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Уралобллит № 1572. Свердловск. Тип. «Гранит». Зака» №  3861, тир. 2850.
Пр ед исл овие,
Настоящий « Р А Й О Н Н Ы Й  С П Р А В О Ч Н И К »  составлен Ур алстатупр ав -  
лением  п о  поручению Комиссии по изданию сборника « У Р А Л  П О С Л Е  
- Р А Й О Н И Р О В А Н И Я »  и является  прилож ением  к  этому сборнику.
С П Р А В О Ч Н И К  составлен на основании материалов оформления 
низового районирования, налоговых списков и иных статистических мате­
риалов Уралстатуправлени я .
П редседатель Комиссии по изданию Сборника
«У р а л  после районирования» А. М. Плешков.
г. Свердловск, 7 мая 1926 года.

Табл. I. Административный состав Уральской области.
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1 2 3 4 5 6 7 к 9 10 11
ПО ОБЛАСТИ . . 205 37 3 100 3 1472, 25.502 22,1 24,8 5,3 20,4 2,1
В.-Камский . . . 7 2 119 119 1.230 33,2 35,1 5,7 26,4 3,0
Златоустовский 5 6 42 47 664 26,9 28,8 11,3 21,8 2 2
Ирбитский . . . 12 1 161 -162 925 18,8 21,7 4,7 17,1 2,0 .
Ишимский . . . 14 1 322 321 805 23,8 24,8 2,6 22,6 1,3
К.-Пермяцкий 4 — 82 83 1.389 20,6 30,0 4,7 28,3 4,0
Кунгурс.кий . . 13 2 237 237 2.234 18,6 20,2 4,2 18,5 2,5
Курганский . . 15 1 276. 276 853 19,1 20,1 3,0 18,9 1,0
Пермский . . . 19 5 222 223 7.786 18,9 22,4 5,5 18,3 3,5
Сэ рапульский . 14 3 236 237 1.692 14,2 19,6 3,7 19,0 2,6
Свердловский . 17 3 175 172 1.338 -20,4 22,8 ПО -15,7 0,9
Тобольский . . 10 1 843; 1222, 7353, 42,73) 48,5", э,з3, 5,43,
•
Тагильский . . . 16 4 156 158 1.428 30,1 37,7 8,7 23,4 2,5
Троицкий . . . . 12 2 152 153 1.050 28,0 26,1 6,1 27,7 2Д
Тюменский . . 13 2 317 317 1255 23,4 25,6 3,4 23,1 1,5
Челябинский . . 15 2 191 191 1037 19,2 21,5 4,7 ■17,7 2,2
Шадринский . . 19 2 328 329 1.081 14,7 14,9 2,6 14,4 0,8 .
') Все последующие таблицы по с/советам относятся к числу с/советов 
'на момент оформления ниаового районирования без с/советов пяти северных 
районов, т. к. сведения по всем вновь организованным с/советам в об‘ еме про­
граммы сборника не получены и будут включены во втором издании справоч­
ника.
а) В т. ч. 38 с/советов в пяти северных районах, по которым материал 
оформления не получен.
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Табл. V. Группировка сельских советов по среднему рассто­
янию их от населенных пунктов и населения.
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Группировка с.-с. по сред­
нему расстоянию от насел, 
пунктов, приписанных к 
ним
Группировка с.-с. по сред­
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1 2 3 4 5 6 7 8 у 10 И 12
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ. 3.122 1 70S 831 479 67 39 2.422 494 182 15 9
В.-Камский . . . . 120 32 38 - 32 5 6 74 27 13 4 2
Златоустовский . 47 10 3 21 8 5 27 16 4 — •— ;
И р би тск и й ............... 161 71 51 36 3 . — 123 17 15 1 —
И ш и м ск и й ............... 322 251 51 20 — — 239 23 7 — —
Коми-Пермяцкий 82 21 35 22 1 37 30 15 — —
Кунгурский . . . . 238 121 77 35 4 1 175 51 12 — —
Курганский . . . 276 203 50 17 3 — 267 9 — — —
Пермский ............... 226 сз 113 41 5 4 97 94 35 — —
Сарапульский . . . 238 126 97 15 — — '182 55 1 —
Свердловский . . . 177 96 35 30 12 4 154 11 11 _. '-аур 1
Тагильский . . . . 158 51 33 48 13 13 93 25 31 •7 2
Тобольский . . . . 14**) 30 30 18 ’— 6 36 31 12 1 4
Троицкий ................ 154 61 37 50 6 — 132 17 5 — —
Тю менский................ 318 212 65 38 3 — 261 41 14 2 ■ —
Челябинский . . . . 192 84 65 42 1 — 147 38 7 — —
Шадринс.кий . . 3 29 261 51 14 Оо - 323 6 — — —
*) Средние расстояния до насел, пунктов, взвешенные колич. населения
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Табл. VIII. Территория и население
районов У ральской  области  по данным оф ормления низового  районирования
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& «  £ 5 с  ^
1 Z 4 а ь 7 8
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ * ) . 652.827,1 = 5.890.856 2 626.527 = 1.866 9,0 47,8 329,4*
I. Верх Камский ................ 61.312,7 181 300 75 911 1.51 3,0 28,9 218,1
1 . Б е р е з о в с к и й ............... 2.384,2 16.113 7.171 1.151 6,8 22,5 43,8
2. Кизеловский ............... 5.174,4 31.134 12.112 3.112 6,0 31,4 463,4
3. •Пензенский................... 2.916,2 28.634 13.012 1.790 9,8 31,4 277,6
4. М айкорский................... 2.490,6 12.264 5.819 3.066 4,9 41,5 443,8
5 . Н ы р о б с к и й ................... 20.942,6 8.317 3.790 693 0,3 24,9 70,8
6. Соликамский . . . . 7.220,6 33.580 13151 1.343 4,7 24,0 167,8
7. Чердынский . . . . . . 20.184,1 51.258 20.826 1.314 2,5 31,8 116,5
II. Златоустовский 17.800,5 171.132 79.931 3 641 9,6 55,2 1.114,4
1. К а т а в с к и й .................... 39.425 18.480 4.381 10,4 98,4 931,1
2 . Кусинский 2.958,1 13.282 6.079 2.212 4,5 51.8 1,534,0
3. Миаоский . . . . . . . 4.646,0 57.901 27.776 4.136 12,5 67,4 1.429,5
4 . Миньярский ............... 2.956,2 27.911 13.323 3.987 9,4 37,3 735,7
5. Саткинский ................... 3.448,8 32.613 14.273 2.965 9,5 43,5 934,5
III. Ирбитский 40.387,7 253.337 108.768 1.573 6,3 55,3 143,9
1 . БайкалоЕСкий 1.068,7 22.443 10.203 1.С03 21,0 71,1 170,9
2. Благовещенский . . . 3.713,4 21.046 9.368 1.619 5,7 48,3 91,5
3. Еланский ........................ 1.257,8 23.383 10.369 1.670 18,6 57,8 150,9
4. Зайковский ................... 1.279,7 19.628 9.198 1.755 15,3 76,5 204,5
5. Знаменский .................... 961,6 17.824 8.268 1,636 18,5 39,2 102,7
G. Ирбитско-Заводский . . 1.004,1 17.547 7.749 1.620 17,8 117,9 273,4
7. Ирбитско-Пригородный 1.643,1 25.399 11.701 1.411 15,5 62.5 109,5
8. Невьянский ................ 2.195,0 25.128 10.528 1.795 11,4 92,6 205,2
9. Слободо-Туринский . 2.352,4 22.542 9.772 1.610 ' 9,6 61,4 157,7
10. Табаринский ............... 11.470,0 13.234 5.579 1.018 1,2 23,7 38Д
11. Тавдинский ................... 6.757,7 12.631 4.705 1.148 1,9 39,0 64.1
12. Туринский 6.684,2 32.532 11.325 1.914 4,9 48,3 104,1
IV  Ишимский . . . 41 829,9 395.079 166.793 1.231 9,4 93,7 166,5
1 . А б а т с к и й ........................ 3.327,5 29.061 13.614 1.211 8,7 88,1 110,7
2. Армизонский ................ 1.957,3 14.930 6.705 878 7,6 101,3 130,1
3. Аромаше: ский . . . . 4.123,6 30.747 12.950 932 7,5 62.9 121,6
. 4. Бердюжский ................ 2.702,0 33.054 14.764 1.502 12,2 146.3 220,3
5. Викуловский ................ 4.597,6 33.019 14.368 869 6,9 62,5 101,5
6. Голышмановский . . . 2.756,7 27.079 10.868 1.128 9,8 81,7 119,0
7. Ж и ля к о в ск и й ............... 4.707,5 48.539 19.629 1.387 10,3 97,0 165,7
8. Ильинский .................... 2.316,2 26.567 11.242 1.476 11,5 133,9 244,4
9. Ларихичский ................ 2.211,2 21.981 8.745 1.571 9,9 125,6 196.1
10. Пегуховский ................ 2.719,7 40.076 16.706 1.670 14,7 129,9 243,4
*) Без пяти районов Тобольского севера.
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1 2 и j о 6 7 8
1 1 . Сладковский ........................ 3.369,6 27.484 10.849 1.249 8,1 81,3 156,7
12. Сорокинский ............... 2.397,4 18.135 7.535 1.067 7.6 69,7 104,4
13. Усть-Ламенский . . . 2.390,2 23.325 9.692 1.166 9,7 89,9 156,0
14. Чагто-Оаерскмй . . 2.253,4 21.082 9.126 1.622 9,4 1 66,4 229,6
V Коми Пермяцкий . 25.218,8 149.957 65.007 1.829 5,9 20.1 44,1
1. Косинский ................... 140.61,7 27.572 11.671 1.253 2,0 26,4 61,7
2. Кудымкорский . . . 3.244,7 56.841 25.452 2.471 17,5 19,8 42,4
8. Ю р ли н ск и й ............... 5.476,7 39.806 16.655 1.531 7,3 21,8 47,0
4. Юсьвипский ............... 2.435,7 25.738 11.229 2.339 10,6 14,9 23,7
VI Кунгурский ................... 26.057,6 436.739 203.910 1.835 16,8 40,9 202,2
1. А р т и н с к н й ................... 2.116,6 32.007 14.240 3.556 15,1 11,4 727,5
2. Ачитский ....................... 3.400,6 33.773 18.122 2.111 9,9 70,1 242,7
3. Березовский . . . . 1.754,7 43.943 21.268 1.373 25,0 22,7 45,6
4. Богородский . . . . 2.384,8 36.131 16.260 1.720 15,2 53,3 148,3
5. Кишертский . . . . . 959,3 26.484 12.419 1.471 27,6 28,2 72,2
6. Красноуфимский . . . 2.418,5 29,845 13.639 2.984 12,3 48,3 217,2
7. Кунгурский ............... 1.955,5 53.790 26.400 1.855 27,5 29,8 75,5
8. Манчажский ............... 2.137,6 32.139 14.993 2.142 15,0 80,2 142,3
9. Ординский . . . . 1.555,8 39.206 17.858 1.568 25,2 79,4 177,1
10. Суксунский ................... 2.224,0 40.262 17.888 2.119 18,1 79,2 237,6
11. "У и н с к и й ................... 1.438,5 33.473 15.489 1.394 23.3 48,0 125,0
12. Ш ам ар ск и й ................... 2.596,5 12.511 5.603 1.137 4,8 28,4 170,5
13. Юго-Осокинский . . .
'
1.115.2 23.175 9.731 2.575 20,8 18,5 477,4 '
VII. Курганский 32 467,2 430.232 192 014 1 558 13,3 107,9 234,7
1. Б е л о з е р с к и й ............... 2.659,6 36.894 16.758 1.366 13,9 98,7 150,0
2. Варгашинский . . . . 1.891,1 24.508 10.795 1.442 13,0 106,9 184,1
3. Звериноголовский . . 3.280,3 27.007 12.300 1.688 8,2 127,9 426,4
4. Куртамышокий . . . . 1.735,4 26.474 12.382 1.891 15,3 133,4 469,7
5. Лебяжьевский . . 2.597,5 31.865 13.548 1.677 12,3 152,2 223,6
6. Лопатинский ................ 1,982,1 23.313 10.245 1.554 11,8 84.0 175,3
7. Макушинский . . . . . 2.523,7 34.569 15.207 1.728 13,7 105,9 229,5
8. Марайский .................... 1.468,2 26.750 12.068 1.911 18,2 110,2 167,1
9. Мокроусовский . . . . 2.208,4 24.040 11.050 1.414 10,9 130,6 162,2
10. Половинский ................ 1.803,4 26.043 11.071 1.447 14,4 115,6 230,6
11. Утятский ....................... 1.676,1 25.931 12.016 1.525 15,5 95,4 216,5
12. Чаусовский ................ 2.250,2 31.507 14 217 1.212 14,0 64,0 160,7
13. Ч аш и н ск и й ................... 2.348,5 2 7.328 12.251 1.366 11,6 146.1 229,7
14. Чернявский ................... 1.629,1 26.192 12,159 1.541 16,1 159,5 283,4
15. Юргамышский . . . . 2.413,6 37.811 15.947 1.991 15,7 90,6 216,1
VIII. Пермский.................... 39.325,9 600.303 274.717 2.657 15,3 15,6 155,7
1. Больше-Сосновский . . 833,2 24.680 10.626 2.243 29,6 44,3 580,0
2. Верхне-Городской . . . 1.283,4 15.417 7.126 1.713 12,0 17,6 57,2
3 Добрянский ................... 33.527 15.895 2.416 6,5 22,0 334,0
4. Ильинский ................... 1.771,9 50.416 23.344 2.016 28,5 11,2 32,0
5. Калининский . . . . 904,1 20.015 8.995 1.667 22,1 20,1 64,2
6. Карагайский ................ 2.084,6 29.093 12.906 3.637 14,0 14,3 28,5
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1 2“ Л 4 5 6 7 8
7. Красно-Верещагинскнй 1.688,6 40.983 . 17.722 3.403 24,2 14,7 20,7
8. Л е н и н с к и й ................... 1.275,2 28.205 12.639 2.564 22,1 11,4 21,8
9. Л ы с ь в е н с к и й ............... 1.215,3 18.268 9.827 2.610 15,0 16,0 538,9
10. Мотовилихинский . . 1.785,5 49.774 26.410 4.977 27,9 25,7 371,1
11. Н ер д в и н ск и й ............... 1.943,2 33.670 15.072 3.061 17,3 14,6 30,7
12. Нытвинский ............... 1.013,3 28.283 12,742 2.571 27,9 20,2 68,4
13. О х э н с к и й ...................... 1.829,4 48 987 21.102 2.721 26,8 25,5 89,5
14. О ч е р с к и й ....................... 858,5 36.732 15.779 3.073 43,0 30,9 125,1
15. Сергинский ................... 2.185,1 26.090 1 1.780 1.535 11,9 17,3 38,2
16. Сивинский . - 2.190,6 40.583 •15.672 3.122 18,5 5,3 17,7
17. Ч ер м озск и й ............... 1.190,8 16.731 8.083 2.390 14,1 29,2 715,5
18. Ч у с о в с к о й ................... 9.092.8 33.7 78 18 121 3.744 3.7 24,0 478,9
19. Ю гов ск ой ....................... 9.551,1 24.971 10.876 2.771 26,1 49,7 611,5
IX. Сарапульский 19.789,4 505.788 217.041 2.119 25,5 60,7 150,1
1. Бикбардинский . . . . 1.441,4 38.670 16.757 1.933 26.8 64,3 117,3
2. Боткинский ............... 1.948,5 56.780 25.560 2.839 29,1 72,5 129,5
3. Е л о в с к и й ....................... 2.254,0 39.556 16.704 2.082 17,5 43,0 179,8
4. К ам барский............... 905,3 31.327 12.594 2.238 34,6 89,9 374,3
5. Каракулинский . . . . 756,7 26.554 11.681 2.213 35,6 83,7 169,2
6. К и ясовск и й ................... 1.032,3 24.972 11.024 2.081 24,2 61,9 115,4
7. Красноярский (Бардым.) 1.724,8 42.940 17.314 1.867 25,0 91,3 211,1
8. О си н ск и й ....................... 1.840,5 50.358 19.511 2.098 27,4 29,3 65,7
9. Р я бк ов ск и й ................... 2.534,0 35.929 15.768 2.245 14,2 76,5 120,8
10. Сарапульский ............... 1.635,3 49.427 21.338 2.662 29,3 69,4 115,6
11. Усинский .................... 1.137,0 29.223 12.677 1.623 25,8 74,5 136,2
12. Ф о к и н с к и й ................... 656,4 24.694 10.870 2.058 37,6 69,2 112,5
13. Ч асти н ски й ............... 769,8 22.295 10.362 1.592 29,0 49,2 85,8
14. Черновский ............... 1.153,4 33.063 14,881 2.066 28,7 61,4 165,3
X. Свердловский ............... 35.2043 471.152 218.926 2.647 13,3 78,7 947,8
111 ... ■ ■■ ■ . .... ... .......,,М'|
1. А р а м и ль с к и й ................ 1.515,2 33.583 15.312 2.798 22,3 85,7 434,5
2. Б елояр ск и й ....................1 1.478,5 37.399 15.724 2.072 23,8 89,4 279,0
3. Березовский . . . . 3.320,2 17.586 7.945 1.611 5,3 74,8 274,6
4. Бисертский.................... | 1.433,4 18.340 8.177 2.292 12,8 30,7
1
749,7
5. Е гор ш и н ск и й ................| 910,8 26.628 13.143 2.638 29,0 101,4 510,1
6. К аслинский .................... j 2.073,3 40.572 18.464 3.121 19,6 119,1 1.612,07. Кыштымский . . . . 2.099,6 33.518 14.581 6.706 16,0 84,0 1.558,3
8 . Михайловский . . . . 1.919.7 21.973 9.916 1.831 11,4 103,2 590,1 1
9. Н евьянский .................... j 3.140,2 48.722 19.506 2.436 15,5 135,0 1.128,510. Нязе-Петровский . 1.855.9 18.242 8.502 3.655 9,9 36,3 1.059,4
11. Перво-Уральский . . . 3.558,3 40.189 18.856 3.337 11,3 67,0 1.034,612. Полевской . . . 1.398,4 17.268 7.481 2.466 12,3 105,4 902,413. Режевской . . . 1.549,0 33.964 16.122 1.886 21,9 128,1 588,214. Сергинский . . 2.856,3 22.869 15.540 5.719 8,0 98,7 1.430 1 115. Старо-Уткинсний . . . 1 2.369,2 I 21.032 8.904 1.915 8,9 31,4 562,016. Сысертский . . . 1.589,1 (21.544 9.873 2.693 13,6 101,9 837,0
17. Уфалейский ................ 2.137,2 17.723 8.880 4.357 8,2 141.4 1.875,9
■■м 1 —4
XI. Тагильский 100.101,5 357.513 158.670 2.292 3,6 52,1 696,5
1. Алапаевский ................. 5.404,4 48.590 24.755 4.049 9,0 104,9 460,22. Верхотурский 5.526,3 24.560 10.620 2.233 4,4 25,6 129,1








5. Уватсиий . .
6. Березовский
7. Кондинский




1. Брединский . .
2. Варненский . .
3. В .-Уральский .
4. Каракульский
5. Кизильский . .
6. Кочкарский . .
7. Магнитный . .
8. Н .-Увельский .
9. Полтавский . .
10. Степной . . . .
11. Троицкий . .
12. Уйский . . . .
XIV. Тюменский
1. Бмуртлинскй .




6. Суерский . . .
7. Талицкий . .
3. Висимо-Шайтанский
4. Гаринский . . . .
5. Ивдельский . . . .
6. Кыновский . . . .
7. Кытлымский . . .
8. Кушвинский . . .
9. Лялинский . . . .
10. Махневский . . . .
11. Надеждииский . .
12. Петрокаме: ский . .
13. Салдинский . . . .
14. Сосьвинский . . .
15. Тагильский . . . .
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2 4 5 ь 7 8
2.616,1 20.024 8.987 3.337 7,7 124,5 1.048,2
23.954,3 18.095 7.805 952 0,8 16.5 28 8
11.899,3 4.159 1.621 832 0,4 18 9 143.4
4.728,0 15.096 6.446 1.372 3,2 36,5 299,3
6.883,6 5.455 2.548 1.818 0,8 44 2 230,4
3.308,1 26.816 11.846 2.979 8,1 66 0 1.575,2
2.458,0 16.292 6.453 2.715 6,6 48.8 730,7
3.839,3 19.998 9.258 1.250 5.2 38.8 60,7
16.009,0 47.875 19.964 5.319 3,0 52,7 1.063,1
1.457,8 28.880 13.070 1.925 19,8 101,9 20о,0
2.001,5 31.088 14.256 3.109 15,5 292,9 2.004.2
4.046,3 9.997 4.381 1.428 2,5 27,4 156,8
1.880,6 18.127 7.398 2.589 9,6 98,5 615,5
4.088,9 22.461 9.262 2.246 5,5 51,1 317,0
66.167,9* 153 811 51.152* 1.282 22 9s 31,0* 52,0*
22.733,8 13.365 5.940 1.336 ( 9 L. 42,0 54,541.028 18.107 1.519 ( 32,4 52,6
2.508,4 20.184 8.497 1.442 2,1 36,0 55,5
13.170,7 22,635 10.217 1.331 1,7 31,0 53,9
27.755,0 18.276 8.391 1.142 0,7 21,7 42,8
11.219 ( 1.378.
Сведений 4.706| Сведений 652'
6.781-J 1.695' Све дений нет
нет 4.962 | нет 1.086
10 655 i 8021
40.059 7 267.258 114.157 1 735 6,7 52.2 2723
4.308,9 9.398 4.158 1.220 2.2 57,9 246,2
4.563 2 23.188 10.387 1.342 5,1 106,9 275,1
4.937.2 44.943 16.817 2.497 9,1 68,2 352,7
3.045,3 21.222 9.351 2.122 7,0 30,4 163,6
3.608,6 20.897 8.543 1.899 5,8 87,0 271,8
2.125,7 19.960 8.737 1.663 9,4 38,4 278,8
2.632,5 15.645 7.073 1.738 5,9 74,2 258,8
1.830.6 26.465 11.470 1.557 14,5 39.2 159,7
4.786.9 22.656 9.767 1.743 4,7 44,4 340,8
2.429,1 16.608 7.519 1.661 6,8 72,7 380,5
3.116,9 23.778 9.740 1.698 7,6 35.0 225,0
2.674,8 22.498 10.595 1.607 8,4 71,1 286,9
45.203 8 435.909 196 736 1.371 9 6 74 0 188 2.
2.537,8 36.359 15.011 1.652 14,3 110,6 183.1
2.855,0 41.692 17.870 1.489 14,6 158,0 238,6
2.237,8 20.075 9.908 956 9,0 51,9 96 0
4.640,6 31.255 13.006 1.116 6,7 44,5 96,8
3.250 0 37.469 15.255 1.873 11,5 95,2 224,0
1.760,5 23.378 10.404 1.461 13,3 106,0 188,7
3.531,4 41.450 22.070 1,385 11.8 69,2 221 8





9. Тюменский . .
10. Шатровский
11. Юргинский . .
12. Ялуторовский






5. Катайский . .
6. Коельский . .
7. Кочердыкский
















8. Исетский . .
9. Каменский . .
10. Камышловский
11. Каргапольский
12. Катайский . .
13. Курьинский
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Табл. X. Список, связующий районы Уральской области 
с волостями 1920 г.
Название округов и районов
Из каких волостей образовался район 
(волости 1920 г.)
I. Верх-Камский.
1. Березовский Березовская, Касибская (часть— 22 пос.), Мошев- 
ская (часть— 2 пос.), Ощепковская (часть— 3 
пос.), Урольская, Щекинская.
2. Кизеловский . . . . . Александровская, Всеволодо-Вильвенскня, Кизе- 
ловская, Иодслудская, Уоть-Игумская. Ростес- 
ская (часть— 4 пос.).
3. Ленвенский Верх-Концасская, Дедюхинская, Зырянская, Лен- 
венская, Орловская, Ощенков. (за искл.Зпос.), 
Пожевская (часть— 1 пос.), Пыскорская, Рома­
новская, Таманская, Усольскчя, Троицкая.
4. Майкорскнй Елизавето-Пожевская, Майкорская, Пожевская 
(аа искл. 1 пос.).
5. Ныробский . Искорская, Корепинская, Ныробская, Тулпанска)
6. Соликамский Мошевская, (за искл. 3 пос.), Верх-Яйвицская, 
Городищенская, Губдорская (часть— 3 пос.), 
Касибская (часть— 15 пос.), Осокинская, Ио- 
ловодовская, Соликамская, Усть-Боровская.
7. Чердынский. . . . Анисимовская, Бондюжская (за искл. 1 пос.), 
Верх-Язвинская, Вильгоротская, Губдорская 
(за искл. 3 пос.), Морчанская, Мошевская 
(часть— 1 пос.), Покчинская, Пянтежская, Сы- 
пучинская, Шакшерская.
II. Златоустовский
1. Катавский . . . . . . . . Катав-Ивановская, Карауловская, Минская, Сер- 
пиовская, Тюбелякская, Усть-Катавская, Юрю 
занская (за иекл. 3 пос.).
2. Кусинский . . . Златоустовская (часть), Кусипская.
3. Миасский. . Г. Миасс с окрести., Верхне-Карасинская, Злато­
устовская (часть), Кундравинская, Соколов­
ская (часть— 2 пос.), Сыростанская, Травников- 
ская, Тургоякская, Чебаркульская, Филимо- 
новская.
4. Миньярский . . . . . . . Аша-Балашевгкая, Еральская, Иленская, Минь- 
ярская, Симская.
5. Саткинский . . . . Айлинская, Еланлинская, Златоустовская (часть), 
Идрисовская, Рудничная, Саткинская, Юрюзан- 
ская (часть— 3 пос.).
I I I .  Ирбитский.
1. Байкаловский Байкаловская, Бобровская (часть— 9 пос.), Ба- 
женовская (часть— 8 пос.), Ляпуновская (часть—  
13), Нижне-Иленская (часть— 2 пос.), Мурман­
ская (часть— 4 пос.).
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Баженовская (часть— 16 пос.), Бобровская (часть 
— 7 пос.), Верх-Ницинская, Коркинская (часть 
— 1 пос.), Липовская (часть— 2 пос.), Нижне- 
Иленская (часть— 6 пос.), Чубаровская (часть 
— 12 пос.), Чурманская (часть— 6 пос.).
4. Зайковсьий Антоновская, Белослудокая, Бичурская, Зайков- 
ская, Осинцевская, Скородумская.
5. Знаменский. Гаевская (часть— 5 пос.), Знаменская, Ляпунов- 
ская (часть—4 пос.), Пьянковская, Харловская, 
Чубаровская (часть— 9 пос.)..
6. Ирбитско-Заводский Ирбитско-Заводская, Килачевская, Крутихин- 
скал, Писанская, Стриганская, [Шмаковская.
7. Ирбитско-Пригородный . Волковская, Гаевская (часть— 12 пос.), Киргин- 
ская, Голубковская (часть— 4 пос.), Ключев­
ская, Ницинская (часть— 7 пос.), Усениновская 
(часть— 2 пос.). Ш ухруповская (часть— 5 пос.), 
Фоминская.
8. Невьянский Голубковская (часть— 5 пос.), Клевакинская, Ко- 
стинская, Невьянская, Нейво-Бобровская, Я лу- 
яинская, Ярославская.
9. Слободо-Туринскнп Краснослободская (часть— 11 пос.), Куминовская, 
Слободо-Туринская, Томиловская.
10. Табаринский. Добрянская, Носовская, Озерская, Пальменская, 
Табаринская (часть— 24 пос.).
11 Тавдинский . Кошукская, Табаринская (часть— 2 пос.).
12. Туринский . . . 
IV . Ишимский.
Коркинская (часть— 20 пос.), Липовская (часть— 
9 пос.), Николаевская, Пореченская, Туринско- 
Городовая, Усениновская (часть-— 16 п ос ),Ш у- 
хруповская (часть— -30 пос.).
1. Абатский . . . . . . . . . Аблтская, Маслянская (часть— 1 пос), Тугиноло- 
бовская, Челноковская (часть—49 пос.).
2. Армизонский . . . . . . . Армивонская, Лихановская (часть— 3 пос.), Ор­
ловская, Ражевская (часть— 1 пос.).
3. Аромашевский Аромашевская, Истятская (часть— 5 пос.), Кро- 
тогская (чазть^— 3 пос.), Малышенская (часть—  
1 пос.), Плетневская (часть— 4 пос.), М алинов­
ская.
4. Бердюжский Бердюжская, Истошенская, Кэлмакская, Лок- 
тинская (часть— 2 пос.), Печановская, Раткев- 
ская (часть— 1 пос.), Уктусская.
5. Викуловский . Викуловская, Готопутовская (часть— 3 пос.), Кар- 
галинскап, Озернннская, Челноковская (часть 
— 6 пос.), Чуртанская.
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6 . Голышмановский . . . . . Голышмановская, Евсинская (часть— 1 пос.), Ка- 
расульская (часть— 3 пос.), Малышенская 
(часть— 19 пос.), Ражевская (часть— 13 пос.).
7. Жиляковский Безруковская (часть—13 пос.), Боровская, Жи- 
ляковская (часть— 24 пос.), Карасульская 
(часть— 15 пос.), Локтинокая (часть-— 7 пос.), 
Маслянская (часть— 6 пос.).
8. И льи н ск и й ............... .... Афонькинская, Дубинская, Ильинская, Каван­
ская, Копотиловская.
9. Ларихинский Гагарьевская, Жиляковская (часть— 1 пос.), Ла- 
рихинская, Локтинская (часть.— 2 пос.).
10. Петуховский............... ....  . Каменская, Петуховская, Рыковская, Тепло- 
Дубровская, Утчанская (часть— 1 пос.).
11. Сладковский . . . . Маслянская (часть— 4 пос.), Рождественская, 
Сладковская, Усовская.
12. Сорокинский. . Больше-Сорокинская, Вознесенская, Готопутов- 
ская (часть— 40 пос.), Кротовск. (часть— 2 пос.Р
13. У сгь  -Ламенокий . . . . Евсинская (часть—-21 пос.), Ситниковская, Усть- 
Ламенская.
14. Частоозерский . . . .  . Бутыринская, Долговская, Лихановская (часть—  
3 пос.), Утчанская (часть-— 2 пвс ), Частоозер.
V. Коми-Пермяцкий.
1. Косинский . . . . . . . . Аннинская, Бондюжская (часть—1 пос.), Гаин- 
ская, Косинская, Чураковская, Юксеевская.
2. Кудымкорский . . . . . Архангельская (часть— 2 пос.), Белоевская, Верх- 
Инвенская, Верх-Юсьвинская (часть— 43 пос.), 
Егвинскап, Кувинская, Кудымкорская, Отев- 
ская, Ошибская.
3. Юрлинский . . . Больше-Кочинская, Кочевская, Уст-Зулинская, 
Юмская, Юрлинская.
4. Юсьвинский . „  . . . Архангельская (за искл. 2 пос.), Верх-Юсьвин­
ская (часть— 5 пос.), Крохалевская, Купрос- 
ская, Тиминская, Юсьвинская.
V I. Кунгурский.
1. Артинский Артинская, Ново-Златоустовокая, Поташинская.
2. Ачитский . . . Ачитская, Афанасьевская, Быковская, Иргин- 
ская, Утинская.
3. Березовский „ . Асовская, Березовская, Комаровская (часть— 17 
пос.), Покровская, Сажинская (часть), Соснов- 
ская, Тазовская.
4. Богородский . . Апмазская, Алтыновская, Басинскап, Богородск., 
Мостовская. Петропавловская.
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5. К и ш е р т с к и й ........................ Кишертская, Осинцовская, Спасо-Бардинская, 
Усть-Киш ертская, Черноярская.
6. Красноуфимский . . . Александровская, Криулинская, Саранинская.
7. Кунгурский . . . . Жилинская, Комаровская (часть), Крестовоздви- 
женская (Сылвинская), Кыласовская, Нево- 
линская, Рождественская (Каширинская), Сте- 
пановская (Ленская), Троельж энская, Т и х о ­
новская, Филипповская (часть).
8. Манчажский Азигуловская, Каргинская, Манчажская, Сажин- 
ская (часть), Ювинская.
9. Ординский . Ашапская, Карьевская, Покрово-Ясыльская 
(Красно-Ясы льская), Опачевская, Ординская, 
Филипповская (часть— 1 пос.), Шляпниковская
10. Суксунский . . . . . . . Агафоновская, Верх-Суксукская, Златоустовская, 
Сабарская, Суксунская, Сыринская.
11. Уинский . . . . Аспинская, Воскресенская, Медпнская, Печмен- 
ская (часть— 2 пос.), Судинская, Уицсная.
12. Шаиарский Молебская, Урминская, Шамарская.
13. Юго-Осокинский Бизярская, Бымовская, Ершовская, Юго-Осо- 
кинская.
VH. Курганский.
1. Белозерский . . . . . . . Белозерская, Иковская Мендерская, Тебенякскан 
(часть— 9 пос.), Усть-Суерская, Шмаковская 
(часть— 3 пос.).
2. Варгашинский Дубровская, Моревская, Саламатовская (часть—  
9 пос.), Сычевская (часть— 7 пос.).
3. Звермноголовский Березовская, Звериноголовская, Овернинская, 
Каминская (часть— 15 пос.), Плотниковская, 
Прорывная1, Ю говская.
4. К уртам ы ш ский .................... Гагаринская, Закамалдинская, Каминская (часть 
— 8 пос.), Куртамышская, Нижневская, Оба- 
нинская, Таловская (часть— 2 пос.).
5. Лебяжьевсиий Арлагульская , Елошансная (часть— 5 пос .), Лись- 
евская (часть— 2 пос.), Лебяж ьевская, Спасо- 
Преобра женская (часть— 3 пос.).
6. Лопатинский .................... Батыревская, Курейнская (часть— 13 пос.), Лись- 
евская (часть— 3 пос.), Лопатинская (часть—  
9 пос.), Приволинская, Саламатовокая (часть- 
7 пос.).
7. Макушинский Казаркииская, Кривенская, Куреинская (часть—  
7 пос.), Макушинская, Моршихннская.
С. Марайский . . . Марайская, Михайловская (часть— 5 пос.), Мо- 
стовская, Шмаковская (часть— 16).
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9. Мокроусовский . . . . . Ёлошанская (часть— 1 пос.), Лопушинская, Мо­
гилевская, Мокроусовская, Михайловская 
;часть— 10 пос.);
10. Половинский . . . . . . Байдарскэя, Башкирская, Лопатипская (часть,— 
2 пос.), Половинская.
11. Утятский . Камышепская, Меныцикова. Митинск., Махайло- 
Архангельская, Утятская.
12. Чаусовский Введенская, Мало-Чаусовскан, Падеринская, С.ы- 
чевская (часть— 2 пос.), Чесноковская, Черему- 
ховская.
13. Чашннский Брылинская, Житииковская, Салтасарайская, 
Тебенякская (часть— 6 пос) .
14. Черновский Глядянская, Давыдовская, Нижне-Алабугская, 
Чернавская.
15. Юргамышский Кипельская, Кислянская, Мало-Беловодская, Та- 
ловская (часть— 5 пос.), Чинеевская.
VIII. Пермский.
1. Больше Сосновский Больше-Сосновская, Дубровская (часть—5 пос.), 
Кленовская (часть— 17 пос.), Ново-Вознееен- 
ская (часть— 5 пос.), Петропавловская (часть—  
38 пос.), Масадская (часть— 7 пос.), Пихтов- 
скап (часть— 1 пос.).
2. Верхне-Городский............... Успенская, Чусовская-Крестьянскап.
3. Добрпнский. . • . . • . Висимо-Дивьинская, Добрянская, Никулинская, 
Пермская, Полазнинская, Останинская, Сень- 
кинская, Усть-Гаревская.
4. Ильинский . . . . Богородская, Васильевско-Русаковская, Дмит­
риевская, Ильинская, Кривецкая, Слудскап, 
Сретенская, Средне-Егвинская, Филатовскэя.
5. Калининский . . . . . . Башкиро-Култаевская, Верхне-Муллинск. (часть 
— 50 пос.), Култаевская, Мысовская (часть-1—2 
пос.), Нижне-Муллинская.
6. Карагайский Богдановская, Богоявленская, Зюкайская, Кара- 
гайская, Козьмодемьянская, Никольская, 06- 
винская, Сергиевская (часть— 2 пос.), Усть- 
Бубинская (часть— 4 пос).
2, Красно-Верещагинский . . Бубинская (часть— 26 пос.), Вознесенская, Дво­
рецкая (часть— 33 пос.), Денисовская, Путин­
ская, Сепычевская (часть), У сть—Бубинская 
(часть— 49 пос).
8 ..Ленинский . ......... .
ыйм ;; : '■■ ;■•■■■;.: :чг. .
Григорьевская, Ленинская, Лузинская, Покров­
ская, Стряпунинская (за искл. 24 пос.),Симо- 
нятская, Усть-Сыновская (часть).
9. Лысьвенррий . .., . Баминская,(часть), Копалинс.кая (часть— 10 пос.), 
Лысьвинско-Соинская, Ново-Рождественская.
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10. Мотовилихиндкий . . . . Верхне-М уллинская (часть— 51 пос.), Левшин­
ская (Красно-Слудоко-Леввшнская), Мотови­
лихинская, Мысовская (часть), Стряпунинская 
(часть— 26 пос.),, Ъ'сть-Сылвинская, Хохловская
11. Н ер д в и н ск н й ,....................
1- ' * .. i
Воскресенская, Нердвинская, Питеевская, Рож де­
ственская, Сергиевская (за искл. 2 пос.), Юри- 
ческая (за искл. 5 пос.).
12. Нытвенский Дворецкая (часть— 10 пос.), Мокинская, Ново- 
Ильинская, Нытвинская, Сергинская, Табор- 
ская (часть— 26 пос.), Усть-Сыновская (часть 
66 пос.), Шерьинская
13. Оханский Андреевская, Беляевская (часть— 1 пос.), Дуб- 
ровокая (часть), Казанская; Острожская, Пих- 
товская (часть), Полуденская (часть— 39 пос.), 
Посадская (часть), Притыкинская. Рождествен­
ская (часть—-41 пос.), Таборская (часть— 48 
пос.), Ю го-Камская (часть— 1 пос.).
14. Очерский . , . .. . . ..- Верх-Очерская, Дворецкая (часть— 25 пос.), Кле- | 
новская (часть— 18 пос.), Ново-Вэзнесенская 
(частью—ЗО пос.), Ново-Путинск. (часть— 1 пос.), 
Очерская, Спешковская, Павловская, Токарин- 
ская.
15. Сергинскйй .. . . . . . . Канабековская; Насадская, Сергинская, Троицк.
16. СивинСкий . . - Кубинская (часть— 257 пос.), Екатерининская, 
Кизвинская, Ново-Михайловская, Сепычевская 
(часть-—2 пос.), Серафим о век ая, Сивинская, 
Усть-Еубинская (часть— 23 пос.).
17. Чермозский . . . . . . . Архангело-Пашийская, Бисерская, Каминская 
(часть-— 50 пос.), Копалинская (часть), Кусье- 
Алексанровская, Промысловская, Чусовская- 
Заводская.
18. Чусовской . Ивановская, Кыласовская, Усть-Косьвинская, 
Чермоаская, Юрическая (часть— 5 пос.).




1. Викбардинский . . . . . . Аряжская, Верх-Буевская, Болыые-Гондырскэя, 
Савииская (часть).
2. Боткинский.. . ;. „ ... ... Галевская, .Боткинская, Июльская, Камская, 
Кельчинская, Перевоэинская, Светлянская.
3. Е лов ск и й .................... Бдбкинская, Брюховская, Дубровская, Елов- 
ская (часть —18 пос.), Змиевская (часть- 1  пос.), 
..Рождественская (часть).
4,. Камбарский. . ... Галановская, Камбарская, Мазунинская (часть), 
Мостовинскад (часть— 2 пос.), Ново-Артауловск.
5. Каракулинский . . .  . . Лрзамасцевская, Каракулинская, Чегандинская 
: (часть 2 ПОС.). п г ч :  . - 'И  Л
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6. Киясовский Киясовская, Мушаковская, Чегандинская (часть 
— 1 пос.), Юринская (часть—-27 пос.).
7. Красноярский (Бардымский)| Бардымская (Красноярская) Елпачихинская, 
Крыловская (часть— 1 пос.), Печменская 
(часть— 8 пос.), Сарашевская, Шермейская,
8. Осинский Богомягковская, Беляевская (часть), Еловская 
(часть— 3 пос.), Комаровская (за искл. 3 пос.), 
Крыловская, Рождественская (часть— 30 пос.), 
Устиновская.
9. Рябкопский Бедряжская, Печменская (часть— 1 пос.). Ряб- 
ковская, 'Гаушинская.
10. Сарапульский Гольянская, Бршовская (часть— 6 пос.), Козлов­
ская, Мазунинская (часть— 1 пос.), Мостовин- 
ская (за искл. 2 пос.), Нечкинская, Сарапуль- 
скап, Юринская (часть— 4 пос.).
11. Усикский Альняшинская (часть— 11 пос.), Болыне-Усин- 
ская, Ошьинская, Савинская (часть— 2 пос.).
12. Фокинский. Александровская, Альняшская (часть— 5 пос ), 
Ершовская (часть— 1 пос.), Заводо-Михайлов- 
скал, Сайгатская, Фокинская.
13. Частинскмй . Змиевская (часть— 6 пос.), Ново-Меркушинская, 
Рождественская (часть— 2 пос.), Частинская, 
Шлыковекая.
14. Черновский Бердышевская, Нижне-Лыпская, Петропавлов­
ская (часть— 18 пос.), Полозовская, Тойкин- 
ская, Черновская, Чисто-Переволочная.
X. Свердловский.
1. Арамильский Арамильская, Бобровская, Нижне-Исетская.
2. Белоярский Асбестовые Рудники, Белоярская, Бруснятская, 
Камышевская, Логиновская.
3. Березовский Березовская, Пышминско-Ключевская, Мостов- 
ская (Перво-Майская).
4. Бисертскнй. . Бисертская, Киргишанская, Кленовская.
5. Егоршинский Больше-Трифоновская, Егоршинская, Липин- 
скан, Мироновская, Покровская, Шогринская.
6. Каслинский Каслинская, Куящская, Тюбукская.
7. Кыштымскнй Губернская, Карабашская, Кыштымская, Рож ­
дественская.
8. Михайловский . . Михайловская, Шокуровская, Шемахикская.
9. Невьянский . . Быньговская, Верх-Н< йвинская, Верхне-Тагиль­
ская, НевьянЬкая, Нейво-Рудянская, Северо- 
Коневская (Аятская), Шуралинск я.
10. Нязе-Петровский............... Мигашинская, Няве-Петровсная.
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11 Перво-Уральский Билимбаевская, Васильево-Шайтанская (Перво- 
Уральская), Ново-Уткинская, Ревдинская.
12 Полевской Мраморская, Полдневская,Полевская, Северска я.
13 Режевской Глинская, Леневская, Липовская, Режевскап, 
Черемисская.
14 Сергинский . . . . . . . Атигская, Верхне-Сергинская, Гробовская, 
Нижне-Сергинская.
15 Старо-Уткинский . . . . Нижне-Сельская, Ст.-Уткинская, Сылвинская, 
Шайтанская.
16 Сысертский Сысертская, Щелку.нская.
17 Уфалейский
XI. Тагильский.
Верхне-Уфалейская, Иткуль-Тарсятская, Нижне- 
Уфалейская.
1. Алапаевский . Аромашевская, Верхне-Синячихинская, Копте- 
ловская, Монастырская, Нейво-Алапаевская, 
Нейво-Шайтанская, Нижне-Синячихинская.
2. Верхотурский . . . Дерябинская, Красногорская, Меркушинская, 
Ново-Николаевская, Усть-Лялинская (часть—  
1 пос.),
3. Висимо-Шайтанский. . . . Висимо-Шайтанская, Висимо-Уткинская, П ла- 
тино-Приисковая, Черноисточинская.
4. Гаринский . Андрюпшнская, Верх-Пелымская, Гаринская, 
Гришкинская, Кошмакская, Пелымская.
5. Никито-Ивдельский . . . . Никито-Ивдельская.
6. Кыновский Илимская, Кыновская, Серебрянская, Усть-Сыл- 
винская.
7 Кытльтмский . . Николае-Павдинская, Ростесская.
8. Кушвинский Баранчинс!:ая. Верхне-Туринская, Кушвинская.
. 9. Лялинский . . Караульская, Лобвинская, Н ово-Лялинская, Н о­
восёлове кая.
10 Махневский Махневская, Топорковская, Фомняская.
11 Надеждинский. . . . . . Богословская, Верх-Сссьвинская, Коптяковская, 
Надеждинская, Туринская.
12 Петрокаменский . . . . . Башкарская, Бродовская, Краснопольская, Мур- 
аинская, Петрокаменская, Решевская.
13 Салдинский . Берхне-Салдинская, Нижне-Салдинская, Ники- 
ти некая.
14 Сосьвинский . . . . . . Кашайская, Сосьвинская, Усть-Лялинская (часть 
— 28 пос.), Усть-Хмелевская.
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15. Тагильский . Лайская, Николо-Павловская, Покровская, 
Троицко-Воскресенская.
16. Туринский . . . . . . .
XII. Тобольский.
Коевинская, Нижне-Исовская, Нижне-Туринская 
Ново-Туринская.
1. Байкаловский Байкаловская, Карачинская (часть— 14 пос.), 
Сеитовская (часть— 7 пос.), Тоболтуринская 
(часть), Шестовская (част—4 пос.).
2.* Дубровный Бегишевская (часть— 23 пос.), Вагайская (часть 
7 пос.), Дубровная, Вагваздинская, Карагай- 
ская, Пановская (часть— 6 пос.), Черемховская.
3. Тобольский Абалакская, Бегишевская (часть— 11 пос.), Бро- 
никовская, Бухарская, Вагайская (часть— 8 
пос.), Карачинская (часть— 28 пос.), Кугаев- 
ская, Куларовская (часть— 20 пос.), Надцин- 
ская (часть— 2 пос.), Тобольская —Городовая, 
Тоболтуринская (часть— 1 пос.).
4. Черноковский ............... Ашлыкская, Истяцкая (часть— 3 псс.), Куларов­
ская (часть— 11 пос.), Птидкая, Тоболтурин­
ская (часть— 2 пос.), Тукузская, Шестовская 
часть— 23 пос.), Черноковская.
5. Уватский Демьянская, Надцинская (часть— 12 пос.), На- 
зымская, Новоромановская, Новосельская, 
Юровская, Уватск., Филинск. (часть— 10 пос.).
6. Березовский . . . . . . . Нет сведений.
7. Кондинский . . . . . (
•1
Б.-Кондинская, М.-Кондинская, Релоловская 
(часть), В.-Пелымская (часть).
8. Обдорский . . . . . . . . Нет сведений.
9. Самаровский Батовская, Елизаровская, Зеньковская, Реполов- 
ская (часть), Самаровская, Филинская (часть).
10. Сургутский . . . . . . . Локаеовокая (часть), Тундринская, Юганская.
XIII. Троицкий.
1. Брединский . Наследницкая
2. Варненский . . . Александровская, Алексеевская, Березинская 
(часть— 6 псс.), Бородинская, Великопетров­
ская (честь— 5 пос.), Катенинская. Куликов­
ская (часть— 3 пос.), Лейпцигская, Михайлов­
ская (часть— 1 пос.), Чесменск. (часть— 1 пос.).
3. Верхне-Уральский . . . . Боборыьинская, Верхне-Уральская, Карагайская 
(часть— 3 псс.), Кирсинская, Краснинская, 
Куликовская (часть— 5 пос.).
4. Каракульский . . . . . . Белозерская (часть—32 пос.), Березовская, Бур- 
хапкульокая, Каракульская, Крутоярская, Сы- 
ссвЕСкая, Теренкульская.
[
5. К и з и л ь с к и й ....................... Б рагловскап, Кизильская, Обручевская, Полоцк.
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6. Кочкарский. ................... .... Верхне-Санарская, Кособродская (часть— 42 
пос.), Кочкарская Нижне-Санарская, (часть— 4 
пос.), Ниж не-Увельская (часть— 4 пос.), При­
исковая, Самарская, Соколовск. (часть— 4 пос.).
7. М агн и тн ы й .................... Магнитная, Черниговская (часть— 21 пос.), Ян- 
гельская.
8. Н иж не-Увельский................ Андреевская (часть), Д уванкульская, Егорьев­
ская (часть— 15 пос.), Кичигинская, Нижне- 
Увельская (часть— 57 пос.), Хомутинская,. 
Хуторская.
9. Полтавский Великопетровская (часть— 23 пос.), Елизавет- 
польская, Полтавская, Черниговская (часть—
6 пос.).
10. Степной . . . . Березинская (часть— 3 пос.), Кидышевская (часть 
—-3 пос.), Подгородная, Степная, Сухтелинская, 
Чесменская (часть— 8 пос.),
11. Троицкий .................... Белозерская (часть— 7 пос.), Берлинская, Б об­
ровская, Веринская, Егорьевская (часть —37 
пос.), Карсикская, Ключевская Клястицкая, 
Кособродская (часть— 3 пос.), Надеждинская, 
Тарутинская, Нижне-Санарская (часть-28 пос.).
12. Уйский . Карагайская (часть— 8 пос.), Кидышевская (часть 
— 2 пос.), Кумлякская, Соколовская (часть—  
8 пос.), Уйская.
XIV. Тюменский.
1. Емуртлинский , . . Верхсуерская, Емуртлинская, Комиссаровская 
(часть— 21 пос.), Кизакскач, Нижне-Манай- 
ская, Пятковская, Уваровская.
2. Исетский . . . Архангельская, Бобылевская, Верхне-Беш- 
кильская, Денисовская, Исетская, Красного­
рская,Красновская, Мининская (часть— 3 пос.), 
Сингульская (часть— 2 пос.), Слободо-Беш- 
кильская, Ш ороховская.
3. Липчинский . . . Бухтальская, Каменская (часть— 4 пос.), Каше- 
гальская (часть—3 пос.), Краснослободская 
(часть— 2 пос.), Липчинская, У сть-Н и  цине кая, 
Фоминская (часть— 15 пос.).
4. Н иж не-Тавдинский............ Антроповская, Велижанская (часть— 19 пос.), 
Еланская, Понизовская. Тавдинская.
5. Ново-Заимский . . . . . . Бигилинская, Боровинская, Вагайская, Заводо- 
Уковская (часть— 1 пос.), Комиссаровская (часть 
-— 3 пос.), Ново-Заимская, Омутинская.
6. Суерский Ингалпнская, Коркинская, Мининская (часть—  
j пос.), Петропавловская, Сингульская, (часть 
— 1 пос.), Суерская, Упоровская.
7. Талицкий Балаирская (часть— 11 пос.', Вновь—-Юрмытская, 
Еланская, Ертарская, Куяровская, Рамыль- 
ская (часть— 10 пос.), Талицкая (часть— 3 пос.). 
Чупинская.
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8. Тугулым'ский Балаирская (часть— 6 пос.), Рамыльская (часть 
-1 5  пос.), Заводо-Успенская, Кашегальская 
(часть— 2 пос.), Тугулымская, Фоминская 
(часть—5 пос.), Успенская (часть— 9 пос.).
9. Тюменский . . Богандинская, Бухарская, Велижанская (часть— 
4 пос.), Городовая, Кашегальская (часть-— 22 
пос ), Каменская (часть— 7 пос.), Соэоновская 
(часть—8 пос.), Томиловскан (часть— 1 пос.), 
Троицкая, Червишевская, Успенск. (часть— 7 
пос.), Яровская.
10. Шатровский, . . . . . . Камышевская, Кодская, Мостовская, Саламатов- 
ская, Терсютская, Шатровская, П ути н ск а я .
11. Юргинс.шй Агаракская (часть —19 пос.), Ивановская (часть 
— 4 пос ) ,  Лабинская, Плетневская (часть— 31 
пос.), Юргинская.
12. Ялуторовский . . . .  . . Аназбакеевская (часть-— 9 пос.), Заводо-Уковскап 
(часть 14 пос.), Ивановская (часть— 3 пос.), 
Лыбаевская, Сингульская (часть— 8 пос.), То- 
миловская (часть— 28 пос.).
13. Ярковекжй. Ававбакеевская (часть— 1 пос.), Гилеволиповская, 
Ивановская Участь— 3 пос.), Калымская, Кара- 
ульноярскап, Кашегальская (часть—2 пос.), 
Нердо-Кречитинская, Плехановская, Покров­
ская, Юргинская (часть— 1 пос.), Шестовская 
(часть —1 пос.), Созоновскап (часть—1 пос.).
XV. Челябинский.
1. Бродокалмакский Бродокалмакская, Сугоячская, Теренкульская.
2. В оск р есен ск и й ................... Варлаковская, Воскресенская, Травянская, Ша- 
ламовская.
3. Долговский Долговская, Коровинская, Костылевская, Косу- 
линская, Куртамышская (часть— 1 пос.), По- 
ловинская, Становская.
4. Еткульский . Еткульская, Картабанская, Емажелинская, Се- 
лезянская.
5. Катайский . . . . . . . . Ичкинская, Катайсчая.
6. Коельский . . .  . Вэрламовская, Екатерининская, Коельская, 
Ключевская 2-я, Тояндинснэя.
7. Кочердыкский . . . . . . Березовская (часть— 3 пос.), Ново-Московск., 
Слободо-Кочердыкск., Чернореченская.
8. Миасский Алэбугская, Белоярская, Канашевская, Миас- 
ская, Тавранкульская, Харинская.
9. Мишкинскй . . . Бутырская, Введенская, Иванковская, Карасин- 
ская, Мишкинская, Маслейская, Петуховская. 
Птиченская (часть— 4 пос.).
10. Усть-Уйский . . .  . . Заманиловская, Косолаповская, Кочердыкскап, 
Луговская, Ново-Кочердыкская, Усть-Уйская.
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11. Челябинский . Госкопи, Долгодеревенская, Есаульская, Кремен- 
кульская, Медведевская, Полетаевская, Сево- 
стьяновская, Сосновская, Челябинская, Хар- 
лушевская.
12. Чудиковский. Болыяе-Н икольская, Чудиновская.
13. Шумихинский . . . . . . Каменная, Карачельская, Птиченская (часть), 
Рижская, Стариковская, Столбовская, Ш уми- 
хинская.
14. Щучандкни . Калмаково-Камышенская, Медведская, Пуктыш- 
ская, Сухоборская, Чумлякская.
15. Я л а н с к и й ........................... Абдурапштовская, Андреевская (часть— 1 пос)., 
Калмыкская, Карасевская, Щ учанская (часть).
XVI. Шадринский.
1. Б а га р я к с к н й ........................ Багарякская, Маминская (часть— 2 пос.), Огнев- 
ская, Тиминская, Ш аблишская (часть— 5 пос.), 
Ю го-Коневская, Юшковская.
2. Батуринский . . . . . . . Батуринская, Кабанская, Макаровская, Окунев- 
ская (часть — 1 пос.), Погадайекая.
3. Белоярсккй . Белоярская, Лебяж ская (часть— 1 пос.), Макарь- 
евская (часть— 2 пос.), Ново-Петропавловская, 
Уксянская.
4. Богдановичевскяй. . . . Грязновская (часть— 6 пос.), Ильинская (часть—  
2 пос.), Кунарская, Некрасовская, Ново-Пыш- 
минская (часть—2 пос.), Троицкая, Черноко- 
ровская.
5. Буткинский . Басмановская (часть— 9 пос.), Буткинская, Смо- 
линская.
6. Верх-Теченский Бугаевская, Верх-Теченская, Лобановская, 
Нижне-Петропавловская, Русско-Течеиская.
7. Далматовский................ .... Далматовская, Замараевская (часть— 6 пос.), 
Ключевская, Кривская (часть— 1 пос.), Кру- 
тихинская; Макарьевская (часть— 1 пос.), 
Нижне-Ярская, Першинская, Тамакульская 
(часть— 7 пос), Ш ироковская, Ш утинская 
(часть— 2 пос.).
8. Исетекий . Барневская, Замараевская (часть— 1 пос.), Ивани- 
щевская (часть— 10 пос.), Канашская, Красно- 
мыльская, Крестовская, Осийовская (часть— 
12 пос.), Осеевская, Сухринская.
9. Каменский . . Зырянская, Каменская, Клевакинская (часть— 
3 пос.), Колчеданская, Покровская (часть— 14 
пос.), Пироговская, Травянская, Щербаковск.
10. Камышловский Закамышловская, Захарове кая, Ильинская (часть 
7 пос.), Калиновская (часть— 13 пос.), Кваш ­
нинская, Кочневская, Куровск. (часть— 5 пос.), 
Никольская (часть— 6 пос.).
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11. Каргапольский Бакланскан, Каргапольская, Окуневская (часть— 
11 пос.), Осиновская (часть— 4 пос.), Усть- 
Миасская.
12. Катайский Китайская, Никитинская, Петропавловская, Л ес­
ковская, Шутинская (часть— 3 пос.).
13. Курьинский Знаменская, Ирбитско-Вершинская, Калиновская 
(часть— 2 пос.), Ново-Пышминская (часть— 13 
пос.), Сухоложская, Таушанская.
14. Мехонский. . . . . . . . Водениковская (часть— 1 пос.), Житниковская 
(часть- 1  пос.), Илкинская, Кондинская, Кы- 
зылбаевская, Мехонская.
15. Ольховский . . Водниковская (часть— 22 пос.), Вознесенская, 
Иванищевская (часть— 3 пос.), Кривская (часть 
— 5 пос.), Басмановская (часть— 1 пос.), Оль­
ховская, Тамакульская (часть— 2 пос.).
16. Песчанский Беликульская, Гадкянская, Лебяжская (часть—  
1 пос.), Николаевская, Песчанская, Прошкинск.
17. Покровский . . . . Клевакинская (часть— 16 пос.), Маминская (часть—  
9 пос.), Покровская (часть), Черемховская, 
Шаблишская (часть— 1 пос.).
18. Пышминский . . .
'
Куронская (часть— 12 пос.), Никольская (часть— 
1 пос.), Пышминская.
19. Четкаринский . . . . Никольская (часть—1 пос.), Пышминская (часть 
— 1 пос.), Скатинская, Тамакульская (часть—  
8 пос.), Четкаринс.кая.
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Табл. XI. Распределение населенных пунктов в районах  
Уральской области по количеству дворов.
(по материалам оф орм ления н и зов о го  районирования).
Название округов
и районов
Ч и сло  населенных пунктов с количеством дворов
O ’ О
О о О
Ю о о СГ СО
1 СЧ vo1 1 1
1 1 I 1 (М
СО со о о
ч-4 «Ч"4 СГ Ю "rH <м
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ * )  . 3270 3719 3663 2499 3089 3468 2576 1893
I. Верхне-Камский . . . . 71 235 246 148 179 208 99 25
1. Березовский . . . . 5 23 31 9 23 32 15 2
2. Кизеловский . . . . 20 33 43 19 15 i l 5 2
3. Ленвенский . . . . 9 47 48 24 26 26 12 4
4. Майкорский . . . . 2 12 19 10 8 7 4 —
5. Ныробский . . . . 13 11 7 8 11 11 6 1
6. Соликамский . . . 12 57 60 38 47 52 23 1
7. Чердынский . . . . 10 52 38 40 49 69 34 15
II. Златоустовский . . . . 215 219 40 28 33 29 22 34
1. Катавский . . . . 42 14 1 5 7 3 2 7
2. К у с и н с к и й ................ 20 25 4 1 — 2 2 4
3. М и а с с к и й ................ 47 41 21 17 15 12 4 16
4. Миньярский . . . . 47 80 10 2 6 2 4 1
5. Саткинский . . . . 59 59 4 3 5 10 10 6
III. Ирбитский .................... 78 88 76 65 98 184л L
183 107
1. Байкаловский . . . 3 4 8 3 4
А в 
11 16 12
2. Благовещенский. 1 — 7 7 15 31 16 8
3. Еланский ................ 17 14 3 3 1 6 18 10
4. Байковский . . . . 10 11 6 2 2 1 4 10
5. Знаменский . . . . 9 12 16 9 11 i l 21 7
6. Ирбитоко-Завод. . . 4 2 2 1 — 3 6 8
7. Ирбит.-Пригор. . . 12 7 __ 2 4 16 30 15
8. Невьянский . . . . 3 5 5 4 3 7 12 11
9. Слоб. Туринск. . . 7 5 5 8 7 9 13 10
10. Табаринский . . . . 3 12 16 13 24 33 10 —
11 Тавдинский . . . . — 10 6 4 8 20 12 5
12. Туринский . . . . 9 6 2 9 19 36 25 11
IV . И ш и м с к и й .................... 28 21 19 26 53 151 228 206
1. Абатский ................ 1 1 2 1 3 10 26 23
2. Армизонский . . . 2 — 1 -— — 2 11 15
3. Аромашевский . . . — 3 5 4 15 23 24 12
4. Бердюжский . . . . 1 — 2 — — 2 9 18
5. Викуловский . . . 3 1 1 9 13 3 0 35 13
6. Голышмановскнй . . 2 — 1 1 5 14 17 21
7. Ж иляковский . . 4 1 — 2 5 19 26 28
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* )  В таблицу не вошли окружные города.
**) В т. ч. 477 насел, пунктов в пяти сев. районах Тоб. округа, о распределении 
которых по числу дворов данных не имеется. Но дополнительным данным число насе­
ленных пунктов равно 26.022, т. е. на 97 больше, однако, распределить их по к оли ­
честву дворов не представляется возможным, но огромное большинство из них мож­
но отнести по количеству дворов к двум первым нисшим группам (1, 2-5 дворов).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 1* 15 16 17
9. Ларихинский . . . 4 1 __ __ 3 8 11 5 2 _ 34
10. Петуховекий . . . . 2 4 4 1 2 8 10 12 9 7 — 1 -- — --- 60
11. Сладковский . . . . 4 4 2 1 7 10 15 13 3 2 — -г- -- — — 61
12. Сорокинский . . — 1 1 2 3 13 22 7 2 — — — -- -- 51
13. Усть-Ламенский . . 3 — — 3 — 11 14 15 1 — 1 - -- — --- 48
14. Частооверский . . — — — --- •—- 3 7 6 5 5 — — -- — --- 26
V. Коми-Пермяцкий . . . 36 221 298 215 270 248 87 11 3 — — — — — -- 1389
1. Косинский ............... 8 39 29 18 32 35 27 5 1 __ __ __ __ _ 194
2. Кудымкорский . . . 3 66 129 97 117 106 22 3 2 545
3. Юрлинский . . . . 19 69 59 39 56 63 36 344
4. Юсьвинский . . . . 6 47 81 61 65 44 2 — 306
VI. Кунгурский................ 130 325 319 237 339 404 259 157 39 9 6 7 1 2 3151 2234
1. Артинский ............... __ 4 12 4 5 5 T i 9 2 1 2 1 _ 1 1902 57
2. Ачитский ............... 2 5 11 5 20 24 18 11 5 1 — 2 --- — 104
3.. Березовский . . . . 5 74 83 64 83 83 40 6 _ 138
4. Богородский . . . . 6 10 16 21 17 26 26 16 4 — 2 — - — __ 444
5. Кишертский . . . . 7 15 25 32 48 41 17 8 — 1 — — -- — __ 194
6. Красноуфимский . . 15 13 13 8 5 13 7 10 2 1 — 1 — — _ _ 188
7. Кунгурский . . . . 21 40 68 47 75 92 39 17 3 — — — --- — __ 97
8. Манчажский . . . . 3 2 5 6 10 14 16 23 6 —• — — --- — __ 385
9. О рдинекий ................ — 2 9 6 12 20 26 23 5 1 — 1 — — __ 05
10. Суксунский . . . . — 5 7 8 10 24 29 11 5 3 1 — 1 — _ 104
11. У и н с к и й ................... 7 22 16 9 18 32 19 20 4 — 1 — — — __ 148
12. Шамарский . . . . 1 14 15 12 31 21 6 1 — — — 1 -- — — 102
12813. Юго-Осокинский . . 63 119 39 15 10 9 5 2 3 1 — 1 --■ 1 1249
V
VII. Курганский . . . . 75 53 30 25 38 90 177 235 85 29 7 7 — 2 2448 853







2. Варгашинский . . 10 1 2 — 1 4 7 12 11 — — 4— --- — —
3. Звериноголовский 10 5 1 1 2 7 3 10 4 2 2 1 --- 1 1070
4. Куртамышский . . . 7 1 1 3 6 1 7 14 3 3 1 — -- 1 1378
5. Лебнжьевский . . — — 2 — — 5 6 18 7 4 — — --- — —
6. Лопатинский . . . . —. 1 2 4 8 12 7 11 5 — 2 — —: — —
7. Макушинский . . . 4 4 1 2 4 4 21 17 4 2 — 2 — — —
8. Марайский . . . . — 1 6 — 2 5 13 18 6 1 — —г — — — 40
9. Мокроусовский . . ■— — — — 1 2 12 21 3 1 — — — — — 41
10. Половинский . . . — — — 2 4 7 10 9 6 2 1 — — — — 61
11. Утятский ................ 6 9 4 2 2 3 13 13 5 3 — 1 — — — 108
12. Чаусовский . . . .


















3 — 1 — — — 41
35
14. Чернавский . . . .


















1 — — —
87
VIII. Пермский............... 1174 1606 1714 1115 1118 780 181 45 10 7 2 6 1 6 12103
7765






















1 — — — —■ 1 1450 333
—  41 —
Название округов 
и районов














































1 8. я о
CQ §
г V 3 4 5 Ь V 8 9 10 11 12 1а 14 15 16 17
4. И л ь и н с к и й ................ 16 306 360 173 138 59 6 2 1 1 1062
5. Калининский . . . 22 23 46 35 31 42 8 1 1 1 — — — — -- 210
6. Карагайокий . . . . 17 77 117 78 91 35 11 2 — — — ■— — — — * 428
7. Кр. Верещагинск. 22 129 177 116 117 80 4 — — — — — 1 — — 646
8. Л е н и н с к и й ................ 52 130 147 127 79 40 7 1 — — — — — --- 583
9. Лысьвенский . . . . 33 45 20 14 10 7 1 1 1331 131
10. Мотовилихинский 27 20 39 38 44 25 10 3 1 — — — — 1 4888 208
11. Нердвинский . . . 13 89 139 79 98 51 5 3 477
12. Нытвинский . . . . 11 35 78 51 77 52 7 — 1 2 — — — — — 314
■13. Оханский ................ 15 40 60 54 75 84 32 4 — — — 1 — — — 365
14. Очерский . . . 3 28 53 38 41 76 25 6 — 1 1 1 - - — — 273
15. Сергинский . . . . 6 61 80 53 61 49 9 3 —- — 322
16. Сивинский . . . 811 424 208 104 94 28 1 1 — 1671
17. Чермозский . . . . 4 15 32 28 27 22 3 — — — — — — 1 1642 132
18. Ч у с о в с к о й ................ 85 56 18 15 11 17 11 1 1 1 1 1 — 1 1256 219
19. Ю г о в с к о й ................ 2 14 16 9 19 22 5 4 1 -— — 2 — 1 1536 95
IX. Сарапульский . . . . 111 124 141 115 146 320 408 252 50 8 4 3 — 2 5027 1684
1. Бикберлинский . . 5 12 13 8 8 20 28 27 4 __ 125
2. Боткинский . . . . 4 8 7 5 8 24 29 30 3 2 — — — 1 3738 121
3. Еловский ................ 46 18 13 13 25 25 37 12 3 — 1 1 — _ — 194
4. Камбарский . . . . 5 1 1 3 6 16 22 13 3 — 1 — — 1 1289 72
5. Каракулинский Т . 1 2 8 4 5 12 13 16 4 2 — — — — — 67
6. Киясовский . . . . 2 6 11 5 6 13 24 14 2 _ __ — — __ — 83
7. Красноярский . . . 1 4 8 9 12 21 22 13 11 2 1 2 — — 106
8. Осинский ............... 24 38 46 36 31 49 48 14 __ __ __ __ — _ __ 286
9. Рябковский . . . . 11 6 3 4 4 9 35 24 2 __ __ — __ __ .— 98
10. Сарапульский . . . — 5 11 9 7 41 43 25 4 1 1 __ _ __ __ 147
11. Усинский ............... 2 8 8 6 5 8 26 17 8 __ __ — __ __ __ 88
12. Ф о к и н ск и й ................ 2 2 3 — . 7 21 25 16 2 1 __ __ __ __ __ 79
13. Частинский . . . . 7 6 3 о 8 34 25 10 1 _ __ __ __ .__ 99
14. Черновский . . . . 1 8 6 8 14 27 31 21 •з — *— — — — — 119
X. Свердловский . . . . 597 205 85 44 37 73 71 70 52 24 14 15 10 21 36976 1318
1. Арамильский . . . . 39 14 1 3 2 2 3 9 4 3 1 2 2 85
2. Белоярский . . . . 50 3 — — 1 3 7 11 10 4 2 2 __ _ 93
3. Березовский . . . , 24 8 3 4 2 1 6 3 2 1 1 __ __ 1 1873 56
4. Бисертский . . . . 36 47 13 4 9 8 3 4 1 1 . __ 1 1570 127
5. Егоршинский . . 21 4 6 2 4 1 2 9 6 1 1 1 __ 1 1358 59
6. Каслинский . . . . 31 13 5 3 2 1 1 2 6 3 __ 2 1 1 3395 71
7. Кыштымский . . . . 39 22 14 2 — 2 2 1 1 1 1 1 2 4267 88
8. Михайловский . . . 19 — — ..— __ 7 10 1 3 1 1 1 1134 43
9. Невьянский . . . . 31 14 4 5 1 3 4 6 6 1 3 1 2 2 4072 83
10. Няве-Петровский . . 38 14 11 10 12 23 6 2 1 1 2093 118
11. Перво-Уральский 100 1 3 1 1 8 7 3 7 __ __ 1 3 4843 135
12. Полевской ............... 13 11 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 154S 38
13. Р е ж е в с к о й ............... 11 6 4 1 — 4 9 12 3 3 2 2 1 1245 58
14. Сергинский . . . . 36 5 — — ._ 1 __ _ 1 1 2 3357 4615. Старо-Уткинский . . 73 34 12 3 1 6 5 2 2 1 __ 1 1 1 1034 142
16. Сысертский . . . . 31 3 2 __ 1 2 2 4 1 1 1 1 600 4817. Уфалейский . . . 5 6 6 4 1 1 3 2 3588 28




Число населенных пунктов с количеством дворов












































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
XI. Тагильский. . . . . . 153 226 207 135 223 233 118 78 17 13 3 5 5 12•
20911 1428
1. Алапаевс.кий . . . . 3 17 11 8 6 9 12 17 6 6 1 __ 1 1 1566 98
2. Верхотурский . . . 8 15 35 24 53 50 16 1 — — — 1 — -- — 20 Г>
3. Вксимо-Шайтанск- . 11 9 3 — — 1 5 — 1 — __ 1 — 2 2730 38
4. Гаринский ................ 5 48 50 28 50 41 4 1 — — __ — — — — 227
5. Ивдельский ............... 11 13 9 ' 8 3 2 2 1 1 — __ — — — — 45
6. Кыновсьий . . . . 6 19 22 14 7 9 5 3 2 1 __ __ 1 — — 81
7. Кытлымский . . . . 3 3 9 3 4 5 — ■ 2 — 1 1 — — — — 31
8. Кушвинский . . . . 38 30 9 7 5 — 3 5 — — — — — 3 5053 95
9. Лялинский ................ 7 4 5 6 21 26 4 1 — 1 __ — — 1 1608 7(
10. Махневский . . . . 1 9 10 9 14 35 28 4 — __ __ — — — — 110
11. Надеждинокий . . . 23 28 21 12 17 12 6 5 __ __ __ — 1 2 3464 127
12. Петрокаменский . . . 7 2 2 ■1 5 8 16 20 5 1 __ 1 — 68
13. Салдянский ............... 3 2 1 1 3 3 4 4 — 3 __ — — 2 5466 21
14. Сосьвинский . . . . 5 3 8 14 25 17 2 1 __ __ __ 1 — — — 71
15. Тагильский ............... 14 10 1 1 — 1 2 3 — __ 1 1 2 — — 31
16. Туринский . . . . 8 14 11 9 10 14 9 10 2 — — — 1 1024 81
XII. Тобольский ................ 17 44 92 89 129 232 119 13 — — — — — - — 1212
1. Байкаловский . . . 1 6 10 27 17 1 _ _ 62
2. Д убр ов н ы й ................ — — 11 13 20 43 19 4 __ __ __ __ — — 110
3. Тобольский ................ 11 9 23 34 44 80 43 4 __ _ _ __ __ — — — 250




Березовский . . . .




Кондинский . . . .
Обдорекий ................




Сургутский . . . .  
Самаровский . . . .
по кол иче С ТВ У д вор ов све ден ИЙ не и ме ет СЯ 112
57
XIII. Троицкий ............... 177 153 145 96 148 116 72 56 35 22 15 14 1 — — 1050
1. Брединский............... 9 11 5 — 1 1 1 1 2 1 1 __ — — 33
2. Варненский ............... 4 3 4 — 8 5 6 6 5 3 3 — — — — 47
3. В.-Уральский . . . 5 12 15 16 22 17 11 3 4 1 4 2 1 — — 113
4. Каракульский . . . 5 20 17 25 34 29 8 2 — 1 1 1 — — —• 143
5. Кизильский . . . . 6 3 8 3 6 5 4 5 3 5 — 1 — — — 49
6. Кочкарский . . . . . 43 1 9 14 7 10 8 8 2 3 2 2 1 •— — — 119п J . М агн и тн ы й ............... 9 7 1 3 5 7 5 3 3 3 — 1 *— — —. 47
8. Н .-Увельский . . . . 1.3 19 33 10 24 22 9 8 5 2 1 — -— ■— — 141
9. Полтавский . . . . . 47 15 11 1 5 6 ОВ 2 6 1 1 2 -— — — 100
10. Степной ................... 20 5 4 3 2 3 3 5 — 2 1 2 — — — 50
11. Троицкий ................... 9 27 25 25 21 9 з 8 2 1 1 1 — — — 132
12. У й с к и й ....................... 7 12 8 3 10 4 11 11 2 — — 3 — — — 71
XIV. Тюменский............... 133 77 87 38 119 215 255 228 61 19 7 6 3 — — 1251
1. Емуртлинский . . 2 1 1 6 10 17 28 4 1 2 — — __ 72
2. Исетский . ............... 4 — 1 — 3 4 11 14 15 5 — — 1 — — 58
3. Липчинский . . . . 6 5 9 3 . 8 18 23 11 1 — — — -— ' — — 84
4. Н.-Тавдинский .. . 10 9 14 7 20 33 30 11 2 — — — -— — 136
*) В т. ч. по 477 нас 




ктаа1 п я 1ТИ сев. район
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1
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1 - 3 4 6 6 7 ‘ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5. Пово-Заимский . . . 9 6 2 3 6 11 16 15 5 2 2 1 __ _ __ 78
6. Суерский ............... 2 --- 1 — 5 9 14 11 1 1 — — — 51
7. Талицкий . . . . . . 29 12 17 5 8 9 18 33 4 1 2 — 1 — --- 139
8. Тугулымский . . . 20 11 о 3 4 12 23 14 3 2 — — — — -- 95
9. Тюменский . . . . 24 16 13 3 19 39 24 23 3 2 — — -- — — 166
10. Шатровский . . . . 10' 1 — 3 3 п 20 9 4 — 4 — — — 61
11. Юргинский . . . . 1 5 13 8 20 28 18 9 О 'а — — -- — --- 106
12. Ялуторовский . . 16 9 7 2 5 14 30 23 3 — ‘ 1 1 — — 111
13. Я р к о в с к и й ................ 4 2 6 3 12 25 24 16 2 — -— -~ — —“ 94
XV. Челябинский. . . 110 72 80 85 118 133 148 146 70 30 21 12 2 1 2091 1028
1. Бродокалмакский — 1 — — 2 — 2 4 2 1 1 2 — 1 2091 16
2. Воскресенский . . . — ■— 2 1 — — 4 1 Ч 3 4 3 — — — — 30
3. Долговский . . . . 6 7 6 8 11 15 7 11 7 4 3 1 — — — 86
4. Еткульский . . . . 9 3 6 4 6 7 11 14 4 —* 1 1 — ■ —- 66
5. К а т а й с к и й ................ — 2 3 2 6 17 17 3 2 1 — — — — — 53
6. К о е л ь с к и й ................ 27 7 6 7 7 3 3 6 2 2 — 2 —: — — 72


























9. Мишкинский . . . . 15 4 6 6 7 12 9 17 7 V 3 1 — — — 89
10. Усть-Уйский . . . . 6 6 ОAd 6 12 12 9 6 2 3 1 1 1 — — 67
11. Челябинский . . . . 23 22 12 10 9 10 25 23 10 ,— 1 1 — — — 14С-
12. Чудиновский . . . . — ,— 2 1 5 12 2 4 3 1 — — — — — 30
13. Шумихинский . . .

























15. Я л а н с к и й ................ 2 2 5 7 14 16 17 3 5 2 --- — — 73
XVI. Шадринский . . 163 49 84 38 41 52 149 230 149 62 28 30 5 2 2509 1082
1. Багарякский . . . . 2 1 1 — 2 3 13 17 8 3 1 2 *1 — — 54
2. Батуринский . . . . 1 — 7 5 1 5 3 17 4 3 •— 1 — — —' 47
3. Белоярский . . . . 6 1 6 1 7 3 3 з 5 3 — 4 —i. — — 42
4. Богдановичевский . 19 8 8 1 2 2 3 8 6 5 1 2 — — ■— 65
5. Буткинсвий . . •• . 4 — 3 2 2 — 9 15 2 1 — —- — -— 45
6. В.-Теченский . . . . 3 — — — — — — 3 1 5 2 3 —,— — 17
7. Далматовский . . . 12 1 3 4 2 4 4 5 4 о 6 2 2 1 1254 52
8. Исетский . . . . ' 5 4 5 7 1 4 26 17 12 5 1 1 — — — 88
9. Каменский . . . 5 4 1 1 4 2 10 16 19 3 2 1 1 1 1255 70
10. К а м ы ш ло вс кий  . . 27 10 20 6 2 1 12 23 15 2 2 1 — -— 126
11. Каргапольский . . Г 2 1 *Tt~ 3 4 11 18 9 1 2 — — — — 58
12. Катайский . . . 8 4 7 5 ОО 2 1 7 9 2 3 7 — — — 58
13. Курьинский . . . , 21 3 2 2 1 5 6 10 3 4 1 — — — 61
14. Мехонский . . • 21 4 1 — 4 8 16 2 3 1 — — — —1 61
15. Ольховский . . . . 5 — 1 — 1 10 1 8 16 4 —- 1 — — — 57
16. Иесчанский . . . . — 1 — -— 2 4 1 7 5 5 1 о - — — 28
17. .П окр овский  . . . 2 1 1 — 4 3 9 14 7 4 1 1 — — — 47
18. Пыш минский . . . . 10 2 3 —- — 3 10 я 3 3 — — — — —- 42
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Табл. XIV. Порайонная группировка крестьянских хоз-в 
по их обеспеченности землей на едока
(П о  материалам Н алогового Управления Облф о 1925 г.)
Р а й о н ы
с-свКю
Группировка хоз-в по обеспеченности землей 









































































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
32.837 3,9 17,3 16,2 18,3 14,2 15,7 6,7 3,3 1,8 1,5 0,7 0,3 од
3.172 1,0 0,9 4,1 15,4 24,4 28,8 12.5 6,5 2.6 2,4 0,7 0,4 0,3
3.399 5,9 43,5 24,2 15.9 6,5 3,3 0,6 0,1 0,0 —
6.357 6,8 39,8 11 7 16.5 13,7 8,7 1.8 0,6 0,2 ОД ОД 0,0 —
2.690 1.9 20,2 22,8 22,5 13,5 13,8 4,0 0,5 0,4 0,4 — — 0,0
1.770 2,8 15.8 39,4 25.2 10,0 4,9 1,6 0,2 0,1 — — —
6.147 6,1 3,6 10,6 14 6 12.2 21,6 13,5 7.3 4,3 3,5 1,8 0,7 Од
9.302 1,4 6,6 17,9 21.2 16,3 19,1 7,5 3,9 2,2 2,1 1,1 0,4 о д
34.578 7,3 39,1 15,1 9,3 5,5 6 ,1 3,2 2,9 2.3 4,0 4,2 0,8 0,2
9 070 4,8 52,7 20,6 10,9 5,6 4,0 1,0 0/2 0,1 0,1 0,0 __ 0.0
3.051 4,9 52,1 24,6 10,1 4,2 2,9 1,0 0,1 0,1 0,0 --- _
9.305 6,2 13,2 7,3 6,0 4.6 8,0 6,2 8,3 7,4 14,0 15.3 2,9 0,6
5.987 9,8 53,4 12,7 9,7 6 ,2 5,9 1,7 0.4 0,1 0,1 — '— —
7.165 10,8 38,4 16,0 10,9 6,3 8,0 4,5 2,7 1,4 0,8 0,2 0,0 —
50.699 2,4 2,8 4,5 8,1 14,2 34,1 21,4 7,9 2,8 1,5 0,2 0,1 0,0
4.628 2,4 2,3 0,8 2,5 7,6 33.5 31,4 13,2 4,1 1,9 0,2 0,1 0,0
4,227 1,4 3,6 6,8 15,9 27,6 39,4 4,3 0,8 0,1 0,1 0,0 —
4,595 2,6 0,7 1,0 2,6 8,9 43,4 27,4 9,5 2,6 1,2 0,1 0.0 —
4.142 1,0 0,4 0,6 1,3 5,8 *29,9 33 2 16,5 6,4 4,0 0.8 0,1 .—
3.839 0,2 0,5 0,3 1,1 3,8 24,3 35,7 18,0 9,9 4,9 0,9 0,3 0,1
3.670 1,1 6,1 6,5 7,3 11,1 40,4 18,5 5,7 1,9 1,3 0,1
5.650 4,2 0,7 1,0 3,7 11,2 36,8 26,3 10,6 3,1 2,1 0,2 0,1 —
4.911 0,8 0,7 2,5 16,9 37,2 34,2 5,6 1,3 0,4 0,2 0,1 0,0 —
4.183 4,4 1,6 0,5 1,7 6,7 25,2 42,7 11,2 3,8 1.9 0/2 0,1 0,1;
2.664 3,0 7,2 31,1 30,2 15,8 10.5 1.7 0,4 0,1 0,0 —
2.362 5,5 13,60 13.9 24,9 19,6 16,6 4,5 1,2 0,1 0,1 — — —
5,828 3,1 3,5 4;о 5,8 14,9 50,1 14,1 3,0 0,7 0,2 0,0 — •—
75.819 3,3 3,1 2,7 5,1 8,9 24.9 21,2 14,4 7.7 6,0 1,7 0,8 0,2
5.844 2,5 2,7 3,5 5,6 9,3 26,5 23,5 14.9 6,2 4,1 0,8 0,3 0,1
3.132 3,5 1,9 1,6 3,3 7,0 28,7 28,8 15'3 4,4 3,9 1,3 0,3 0,0
5  818 3,8 4,9 5,0 8,3 11 1 24,6 17,4 8,6 8,0 6,3 1,3 0,5 0/.
6.518 3,7 0,8 1,4 3,8 8,3 30,2 26,5 14,7 5,7 3,8 0,9 0,2 0,0
6.718 2,6 6,6 4,9 7*4 11,7 22,0 17,3 11,0 8,0 5,1 1,6 1.2 0,6
5.129 1,8 2,5 1,9 4,2 8,0 2 8 ,2 21,9 15,4 7,9 5,8 1.6 0,7 0,1
8.832 2,4 5,6 2,3 3,4 7,5 26,5 23,6 15,9 6,6 4,3 1,3 0,5 о д
4.924 3,5 1,5 1,4 2,6 6,1 21,7 20,3 17,5 11,3 10,2 2,7 1Д 0,1
4.277 2,9 1.4 1,3 ■ 4,1 11,3 35.2 26,1 9,4 4,6 2,8 0,4 0,4 0,1
7.586 7,2 2,1 1,7 1,9 2,9 11,7 18,4 24,1 13,412,0 3,1 1,4 од
4,871 3,6 3,8 5,8 13,8 18,8 27,8 15,5 6,0 2,6 1,6 0,4 0,3 0,0
3.546 1,3 4,4 3,9 6 ,6 10.1 30,7 18,1 10,9 5,0 4,3 1,9 2,5 0,3
4.293 3,7 1,6 1,8 5,6 11.7 30,2 21,1 13,6 5,5 3,6 1,1 0,4 0,1















3. Ирбитский . .
1. Байкаловский . .
2. Благовещенский
3. Еланский^...............
4. Зайковский . . . .
5. Знаменский . . . .
6. Ирбитско-заводск.
7. Ирбитско-пригород
8. Невьянский . .
9. Слободо-Туришд
10. Табаринский .
11. Тавдинский . .
12. Туринский . .
4. Ишимский . . .








9 . Ларихинский .








Группировка хоз-в по обеспеченности вемлей 
на едока в процентах





























































1 А 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5. Коми-Пермяцкий . . 27.998 1,0 2,5 12,2 19,6 18,0 23,5 10,9 5,9 2,8 2,2 0,7 0,5 0,2
1. Косинский . . .
2. Кудымкорский . .
3. Ю рлинский . . . .

























































6. Кунгурский ................ 92.372 2,3 3,9 4,0 6,9 12,0 27,1 18,8 10,7 5,7 4,9 1,9 1,2 0,6
1. Артинский . . . .
2. Ачитский . .
3. Березовский . . .
4. Богородский . . .
5. Кишертский . . .
6. Красноуфимский .
7. Кунгурский . . . .
8. Манчажский . . .
9. Ординский . . .
10. Суксунский . . . .
11. У и н с к и й ................






















































































































































































7. Курганский ................ 92.325 4,2 2,0 2,1 2,7 4,5 15,7 20,2 19,9 13.2 10,2 33 1,6 0,4
1 . Белоозерский . .
2. Варгашинский . .
3. Звериноголовский.
4. Куртамышский . .
5. Лебяжьевский . .
6. Лопатинский . . .
7. Макушинский. . .
8. Марайский . . . .
9. Мокроусовский . .
10. Половинский . . .
11. Утятский ...............
12. Чаусовский . . . .
13. Чашинский . . . .
14. Чернавский . . . .
15. Юргамышский . . 






























































































































































































































8. П ермский................ 120588 2,6 9,2 8 5 16,2 19,3 26,6 10,7 4,0 1,5 1,0 03 ОД 0,0
1. Больше-С.основский
2. Верхне-Городской.
3. Добрянский . . .
4. Ильинский . . .
5. Калининский . . .
6. Карагайский . . .
7. Кр.-Верещагинский
8. Ленинский . . .
9. Лысьвинский . . . 
10. Мотовилихинский . 
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Группировка хоз-в по обеспеченности землей 





























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15
12. Нытвинский . . . 6.292 2,4 11,2 3,2 10,3 18,8 32,9 13,2 4,7 1,7 1,2 0,3 од 0,0
13. Оханский ............... 9.308 1,4 7,1 5,4 15.3 26,6 31,9 8,4 2,5 0,8 0,5 од 0,0 0.0
14. Очерский............... 8.371 2,1 7,2 8,2 12,8 21,6 31,2 11,3 3,9 1.0 0,5 0,2 0,0 —
15. Сергинский . . . . 5.600 3,6 3,9 2,7 9,3 16,8 40,0 15,8 5,8 1,2 0,8 ОД 0,0 —
16. Сивинский . . . . 8.811 1,5 3,7 12,0 22,2 20,6 24,6 9,5 3,1 1,5 1,0 0,2 0,1 0,0
17. Чермозский . . . 3.855 9,6 28,2 10,2 17,2 16,3 14,1 2,9 0,9 0,2 0,3 од 0,0 —
18. Чусовской . . . . 4,661 6,6 46,9 19,0 16,4 7,4 3,0 0,5 0,1 од — — — —
19, Юговской . . . . . 5.192 3,7 17,4 14,2 18,7 17,0 19,7 6,8 1,8 0,5 0,2 0,0 0,0 —
9. Сарапульский . . . . 103293 2,4 1,3 1,6 4,2 7,3 24,1 24,6 15,6 8,3 6,7 2,2 1,3 0,4
1. Бикбардинский . . 8.062 3,6 1,2 1,8 1,4 7,0 25,4 29.1 14,9 7,2 5,8 1,6 0,8 0.2
2. Боткинский . . . 9.087 1,2 0,5 0,7 2,7 4,6 25,6 30,6 16,8 7,6 6,8 1,6 1,1 0.2
3. Еловский ............... 8.447 3,0 2.2 Ь5 3,0 5,8 21,4 26,7 16,4 8,0 7,4 2,6 1,5 0.С
4. Камбарский . . 6.455 3,2 3,2 3,5 8,7 7,8 32,1 26,3 10,6 2,5 1,6 0,4 ОД —
5. Каракулинский . 5.746 2,7 0,9 0,2 0,7 2,5 14.5 26,1 30.8 14,0 5,5 1,5 0,5 0,1
6. 1цш со ве кий _ _ 5.180 0,3 л л -ЛД 9,2 А Л 14,9 36,3 23,6 11,3 8,9 1,8 0,9 0,(1
ТГТ^расноярский . . 9.'562 1.5 1,2 4,7 13,1 19.1 39 1 12,8 5,1 1,8 1,1 0,3 од 0,1
8. Осинский............... 8.362 1,7 1,0 3,0 11,4 18,4 36,9 18,0 6,4 1,9 0,9 0,3 од 0.0
9. Рнбковский . . . . 7.501 3,7 1,5 0,9 3,4 8,1 32,3 25,3 13,7 5,5 3,9 1,1 0.5 0.1
10. Сарапульский . . 10.558 1,6 1,1 0,5 1,7 4,0 18,2 27,8 20.3 12.6 8,2 2.5 1,2 0,2
11. У синский ............... 6.571 3,5 0,8 1,1 2,1 3,8 12,3 16,1 15,6 14,8 16,1 6,9 5,0 1,9
12. Фокинский . . . . 5,549 5,1 2,8 3,5 4,4 5,9 16,5 22,7 15,6 10,6 8,8 2,5 1,3 0,3
13. Частинский . . . . 4.886 2,1 1,0 0,5 1,5 4,5 27,3 29,6 16,2 7,8 6,1 2,1 1,0 0,3
14. Черновский . . . . 7.327 1,6 0,9 0,2 0,7 1,5 11,4 20,1 20,1 14,0 16,1 6,8 4,4 2 2
10. Свердловский . . 100811 7,6 27,4 16,9 13,2 11,6 15,2 5,0 1,8 0,7 0,4 од од 0.0
1. Арамнльский . . . 7.626 14,3 21.5 16,4 16,3 12,3 12,7 3,9 1,6 0,6 0,3 ОД 0,0 —
2. Белоярский . . . . 7.710 9.6 3.2 3.6 9,5 20,6 34,4 13.0 4,0 1,3 0,6 0,2 0,0 —
3. Березовский . . . 4.084 7,9 60,8 17,0 7,9 3,2 2,2 0,6 ОД од од од — —
4. Бисертский *) . .
5. Егоршинский . . . 6.112 15,1 0,8 3,3 14,5 23,3 34,6 6,1 1,7 0,5 од 0.0 0,0 —
6. Каслинский . . . 8.393 4,6 24,9 7,6 13,7 16,5 18.6 7,6 3,3 1,5 1,2 0,3 0,2 ОХ
7. Кыштымский . . . 7.156 8,9 55,5 12,7 7,8 5,1 5,6 2,3 1,0 0,5 0,4 од ОД 0,0
8. Михайловский . . 4.415 5,7 21,9 19,5 17,4 12,1 12,3 5,5 3,0 1,1 0,8 0.3 0,2 0,2
9. Невьянский . . . . 9.952 6,8 26.0 21.1 15,7 11.2 11,6 4,6 1,7 0,6 0,6 од 0,0 —
10. Нязе-Петровский . 4.232 7.4 32.2 19,5 11,3 8,9 11,8 4,7 2.1 1,0 0,9 од од 0,0
11. Перво-Уральский . 8.977 10.2 32^ 2 29,6116,0 6,8 3,8 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 — —
12. Полевской . . . . 4.051 3,1 42,9 29,5 13,5 6,0 4,0 0,9 0,1 — 0,0 — 0,0 —
13. Режевской . . . . 7.869 3,6 8,0 6,3 8,1 16,3 40,7 11,8 3,7 1,0 0,5 0.0 0,0 —
14. Сергинский . . 6.954 2,2 39,1 27,4 14,0 7,3 6,8 2,1 0.6 0.3 0,2 0,0 — —
15. Старо-Уткинский . 4.509 4Д 27,8 29,0 20,1 10.2 6,3 1,4 0,3 0.1 0,1 -— — .—
16. Сысертекий . . . . 4.839 2,4 34,0 13,4 11,7 10,5 15.5 7,7 2.5 1,3 0,7 0,2 од —
17. Уфалейский . . . 3.932 12,2 36,0 29,8 13,8 4,8 2,8 0,4 0,1 од 0,0 — — —
11. Т а г и л ь с к и й .................... 79.939 15,7 23,1 17,6 15,4 12,4 11,1 3,2 1,0 0.3 0,2 0,0 0,6 0.0
1. Алапаевский . . .  . 12.379 19,1 6,1 8,2 14,8 22,7 22,2 5,2 1,3 0,3 ОД 0,0 0,0 _____
2. Верхотурский . . 5.005 5,2 8,4 17,1 29,8 23,2 13,4 2,3 0,5 од 0,0 — — —
3. В.-Шайтанский . . 4.341 9,7 56,6 20,8 7,9 2,9 1.8 0.2 0,1
4. Гаринский . . .  . 1.2 8,3 26,7 30.7 18,5 11,8 2,0 0,5 0,2 од 0,0 — ---
* )  Выделился из Сергинского р. и Ачитского р. Кунгурского окр. после состав­
ления налоговых списков.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5. Ивдельский . . . 84= 6,9 54,1 23,4 8,8 4,1 2,4 0,2 0,1 __ __ __ — .-Ь_
6. Кыновский . . . . 3.1-09 3,8 28,5 31,218,1 9,4 6,7 1,4 0,6 0,2 од 0,0
7. Кытлымский . . . 1.379 39,9 39,6 14,5 3,7 1,1 1,1 0,1 — , — — — _____ —
8. Кушвинский . . . 6.190 30,9 23,5 23,3 13,3 4,5 3,6 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 — < —
9. Лялинский . . . . 3.382 18,1 32,3 23,4 15.7 6,0 3,1 1,0 0,3 0,1 0.0 -— — -
10. Махновский . . . 4.294 2,7 1,4 5,9 23,3 35,5 27,4 3,3 0,4 0,1 0,0 0,0 —
11. Надеждинский 4.703 13,9 54,9 16,1 9,8 3,3 1,5 0,5 0,0 — — —. —
12. Петрокаменский 6.940 1,1 6,4 7,2 12,3 15.8 29,5 16,8 6,2 2,5 1,8 0,3 0,1 0,0
13. Салдинский . . . 6.790 5,8 29,9 27,1 18.1 9,1 7/1 2,1 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 —-
14. Сосьвинский . . . 2.170 5,4 32,0 26,4 19.5 9,8 5,0 1,3 0,5 0,1 — . — — —
15. Тагильский . . . 3.52» 2,5 27,9 29,2 20,6 10,3 7,1 1,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 —
16. Туринский . . . . 4.232 23,6 45,7 16,4 8,4 3,7 1,8 0,4 0,0 0,0 0,0
гор. Тагил ................ 6.966 54,4 19,7 14,8 5,9 2,6 1,8 0,5 0,2 0,0 0,1 — 0,0
12. Тобольский*) . . . . 22.909 3,8 7,3 28,5 29,5 16,8 10,8 2,4 0,6 0,1 0 2 0,0 0,0
1. Байкаловекий . . 2.622 3,6 4.3 12,7 31,9 32,8 12,0 2,0 0,5 0.1 0,0 0,0 0,1 -
2. Дубровный . . . . 3.837 3,1 2,2 18,3 34,1 20,3 17,2 3,8 0,6 0,1 0,3 0,0 ____ _
3. Тобольский . . . . 8.156 2,2 13,С 43,8 24,6 9,7 5.3 1,0 0.2 0,1 0,1 — _ __ —
4. Черноковский . . 4.550 5,4 3,8 13,5 28,6 21,3 19,1 5,5 1,5 0,4 0,6 0,2 0,1 —
5. У в а тск и й ................ 3.744 6,1 6,4 35,2 34,3 11,9 5,1 0,7 0,3
■
— — — —
13. Троицкий 55.803 5,0 6,1 9 3 6,9 5,2 6,3 4.7 4,9 5,1 11,7 9,7 18,0 7,1
1. Брединский . . . 1.923 5,2 17,1 31,4 21,1 11,1 9,4 2.3 1,3 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0
2. Варненский . . . 5.094 5.2 9,3 20,4 15,6 12,9 14.5 7,5 3,4 2,3 2,4 0,7 0,4 5,4
3. В .-Уральский . . 8.193 1,4 4,5 4,3 1,7 1,0 2,4 3,5 6,6 4.5 9,5 11,3 36,2 13.2
4. Каракульский . . 4.406 4.1 1,4 1,7 1,1 0,8 1,0 2,0 3.6 4,1 11,8 15,7 30,4|22,3
5. Кизельский . . . 4.216 1,4 16.4 26,9 18,2 10,4 9,7 3.1 2,7 0,4 3 2 1,1 6,3 0.2
6. Кочкарский . . . 4.420 20,4 7,9 5,3 2,8 3,1 4,5 5,0 5,6 8,5 17,5 6,0 10,1 3,3
7. Магнитный . . . 3.453 8,3 4,6 9,4 12,3 11,5 16,3 8,8 8,1 3,6 3,1 1.7 11,4 0.9
8. Н .-Увельский  . , 5.687 3,4 0,8 1,5 0,9 1,2 3,6 9,7 7,6 11,1 28,0 17,2 13,1 1,9
9. Полтавский . . . . 4.719 7.2 14,6 22,4 18.2 13,0 14,2 5.4 2.9 1,0 0,8 0.2 0,1 0,0
10. Степной ................ 3.562 2,8 1,4 БЗ 0,6 0,5 0,6 0,8 1,3 2,4 6,5 11,3 61,5 9,0
11. Т р о и ц к и й ................ 4.790 3,0 1,3 2,6 2,0 2,4 3,1 3,5 5,3 7,1 15.2 16,8 18,8 18.9
12. У й с к и й .................... 4.9*0 2,1 1,3 1,7 1,1 1,0 1,5 3,2 6.7 11,1 29,7 23,3 15,5 1,8
гор. Т р о и ц к ................ 360 — 8,1 20,8 20,3 20,3 18,0 5,6 2,2 1,4 1,4 1,9 — —
14. Тюменский . . . . 91.858 6,0 4,2 4,6 7,4 10,4 24,9 21,7 10,9 4,9 3.6 0,9 0,4 0 1
1. Емуртлинский . . 7.946 3,8 1,4 1,1 2,2 5,4 20,4 22.5 18,2 10,1 10,3 3.0 1,4 0,2
2. И с е т с к и й ............... 9.169 2.5 2,4 2,4 4,1 8,0 31,4 32,1 10,9 3,8 1,9 0,4 0,1 —
3, Липчинский . . . 4.797 8,7 5,9 6,5 6,3 7,7 23,3 25,8 9,9 3,3 2.1 0,4 0,1 0,0
4. Н .-Тавдинский . 6.245 6,7 7,6 11,7 14,8 15,4 22,6 11,4 5.2 2 7 1,4 0,3 0,2 0.0
5. Ново-Заимский . . 7.363 7,3 2.7 2Д 3,4 7,8 25,4 23,3 13,0 5,9 6,0 1,9 1,1 0,1
6. Суерский . . . . . 5.454 7,7 1,6 1,4 3.2 6,5 20,0 22,8 17.2 9,8 6,9 2,1 0,7 0,1
7. Т а ли ц к и й ................ 11.293 7,7 3,9 2,4 3,7 7,1 24,6 27,2 14,3 5,2 3,1 0,5 0,3 0,0
8- Тугулы м ский**) . .
9. "Тюменский . . . . 11.547 7,7 8,2 8,9 12,3 13,2 20,7 13,4 8,1 4/J 2,7 0,6 0,2 0,0
*) Без пяти северных районов, па которые сельско-хозяйственный налог не 
распространяется.
* * )  Выделился из Тагильского и Тюменского p.p. после составления налоговых 
списков.
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1 2 3 4 5 6 7 к 9 10 11 12 13 14 15
10. Шатровский . . . 9.467 1,4 1,7 2,5 4,3 7,0 27,7 34,1 12,7 4,7 3,1 0,5 0,3 0,0
11. Юргинский . . . . 4.953 1,9 2,3 3,3 8,7 17,3 41,4 17,8 5,2 1,6 0,4 0.1 0,0 —
12. Ялуторовский . . . 8.145 11,1 5.9 5,3 7,6 10.2 23,3 16,0 9,5 5,4 4,0 1,0 0.6 0,1
13. Ярковский . . . . 5.479 6,2 5,4 9,0 23,7 26,6 21,6 5,2 1,0 0,9 0,4 — 0,0 —
15. Челябинский . . . . 87.902 3,6 2,8 3,0 3,7 4 6 125 15,1 145 11,0 16,1 7,7 4,2 1,2
1 Бродокалмакский . 3.866 3,4 2,7 4,7 7,7 9,2 22,6 19,8 12,3 7,2 7,3 1,9 1,0 0,2
2. Воскресенский . . 5.739 1,2 1,2 1,6 4,1 7,1 20,0 28,4 18,8 9,8 5,7 1,5 0,5 0,1
3. Долговский . . . . 7.885 2,9 1,5 2.2 3,2 4,7 13,3 16,7 17,6 13,6 17,4 4,4 2,0 0,5
4. Еткульский . . . . 5.486 4,9 3,4 3,3 2,4 1,5 4,8 6,7 9,5 11,6 27,9 18,0 4,8 1,2
5. Катайский . . . . 3.331 0,6 2,0 2,8 •4,0 5,2 11,8 14.2 12,7 12,3 17,5 8,2 5,3 3,4
6. Коельский . . . . 5.090 3.3 2,9 2,9 2,8 2,9 7,4 8,6 11,2 10,6 31,5 11,7 3,2 1,0
7. Кочердыкский . . 3.414 3,1 2,1 2,3 2,5 3,0 8.3 10,2 12,8 11,3 18,3 12,3 8,9 4.9
8. М иасский............... 7.809 3,9 2,8 3,9 5,0 5,0 11.5 14,3 13,1 10,2 15,0 12,3 2,4 0,6
9. Мишкинский . . . 8.099 5,3 3,0 3,0 4,6 6,6 19,0 22,2 17,0 9,8 6,9 1,8 0,7 0,1
10. Усть-Уйский . . . 5.207 3,1 1,8 2,0 1,3 1,7 4,5 7,3 9,1 9,5 19,2 13,9 21,5 5,1
11. Челябинский . . . 8.377 4,2 5,0 3,7 2,7 2,5 6,2 8,9 11,9 13,6 23.7 11,7 4,8 1,1
12. Чудиновский . . . 2.371 2,4 1,9 1,5 1,2 1,4 8,2 16,9 28,1 13,5 14,0 5,7 3,7 1,5
13. Шумихинский . . . 8.665 5,5 4,7 3,0 4.3 6,1 17,9 20,2 17,7 8,9 8 2 2,1 1.2 0,2
14. Щучанский . . . . 6.917 5,5 2,2 3,3 4,9 6,4 19.1 19,5 15,7 10,9 8,0 2,6 1,4 0,5
15. Яланскнй . . . . 4.626 0,9 0,4 0,6 0,7 1,1 3,5 5,6 12,9 14.2 32,3 14,7 10,4 2,7
гор. Челябинск . . . 1.020 — 10,0 21,3 13,3 12,5 13,6 9,6 6,2 4,5 4,6 2,4 1,9 0,1
16. Шадринский . . . . 141817 2,2 1,8 2,7 6,8 13,2 32,7 23,2 9,9 4,1 2,6 0,6 0,2 0,0
1. Багарякский . . . 9.388 2,6 2,7 5,0 11,7 16,7 33,4 14,9 6,2 3,6 2,1 0,7 0,4 0,0
2. Батуринский . . . 5.636 2,1 0,7 1,2 2,3 7,2 19,5 33,8 20,1 8,0 4.2 0,7 0,2 0,0
3. Белоярскнй . . . . 7.009 1,3 1,7 3,0 6,3 8,8 25,6 28,6 13,6 5,9 3,9 0,9 0,3 0,1
4. Богдановический . 6.447 1,9 1,6 2,7 9,7 22,5 47,7 9,9 3,0 0,7 0,2 0,0 0,0
5. Буткинский . . . 5.641 2,1 0,4 1,2 3,3 8,6 40,9 30,7 9,6 2,4 0,7 0,1 0,0 —
6 . Верх-Теченский . . 5.043 3,2 1,0 1,9 4,3 9,6 32,6 26,6 11,1 5,3 3,3 0,8 0,3 _п/. Далматовский. . . 8.440 1,7 0,7 1,8 4.7 9,6 36,6 32,0 8,6 2,5 1,5 0,2 0,1 0,0
8. И еетск и й ................ 10.163 2,4 1,8 2,2 4,0 7,9 27,5 34,5 12,4 4,2 2,5 0,4 0,2 0,0
9. Каменский . . . . 12.425 2,9 5,9 5.2 14,2 24,9 31,9 9,3 3,5 1,2 0,8 0,1 0,1 —
10. Камышловский . , 10.457 2,4 2,5 2,1 5,4 12,9 36,6 22,7 9,4 3,2 2,2 0,5 0,1 0,0
11. Каргапольский . . 7.234 3,8 1,0 1,6 2,2 3,5 17,6 24,7 22,9 11,9 8,1 ■1,8 0,7 0,2
12. Катайский . . . . 9.816 2,3 2,3 3,2 6,9 11,6 32,9 22,9 10,1 4Д 3,0 0,5 0,2 0,0
13. Курьинский 8.175 1,4 0,8 2,8 14,0 32,0 38,2 7 8 1,8 0,8 0,4 0,0 0,0 —
14. Мехонский . . . . 5.239 1,7 1,7 3,1 4,9 8,1 23,2 34,8 13,0 5,7 3,0 0,6 0,2 0,0
15. Ольховский . . . . 9.279 2,1 0,8 2,2 4,8 10,1 38,5 24,1 9,7 4,0 2,8 0,7 0,2 0,0
16. Песчанский . . . . 5.821 1,2 1,1 2,8 6,2 8,5 29,3 26,2 13,0 6,00 4,5 1,0 0,2 0,0
17. Покровский . . . 6.864 1,8 0,9 2,2 7,5 16,7 42,1 20,5 5,0 1,6 1,4 0,2 ОД —
18. Пышминский . . . 3.692 4,4 1,1 1,4 3,6 7,9 33,1 27,9 13,0 4,5 2,3 0,7 0,1 0,0
19. Четкаркнский . . 5.048 1,5 0,7 1,2 3,1 7,7 29,3 28.2 14,1 7,2 5,2 1.1 0,6 0,1
Табл. XV. Порайонная группировка крестьянских 
хозяйств по облагаемому скоту.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Верх-Камский . . . 32837 8,0 21,2 27,5 23,9 11,9 7,5 0,0 30,4
1. Березовский . . . 3172 зд 7,2 29,4 28,7 17,2 14,4 __ 8,8
2 . Кизеловский . . . 3399 7,5 40,3 24,0 12,0 11,2 5,0 — 50,8
3. Ленвенский . . . . 6357 14,7 34,2 21,4 16,3 9,0 4,4 — 51,1
4. Майкорский . . . 2690 14,7 29,4 29,7 17,4 6,2 2,6 — 47,1
5. Ныробский . . . 1770 6,8 12,0 29,4 30,3 12,7 8,8 — 21,4
6 Соликамский . . . 6147 6,2 14,9 29,6 28,9 11,9 8,5 0,0 21,1
7. Чердынский .  . . 9302 4,6 13,6 29,9 29,4 13,8. 8,7 0,0 19,3
II Златоустовский . . . 34578 13,5 26,4 30,3 14,8 8,9 6,0 0,1 39,0
1 . Катавский . . . . 9070 11,1 26,5 30,3 14,9 10,7 6,5 0,0 38,7
2. Кусинский . . . . 3051 13,5 30,0 34,4 11,8 6,2 4,1 0,0 40,6
3. М иасский............... 9305 15,4 21,0 29,0 16,8 9,5 8.1 0,2 32,0
4. Миньярский . . . 5987 15.7 31,6 30,0 12,6 6,9 3,2 48,7
5. Саткинский . . . 7165 12,1 27,3 30,6 15,5 8,5 5,9 0,1 39,7
Ill . Ирбитский . .  . . 50699 5,1 9,7 27,8 19,6 17,9 19,5 0,4 13,7
1 . Байкаловский . . 4628 5,4 10,6 27,4 17,5 19,3 19,5 0,3 15,4
2. Благовещенский 4227 5,2 10,7 30,9 23,3 12,9 16,8 0,2 14,0
3. Еланский . .  . . 4595 3,0 9,6 25,0 18,0 18,4 25,3 0,7 12,2
4. Зайковский . . . 4142 5,4 8,4 27,2 19.3 19,0 20,3 0,4 11,7
5. Знаменский . . . 3839 3,5 7,3 24,5 19,2 21,9 23,2 0,4 9,6
6. Ирбитско-Заводск. 3670 5,7 13,1 26,5 16,9 16,0 21,1 0,7 18,5
7. Ирбитско-Пригор. 5650 6,7 8,9 26,0 18,1 18,8 20,8 0,7 13,5
8. Невьянский . . . 4911 7,0 9,3 35,1 20,3 14,8 13,4 0,1 14,7
9. Слободо-Туринский 4183 4,8 8,4 21,9 17,7 21,1 25,2 0,9 12,6
10. Табаринский . .  . 2664 2,2 8,9 24,6 27,3 17,9 18,9 0,2 11,1
11. Тавдинский . .  . 2362 5,3 12,2 24,0 20,7 18,1 19,5 0,2 17,1
12. Туринский .  . 5828 5,6 10,2 34,3 20,3 16,6 12,9 0,1 14,7
IV Ишимский . . . . 75819 5,1 8,9 15,5 15,8 16,5 34,4 3,9 15,1
1 . Абатский . . . 5844 4,0 7,0 12,6 13,3 14,6 41,1 7,4 13,7
2. Армизонский . . 3132 3,9 8,4 14,1 16,7 16,1 37,7 ЗД 14,7
3. Аромашевский . . 5818 4,3 7,0 12,3 15,2 16,3 39,3 5,6 13,5
4. Бердюжский . . . 6518 6,0 10,1 19,4 17,7 18,0 27,1 1,7 16,8
5. Викуловский .  . 6718 3,6 7,2 11,3 12,4 13,8 43,7 8,0 13,7
6, Голышмановский . 5129 2,9 8,4 14 6 16,2 17,5 37,2 3,2 13,2
7. Ж иляковский . . 8832 5,6 10,7 18,1 15,9 16.5 30,3 2,9 16,8
8. Ильинский . . . . 4924 6,0 8,5 16,2 15,9 17,2 S3,3 2,9 14,2
9. Ларихинский . . 4277 6,2 8,9 19,2 16,4 18,3 29,1 1,9 14,8
10. Петуховский . . . 7586 8,2 11,7 18,1 19,5 18,4 23,3 0,8 18,1
11. Сладковский . . . 4871 3,6 6,9 11,8 13,1 13,9 41,8 8,9 12,0
12. Сорокинский . . . 3546 7,6 11,0 16,7 16,5 15,1 30,1 3,0 20,6
13. Усть-Ламенский 4293 3,1 7,3 11,9 14,9 17,2 41,4 4.2 12,7
14. Част озерскип 433 i 4,8 9.8 17,2 18,0 17.1
'
81,4 1,7 1.4,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V. Коми-Пермяцкий . . 27998 5,8 16,0 44,2 17,8 10,8 5,4 0,0 18,8
1. Косинский . . . 5153 5,9 13,6 41,6 18,8 13,5 6,6 0,0 15,9
2. Кудымкорский . . 10710 7,1 19,5 45,3 15,9 8,4 3,8 — 24,0
3. Юрлинский . . 7580 4,8 15,3 46,8 18,0 10,0 5Д — 16,5
4. Юсьвинский . . . 4555 3,9 11,8 40,1 20,8 14,8 8,6 0,0 13,9
V I. Кунгурский . . . . 92372 11,9 23,7 39,7 16,0 5,9 2,7 0,1 33,0
1. Артинский . . . . 6512 11,0 20,8 28,4 15.4 13,5 10,8 0,1 30,5
2 Ачигский . . . . 8515 12,6 22,7 37,4 15,2 8,9 3,2 — 32,1
3. Березовский . . . 9693 8,0 21,4 46,3 19,3 3.8 1,2 — 27.7
4. Богородский . . . 7611 13,4 23,9 38,7 15.9 5,9 2,2 — 34,1
5. Кишертский 5444 8,5 22,8 40,5 21,8 4,7 1,7 — 30,3
6. Красноуфимский . 4252 12,0 24,9 37,1 14,4 9,0 2,6 — 33,9
7. Кунгурский . . , 12170 12,4 25,1 46,0 13,8 2,2 0,5 — 34,2
8. Манчажский . . . 6758 14,0 20,0 30,3 15,3 12,0 8,3 0,1 31,6
9. Ординекий . . . . 8349 11,7 24,0 44,5 16,4 2,9 0,5 32,1
10. Суксунский . . . 8211 14,0 24,4 40,6 13,3 6Д 1,6 — 34,3
11. У и н с к и й ................ 7081 10,5 23,8 39,8 20,0 4,1 1,8 — 32,9
12. Шамарский . . . 2904 11,8 23,7 33,4 19,4 6,8 4,9 — 34,8
13. Юго-Осокинский . 4872 15,3 33,6 40,7 8,4 1,6 0,4 — 46,3
VII. Курганский . . . 92325 9,9 14,5 235 17,6 14,9 18,8 0 8 24,5
1. Белозерский . . . 8212 7,5 13,5 21,9 18,4 14,1 23,4 1,2 23,1
2. Варгашинский . . 5201 9,2 12,8 24,4 18,2 17,5 17.4 0,5 20,5
3. Звериноголовский 6234 16,0 19,2 23,9 16,9 10,7 12,7 0,6 35,3
4. Куртамышский . . 6084 18,7 22,4 26,3 15,8 9,6 6,9 0,3 41,0
5. Лебяжьевский . . 6505 9,0 11,1 21,2 18,4 17,3 21,9 1,1 19,7
6. Лопатинский . . . 4667 9,4 12,0 19,8 16,6 16.9 23,8 1,5 21,2
7. Макушннский . . 7062 7,0 12,2 20,7 18,3 18,2 23,0 0,6 19,3
8. Марайский . . . . 5693 7,2 11,2 20,2 17,1 16,5 26,9 0,9 19,3
9 Мокроусовский . . 5248 6,3 10,3 18,3 15,7 16,5 31,1 1,8 17,9
10. Половинский . . . 5100 7,9 11,8 22,7 19,5 16,6 20,7 0,8 17,1
11. У т я т с к и й ............... 5802 10,7 17,1 24,5 16,2 13,3 17,6 0,6 28,0
12. Чаусовский . . . 6830 9,6 15,6 26,7 17,2 14,6 16,0 0,3 23,6
13. Чашинский . . . 5966 7,1 13,8 24,9 19,7 15,5 18,6 0,4 22,3
14. Чернявский . . 5584 11,6 15,4 25,4 16,6 14,8 15,8 0,4 25,8
15. Юргамышский . . 7924 11,5 17,0 28,2 18,1 13.3 11,6 0,3 27,7
Гор. Курган . . . 213 8,9 25,4 49,3 13,1 2,8 0,5 --- 24,4
VIII. Пермский............... 120588 13,4 24,9 39,4 16,2 4.6 1,5 0,0 36,3
1. Болыпе-Сосновский 5309 14,5 29,3 45,2 8,4 2,4 0,2 — 40,2
2. Верхне-Городской 3099 7,5 17,5 32,4 30,7 8,8 3,1 г--- 25,0
3. Добрянский . . . 7292 15,5 24,2 28,1 22,2 6,5 3,5 — 40,4
4. Ильинский . . . . 11876 8,0 22,7 45,5 19,9 3,1 0,8 —■ 29,0
5. Калининский , . . 4193 7,4 17,6 27,4 30,1 12,3 5,2 — 26,8
6. Карагайский . . . 6011 12,2 20,2 47,7 13,6 4,6 1,7 — 27,4
7. Красно-Верещагин. 9492 17,8 26,3 42,3 10,4 2,5 0,7 — 39,8
8. Ленинский . . . . 6762 10,3 21,6 44,2 17,5 4,8 1,6 — 29,1
9. Лысьвенский . . . 2050 7,8 30,8 31,4 19,0 6,2 4,8 — 44,1
10. Мотовилихинский 5465 21,9 26,6 26,3 18,2 5,0 2,0 — 48,3
11. Нердвинский . . . 6949 10,5 19,2 48,4 15,9 4,8 1,2 --- 23,9
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12. Нытвенский . . . 6292 12,3 24,5 40,6 16,6 5,0 1,0 35,9
13. Оханский . . .  . 9308 10,5 32,3 40,2 14,0 2,4 0,5 — 42,0
14. Очерский . . . . 8371 17.1 32,1 43,3 6,3 1,1 0,1 — 44,9
15. Сергинский . . . 5600 11,0 19,9 41,9 19,8 5,4 2,0 — 28,5
16. Сивинский . . . . 8811 9,6 20,1 47,0 16,1 5,7 1,5 —  . 26,6
17. Чермозский . . . 3855 18,0 27,8 30,7 16,6 5,8 1,1 — 46,2
18. Чусовской . . . . 4661 30,1 24,7 21,2 14,9 5,9 3,2 — 55,4
19. Юговской . . 5192 15,6 35,4 31,3 14,1 2,6 0,9 — . 49,4
IX. Сарапульский . . 103293 12,0 28,0 39,8 15,6 3,6 1,0 — 38,7
1. Бикбардинский . . 8062 10,4 25,2 37,1 19,3 5,9 2,1 — 34,4
2. Боткинский . . . 9087 10,1 26,7 48,1 11,5 3,2 0,4 — 33,0
3. Еловский . . . . 8447 9,5 27,2 40,4 18,3 3,7 0,9 — 37,1
4. Камбарский . . . 6455 12,9 31,5 3 7,9 13,7 3,3 0,7 —- 44,7
5. Каракулинский 5746 19,2 31,5 37,6 10,0 1,4 0,3 — 48,1
6. Кипсовский . . . 5180 12,6 27,4 40,4 15,7 3,1 0,8 — 38,7
7. Красноярский . . 9562 18,7 35,5 32,0 11,7 1,8 0,3 — ' 54.5
8. Осинский . . . 8362 8,0 23,9 42,9 19,6 4,4 1,2 — 30,7
9. Рябковский . . . 7501 9,8 27,7 40,8 17,1 3,5 1,1 — 36,0
10. Сарапульский . . 10558 13,9 28,5 41,3 13,4 2.5 0,4 ■ — 40,4
11. Усинский . . . . 6571 8,1 24,4 37,8 20.9 6.3 2,5 — 33,1
12. Фокинский . . . . 5549 9,3 21,3 34,6 24,0 7,7 3,1 — 30,5
13. Частинский . . 4886 11.2 29,8 43,2 13,6 1,9 0,3 — 38,9
14. Черновский . . . 7327 13,1 30,2 41,7 11,9 2,5 0,6 — 40,8
X. Свердловский . . . 100811 15,0 29,1 33,2 13,0 6,8 2,9 0,00 43,5
1. Арамильский . . . 7626 20,6 30,6 30,3 11,2 5,9 1,4 __ 50,8
2. Белоярский . . . 7710 8,8 25,2 36,0 17,0 9,6 3,4 0,0 34,4
3. Березовский . . . 4084 18,7 42,3 27,2 8,3 2,7 0,8 — 64,4
4. Бисертский *)
5. Егоршинский . . 6112 13,8 21,1 36,7 14,9 8,7 4,8 0,0 33,1
6. Каслинский . . . 8393 14,5 25,5 28,1 16,3 9,9 5,6 0,1 38,5
7. Кыштымский . . . 7156 20,9 33,4 28,0 10,2 5,0 2,4 од 51,5
8. Михайловский . . 4415 13,8 22,0 30,9 14,7 11,5 7Д 0,0 34,2
9. Невьянский . . . 9952 17,8 35,5 35,5 7,6 3,0 0,6 — 51,4
10. Нязе-Петровский . 4232 10,2 23,0 31,9 16,5 11,9 6,4 0,1. 34,7
11. Перво-Уральский 8977 16,6 34,0 34,4 10,4 3,5 1,1 0,0 50,8
12. Полевской . . . . 4051 15,4 33,3 32,2 12,8 4,6 1,7 0,0 49,8
13. Режевской . . . . 7869 11,7 21,7 37,0 16,4 9,3 3,9 — 31,3
14. Сергинский . . . 6954 9,2 27,8 38,2 14,6 7,2 3,0 0,0 37,4
15. Старо-Уткинский . 4509 13,9 30,8 38,5 11,0 4,8 1,0 — 43,4
16. Сысертский . . . 4839 19,4 33,8 28,9 10,5 5.5 1,9 — 52,5
17. Уфалейский . . . 3932 13,0 24,1 34,9 17,8 7Д зд — 37,6
XI: Тагильский . . . . 79939 21,7 23,3 32,4 12,6 6,3 3,7 0,0 43,4
1. Алапаевский . . . 12379 22,0 15,7 35,2 15,4 8,3 3,4 36,5
2. Верхотурский . . 5005 9,3 14,0 30,0 26,6 10,6 9,5 0,0 23,2
3. Висимо-Шайтанск. 4341 17,7 40,1 32,7 7,2 2,0 0,3 _— 57,4
4. Гаринский . . . . 3682 4,8 11,5 33,9 20,1 14,7 14,9 од 13,8
* )  Выделился из Сергинского р. и Ачитского р. Кунгурского округа после 
составления налоговых списков.
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5. Ивдельский . . 849 11,3 24/1 31,1 19,6 8.2 5,7 _ 54.4
6. Кыновский . . . 3109 12,8 30,6 36,1 14,7 4,2 1,6 — 435
7. Кытлымский . . . 1379 31,8 33,6 £4,-1 7,4 2,1 1,0 — 63,5
8. Кушвинский . . . 6190 40,2 25,9 30,4 2,9 0,5 0,1 — 62,6
9. Лялинский . . . 3382 26,6 26,2 24,5 15,5. 4,5 2,7 0,0 53,3
10. Махневский . . . 4294 4,5 9,9 32,8 22,5 17,0 13.2 0,1 14,4
И . Надеждинский . . 4703 17,3 32,4 28,0 12,7 5,9 3,7 — 48,6
12. Петрокаменский 6940 11,9 18,6 40,8 14,3 10,3 4,1 0,0 27,8
13. Салдинский . . 6790 13,3 31,3 40,8 8,4 4,6 1,6 0,0 43,1
1/-. Сосвинский . . . 2170 15,3 22,5 32,0 19,4 6,8 4,0 — 3 7,1
15. Тагильский . . . 3528 13,0 27,5 46,6 9,9 2,7 0.3 — 37,8
16. Туринский . . . . 4232 23,5 36,1 31,1 5,8 3,2 0.3 — 54.1
Гор. Тагил . . . . 6966 62,5 19,9 14,4 2,8 0,3 0,1 — 80,8
XII. Тобольский*) . . . 22909 5,2 8,0 18,8 17,1 16,9 32,1 19 11,9
1. Байкаловский . . 2622 5,1 8,8 17.3 15,5 16,7 34,0 2,6 12,0
2. Дубровный . . 3837 5,3 8,3 19,6 17,6 15,5 32,1 1,6 13,4
3. Тобольский . . . 8156 5,2 9,0 23,1 20,8 18,5 23,0 0,4 12.2
4. Черноковркий . . 4550 6.2 8,0 17,3 14,8 17,3 33,9 2,5 12,8 .
5. Уватский . . . . 3744 3,7 4,6 11,9 12,7 14,1 48,4 4.6 8,4
XIII. Троицкий . . . . 55803 14,6 19,1 22,6 14,3 10,4 17,1 1,9 33,8
1. Брединский . . . 1923 12,4 19,9 20,2 13,4 8,8 21,8 3.5 37,8
2. Варненский . . . 5094 20,9 19.8 18,6 11,5 7,9 17,6 3,7 43,3
3. Верхне-Уральский 8193 13,0 18,9 26,2 14,9 11,5 14,4 1,1 30,2
4. Каракульский 4406 13,9 15,3 20,0 14,9 11,3 22,5 2,1 27,8
5. Кизильекий . . . 4216 10,3 21,7 22,4 15 5 9,9 17,6 2,6 34.4
6. Кочкарский . . . 4420 21,0 22,7 22,8 13,1 9,6 10,4 0,4 43,6
7. Магнитный . . . . 3453 12,4 20,5 22,9 15,3 9,8 17,0 2,1 34,8
8. Нижне-У вельский 5687 12,7 17.6 26.3 16.1 11,4 15,1 0,8 29,9
9. Полтавский . . . 4719 15,7 20.5 18,3 13,3 8,3 21,0 2,9 38.7
10. Степной ................ 3562 14,3 16,4 21,1 13,7 11,0 20,5 3,0 32,5
11. Троицкий . . . . 4790 15,9 16,9 23,5 14,0 10,4 17,5 1,8 29,2
12. Уйский ............... 4980 12,8 18,2 23,3 15,4 12,7 16,9 0,7 2 7,9
Город Троицк . . 360 21,4 32,8 26,9 11,7 5,5 1,7 48,1
XIV. Тюменский . . . 91858 6,9 12,8 21 5 17,4 17,1 23,4 0,9 20,0
1. Емуртлинский . . 7946 4,9 11,9 23,2 17,5 18,3 23,5 0,7 17,3
2. И сетск и й ............... .9169 6,4 11,1 20,3 17,7 18,8 25,1 0,6 17,9
3. Липчивский . . 4797 8,5 12,8 21,5 17,6 17,4 21,4 0,8 21,1
4. Нижне-Тавдинскпй 6245 5,7 11,5 20,8 19,4 18,2 23 7 0,7 17,6
5. Ново-Заимский . . 7363 5.3 9,5 17,8 16,0 17,6 32,0 1.8 17.1
6. Суерский . . . . 5454 6,2 12,9 17,3 17,1 16,3 29,3 0,9 21.5
7. Талицкий . . . '. 11293 8,3 17,0 28,8 17,7' 16.6 11,5 0,1 21,5
8. Тугулымский**)
9. Тюменский . . . . 11547 9,8 16,3 25,1 18,7 15,6 14,2 0,3 23,6
*) Без пяти северных районов, на которые сельско-хозяйственный налог не рас­
пространяется.
* * )  Выделился из Талицкого и Тюменского р. р. после составления налоговых 
списков.
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10. Шатровский . . . 9467 7,6 14,8 25,5 18,4 16,6 16,9 0,2 22,0
11. Юргинский . . . 4953 1,2 5,6 12,4 15,1 19,2 43,8 2,7 8,1
12. Ялуторовский . . 8145 8,3 12,8 17.5 15,9 15,3 28,4 1,8 22,6
1:1. Ярковский . . . 5479 6,2 .9,6 16,3 15,7 16,8 33,6 1,8 17,6
XV. Челябинский . . . 87902 12,5 18,2 26,6 16,4 12,2 13,4 0,7 29,6
1. Бродокалмакский . 3866 9,5 15,4 26,2 16,8 14,2 17,5 0,4 23,0
2 Воскресенский . . 5739 12,5 15,4 29,5 17,1 13,3 12,0 0,2 26,0
3. Долговский . . . 7885 14,9 20,1 30,2 16,6 10,4 7,7 0,1 35,0
4. Егкульский . . . 5486 10,5 15,7 21,9 16,3 13,1 20.8 1,7 27,1
5. Катайский . . . . 3331 16,3 19,3 23,3 14,5 9,7 14,5 2,4 36,2
6. Коельский . . . . 5090 13,9 17,5 25,4 16,7 13,0 13,2 0,3 28,3
7. Кочердыкский . . 3414 7,9 14,0 19,3 14,4 14,1 27,4 2,9 23,0
8. Миасский . . . 7809 11,4 16,8 28,1 17,8 13,3 12,3 0,3 25,9
9. Мишкинский . . . 8099 12,1 16,9 29,9 17,1 12,7 11,2 0,1 29,0
10. Усть-Уйский . . . 5207 - 13,1 19,3 22,1 16,3 12,0 16,6 0,6 34,3
11. Челябинский . . . 8377 10,8 16,6 24,2 17,9 14,1 16,0 0,4 23,9
12. Чуциновский . . . 2371 9,7 17,4 24,7 15,7 14,4 16,6 1,5 27,4
13. Шумихинский . . 8665 16,0 22,2 29,5 14,9 10,0 7,3 од 36,5
14. Щ учанский . . . 6917 11,5 20,3 29,6 15,7 12.9 9,9 0,1 29,9
15. Яланский . . . . 4626 14,3 20,5 22,2 14,9 9,7 16,2 2,2 36,8
Город Челябинск . 1020 8,6 25,4 40,4 17 8 5,1 2,7 20,1
XVI. Шадринсний . . . 141817 12,3 18,7 30,8 16,2 12,1 9,8 0,1 29Д
1. Багарякский . . . 9388 15.8 22,3 29,3 14,0 10,1 8,5 0,0 36,4
2. Батуринский . . . 5636 14,8 15,0 26,2 17,2 12,7 14,0 0,1 27,0
3. Белоярский . . . 7009 14,3 16,3 29,3 15,7 12,5 11,7 0,2 28,3
4. Богдановичевский 6447 9,8 19,1 35,6 17,0 11,9 6,6 0,0 27,5
5. Буткинский . . . 5641 6,2 16,3 30,7 18,3 16,5 12,0 0,0 22,5
6. Верх-Теченский 5043 11,0 15,9 25,8 17,8 15,0 14,4 0,1 24.3
7. Далматовский . . 8440 13,7 17,3 31,4 16,7 12,0 8,8 од 28,5
8. И сетск и й ................ 10163 12,3 18,3 28,8 17,9 13,1 9,6 0,0 28,7
9. Каменский . . . . 12425 18,1 26,0 32,1 12,9 6,8 4,1 0,0 40,7
10. Камышловский . . 10457 10,8 20,9 33,5 16,2 11,9 6,7 0,0 30,1
11. Каргапольский . . 7234 10,8 13,7 22,6 16,2 15,2 20,8 0,7 23,8
12. Катайский . . . . 9816 15,5 18,1 29,7 15,5 11,3 9,7 0.2 30,8
13 Курьинский . . . 8175 8,4 17,6 37,0 16,7 12,6 7,7 0,0 25,0
14. Мехонский . . . . 5239 11,2 17,6' 27,3 16,1 14,0 13,6 0,2 28,0
15. Ольховский . . . 9279 9,8 18,6 32,8 17,5 13,4 7.8 ОД 27,4
16. Песчанский . . . 5821 11,9 17,0 28,6 16,6 12,0 13,7 0,2 26,0
17. Покровский . . . 6864 13,8 21,9 38,4 14,2 8,0 3,7 33,4
18. Пышминский . . . 3692 7,0 15.5 28,5 18,3 15,6 15,1 — 21,6
19. Четкаринекий . . 50'. 8 8/. К.,5 3 ,9 1 ;.а Г ‘ ,1 13,5 0,4 23 2
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Табл. XVI. Сведения о числе промышленных заведений и 
занятых в них лиц по районам Уральской области.
(П о  данны м уч ета  1925 г .)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Верх-Камский.
1. Б е р е зо в с к и й ............... — — 161 207 35 39 37 30
2. Кизеловский . . . . 19 5.847 42 91 2 — 1 29
3. Ленвенский ............... 4 1.743 367 457 75 60 49 178
4. Майкорский . . . 2 917 52 106 38 1 3 15
5. Н ы робски й ................... — — 56 93 13 3 11 5
6. Соликамский ............... 4 440 432 596 126 65 69 112
7. Чердынский . . . . . 1 10 558 674 100 68 109 145
11. Златоустовский.
1. К атав ск и й .................... 6 2.821 246 297 56 57 11 71
2. К у с и н с к и й ................... 7 1.601 89 129 21 22 5 39
3. М иасский....................... 16 1.774 332 646 101 32 78 153
4. М и н ь я р с к и й ................ 3 3.148 67 86 7 19 5 28
5. Саткинский................... 12 3.930 112 188 26 15 40 41
III. Ирбитский.
1. Байкаловский . . . 2 — 348 415 93 6 27 76
2. Благовещенский . . . — — 519 693 52 116 57 37
3. Е л а н с к и й .................... — — 467 531 69 46 48 60
4. Зайковский ................... — — 117 286 28 1 27 28
5. Знаменский ............... — — 291 344 58 35 24 34
6. Ирбитско-Заводский 3 91 141 498 57 q 22 79
7. Ирбитско-Пригородный — — 453 426 99 72 28 41
8. Н е в ь я н с к и й ................ — — 158 321 65 2 80 48
9. Слободо-Туринский — — 754 1.396 42 476 13 50
10 Табаринский ............... — — 176 212 23 85 15 24
11. Тавдинский................... о 114 219 332 18 124 18 27
12. Туринский ................... 2 9- 648 905 39 92 32 96
IV. Ишимский.
1. Абатский .................... _____ — 242 388 45 10 21 61
2. А р м и зон ск и й ................ — — 240 321 33 2 37 26
3. Аромашевский............... — — 240 329 73 15 32 33
4. Б ер дю ж ск и й ................ — — 598 702 69 7 53 73
5. Викуловский • . . . . — — 365 501 57 22 60 90
6. Голышмановский . . . 1 5 292 427 39 4 23 47
7. Ж ил яковс к и й ............... ____ — 491 606 54 2 65 111
8. И льи н ск и й .................... ___ — 498 598 65 1 59 61
9. Л ар и хи н ск и й ................ — — 461 564 41 14 63 96
10. П е ту х о в с к и й ............... 3 191 488 541 55 2 13 45
И. Сладковский ............... — — 252 404 32 1 36 35
12. Сорокинский ............... — — 177 253 43 4 24 21
13. Усть-Ламенский . . . . — — 2G2 319 34 4 38 51
14. Часто-Озерский . . . . — — 324 380 40 3 59 38
V. Коми Пермяцкий.
1. Кос.инский . . . . . . ____ — 214 229 27 3 23 29
2. Кудымкорский . . . . 367 445 50 14 105 62
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3. Ю р ли н ск и й .................... _ _ 302 361 41 15 72 29
4. Юсьвинский ................ — — 169 • 222 34 11 41 43
VI. Кунгурский.
1. А р т и н с к и й .................... 1 837 160 255 46 23 35 75
2. А ч и т с к и й ........................ — — 581 718 97 40 57 395
3. Березовский . . . . —- — 796 946 181 243 137 135
4. Богородский ................ 2 249 316 387 67 119 37 59
5. Кишертский ................ 5 369 986 1.199 58 9 23 40
6. Красноуфимский . . . 10 204 303 364 85 24 40 84
7. К ун гур ск и й .................... 3 42 1.601 2.136 233 224 208 987
8. Манчажский ................ — — 181 209 48 19 15 55
9. Ординский . . . . — — 503 610 101 14 96 91
10. Суксунский .................... 1 81 672 803 302 86 62 110
11. У и н с к и й ........................ — — 337 443 70 77 104 64
12. Ш а м а р ск и й .................... — — 157 169 35 35 35 30
13. Юго-Осокинский . . . — — 439 526 65 29 26 341
VII. Курганский.
1. Б е л о з е р с к и й ................ 2 143 803 927 64 277 52 110
2. Варгашинский . . . . — — 291 381 19 1 37 26
3. Звериноголовский . . 1 — 231 343 45 2 82 44
4. Куртамышский . . . 6 51 582 851 71 17 243 115
5. Лебяжьевский . . — V— 456 575 44 1 66 48
6. Л оп ати н ск ж й ................ — — 340 423 31 3 6,1 33
7. М акуш инский................ — — 492 622 50 6 53 80
8. М а р а й с к и й .................... 1 11 454 539 63 6 46 86
9. Мокроусовский . . . . .— — 521 633 54 15 81 84
10. Половинский . . . . . — —  - 511 608 79 19 34 82
11. У т я т с к и й ........................ — — 232 323 53 5 25 41
12. Ч аусов ск и й .................... 4 48 504 659 84 17 136 107
13. Ч а ш и н ск и й .................... 2 122 455 593 61 29 131 65
1.4. Ч ерн авски й .................... — — 293 383 38 3 46 27
15. Юргамышский . . . . 9 273 350 576 82 33 97 87
VIII. Пермский.
1. Болыие-Сосновский . . — ---- 165 208 40 4 9 40
2. Верхне-Городской . . . — — 380 518 37 211 63 114
3. Д обрянский .................... 2 179 394 512 43 214 58 87
4. Ильинский . . . . . 1 — 413 559 89 34 40 187
5. Калининский . . . . — 166 213 42 6 52 47'
6. К а р а га й с к и й ................ — — 199 242 44 2 27 65
7. Красно-Верещагинский 1 156 152 202 33 6 29 34
8. Л е н и н с к и й ................... — — 217 312 41 6 82 47
9. Л ы с ь в е н с к и й ................ 1 8.181 96 155 26 10 12 '  8
10. Мотовилихинский . . 3 659 151 272 36 18 9 51
11. Н ер д в и н ск и й ............... — — 220 280 64 4 44 49
12. Нытвинскжй ............... 1 985 238 346 30 15 63 53
13. О х а н с к и й ...................... 5 787 423 705 122 41 164 120
14. Очерский . ................... 3 1.175 321 539 114 12 61 107
15. Сергинский ................... 266 351 71 14 89 72
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16. Сивинский . . . .  ■ 1 . 25 219 303 43 21 33 54
17. Ч ерм озский ............... 1 1.896 80 100 25 4 И 14
18. Ч у с о в с к о й ................... 17 3.725 159 247 24 20 5 55
19. Ю говской ....................... 3 108 763 1.294 341 350 19 282
IX. Сарапульский.
1. Бикбэрдннский . . . . 1 — 155 195 15 , 71 24
2. Воткинский ............... 3 468 380 571 126 40 82 70
3. Е ло в ск и й ....................... — — 418 544 81 21 31 198
4. Камбарский................... 4 73 605 722 237 136 37 70
5. Каракулинбкпй . . . . — — ■ 533 638 76 37 81 145
6. К нясовский ................... — — 328 386 63 43 6 25
7. Красноярский (Бардым.) . — — 259 303 51 63 23 53
8. О си н ск и й ....................... 9 275 512 785 150 85 193 74
9. Рябк овск и й ................... — — 364 443 57 21 129 70
10. Сарапульский ............... — — 388 463 61 48 63 28
11. Усинений ................... > ■— — 300 337 86 18 40 46
12. Ф о к и н с к и й ................. .. 1 67 ■183 300 72 57 31 34
13. Ч астинский ............... ... 2 10 199 227 40 15 44 43
14. Черновский ............... — — 391 432 100 19 43 96
X. Свердловский.
1. А р а м и льск и й ................ 6 1.449 472 679 164 185 76 97
2. Б елоярски й ................... 10 6.472 436 632 ИЗ 131 91 134
3. Березовский . . . . 5 885 885 1.149 253 319 И 439
4. Бисертский................... 4 511 49 109 49 4 И 21
5. Е гор ш и н ски й ............... 7 651 289 508 83 27-» 47 42
6. Каслинский . . . . . . 11 3.096 365 514 156 31 49 138
7. Кыштымский . . . . 13 2.630 340 435 121 49 56 118
8. Михайловский . . . . 1 25 256 335 66 68 36 72
9. Н евьянский................... 12 5.928 ■ 835 1.165 136 153 96 488
10. Нязе-Петровский . 2 23 167 219 37 13 36 80
11. Перво-Уральский . . . 14 4.302 286 559 124 50 42 207
12. П о л е в с к о й .................... 6 1.586 167 275 44 13 27 71
13. Р е ж е в с к о й ................... 4 307 488 695 253 22 79 103
14. Сергинский ............... 5 2.174 160 202 47 28 18 60
15. Старо-Уткииский . . . 2 238 240 285 55 60 19 81
16. Сы сертский................... 7 730 259 347 66 89 43 88
17. Уфалейский ............... 6 3.494 183 308 16 30 32 161
XI. Тагильский. 1
1. А л а п а е в с к и й ............... 19 5.895 418 476 114 41 65 117
2. Верхотурский . . . . 1 1 279 307 35 71 23 94
3. Висимо-Шайтанский 4 4.651 189 234 51 25 13 j  /
4. Г а р и н с к и й ................... — — 209 235 24 11 27 17
5. И в д ельск и й ................... 1 1.155 24 27 4 6 — 9
6. К ы н ов с к и й ................... 1 -— 96 141 48 16 21 27
7. К ы т л ы м с к и й ............... 2 '1.702 70 83 24 5 5 37
8. Кушвинский ............... 11 3.342 70 90 11 4 9 27
9. Лялинский . . . . . . 5 1.171 53 62 19 4 8 20
10. М ахневский................... — — 213 278 32 29 31 48
11. Надеждинский . . . . 10 14.172 110 143 12 3 4 22
12. Петрокаменскип . . . . 5 483 387 485 107 135 39 101
13. Салдинский................... 6 3.904 172 229 40 69 25 50
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14. С о сьв и н с .к и й ................ _ 38 51 2 1 7 12
15. Т а г и л ь с к и й ................... -- — 99 140 28 44 8 29
16. Т у р и н с к и й ................... 3 7.041 84 107 21 8 14 32
XII. Тобольский.
1. Байкаловский . . . . — __ 85 81 _ — 16 У
2. Тобольский ................ — — 66 120 --- — 4 14
3. Дубровный ................ 1 58 136 208 12 — 11 119
4. ЧерноковскиЛ . . . . _ — 85 98 2 — 16 15
5. У в а т с к и й  ....................... — 29 34 — 7 — 4
6. Б е р е з о в с к и й ................ — — 4 8 1 — — —
7. Кондинский ................. — —
8. О б д о р с к и й .................... — — 31 43 4 — — 4
9. Сургутский ................ — — 22 22 7 5 — 3
10. С ам аровски й ................ — — 1 4 — — — —
XIII. Троицкий.
1. Брединский .................... — — 79 330 19 — 262 9
2. В арненский .................... — — 179 268 28 — 75 22
3. В .-Уральский . . . . 13 116 312 542 126 18 111 115
4. Каракульский . . . . 1 2 182 256 • 61 7 44 31
5. К и зи льск и й .................... 3 9 194 248 42 6 44 34
6. К очкарск ий .................... 1 806 190 354 39 24 6,6 110
7. М а гн и тн ы й .................... 2 838 62 102 7 5 24 11
8. Н .-У в е л ь с к и й ................ -— — 271 373 46 6 92 73
9. П олта в ск и й .................... 4 36 231 333 37 62 59 37
10. Степной ............................ 1 — 134 218 17 2 47 31
11. Троицкий .................... 3 94 129 260 41 7 26 25
12. У й с к и й ............................ 2 24 164 279 25 2 51 49
XIV. Тюменский.
1. Е м у р т ли н ск й ................ 234 359 33 11 23 53
2. И с е т с к и й ........................ 1 10 676 843 93 5 60 76
3. Л и п ч и н с к и й ................ — -— 816 943 64 287 42 55
4. Н.-Тавдинский . . .  • — — 367 616 30 456 38 40
5. Норо-Заимский . . . . 1 7 302 446 53 3 32 79
6. Суерский ........................ — — 183 235 50 18 — 50
7. Талицкий .................... 7 886 259 357 65 32 33 67
8. Тугульский  ............... — — 428 570 35 314 23 42
9. Т ю м ен ск и й .................... 1 5 1.128 1.782 109 1.024 80 59
10. Ш а т р о в с к и й ............... 2 31 597 783 56 9 29 178
11. Ю ргинский .................... 1 2 385 497 57 200 13 49
12. Ялуторовский . . . . 7 460 437 591 70 16 49 75
13. Я р к о в с к и й ................... — — 725 1.057 43 765 17 31
XV. Челябинский.
1. Бродо-Калмакский . . — — 116 176 28 8 4 64
2. Воскресенский . . . . — — 184 235 45 12 40 32
3. Долговский ................ 1 12 243 346 52 17 20 42
4. Еткульский ............... — — 180 303 54 11 32 92
5. Катайский . ................ — — 31 50 8 —• 1 7
6. Коельский 2 35 118 197 19 8 37 37
7. Кочордыкский . . . . 126 161 16 2 22 21
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8. Миасский ............... ... 1 60 215 289 48 3 57 89
9. М иш кинский............... 2 103 155 260 37 28 26 47
10. У с т ь -У й с к и й ............... 2 60 103 149 35 2 36 26
11. Челябинский . . . 1 57 242 341 85 6 36 80
12. Чудиновский . . . . — -— 91 98 18 3 16 21
13. Шумихинский . . . . 1 24 247 373 35 6 36 95
14. Щучанский ............... 1 126 157 230 26 5 34 59
15. Я л а н с к и й ................... — — 26 62 10 — 4 3
XVI. Шадринский.
1. Багарякский ................. 1 _ 179 288 54 2 27 65
2. Батуринский . . . . _— — 211 285 . 39 11 23 50
3. Белоярский ............... — — 179 255 39 О 65 43
4. Богдановический . . . — — 285 341 87 15 66 89
5. Буткинс.кий ............... 2 29 385 581 84 33 7 57
6. Верх-Теченский . . . — — 234 285 57 19 16 93
7. Далматовский . . . . 2 11 277 424 64 3 30 109
8. Исетский ................... 5 >67 601 947 103 34 99 441
9. Каменский ............... 10 641 329 647 95 11 43 197
10. Камьтшловский . . . . 11 469 385 529 102 36 49 145
11. Каргапольский . . . . 2 67 354 498 75 32 37 104
12. Катайский ................... — . — 244 326 65 1 44 100
13. К у р ь и н с к и й ............... 3 16 287 394 77 62 37 71
1514. М ех о н ск и й ................... — __ 254 377 59 77 9
15. Ольховский . . . . . 3 128 1.795 2.177 53 71 1.470 299
16. Песчанский ................ _ — 206 258 37 6 17 54
17. Покровский ............... 1 5 432 586 39 И 277 106
18. Пышминский . . . . — — 159 205 56 10 20 41
19. Четкаринский . . . . 206 271 67 5 3 73
Пояснения к таблице XVI.
1. Данные табл. относятся на конец 1924— 25 хоз.  года.
2. Помещенные сведения в таблице могут в некоторых случаях расходиться с 
данными имеющимися в округах, по следующим причинам: а) сведения, полученные от 
округов, в некоторых случаях пополнялись по материалам, имеющимся в области, 
б) данные по мелкой промышленности в этой табл. охватывают только оседлые про­
мыслы, тогда как в некоторых округах, в местную промышленность включены и 
отхожие промыслы (печники, каменщики, плотники и проч.). в) применение, при 
раэгруппировке заводов, разных классификаций. При построении этой табл. заведе­
ния разгруппированы по перерабатываемому ими сырью. По этому в группу заведе­
ний перерабатывающих кожи и овчины, вошли: кожзаводы, овчинные, скорняжные и 
сыромятные заведения, а также промыслы—шорный, сапожный и посадочный. В обра­
ботку шерсти вошли промыслы ковровый, шерстобитный, войлочный и пимокатный. 
В обработку древесного материала вошли все производства обрабатывающие дерево 
и кору, в том числе мочально-рогожное и корзиночное. В обработку металла вошли, 
помимо кузниц и механических мастерских, и экипажное производство и часовые 
мастерские. , | •
Табл. XVII. Сведения о промышленных заведениях, находящ. 
в непосредств. ведении Районных Исполнительных Комитетов
(Эксплоатируемых и сданных в аренду из всего числа промышленных заве­
дений в районах.)
Примечание. В список включены те районы, в которыхАтмеются промышленные 
заведения в ведении Р И К ‘ ов и данные по таковым. Список районов, 
не имеющих промышленных заведений в ведении Р И К ‘ов, а также 
имеющих таковые, но не давших сведения, помещен по каждому 
округу в конце таблицы.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Верх-Камский.
1. Березовский . . . — . — __ — ---. 7 7 — 21
2. Ленвенский . . . . — — — — 1 1 — — 2
3. Майкорский . . . — — — — --- 1 1 — 1
4. Чердынский . . . 2 — — Электростан. 1,
лесопильн. зав. 1 --- 1 1 18 1
2. Златоустовский.
1. Катавский . . . . __ --- __ .— — 7 5 — 53
2. Кусинский . . . . — — — — 1 ■—- — 56
3. Миасский . . . . 4 — 1 Тип. 1, овч.-шуб. з. 1 --- 1 — 84 17
4. Саткинский . . . 6 4 1 Расп. лес. 1, кирп.з.1, --- 1 — 50 2
электростан. 1
3. Ирбитский. -
1. Байкаловский . . — — __ — .-- 1 1 — 7
2. Благовещенский 1 1 — — Л
10
3. Еланский . . . . — — — — 1 Л Q














6. Ирбитско-Пригор. . 1 1 — -— 1 1 8
7. Тавдинский . . . — 1 — — -— 1 1 10
3. Туринский . . . . — — —
4. Ишимский. _ 2 2 _ 18
1. Усть-Ламенский . . — — —
5. Коми-Пермяцкий. л о 9 о





2. Кудымкорский . . 2 2 — — 1 1
3. Ю рлинский . . . . — — — — 8 6 5 24
4. Юсьвинекпй . . . 1 1 — "
6. Кунгурский. о л л п л о







2.' Ачитский ................ — — — ■ — л Q Q 95
3. Березовский . . . — — — — 1 С*
*
6
4. Богородский . . , 1 1 —- — 15 1 465. Кишертский . . . 1 1 — — L 1 4




Кунгурский . . . 
Манчажский . . .
1 1 — __
1 П
6 6 6
9. Ординский . . . . 1 — — Маелобойн. зав. 1 18 18 9 35
•—  7 б -
Ч и с л о  з а в е д е н и й Зан. лиц
Эксплоатируемых Р И К ‘ом I Сдано в в'завед.
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1 2 3 4 о 6 1 7 8 9 10
10. Суксунский . . . . 3 1 __ Лесопильн. зав. 2 _ 14 11 17 87
11. У и н с к и й ................ 2 1 --- Лесопильн. зав. 1 — 7 7 9 17
12. Шамарский . . . . — — --- — 1 1 1 — 2
7. Курганский.
1. Белоозерский . . . — — -- — 2 1 1 — 6
2. Варгашинский . . —■ — --- — — 1 1 — 9
3. Звериноголовский . 3 3 --- — — - — 23 —
4. Куртамышский . . 3 1 Тип.1 , химии, зав. 1 
Кирпичи, зав. 1
2 2 2 27 22
5. Лебяжьевский . . 2 1 --- — — — 23 —
6. Лопатинский — — --- — — 1 1 — 21
7. Марайский . . — ■— --- — — 4 3 — 14
8. Мокроусовский . . 1 1 --- — — — — 10 —
9. Утятский . . . . — — -7— — 1 — — — —
10. Чэусовский . . . . — — --- — 1 — — -— —
11. Чашинский . . . . — — --- — — 1 1 24
12. Чернявский . . . . 1 1 --- — — — — 3 —
13. Юргамышский — —- -- — 4 4 — 49
8. Пермский.
1. Верхне-Городский . 5 5 --- — — — ■— 11 —
2. Добрянский . . . 2 2 -- — 1 6 4 4 16
3. Ильинский . . . . 13 12 --- Скотобойня 1 3 2 1 46 9
4. Калининский . . 4 3 --- Черепич. показ, зав. 1 — 5 5 10 12
5. Карагайский . . . 6 6 ---
Тип.1, лес.3.1, кир.з.1
— — — 20 —
fi. Лысьвенский . 4 1 --- 1 1 — 30 7
7. Мотовилихинский . 5 2 -- Лес ,з.1,скот.1, кир.з.1 2 2 2 95 5
8. Нердвинский . . . 2 2 --- — — 10 10 9 24
9. Нытвинский . . . 1 1 --*
Электроет. 1 Тип. 1
— 5 5 1 7
10. О ханский ............... 5 3 --- 3 9 9 24 18
11. Очерский . . .  . . 5 3 --- Кир. з. 1, мылов. з. 1 1 — — 12 —
12. Сергинский . . . 8 8 -- 2 2 2 30 4
13. Сивинский . . . . 4 3 -- Черепич.-кирпич, з. 1 — 14 14 37 36
14. Чермозский . 3 3 ---
Столярн. М.1СТ. 1
— — — 9 —
15. Ю говской............... 2 1 --- — 4 4 60 5
9. Сарапульский.
1. Бикбардинский . . — — --- — '— 13 13 — 17
2. Боткинский . . . . 2 — -- Скотоб. 1, типогр. 1 — 2 1 42 65
3. Е лов ск и й ............... 1 1 ---- 5 1 1 2 2
4. Камбарский . 2 1 -- Кирпичи, зав. 1 1 10 6 11 14
5. Каракулинский . . — — -- — — 10 6 — 2 3
6. Киясовский . . . . - — --- — — 2 , 2 — , 1
7. Красноярский . . — —• --- — 1 52 62 — 48
8 О синский............... 4 2 -- Электроет.1, кож. м.1 1 31 31 250 35
9. Рябковскин . . . . — — -- - — — 15 15 — 18
10. Усинский .............. — — --- — — 5 4 — 6
11. Фокинский . . . . — — , -- — — 7 6 — 17
12. Частинский . . . . — — • --- — 1 2 1. — 6
10. Свердловский.
1. Арамильский . . 4 3 — Электростанция 1 3 3 2 21 12
2. Белоярский . . . . 2 2 --- — 1 9 8 21 /|4
218. Березовский . . 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Бисертский . . . _ _ _ . 3 1 _. 68
5. Егоршинский . . . 1 — — Ремонт, мает. 1 --- — — 11 —•
6. Каслинский . . . . 1 1 ' — Ф-ка корунд, наж 1 1 5 3 21 277
7. Кыштымский . . . 1 1 .— — 1 1 1 6 14
8. Михайловский . . 1 1 — — 3 6 5 18 14
9. Невьянский . . . . --- — — — 6 5 3 — 45
10. Нязе-Петровской --- __ — — — 1 1 — 6
11. Перво-Уральский . — — — — — 3 1 — 75
12. Полевской . . . . --- — — — 1 — — — —
13. Р еж ев ск о й ............. --- — __ — — 3 2 — 21
14. Старо-Уткннск --- — — — 1 6 5 — 18
15. С.ысертский . . . --- — — — 1 3 1 — 31
16. Уфалейский . . . --- — — — --- 1 --- — 19
11. Тагильский.
1. Алапаевский . . . --- __ — — 1 3 1 — 22
2. Верхотурский . . --- — — .— — 1 — — 5
3. Махневскнй . . . 3 1 — Овчин, зав. 2 — 4 3 4 14
4. Надеждинский . . 1 1 — 1 2 2 1 17
5. Салдинский . . . — — — — 3 2 — 8
6. Туринский . . . . 2 — — Пим.з.1, шуб. ОВЧ. 3.1 — — -- 4 .
12. Тобольский
1. Дубровный . . . — — — — — 1 1 — 1
2. Тобольский . . . — ■ — i — — — 2 2 — 6
13. Троицкий.
1. Брединский . . . — — — — — 2 2 2
2. Варненский . . . — — — — — 1 1 — 2
3. В .-Уральский . . 8 4 — Пив.3.1.тип. 1 ,олент.1 4 10 7 114 27
4. Каракульский . . — — — — 2 2 — 20
5. Кизильский . . . 3 3 — — —• 16 16 24 19
6. Кочкарский . . . — — — — — 3 2 — 18
7. Полтавский . . . — — — — — 13 12 — 25
8. Степной ................ — — — — — 16 14 — 29
9. Уйский ................ 1 1 — — — 23 23 1 93
14. Тюменский.
1. Емуртлинский . . — — ’— — — 3 3 — 14
2. Исетский . . . . — — — ■ — 5 4 — 39
3. Липчинский . . . 2 2' — — — — — 11 —
4. Ново-Заимский — — • — — — 3 3 — 29
5 Талицкий . . . . — — — ■— — 2 2 --- 8
6. Тугулымский . . 1 1 — — 3 3 8 14
7. Тюменский . . . — — — ■ ’ — 3 2 — 9
8 . 'Шатровский . . . — — — ■ — 7 4 — • 98
9. Юргинский . . . 3 2 1 — — — 37 —■
10. Ялуторовский . . 8 3 — Л ес .3.1, тип. 1, мех.м.1 — — — 86 —
11. Ярковский . . . . 1 1 — --- — — — 11 —
15. Челябинский.
1. Воскресенский . . 4 4 — --- __ — — 28 —
2. Долговский . . . . 2 19
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1 V 3 4 5 ь 7 8 9 10
3. Еткульский . . . . 2 1
/Г-
Лесопилка 1 7
4. Катайский . . . . 2 1 1 — — — 12 —
5. Коельский . . . . 2 2 — ' Распиловка леса 1 — 1 1 10 3
6. М иасский................ 2 2 --- — 2 2 8 5
7. Мишкинский . . . 1 1 --- — — .— 12 —
8. Усть-Уйский . . . 1 — --- Овчинный зав. 1 — 1 1 1 6
9. Челябинский . .  . 1 1 --- — — 2 2 5 14
10. Чудиновский . . . 1 1 ... :: — — — — 12 —
11. Шумихинский . . . 1 1 --- :— 1 4 4 18 23
12. Щучанский . . . . 1 1 ; — — — — 5 —
13. Яланский . . . . . 1 1 -- 2 2 2 11 11
16
■ 1.
. ШадринскиЙ . . . .
Багарякский . 28 26 33
2. Батуринский . . . —• — --- — 1 2 2 — 24
3. Белоярский . . J — — --- ' •! - - ; — 1 1 ■— 14
4. Богдановический — — ’-- — 1 9 9 — 24
5. Буткйнекий . . . . 1 1 --- ■ — 2 3 2 8 21
6. В.-Теченский . . J — — -- г — 1 9 9 — 21
7. Далматовский., . .; 2 2 — — — 5 5 16 19
3. И сет ск и й ................,i ---- —- ' 1 — — 7 7 — 32
9. Каменский . 1 . . — — — — — 6 6 — 38
10. Камьщшовский . . 2 1 — Электростанция 1 2 7 7 26 23
11. Каргапольский . . 1 1 — — 1 7 6 6 21
12. Катайский . . . . — — -— -- ; __ 2 2 _— 6
13. Курьйнский , '. . — — — --- — 14 13 — 46
14. Мехонский . , . :! ■— — — -- . V 5 6 6 __ 19
15. Ольховский . . . . — — — — 1 1 __ 5
16. Песчанский . . . . — — — — 3 2 1 __ 13
17. Покровский . . . . — — — — __ 21 21 — 100
18. Четкаринский . .
1
— 2 2 16
Пояснение к таблице XVII.
1. Сведения о заведениях, а равно и принадлежность их к тому или иному 
Р И К ‘у, относятся по состоянию заведений на 1-ое октября 1925 г.
2. Самый учет производился путем рассылки всем Р И К ‘ам специальной формы 
списков. После получения списков от Р И К ‘ов, списки, насколько было возможно, 
выверялись в округах и увязывались с имеющимися в округах данными.
3. К  сожалению, некоторыми РИ К 'ами сйиски заведений были заполнены недо­
статочно внимательно и недостаточно четко, а по некоторым Р И К ‘ ам списки совер­
шенно не поступили. Поэтому в табл. часть районов отсутствует совершенно, а в по­
мещенных данных не исключается возможность некоторых'неточностей.
4. В гр. 5 «И з остальных важнейшие (заведения)» значатся не только само­
стоятельные заводы, но и лесопильные производства и элетростанции, являющиеся 
подсобными производствами при каком-нибудь другом заводе Р И К ‘а, в частности, 
при мукомольных мельницах. Поэтому число заведений по гр. 3, 4 и 5 вместе взятое, 
может быть иногда более числа всех заведений, указанных в гр. 2.
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Дополнительный список районов к таблице „Промышленные 
заведения, находящ. в непосредственном ведении Рик‘ов“ .
В.-Камский округ. П ромы ш ленны х заведений в ведении Р и к ‘ ов не 
значится в районах: Н ы робском  и Соликамском; по К и зело в ск о м у  рай ону  
сведения отсутствуют.
Златоустовский округ. В М иньярском  районе, пром ы ш ленны х з а в е ­
дений в ведении Р и к ‘а не значится.
Ирбитский округ. О тсутствую т сведения по районам: Знам енском у, 
Н евьянском у , С лобод о -Т у р и н ск о м у  и Табаринском у.
Ишимский округ. П ром ы ш ленны х заведений в ведении Р и к 'ов  не 
значится в районах: А батсксм , Арм изонском , Аромаш евском , Б ердю ж ском , 
В и к уловск ом , Голы ш м ановском , Ж и ля ковском , И льи н ск ом , Л а р и х и н с к о м , 
П етуховск ом , Сладковском , Сорокинском и Частоозерском .
Кунгурский округ. П о  Ю го-О сокинском у  району сведения о тсут ­
ствую т .
Курганский округ. В П оловинском  районе пром ы ш ленны х заведе­
ний в ведении Р и к 'а  не значится.
Пермский округ. В Больш е-Сосновском  районе, пром ыш ленны х 
заведений  в ведении Р и к ‘ а не значится. П о  районам: К р асн о -В ер ещ а ги н ­
ск ом у , Л ен и н с к о м у  и Ч у с о в с к о м у — сведения отсутствую т.
Сарапульский округ. П о  районам: С ар ап ульском у  и Ч ер н о в с к о м у—  
сведения отсутствую т.
Свердловский округ. П о  Сергинскому району сведений не имеется.
Тагильский округ. П р ом ы ш лен ны х  заведений в ведении Р и к ‘ ов не 
значится  в районах. Висимо-Ш айтанском, Гаринско.м, И вдельском , Кы нов- 
ском, Кы тлы мском , Куш винском , Л я л и н с к о м ,  Петрокам енском , Сосьвин- 
ском и Т а ги ль ск о м .
Тобольский округ. П ром ы ш лен ны х  заведений в ведении Р и к ‘ ов не 
значится в районах : Березовском, Кондинском , С ургутском  и Байкалов- 
ском. О тсутствую т сведения по районам: Ч ер н аковском у , У в а тск о м у ,  06 -  
дорском у и Самаровскому.
Троицкий округ. О тсутствую т сведения по районам: М агн и тн ом у , 
Н и ж н е -У в е л ь с к о м у  и Тр ои ц к ом у .
Тюменский округ. П ром ы ш лен ны х  заведений в ведении Р и к ‘ов не 
значится в районах : Н иж не-Тавдинском  и С уерском .
Челябинский округ. П о  Кочерды кском у  и Б р од ок алм ак ск ом у  рай­
он у  сведения отсутствую т.
Шадринский округ. П о  П ы ш минскому району сведения отсутствую т.

XVIII. с п и с о к
I '{
сельских советов по округам и районам Уральской области
(П о  м атериалам  оф ормления низов районирования).
1. В .-К ам ск и й  окр. . 82 стр. 9. С ар ап ульск . окр. . 118  стр.
2. З ла то у ст .  ,, 85 „ 10. Свердловск. ,, • 124 „
3. Ирбитский ,, . 87 „ 11. Т а ги ль ск и й  ,, • 129 „
4. Иш имский „ : 91 „ 12. Т о больск и й  , , . 133 „
5. К ом и -П ер м . ,, . 98 „ 13. Троицкий . 135 „
6. К ун гур с к и й  ,, .100 ,, 14. Тю м енский  ,, . 139 „
7. К ур га н ск и й  ,, .106 ,, 15. Ч еля би н ск и й  ,, . 146 ,,
8. П ерм ский  ,, -112 „ 16. Ш адринский ,, . 151 ,,
J
/
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В.-КАМ СКИЙ О К Р У Г  . — 33 1.230 181 300 —
I. Березовский район — 17 140 16. М3 _ —
1. Березовский . . . . Соло Березовка . . . . — 7 825 349
2. Д у б о в с к и й ................ Дер. Д у б ы ................... 22 11 1.041 157
3. Касибский ................ Село Касиб ................... 19 15 1.630 556
4. Кузнецовский . . . . Дер. В,-Кузнецова . . 5 10 1.233 166
5. М ы с о в с к и й ............... » М ы с ....................... 13 5 1.044 509
6. Оськинский ............... » Оськина ............... 17 13 1.342 196
7. Петуховский . . . . » Петухи ............... 21 9 742 176
8. Россохинский . . . . » Россохи ................ 16 12 1.442 161
9. Сороковский . . . . Сорокова . . . . 23 11 1.186 308
10. У р о л ь с к и й ............... Село У р о л к а ............... 27 16 1.730 243
11. У ль в и н с и и й ................ Дер. Б .-Ульва . . . . 44 пУ 476 200
12. ЧертеЖинский . . . » Чертеж . . . 5 J 1.089 296
13. Шишкинский . . . . » Ш иш кина............... 15 9 1.038 127
14. Щекинский . . . .  . Село Щ е к и н о ............... 16 8 1.295 267
II. Кизеловский район — 43 152 31 134
Кизеловский (горсовет) . Гор. Кизел ................... — S 10.625 10.159
1. Александровский . . Зав. Александровский . 23 10 3.687 2.555
2. Всеволодо-Вильвенск. » Всеволодо-Вильвен. 22 П 2.113 1.361
3. Губахинский . . . Пос. Губаха ................ 23 2 5.148 5.061
4. Мало-Вильвенский Дер. Брагина ................ 17 26 1.516 41
5. Послудский ................ Село Послудское . . . 63 13 1.163 478
6. Половинский . . . . Пос. Половинка . . . . 13 6 1.658 954
7. У сьв и н ск и й ................ » Уссва . . . . 63 5 1.009 928
8. Усть-Игумский . . . Заз. Усть-И гум  . . . . 38 71 3.624 361
9. Р а с т е с с к м й ................ Село Р а с т е с ................... 128 4 591 263
III. Ленвенский район. — 20 202 28 634 —
1. Ленвенский ................ Село Ленва ................... _ 4 3.901 3.370
2. Абрамовский . . . . Дер. Абрамова . . . . 9 21 1.424 152
3. Верх-Кондасский . . » Городище . . . 51 14 1.639 262
4. Веретийский . . . . Село В е р е т и я ................ 6 6 3.448 1.232
5. Дедюхинский . . . . » Дедюхино . . . . 3 1 3.125 3.125
6- Дурыманский . . . . Дер. Дурыманы . . . . 20 6 544 198
7. Зырянкинский . . . . Село Зырянка . . . 7 18 1.447 457
8. Кондасский ................ Дер. Кондас ............... 29 13 1.493 365
9. Лубянский ............... » Лубяная . . . . . 18 9 ( 933 279
10. Новинский ................ » Нижне-Новинки 18 4 681 305
11. Орловский ............... Село О р е л ....................... 16 2 1.528 1.328
12. Ощепковский . . . . » Ощепково . . . . 32 22 1.651 276
13. П ы скорск и й ............... » П ы с к о р ................ 16 18 2.191 1.256
14. Романовский . . . . » Романово . . 38 12 1.703 509
15. Таманский ............... » Таман ................... 35 7 1,114 53/
16. Троицкий ................... » Троицкое . . 27 45 1.812 193
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IV. Майкорский район 10 65 12.264 —
1. Майкорский . . . . Зав. Май к о р ................ ---- 27 4.779 3.156
2. Елизаветопожевской . » Елизавето-I [ожва . 13 8 1.399 1.113
3. О н ь к о в с к и й ................ Дер. Бзлыц. Они . . . 9 12 1.306 260
4. Пожевской . . . . Зав. П о ж в а .................... 17 18 4.780 3.110
V. Ныробский район . . 65 69 8.317 —
1. Н ы р о б с к и й ................ Село Н ы р о б .................... _ _ . 3 1.299 1.048
2. Брюхановекий . . . Дер. Р о ж н е в о ................ 5 14 1.144 162
3. Большепольский . . » Б . - П о л е ................ 14 3 690 318
4. Гадьинский ................ » Гадья ................ 66 3 587 383
5. Искорский . . . . Село И с к о р .................... 11 3 1.104 948
6. Корепинский . * . . Корепино . . . 50 10 969 247
7. Курьинский . . . . Дер- К урья  .................... 141 3 330 96
8. Тулпанский . . . . Село Тулпан  ................ 100 5 544 100
9. Усть-Уньинекий . . Дер. У сть-У и ья  . . . . 198 12 457 120
10. Болыые-Кикусскнй Село Б .-К и к ус ................ 29 4 623 314
11. Фадинекий ................ Дер. Фадина . . . . 39 3 278 186
12. Черепановский . . . » Черепанове . . . 127 6 292 68
VI. Соликамский район. . 24 292 33.580 —
1. Соликамский . . . . Гор. Соликамск . . . . __ 2 3.143 2.982
2. Верх-Мошевский . . Дер. В.-Мошево . . . . 25 7 1.328 473
3. Верх-Усольский . . . Село В .-Усолка 25 14 1.293 159
4. Верх-Яйвинский . . » В.-Яйва . . . . 69 20 2.177 367
5. Вильвенский . . . » В и л ь в а ......................... 36 4 928 584
6. Володинский . . . . Дер. Володина . . . . 17 9 1.056 356
7. ГорЭдищенский . . . Село Городище . . . . 5 20 1.253 222
8. Дубровский . . . . Дер. Д у б р о в а ................ 19 4 1.075 482
9. Е с к и н с к и й ................ » Аристова . . . . 32 13 1.132 189
10. Ж улановский . . . . Ж уланова . . . . 38 5 804 308
11. К<коринский . . . Село В.-Боротая . . . . 21 3 804 404
12. Логовской ................ Дер. Лога  ................... 13 23 1.319 133
13. Верхвмльнснскжй . . Косогор . . . . . 44 8 1.048 348
14. О еок и н ск и й ................ Село Осокино . . . . 32 22 1.048 219
15. Пегушинский . . . . Пегушино . . 19 И 1.445 284
16. Половодовский . . . Половодово . . . 18 25 2.115 161
17. Поломский ................ Полом .................... 53 20 1.232 267
18. Поповский ................ » Попово ................ 6 14 1.373 239
19. Рога леве кий . . . . Дер. Пойвина . . . . 26 29 1.203 104
20. Селенский ................ » С е л а ........................ 7 10 1.056 257
21. Тетеринский . . . . » Тетерина . . . . 7 6 1.149 347
22. Толстинский . . . . » Толстик ................ 32 8 1.168 344
23. Усть-Боровской . . . Село Усть-Боровая . . 11 3 2.261 1.860
24. .Уеть-Усольский . . . Зав. У сть-У солка  . 5 1 456 456
25. Чигиробский . . . . Село Чигироб ............... 51 11 1.714 253
VII. Чердынский район. . 51 310 51.258 —
1. Чердынский . . . . Гор. Ч е р д ы н ь ......................... — 1 3.441 3.441
2. Анисимовский . . . Село Анисимово . . . . 7 13 2 304 244
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3. Антипинский . . . . Дер. Антипина . . . . 99 9 1.302 883
4. Больше-Аниковский . » Б.-Аниковская . . 19 5 1.026 334
5. Больше-Долдинский . Село Б.-Долды . . . . 27 9 1.504 534
6. Бондюжский . . . . » Бондюг . . . . . 34 17 4.010 529
7. Велгурский . . . . Дер. Велгур ................... 80 3 592 314
8. Верх Бычинский . . » Полева . . . . 78 12 1.055 157
9. Верх-Язьвинский . . Село Верх-Язьва . . . 90 10 1.007 133
10. Вильгортский . . . . » Вильгорт . . . . 18 7 3.555 1.478
11. Ворцевский . . . . » Ворцево ................ 86 3 865 484
12. Гаринской ................ Дер. Г а р и ................... 30 5 1.378 544
13. Говорливскнй . . . . Село Говорливое . . . 63 10 971 155
14. Губдорский ................ » Губдор ............... 25. 4 1.196 581
15. Исаковский ................ Дер. Исаково . . . . 61 12 932 164
16. Керчевский ................ » Н.-Керчево . . . 64 10 793 349
17. Кольчужский . . . . Село К ольчуг . . . . . 18 4 1.014 553
18. Кузнецовский . . Дер. Кузнецова . . 38 6 954 362
19. Лекмартовский . . . » Лекмартово . . . 61 7 589 132
20. Л и м еж ск и й ............... Село Л и м еж ................... 43 12 1.309 250
21. Л ы з о в с к и й ................ Дер. Л ы з о в о ............... 16 6 1.164 489
22. М^рчанский . . . . Село Морчаны ................ 44 8 1.200 385
23. Ораловский . . . . » Оралово ................ 27 1 658 658
24. Покчинский . . . . » П о к ч а ................... 5 7 2.162 1.377
25. Пянтежский . . . . » Нянтег...................... 39 8 1.231 300
26. Редикорский . . . . » Редикор ................ 27 6 1.161 547
27. Береговский . . . . » Серегово ................ 3 7 1.290 629
28. С у и б с к и й ................... Дер. С.уиб....................... 106 10 616 297
29. СыпучИнский . . . . Село Сыпучи ............... 98 6 1.120 332
30. Талою льски й  . . . Дер. Кононова . . . . 97 15 954 30
31. Таг-Ягаерский . . . » Б.-Таг-Яшер . . . 66 14 1.389 358
32. Тпмино-Бельковский. » Ванина ................ 93 13 610 122
33. Усть-Улский  . . . . » Усть-Улс . . . 162 5 266 222
34. Усть-Урольский . . » . Усть-Уролка . . . 48 10 1.636 633
35. Фроловский . . » Ф р о л о в а ............... 48 7 678 111
36. Цыдвинский . . ./. Село Цыдва . . . . . . 26 10 1.827 765
37. Шакшерский . . . . » Ш а к ш е р ............... 61 11 1.096 376
38. Я зьвинс.кий............... » Я з ь в а ................... 41 3 1.179 613
39. Я н и д р с к и й ............... » Янидор ................ 37 4 1.224 566
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I. Катавский район . .
Катавский (горсовет) . .
1. Верх-Катавский . . . Село Верх-Катав
2. Карауловский . . . . » > Карауловка .
3. М инский ........................ 5 » Минка . . . .
4. С ерпиевский................ 5 » Серпиевка . .
5. Тю белясский ................ 5 » Тюбелясс
6. Т ю л ю к с к и й ................ } 1 Т ю л ю к . . . .
7. Усть-Катавский . . . Зав. Усть-Катав
8. Юрюзанский . . . . ’ » Юрюзань . .
И. Кусинский район . . .
Кусинский (горсовет)
1. Александровский
2. Аршинский . .
3. Медведевский
4. Никольский . .
5. Петропавловский











10. Уштаганский . .
11. Филимоновский
12. Чебаркульский .
13. Черновский . .
I Миньярский район . .
МпньярскиЦ (горсовет)
1. Ашинский . .





,, А р ш а ....................
,, Медпедевка . . . 
Зав. Никольский . . . 
,, Петропавловский
Гор. Миасс
Село В.-Караси . . . 
Запиваловское . 
Камбулатово . . 
Кундравы . . .
М и с я ш ................
Нов о - А  ндр еевс к и й 
Сыростан . . . .  
Травники . . . .  
Тургояк . . . .  
Уштаган . . . .  
Филимоново . . 
Ч ебаркуль . . . 
Черновское . . .
Зав. Миньяр
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3. Еральский ................... Село Е р а л ....................... 37 10 4.425 2.851
4. Илекский .................... „  И л е к ....................... 50 13 2.930 1.966
5. М уратовекий................ „  Муратовка . . . . 33 3 1.664 1.654
6. С им ский ....................... Зав. С и м ....................... 18 16 3.840 3.432
V. Саткинский район . . — 38 164 32.613 —
Саткинский (горсовет) . . Зав. Сатка .................... — - 33 10.333 10.059
1. А йлинский ................... Село Айлино . . . . 31 15 4.270 2.054
2. Бакальский Стан. Б а к а л ................... 22 12 4.422 1.419
3. Бердяушский . . . . „  Б ердяуш ............... 19 29 2.542 1.448
4. Веселовский . . . . Село Веселовка . . . . 80 17 1.034 881
5. Еланлинский*) . . Дер. Еланлина . . . . 40 2 2.336 1.864
6. Кугашинский . . . . Село К у в а ш и ............... 30 13 1.714 1.434
7. Н.-Пристанский . . ,, Нижн.-Пристань . 23 26 2.826 768
8. Петропавловский . . . ,, Петропавловское . 45 7 469 328
9. Сикияз-Тамакский*) . „  Сикияз-Тамак . 43 2 786 459
10. Тугузлинский . . . . ,, Т у г у з л ы ............... 43 8 1.881 979
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И Р Б И Т С К И Й  О К Р У Г  . — 20 925 253.337 —
1. Байкаловский район . . --- 11 65 22.443 —
1. Байкаловский . . . . Село Байкалово . . . . __ 4 2.763 1.766
2. Бота лове кий . . . . Дер. Боталова . . . . 11 5 941 540
з ’. Вязовский ................... » > В я з о в к а ................ 13 7 1.858 596
4. Исаковский ................ 5 » Исакова ................ 7 4 975 464г
5. Комлевский . . . . ) У Комлева . . . 11 4 1.522 491
6. Конновский ................ У У М.-Койнова 13 5 1.519 549
7. Липовский ................ 5 > Липовка . . . . 5 9 2.236 463
8. Ляпуновский ............... Село Ляпуновское . . . 19 4 2.611 1.820
9. Любинский ................ Дер. Любина . . i 7 3 790 273
;о. Пелевинский ............... У > Пелевина . . . . 16 9 1.882 478
11. Сэрковский . . . 1 Э Серкова . . . f 25 2 2.013 1.924
12. Соколовский . . . . У У Соколова . . 11 2 4.642 95$
13. Чурманский ................ Село Ч у р м а н ................ 13 3 805 469
14. Щербачихинский . . Дер. Щербачиха . . . . 7 4 886 389
11. Благовещенский район . — 20 87 21.046 -—
1. Благовещенский . . . Село Благовещенское __ 3 1.733 1.398
2. Бесихинский . . . .  . У 9 Бесихино . . . . , 7 5 •1.948 551
3. Ветошкинский . . . Д ер. Вотошкина . . . . 5 7 1.544 371
4. Д ы м к о в с к и й ............... Село Дымково . . . . 13 11 2.649 927
5. Ж уковский ............... У У Ж уково . . . 9 7 1.704 480
6. Кумарьинский . . . » 1 Кумарья ................ 48 14 1.789 220
7. Калачинский ............... j У Калачинское . . . 64 5 665 174
8. Кондрахинскнй . . . Дер. Кондрахина . . . 4 4 1.097 570
9. Ленский . . . . . . Село Ленское ................ 16 9. 1.957 476
10. Мингаловский . . . t Дер. Мивгалева . . . . 14 5 1.297 509
11. Неймышевский . . . 5 У Неймышева . . . 7 5 1.090 577
12. Санкинский . . . . Село Санкино ................ 57 4 1.042 327
13. Чукреевский . . . . » 9 Ч ук р еев о ................ 22 8 2.531 . 821
III. Еланский район . . — 15 78 23.383 —
1 . Еланский ..................................... Село Елань .............................. __ 3 1.813 1.515
2 . Баженовский . . . . 9 9 Баженово . . . . 18 3 1.871 515
3. Бобровский .............................. 9 9 Боброве .............................. 33 9 2.192 1.112
4. Боровиковский . . . 9 9 Боровиково 23 2 1.907 1.483
5. Городищенский*; 9 9 Городище . 16 1 1.171 1.171
6, Гуляевский ............... 9  9 Гуляевское . . . . 27 4 2.117 901
7. Игнатьевский . . . . Дер. Игнатьева . . . . 5 4 1.598 1.049
•8. Карпунинский . . . . 9 9 Карпунина . . . 11 4 985 415
9. Макушинский . . Село Макупшно . . . . 11 6 1.716 572
10. Мало-Гаринск1,й . . . 99 М.-Гари . . . 18 18 699 294
И . Меныциковский Дер. Меныцикова . . 5 2 1.105 663
12 М икш инский ................ Село Микшино . . . . 13 5 1.578 668
13. Нижнс-Иленсккй . . . 99 Ниж.-Иленка . . 22 7 2.071 802
14. Чубаровский ................ 9> Чубаровское • . 12 10 2.560 886
*) Выделяется новый, Иленовогульский, сельсовет.
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V. Зайконский район . . --- 0 16 54 19.628 —
1. Худяковский . . . . Село Зайково ............... _ __ 16 2.273 708
2. Антоновский . . . „  А н тон ов о ................ 29 2 1.100 1.096
3. БелосЛудойно................ „  Белослудское . . . 14 3 1.819 967
4. Бичурский .................... „  Б и ч у р ................... 43 2 1.489 988
5. Ко невский .................... Дер. Б-Кочевка . . 13 5 1.845 1.231
6. Лебедкинский . . . „  Лебедкина . . . . 34 1 1.314 1.314
7. Осинцевский................ Село Осинцево . . . . 18 3 2.583 1.481
8. Ретневский . . . . Дер. Ретнева . . . . • 7 • 7 1.726 758
9. Речкаловский . . „  Речкалова . 5 5 1.185 1.105
10. Симоновский . . . л Симонова ................ 9 3 1.034 925
11. Скоррдумский . . . . Село Скородум . . . . 3 6 1.564 899
12. Чернорицкий . . . . „  Чернорицкое . . . 21 1 1.696 1.696
VI. Знаменский район . . — 12 98 17 824 —  .
1. Знаменский ................ Село Знаменка ................ ___ 12 2.519 777
2. Березовский ................ „  Берсзовское . . . 5 8 1.630 440
3. Далматовекий . . . . Дер. Далматова . . . . 13 8 833 255
4. Камышинский . . . ,. Б.-Камыш . . . . 7 7 1.058 400
5. Никитинский . . . . Село Никитино . . . . 4 9 1.313 409
6. Пьянковский............... „  П ьянково ................ 27 25 2.163 1.534
7. Нрядеинский . . . Дер. Прядеина . . . 21 5 1.236 738
8. Сосновский . . . . ,, С оснояка ................ 13 3 970 629
9. Харловский ............... Село Харловское . . . 16 6 1.997 930
10. Черновский . . . „  Черновское . . . . 11 6 1.770 294
11. Ш адринский ............... ,, Шадринское . . 18 9 2.335 167
VI. Заводоирбитский район — 20 32 17.547 —
1. Заводоирбитский Ирбитский завод . . . __ 6 3.113 2.503
2. Горкинский ................ Дер. Г о р к и ................... 21 3 1.512 772
3. Килачевский............... Село Килачево . . . . 21 5 2.217 1.376
4. Крутихинский . . . . ,, Крутиха . . . 32 2 1.550 1.511
5, "Лаптевекий . . . . Дер. Л а п т е в а ................ 37 1 1.227 1.227
6. Писанский................... Село П и с а н е ц ................ 13 4 2.292 1.335
7. П ерш инский ............... Дер. Першина . . . 27 1 925 925
8. С триганский............... Село Стригачекое . . . 27 5 1.792 455
9. Ш м аковский ............... „  Шмаковское . . . 6 3 1 326 1.288
10. Я к га и н с к и й ............... Дер. Я н ш и н а ................ 11 2 1.593 961
VII. Ирбитский район . . . — 18 89 25.399 —
1. Андреевский . . . Дер. Андреевна . . . . 30 5 764 170
2. Бердюгинский . . . . „  Бердюгина . . . 7 3 ■1.283 716
3. Булановский . . . . „  Буланова . . . . 3 4 1.337 434
4. Волковский . . Село Волковское . . . 13 5 1.132 541
5. Раевский ....................... Дер. Гаева . . . . . . 6 9 2.026 420
6. Гунинский . . . . . . „  Гуни ....................... 19 5 1.530 353
7. Д уб ск и й ....................... „  Больше-Дубская . 7 4 904 479
8. Иванищевский . . . . „  Инаншцева . . . . 19 6 1.169 450
9. Косаревский . . ,, К осарева ................ 9 5 1.055 427
10. Киргинекий ............... Село Кир г а ................... 15 6 2.047 769
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11. Кирилловский . . . . Дер. Кириллова . . . . 13 3 1.713 933
12. Ключевский . . . . Село К л ю ч и .................... 21 6 2.031 1.169
13. Ннцинский . . . . „  Ницинское . . . . 32 4 2.403 708
14. П и н е в с к и й ................... Дер. Пиневскан . . . ■ 11 3 795 360
15. Рудновский ............... „  Рудчая .................... 44 5 2.239 552
16. У с т и н о в ск и й ................ „  Установка . . . 43 11 920 417
17. Шмаковский . . . . „  Ш м а к о в а ................ 6 3 981 698
18. Ю д и н с к и й ................... „  Ю д и н а .................... 21 2 1.070 793
VIII. Костинский район
(Н ев ь я н ск и й ).
— 14 58 25.128 —
1. К о с т и н с к и й ................ Село Костино . . . . 3 2.801 1.942
2. Бутаковский . . . . Дер. В.-Бутакова . . . 4 9 1.524 593
3. Бобровский ................ Село Бобровка ................ 21 8 2.280 872
4. Вогульский ................ Дер. Вогульская . . . . 14 6 1.270 569
5. Голубковский . . . . Село Голубковское . . . 27 5 2.445 1.232
6. Грязнухинский . . . . Дер. Грязнуха . . . . .  
Село Клевакино . . . >.
27 3 577 442
7. Клевакинский . . . . 5 6 2.029 859
8. М и ха лев ск и й ................ Дер. Михалева . . . . 16 4 1.386 927
9. Н е в ь я н с к и й ................ Село Невьянское . . . и 4 3.405 1.595
10. Первуновский . . . . Дер. Первунова . . . . 16 1 1.255 1.255
11. Ялунинский . . . . i. Село Ялунино ................ 16 2 1.496 1.449
12. Я р о с л а в с к и й ................ , ,  Ярославское . . . и 2 1.250 987
13. Ячменевский . . . . Дер. Я чм енева ................ 4 4 1.733 836
14. Я л а н с к и й .................... Село Я л а н ь ................ 17. 1 1.677 1.677
IX. Слободо-Туринский р. . — 20 68 22.542 •—
1. Слободо-Туринский , . Село Слоб-Туринскап . . 8 2.381 2.102
2. Андроновский . . . . ,, Андроново . . . .  
Дер. Ермакова . . . .
18 5 2.001 1.210
3. Ермаковский . . . . 27 4 1.219 491
4. Ивановский . . . ,, И вановка ................ 11 1 1.103 1.103
5. Краснослободский . . Село Краснослободское 11 3 1.907 1.468
6. Куминовский . . . . , ,  Куминово . . . 32 6 2.513 1.111
7. Малиновский . . . Дер. Малиновка . . . 19 8 745 157
8. М а к у е в с к и й ................ „  Макуй ................ 26 7 1.029 542
9. Мельниковский . . . „  Мельникова . . • 17 3 1.001 360
10. Пушкаревский . . . . Село Пушкарево . . . ■ 36 3 1.614 605
11. Сладковский ............... , ,  Сладковское . . . 
Дер. Т а з о в а ....................
23 4 2.043 797
12. Т а з о в с к и й .................... 48 7 1.113 343
13. Фалине it ий . . „  Ф а л и н а .................... 2 3 1.433 508
14. Храмцовский . . ,, Храмцева . . . . 11 6 2.440 900
X. Табаринский район . . — 48 111 13.234 —
1. Табаринский . . . . Село Табаринское . . . 8 1.085 117
2. Д о б р и н с к и й ................ Пос. Добринский . . . 39 10 1.410 111
3 Емельяшевский . . , ,  Емельяшевский . 41 5 551 189
4. Е м и н с к и й ................ „  Корнилковский . . 107 8 399 87
5. Ефимовский . . . . „  Ефимовский . . . 66 7 769 107
6. Корольковский . . . . „  Корольковский . 60 8 1.037 253
7. Кузнецовский . . . . Дер. Кузнецова . . . . 16 6 1.127 294
8. Н о с о в с к и й .................  . „  Носова ................ 74 22 1.847 151
9. О в е р и н с к и й ................ ( ’ело О в е р и н о ................ 41 8 1.328 301
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10 Оаерокий ................... Село Озерское • . . . 49 5 790 441
11. П альм ен ск н й ............... ,, Пальменское . . . 47 10 1.303 476
12. Фирулевский . . . . Дер. Ф ирули  . . • . . 16 6 728 195
13. Чернавский ............... Село Чернавское . . . . 69 8 860 127
XI. Тавдинский район . . — 31 65 12.631 —
1. Притавдинский . . . Ст. Т а в д а ....................... _ — 15 2.398 343
2. Азанушкинский . . . Дер. Аванушка . . . . 16 2 711 385
3. Б е л о я р с к и й ............... „  Белоярка ................ 35 6 1.302 263
4. Васьковский ............... „  Васькова ................ 32 2 541 376
5. Герасимовский . . . . ,, Герасимова . . . 53 5 1.161 473
6 Городищенский Село М.-Городище . . . 37 5 1.843 704
7. К и с е л е в с к и й ............... Дер. Киселева . . . . 43 6 962 205
8. Кошукокий . . . . Село Кошукское . . . . 21 5 1.571 500
9. Тагильцеиский . . . . Дер. Т а ги льц ы ............... 13 5 1.094 530
10. Т р о и ц к и й ................... ,, Т р о и ц к а я ............... 68 5 242 100
11. Янычковский . . . . »  Янычкова . . . . 21 9 806 169
XII. Туринский район ч 18 120 32.532 —
1 Нритуринский . . . . Гор. Т у р и н с к ............... — 12 6.624 4.996
2. Бушлановский . . . . Дер. Бушланова . . . . 27 5 1.635 639
3. Галактионовский . . Село Галактионово . . . 17 3 1.139 876
4. Е р зо в ок и й .................... ., Ерзовка . . . . 6 8 1.889 391
5, Коркинский ................ „  Коркино ................ 13 8 2.026 968
6. Красновский ............... Дер. К раснова............... 15 8 1.285 237
7. Кокузовский ............... „  Кокузова ............... 6 10 1.682 421
8. Лебедевский . . . . . ,, Л еб ед е в а ............... 27 5 2.115 304
9. Л и п о в с к и й ................... C.ejro Липовское . . . . 28 4 1.597 407
10. Леонтьевский . . . . ,, Леонтьево . . . . 10 5 1.594 303
11. Николаевский . . 2, Николаевское . . 46 10 1.074 262
122 Петровский ................ Дер. Петрова . . . . 31 4 1.167 579
13. Пореченский . __  . . ,, П ор еч ье ................... 30 11 932 134
14. Усеииновский . . Село Усениново . . . . 19 5 2.560 1.491
15. Чекуновский . . . Дер. Чекунова . . . 3 9 1.523 239
16. Ш ухруповский . . Село Ш у х р у п ............... 13 S 1.893 441
17. Шевелевский . . . . „  Ш евелево............... 23 5 '1.797 642
—  91
4. И ш  и м е н и й  о к о v  г.
Название районов и 
сельских советов
1
ИШ ИМ СКИЙ О К Р У Г
I. Абатский район . .
1. Абатский ...............
2. Балаирский . . . .
3. Бобылевский . . . .
4- Боковский ................
5. Б.-Волдыревский . .
6. Быструшинский . .
7. Вяткинский . . . .
8. Ереминский . . . .
9.' Катковский . . . .
10. К с к у й с к и й ................
11. Костылевскнй . . .
12. Логиновский . . . .
13. Максимовский . . .
14. Маелянский . . . .
15. Назаровский . . . .
16. Погорельский
17. Речкуновский . . .
1S. Спиринский . . . .
19. С ы ч е в с к и й ................
20. Тельцовский . . .
21. Тушнолобовскш; . .
22. Фирсовский . . . .
23. Челноковский . . .
24. Черемшанский
25. Шевыринский
II. Армизонский район .
1. Армизонский* . . . .
2. Бурлаковский . . .
3 В ‘ ялковский . . .
4. Ж и р як о вс к и й
5. Забошинский
6. Кайнакский
7. Крашеневский . . .
8. Няшинский . . . .
9. О р л о в с к и й ................
10. Плосковекий . . .
11. Половской ................
12. Прохоровский . . .
13. Снигиревский . . .
14* М ало Чирковскчй
15. Чирковский . . . .
16. Шабалинский . . .
17. Ю жно-Дуброьнкнский
III. Аромашевский район .
1. Аромашевский . . . .





Село Абатское . . .
Дер. Балаирская . . .
» Бобылева . .
Село Боковское . . . .
Дер. Б.-Болдырева . .
» Быструпшна .
л Вятки н а ................
» Еремина . . . . .
» Каткова ................
» Кокуй ....................
» Костылева . . .
» Логинова . . . .
» Максимова . . . .
Село Маслянское . . .
Назарово . . . .
Дер. Погорелка . . . .
» Речкунова . . . .
Село Спирино ................
Дер. С ы ч е в а ................
» Тельцова . .
Село Тушнолобово . .
» Ф и р с о в о ................
Село Челноково . . . .
Дер. Черемшанка . . .
» Шевырина . . . .
Село Армизон . . . .  
Дер. Бурлакова . . 
Село В ‘ ялково . . 
Дер. Ж ирякова . . .
»  Забошно . . .
»  Кайнак . . . .
» Крашенево . . . 
Село Н яшицо . . 
Дер. Орлово . . . .
» Плоское . . . .
Дер. П о л о ................
»  П рохорове . . .
»  Снигирево . . .
»  У -М . Чирки . . 
Дер. Чиркова . . . .  
Село Ш абалино . . 
Дер. Ю жно-Дубровная
Соло Аромашево . . . 
Дер. Алексеевна . . .
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3 4 5 6
24 805 395079 —
23 69 29061 —
2 1476 *1321
27 4 •1711 400
5 2 817 655
16 5; 1680 768
21 4’ 1428 586
21 2 867 514
13 3 1154 528
6 1 650 650
7 3 1141 326
11 1 630 630
29 3 1178 410
19 2 887 562
37 4 1202 453
37 4 1926 784
43 2 896 675
41 2 945 550
13 2 1372 894
33 3 1266 £80
27 3 1674 703
21 3 772 441
23 3 1263 708
32 4 860 337
33 1 858 858
48 3 999 367
13 3 1409 575
20 31 14930 —
_ 5 1526 594
13 3 970 354
16 2 1223 765
21 2 780 640
27 1 817 817
21 2 4-75 427
23 4 1144 396
32 1 904 904
21 2 1235 881
13 1 794 794
31 1 422 422
21 1 699 69Э
5 1 698 698
39 1 899 89Э
7 1 656 65fi
18 1 825 825
29 2 863 502
32 90 30747 —
__ 2 1822 1697
59 2 918 404
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3. Балахлейский . . . . Дер- Балах л  ей . . . . 53 6 1.334 271
4. Бобровский . . . . » Бобровка . . . . 21 2 614 474
5. Больше-Кусерякский Село Б.-Кусеряк . . . 64 3 1.046 992
6. Буреевский . . . . Дер. Буреевка . . . . 39 2 454 251
7. Богословский . . . . » Богословка . . . 43 3 798 222
8. Болыне-Скарединский Д"Р Б.-Скаредная . . 4 3 768 506
9. Вагннский ................... » Вагина ................ 16 4 825 206
10. Волгинский ............... » Волгина ............... 9 3 854 359
11. Илинейский . . . » Или н е й ................ 32 6 1.065 605
12. Кармацкий . . .  . Село Кармйцкое . . . 17 2 683 513
13. Кротовский . » Кротонское . . . 43 2 1.868 1 359
14. Мало-Скарединский » М.-Скаредное . . 32 3 1.149 832
15. Малиновский . . . . » Малиновское . . . 43 5 1.169 545
16. Николаевский . . . . Дер. Николаевка . . 16 3 960 548
17. Ново-Троицкий . . » Ново-Троицкая . . 25 3 427 222
18. Ново-Березовский . . ь Ново-Березовская 53 1 1.334 1 334
19. Нпво-Аптулинский . . » Ново-Аптулинская 29 2 1.304 938
20. Ново-Выгришневский » Ново-Выгришнева 29 3 523 302
21. Овсовский .................... Овсова ................... 32 2 1.123 802
22. Ольгинскгтй ................ » Ольгина . . . . 47 1 497 497
23. Орловский .................... » О р л о в к а ................ 53 2 644 553
24. Преображенский . . . Село ГГреображенское . 32 1 665 665
25. Романовский . . . . Дер. Романовна . . . . 37 3 973 400
26. Русаковский . . . . . Село Русаково . . . . 21 3 1.045 768
27. Слободчиковский . . . » Слободчики . . . 10 2 877 770
28. Смородиновский > Смородиновка . . 11 2 884 756
29. Сорочкинский . . . . » Сорочкино . . . . 18 3 692 481
30. Успенский ................ Пос. Успенка ............... 43 2 888 658
31. Усть-Лотовский . . . Дер. Усть-Лотов ка 51 2 755 523
32. Уткарминский . . . . >/ Уткармина . . . . 51 3 847 347
33. Юрминский ................ Дер. Юрминка . . . . 13 4 942 558
IV. Бердюжский район — 26 43 33 054 —
1. Б ер дю ж ск и й ................ Сел. Бердюж . . . — 3 2.366 1.344
2. Босоноговский . . . Дер. Босоногова . . . 27 2 1.206 1.080
3. Воробьевский . . Село Воробьеве . . . 21 1 1.377 1.377
4. Гагаринский . . . Дер. Гагарина . . . . ; 3 1 1.302 1.302
5. Заозерский ................ Село Заозерное . . . . 9 3 1.251 688
6. Зарословский . . . » Зарослое . . . . 48 3 2.271 1.054
7. И стош енск ий ................ » Истошное . . • 21 2 1.796 1.173
8. К у ш л у к с к и й ............... » К .у ш л у к ................ 34 1 840 840
9 Колмакский ................ » Колмакское . ■ 21 2 2 640 2.272
10. Крашеневский . . . » Крашенева . . - 37 1 648 648
11. Кутыревский ............... Дер. Кутьтрева . . . . 16 3 1.370 858
12. Л у г о в с к о й .................... » Луговская . . 27 2 1.459 979
13. Мурашевский . . . . » Мурашева . ' - 37 2 1.543 623
14. Нестеровский . . » Нестерова . . 48 3 1.554 558
15. Новорямовскин . . » Новорямова . ■ • 11 2 1.358 810
16. Окуневский . . . . Село Окунево . . . • 32 2 1.309 1.269
17. Останинский . . . Дер. Останина . • ■ 37 1 776 776
18. Песьянский ................ » Песьяно 1-е . ■ . 30 2* 1.444 626
19. Мелекинский ............... » Мелехина . . . . 37 2 881 591
20. Пегановский . . . Село Пеганово . . ■ , , ,30 2 2.126 1.829
21. Старорямовский . . » Старорямово ■ • • ■17 1 1.483 1 483
22. У к т у з с к и й ................ » Уктузское . . . . 32 2 2.054 1,6/i7
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V Викуловский район . — 35 108 33.019 —
1. Викулрвски й . . . . Село Викулово . . . . __ 4 1.073 1.054
2. Ачимовский ................ Дер. Ачимова . . . . 50 2 872 742
3. Валаганский ................ Село Балаганы . . . . 27 2 1.122 753
4. Базарихинский . . . Дер. Базариха . . . . 32 4 813 420
5. Б е р е зи н с к и й ................ » Березина . . . . 11 2 769 346
6. Боровлннский . . . . » Боровлянка . . 32 3 840 493
7. Бородинский . . . . . » Бородина . . 39 2 490 447
8. Б о р о в с к о й .................... » Боровая . . . . 32 5 826 196
9. Болыле-Боковский » Б.-Бокова . . . . 20 3 1.145 683
10 Волынкинский . . . . » Волынкина . . 7 3 807 367
11. Вяткинский ................ Село В я тк и н о ................ 32 2 912 555
12. Е р м а к о в ск и й ............... Дер. Ермакова . . . 64 3 1.249 494
13. Ж игулевский . . » Ж игули  . . . . . 85 3 659 312
14. Заборсьий .................... » Заборская . . . . 32 2 704 355
15. Знамснщиковский . . « Зпаменщиковскан 43 5 1.101 619
16. К а т а й с к и й .................... » Катай ................ 69 3 588 267
17. К а л и н о в с к и й ................ Село Калиновское . . . 15 2 1.466 1.273
18. Каргалинский . . . . Дер. Каргали . . . . 33 3 740 503
19. Каточигинский . . . . *» Каточиги . . . . 25 4 871 385
20. М а ли н ов ск и й ................ >> Малиновка . . . 67 2 503 335
21. Малаховский . . . . Село М алахове . . . . 21 4 1.127 695
22. Михайловский . . . . » Михайловское 43 2 484 263
23. Николаевский . . . . Дер. Николаевна . . . 43 3 740 293
24. Одинокий . . . . . . » Одина .................... 19 2 990 569
25. Озернинский ................ >> Озерная ................ 46 2 1.407 1.123
26. Пестовский ................ » Пестова . . . . . 30 2 919 501
27. Поддубровинский . . » Поддубровная . . 13 3 720 339
28. Покровский ................ » Покровка . . . . 16 4 1.226 501
29. Р я б о в с к и й ................ Село Рябово . . . .  . 32 2 832 638
30. Серебрянский . . .  . Дер. Серебрянка . . . 48 4 943 409
31. Смирновскими . . . . Село Смирновское . . . 53 3 458 233
32. Скрипкинский . . . . Дер. Скрипкина . . . . г 69 2 590 585
33. Тамакульский . . . » Тамакул . . . . 71 2 573 455
34. Т а ш а и р с к и й ................ Т а ш а и р ................ 43 2 636 228
35. Усть-Барсовский . . . » Усть-Барсук . 10 3 932 261
36. Чебаклейский . . . » Чебаклей . . . . 7 2 735 618
37. Ч у р т а н с к и й ................ » Чуртан . . . . 16 3 1.046 523
38. Ш ешукоковский . . . » Ш ешукова . . . 37 4 1.111 499
VI. Голышмановский район — — 63 27.079 —
1. Голышмановский . . . Село Голышманово . . __ 3 2.563 1.218
2. Безкозобовский . . . Дер. Безкозобова . . . 27 3 803 425
3. Быстринский . . . . » Быстрая . . . . 29 4 813 471
4. Воздвиженский . . . » Лукьяновна . . . 25 3 740 135
5. Дранковский Село Дрэнково . . . . 16 3 1.191 775
6. Земляновский . . . . » Земляпово . . . . 34 4 1.832 650
7. Катышинский . . . . Дер. К аты ш ка................ 19 3 1.078 987
8. Козловский ................ » Козловка . . . . 37 1 758 758
9. К о р о л е в с к и й ................ >> Королева . . . . 13 2 801 575
40. Кормацкий ................ /. » Кормацкая . . . 13 2 622 252
11. Крупининский . . . . » Крупинина . . . 7 4 1.614 652
12. Лапуш инский . . . . » Лапуш ина . . . . 53 1 766 766
13. Л у к о в с к и й .................... » Л ук овск ая  . . . 13 3 738 325
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14. Малышенский . . . Село Малышенское . . 21 3 1.340 782
15. Медведевский » Медведевское . . 16 4 1.859 841
16. Михайловский . . . . Дер. Михайловка . . 21 4 1.647 526
17. М.-Емецкий ................ » М.-Емецкая . . . 53 2 964 748
18. Р а ж е в с к и й .................... Село Ражевское . . . . 43 2 961 736
19. Святославский . . . . Дер. Святославна . . 30 1 667 667
20. Скарединский . . . . Село Скарадинское . 22 3 1.538 932
21. Ср.-Чирковский . . » Ср.-Чирковско” 55 2 944 528
22. Турлаковский . . . . Дер. Турлакова 59 3 1.093 482
23. Черемшанский . . . . » Черемшанка . . . 10 1 565 565
24. Шулындинский . . . Село Шулындино . . . 5 2 1.182 632
VII. Жиляковский район — 25 93 48.539 —
1. Жиляковский . . . . Дер. Ж иляковка . . . _ 7 1.410 368
2. Алексеевский*) . . . Пос. Алексеевский . . 4 2 2.977 2.027
3. Безруковский . i . . Село Безруково . . . 16 4 1.918 932
4. Б о р о в с к о й .................... » Боровское . . . . 17 3 1.491 971
5. Быковский ................ Б ы к о в о ................ 16 1 916 916
6. Г а га р и н с к и й ................ Дер. Гагарина . . . . 13 1 738 738
7 Голдобинский . . . . » Голдобина . . . 37 3 1.837 1.071
8. Карасульский . . . . Село Карасульское . . 43 4 1.812 874
9. Казанский Село Казанское . . . . 38 3 1.175 481
10. 1£укарцевский . . . . Дер. Кукарцева . . . . 37 1 905 905
11. Крутооз^рский . . . » Крутые Озерки 37 1 794 794
12. Локтинский ............... Село Л о к ти н о ............... 35 1 1.365 1.365
13. Макарове к и й ................ Дер. Макарова . . . . 28 2 96* 458
14. М изон овек и й ................ Село Мизоново . . . 27 2 3.243 1.409
15. Михайловский . . . . Дер. Михайловка . . . 48 3 757 308
16. Неволинский ................ » Неводина . . . 39 2 941 563
17. Ново-Локтинский » Н.-Локтииа . . 27 ) 1 1.749 1749
18. П ахом овск и й ................ Дер. Пахомова . . . . 6 2 854 626
19. Песьянский ................ Село Песьянское . . . 27 1 949 949
20. Плешковский . . . . Дер. Пдешковка . . . 13 5 1.292 549
21. Полковниковекий . . t » Полковникова . . 48 3 1.051 519
22. Прокутский ............... Село Прокутское . . 31 4 1.364 532
23. Ровнецкий ................ » Ровнец . . . . 25 1 1.900 1.900
24. Савинский Дер. Савина ................ 21 1 870 870
25. С аж инский ................... С а ж и н а ................ 32 2 1.440 803
26. Сибиряковский . . . , » Казанка . . 37 6 1.209 240
27. Стрехнинский . . . . » Стрехнина . . . . 6 3 1.133 575
28. Синицинский . . . . » Синииина . . . . 11 3 1.627 757
29. Смирновский................ » Смирнова . . . . 4 3 1.334 689
30. Троицкий 1-й . . . . Село Троицкое 1-е 21 4 1.205 361
31. Троицкий П -й  . . . . » Троицкое П -е . . 59 2 1 077 597
32. Тоболовский ............... Дер. Тоболова . . . . 21 3 1.476 968
33. Удаловский ................ » М .-Удалова . . . 7 2 1.196 612
34. Черемшанский . . . . » Черемшаика . . . 15 1 937 937
35. Шаблыкинский . . . . » Шаблыкина . . . 27 6 2.633 1.992
VIII. Ильинский район . . — 19 37 26.567 —
1. Ильинский ................ Село Ил ьинс кое . . . . _ 1 2.386 2.386
2 . Афонькинский . . . . » Афонькинское . . 7 3 2.038 1.665
3. Баландинский . . . . Дер. Баландина . . . . 3 1 1.531 1.531
*) Сельсовет упраздняется; некрестьянская часть населения (2741 чел.) припи­
сывается к городу а крестьянская— к Смирновскому сельсовету этого же района.
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4. Влагодатновский . . . Д ер. Благодатное а . . 13 2 918 422
5. Б -Ярковский . . . . Село Б .-Я рки  . . . . 16 1 1.725 1.725
6. Боровлянский . . . » Боровлянка . . . 27 2 1.122 559
7. Вакоринский . . . . > Вакорина . . 37 2 963 954
8. Грачевский . . - . . » Грачи .................... 43 2 1.656 760
9. Д у б ы н с к и й ................ » Ду б ын с к о е . . . . 32 6 2.671 1.261
10. Е л ь ц с в с к и й ................ » Ельцева . . . 6 1 950 950
11. Казарский ................ » Казанское . . . . 26 4 1.587 1.469
12. Копоти.повский . . . • » Копотилово . 16 1 1.304 1.304
13. Н.-Александровский . » Н . - Александре век. 32 1 2.500 2.500
14. Н.-Георгиевский . . . » Н.-Георгиевское . 13 2 1.561 854
15. П еш н ев ск и й ................ Дер. Нешнева . . . . 16 4 1.096 714
16. Сладкинский . . . . » Сладкая . . . . 13 1 713 713
17. Синицинский . . . » Синицина . . . . 27 1 536 536
18. Я р о в с к о й .................... » Яровская . . . 21 2 1.310 1.243
IX. Лдрихннскнй район . — 16 34 21.981 —
1. Ларихинский . . . . Село Л а р и х а ................ — 2 2.229 1.521
2. Б  -Ченчерский . . . * Б .-Ченчерь . . . 11 8 2.281 339
3. Воронинский................ Дер. Воронина . . . . 6 2 1.323 888
4. Гагарьевекий . . . . С.елЮ Гагарьево . . . . 21 3 2.289 1.465
5. Клениковский . . . » Киепиково . . . . 13 2 1.051 998
6. Неживовский . . . . Дер. Неживова . . . . 6 2 975 606
7. Ново-Покровский . . » Ново-Покровка . . 19 3 829 504
8. Ново-Травнинский . . Село Ново-Травное . . 7 3 2.751 1.684
9. Огневской .................... Дер. Ново Огнева . . . 13 2 1.548 980
10. П е с ь я н с к и й ................ Село Песьянское . . . 13 1 1.937 1,937
11. Селезневский . . . . Дер. Селезнева . . . . 30 2 1.482 1.126
12. Смирновский................ Село Смирновское . . . 23 2 1.407 1.085
13. Травнинский . . . . . » Травное ................ 37 1 1.071 1.071
14. Чирковский . . . Дер. Чиркова ................ 27 , 1 808 808
X. Петуховский район . . — 28 51 40.076 —
1. Ю д и н ск и й .................... Село Ю д и н о ................ — 2 4.780 43.36
2. А ктабанский ................ Дер. Актабан . . . 48 2 1.560 1.101
3. Богдаиовичевский . . » Богдановичи . . 23 2 1.163 1.133
4. Болыне-Приютижский Село Б.-Приютинское . 27 2 1.230 1.176
5. Воробьевский . . . . Дер. Воробьи ................ 32 2 1.073 541
6. Горбунешинский . . . » Горбунешино . . 23 6 2.042 461
7. Гусинонекий . . . . Село Гусиновское . . . 37 1 1.682 1.682
8. Ж и дк ов ск и й ................ » Ж и д к и ................ 37 1 1.393 1.393
9. К ам енский .................... » Каменское . . . 53 2 2.347 1.678
10. Каравашкинский . . . Дер. Каравашкнно . . 21 4 1.023 464
11. М атасинекий................ Село М а т а с ы ................ 13 3 2.112 1.742
12. Мало-Приютинский . Дер. М.-Приютинская . 31 2 1 413 1.160
13. Георгиевский 1-й . . » Нв.-Георгиев. Г я 25 2 1.191 701
14.- Георгиевский П  й. . . » Нв.-Георгиев. П -я. 27 3 1.893 1.487
15. И льи н с к и й .................... Село Ив.-Ильинское . . 27 1 1.666 1.666
16. Михайловский . . . . Дер. Пв.-Михайловка . 66 2 625 437
17. О рловски й .................... Село Орлово . . . .  . . 41 1 1.189 1.189
18. Петухонский ................ » Петухово . . . . 5 2 1.996 1.824
19. Песьянский ............... » Песьяно . . . ч . 46 2 1.872 1.548
20. Р ы н к ов ск и й ................ » Рынки ................ 16 2 1.470 1.120
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21. Старо-Березовекий . • Дер. Ст.-Березово . 13 1 1.193 1.193
22. Тепло-Дубровский . . Село Теп.-Дубровское . 15 1 2.802 2.802
23. Т р о и ц к и й .................... Дер. Троицкая , . . . 13 2 1 733 727
24. У тч а н ск и й .................... Село Утчанское . . . . 30 3 1.628 1477
XI. Сладковский район — 26 61 27 484 —  ■
1. Сладковский . . . . Село Сладковское . . . — 1 895 895
2. Александровский . . » Александровское . 43 1 2.104 2.104
3. Бековский . . . . . . » Беково ................ 19 2 1.481 859
4. Болыновский . . . . Дер. Б о л ь ш о е ................ 3 4 1.261 317
5. Голови н ски й ................ » Головнина . . . . 37 • 12 1.254 132
6. Задонский .................... » Задонское . . . . 18 2 1.040 940
7. Каравайский ................ » Каравай . . . . . 21 2 1.022 656
8. Катайский.................... » Катайская . . . . 11 2 1.351 1.004
9. Красивинский . . . . » Красиво ................ 43 1 583 £83
10. Лопазповский . . . . » Лопазнов . . . . 7 1 1.126 1.126
11. М алиновский................ Дер. Малиново . . . . 5 2 912 704
12. Михайловский . . . . » Михайловна . . . 37 1 874 874
13. Никулинский . . . . » Никулино . . . . 19 1 1.364 1.364
14. К а за н ск и й .................... Село Н.-Казанское . . 32 1 1.766 1.766
15. М а сля н ск и й ................ Дер. Н.-Маслянка . . 57 9 1.717 219
16. Николаевский . . . . Село Н.-Николаевское . 43 3 1.530 866
17. Пелевинский ................ Дер. Пелевина . . . . 37 3 996 637
18. П о к р о в с к и й ................ » Покровка . . . . 19 1 1.432 1.432
19. Рождественский . . . » Рождественка . . 37 2 1.176 717
20 Станиченекий . . . . Дер. Станичное . . . . 37 6 1.378 ' '216
21. Таволжанский . . . . » Таволжано . . . 25 2 751 605
22. У с о в с к о й .................... Село У с о в о ................... 32 2 1.474 1.106
XII. Сорокинский район . — 18 51 18.135 —
1. Болыне-Сорокинский . Село Б -Сорокино . . . — 2 1.421 1.011
2. Александровский . . Дер. Александрова . . 5 2 1.113 575
3. Ворсихинский . . . . » Ворсиха ................ 16 4 1.450 804
4. Готопутовский . . . ■ Село Готопутово . . . 29 2 1.452 1.252
5. Дмитриевский . . . . Дер. Дмитриева . . . 28 4 1.261 410
6. Желнинский . . . . >> Же  л  нин а ................ 16 4 1.052 541
7. Жидоусовский . . . . » Жидоусова . . . 16 5 1.032 441
8. Костылинский . • . . » К о с т ы л и ................ 21 2 140 125
9. Лыкошинский . . . . » Лыкошина . . . . 16 3 895 352
10. Николаевский . . . . » Ново-Николэева 11 2 754 427
11. Осиновский ................ » Осиновка . . . . 6 4 1.321 432
12. Пинигинский . . . . » Пинигина . . . . 21 3 1 336 775
13. Преображенский . . . Село Преображенское . 19 3 1.767 744
14. Рядовичевский . . . . Дер. Рядовичи . . . . 17 2 967 477
15. Стрельцовский . . . . » Стрельцова . . . 7 3 646 210
16. Тихонихинский . . . » Тихониха . . . . 29 4 1.131 308
17. Чистяковский . . » Ч и с т я к и ................ 45 2 397 334
XIII. Усть-Ламенский район — 20 48 23.325 —
1. Усть-Ламенский . . . Село Усть-Ламенка . . __ 1 2.397 2.397
2. Алексеевений . . . . Дер. Алексеевка . . . 11 1 740 740
3. Боровлянский . . . . » Боровлянка . . . 14 1 839 839
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4. Горбуновский . . . . Дер. Горбунова . . . . 12 3 767 291
5. Г р и ш и н ск и й ................ » Г р и ш и н а ................ 6 2 564 296
6.«Дмитриевский . . . . » Дмитриевская . . 33 4 1.428. 510
7. Е в си н ск и й .................... Село Евсино . . . . 37 4. 1.715 533
8. Малиновский . . . . Дер. Малиновка . . . 27 4 572 149
9. М ед в еж ск и й ................ » Медвежка . . . . 16 2 605 511
10: Н и к о л ь с к и й ................ » Никольская . . ,. 19 2 1.226 785
11. Новоселковскнй . . . » Новоселкова . . . 46 3 1.329 678
12. Оськпнский ................ Оськина ................ 27 2 1.352 740
13. Рябчуковский . . . . » Рябчукова . . . 4 1 656 656
14. Свистовский ................ Село Свистовская . . . 19 1 1.044 1.044
15. Ситниковский . . . . » Ситниковд . . . . 27 2 1.907 1.329
16. Слободской . . . Пос. Слободская . . 6 5 1.245 1.015
17 С олон овск и й ................ Дер. Солоновка . . . . 20 3 1.607 623
18. Томский .................... Р Романовна . . . . 29 3 1.108 495
19. Ш аньгинский . . » Ш аньгина . . . . 37 2 933 468
20. Шабановский . . . . » Шабанова . . . . 11 2 1.291 782
XIV. Частоозерский район — 21 26 21.082 —
1. Частоозерский . . . Село Частоозерское . . — 4 3.273 1.600
2. Беллковский ................ » Беляковскфе . . . 17 3 2.285 1.531
3. Бутыринский . . . . » Бутыринское . . . 21 2 2.085 1 861
4. Волчинский . . . . . Дер. Волчье ................ 21 3 1.697 722
5. Долгопский . . . . Село Долговское . . . 18 3 2.054 1 429
6. Карасинский . . . . » Карасье ................ 37 1 888 888
7. Л е б я ж с к й й ................ Дер. Лебяж ье . . . . 27 1 712 712
8 Л и ха н озск и й ................ Село Лиханово . . . . 2 L 2 1.106 866
9. Ново-Троицкий . . . >> Ново-'Гроицкое . . 21 2 2.497 1.916
10. Сивиовский . . . . . » С.йвковское . . . 13 2 1.609 1.217
11. Чердьшцевский . . . Дер. Чердынцева . . . 32 1 681 681
12. Чебаченский • . . . . » Чебачье . . . . 27 1 1.194 1.194
13. Шестаковский . . . . » Шестаково . . . . 21 1 1.001 1.001
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К .-П Е РМ ЯЦ КИ Й  О К Р У Г — 32 1.389 149 957
•
I. Кудымкорский район. '') . ' . 1,— 1 чт 23 545 55.841 ■И— of  [
1. Кудымкорский . . . Село Кудымкор. . . . — 13 2.113 969
2. Ботинский ...................  j Дер. Корчевня . . . . 19 34 2.777 : 72
3, Белоевский ............... Село Бел.оево, . . . . 19 36 4.162 517
4. В е ж а й с к и й ............... Дер. Харицова . . . . 32 22 1.748 100
5. Велвиьокий . . . . . j5 Мелехино . . . . 48 19 1.302 85
6. Верх-Иньвенскии . Село Верх-ИньЕа . . . 25 22 2.498 398
' 7. Верховский . . . Дер, Бормотова . . . 21 12 1.261 ■ 372
8. Верх-Юсъвинсккй . . Село В-Ю оьва UI- .* 10 31 3.685 174 !
9. Гуринский . . . . . Дер. Сись-Иинева . . . 26 19 2.077 81
10. Демипский ............... 1 » Демина ............... 41 30 2.770 155
11. Егвинский . Село Е г в а ................... 13 32 2.212 484 ;
12 Кувинский . 7 . . . ■ » > К у в а ................... 38!(| ' 45 4.830 934 !
13 Кузьвинский . . . . Дер. Захарова . ,, . . 21 7 1.314 307
14. Н овожилоеский . . . • J Щицицина . . . 18 30 2.Г95 163
15. Отевский . . . . . . Село Отево . ............... 9 20 •2.512 ‘312
16. О п ш бски й ................... Онгаб . . . . . . 32 26 3.638 165
17. Перковский ............... Перкова . . . 27 18 2.004 468
18. Пешпигортский . . . Село Пешнигорт ) * ' . °. 7 25 3)126 598
19. Разинский ............... Дер. Разина . . . . . 20 21 1.906 200'
20. Самковский ............... ( ело Самкопо . . . . 43 21 1.920 1 ^161
21. Сервинский ............... Дер. М.-Серва . . . . 4 18 2.066 122
22. Трапезниковский . . Егорова . . . . 37 19 2.084 78
23. Ю ринский ................... > > Шадрина . . . . 7 25 2.641 1 79 ;
II. Косинский район . . . . , — а . !ti 56 194 27.572 - ЧУ- г :
1. Косинский ................... Село Коса . . . . .  . _ц_ 2 1.218 1.132
2. Аннинский ............... Дер. Усть-Чикурья . . 126 8 633 216
3. Вершининский . . . .
Село
Вершинине . . . 49 8 1.024 274
4. Гаинский ................... Г а й н ы ................ 75 6 1.162 831
5. Давыдовский . . . . Дер. Давыдово . . . . 139 5 173 79
6. Даниловский . . . . » > Даиилово . . . . 80 19 1.973 317
i 7- Иванчииский . . . . j > Иванчино . . . . 67 7 1.678 590
8. Левичавский . . . •. ? » Лсвичи ................ 29 12 1.238 210
9. Л яуш и н с к и й ................ ? 1 Лямпино . . . 48 8 1.228 267
10. Л у п ь и н с к и й ............... J 1 Лупьинская . . 144 11 1.292 351
11. Нагорновстий . . . . г» Нагорное . . . . 9 4 777 288
12. Октыльсордский . . > ? Чирково . . . . 10 4 863 464
13. Отопковскт'й . . . . > j Отопково . . . . 55 11 1.453 492
14. Плеснинский . . . . С ело Монастырь . . . 111 7 965 278
15. Порошевский . . . . Дер. М ы с ................... 22 7 686 123
16. П у к си б ск и й ............... > > 
Село
П у к с и б ................ 21 5 1.447 828
17. Пятигорский . . . Пятигоры . . . . 37 21 2.495 220
18. Селшленский . . . . Дер. С е л и щ е ................ 13 1 460 460
19. Чажеговский . . . . 5 J Чажегово . . . . 82 11 1.369 364
20. Вазовский ................ У > Ч а з е в о ................ 29 15 2.593 362
21. Чураковский . . . . Село Чураки ............... 48 11 1.431 309
22. Ю коеевокий ............... • 1 Юксеево ;* . . . . 42 11 1.414 477
м '4 л  •> q  7  ч ■■ г *
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III . Юрлинский район . . . — 26 344 39 806 —
1. Ю р л и н с к и й ................ Село Ю рла ................ — . 12 2.437 705
2. Ананькинский . . . . Дер. Ананькина. . . . 11 ■, ,-п Г) 1.163 430
3. Больше-Кочинский Село Б.-Коча . . . . 48 16 1.836 341
4. Б.-Пальниковский . . Дер- Б.-Пальник . . . 48 8 853 254
5. Боринский ................ » ) Борино ................ 53 13 1.646 441
6. Воробьевский . . . . У > Воробьева . . . 48 15 1.358 164
7. В я т ч и я с к и й ................ ? J Вятчина . . . 16 11 1.044 310
8. Деткииский ................ > > Келич . . 22 5 890 436
9. Дубровский ................ 1 » Дубровйа . . . . 19 17 1.795 183
10. Дуровский ................ У 5 Дурова ................ 27 12 1.623 161
11. Елогинский . . . . . » 3
Село
Е лога . . . 27 14 1.840 317
12. Кочевский ................ Кочево ............... 37 32 2.915 367
13. Лобановский . . . . Дер. В.-Лобан >ва . . 13 й гф * 1.032 223
14. Петуховский . . . . з У Петухово . . . 57 30 2.171 288
15. Петраковский . . . . 3 J Петракова . . . . 27 13 1.638 158
16. ПЬжинский . . . . . 3 3
СеЛО
П ож ........................ 21 11 2.178 538
17. Сюльковский . . . . Сеполь ................ 30 25 1.371 336
18. С ю р ольск и й ................. Дер. Сюроль . . . .  . . 30 13 754 124
19. Сулайский . . . . . 3 3 Судай . . .  . . 13 10 1.432 238
20. Ташкинский . . . . 3 3 Ташка . . |. . . 37 6 742 256
21. Титовекий . . . Титова 11 14 1.629 336
22. Чужьинский . . . . 3 3 Ч уж ья  . . .. . . 13 11 2.411 366
23. Усть-Зулингкий . . Село Усть-3ула,: , . . .» 17 '. 17 1.807 342
24. Ус-ть-Бадьинокий . . Дер. Щмани . . . . . 6 7 876 268
25. У р ж и ц с к и й ................ 3 У У  ржа . . , , . . 26 4 73.7 214
26.; Юмский .................... Село Юм . . .  . . 16 11 1.628 562
I V .  Юсьвинсиий район . . шштрП 22 306 25.738 —
1. Юсьвинский . . . . Село Юсьва ................ ' __ 39 3.659 352
2. Аксеновский . . . . Дер. Аксенова . . . . 48 12 1.329 221
3. Архангельский . . . Село А р хан гельск ое . . 9 15 1.920 224
4 . Баталовский . . . . 3 У Антипино . . > 23 31 2.025 246
5. Д о е г о я с к и й ................ з з Д о е г .................... 25 21 1.489 242
6. Карасовский . . . . Дер. Н .-Волна . . . . 17 19 1.624 101
7. Крохалевский . . . . Село К рохалево . . . 30 22 2.019 209
8. К у п р о с с к и й ................ 3 3 Купросское . . . 38 29 2.561 471
9. Мелгохинский . . . . 3 у Мелюхино . . . . 13 47 3.718 155
10. Тиминский . . . . .
Дер.
у
Тимино . . .  . . 37 39 2.303 209
1 1 . Харинский ................ Спирина . . .  . 5 32 1 3.091 212
—  100 —
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К У Н Г У Р С К И Й  О К Р У Г : — 20 2.234 436.739 —
1. Артинсний район . . — 21 57 32.007 ' —
1. Артинский ................ Зав. Нижнис-Арти . . — 3 8.301 8.015
2 Березовский ................ Село Березовка . . . . 38 6 4.359 920
' 3. Могильниковский . . Дер. Могильникова . . 30 8 3.598 1.130
4. Ново-Златоустовский . Село Н.-Златоустовское 25 7 2.439 305
5 Поташинский . . . . „  П оташ ка................ 32 2 2.849 2.052
6. Пристанский . . . . ,, Пристань . . . . 3 15 3.000 1.434
7. Сеннинский ............... Дер. Сенная ............... 16 4 1.241 287
8. Старо-Артннский . . Село Ст. Арти . . . . 11 5 2.842 1.636
9. Сухановский . . . . ,, Сухановка. . . . 32 7 3.378 2.630
11. Ачинский район . . . — 23 104 33.773 —
1. А ч и т с к и й ................... Село Ачит ................... __ 6 3.421 2.902
2. Афанасьевский . . . ,, Афанас. (Бисерть) 24 6 2.199 1.690
3. Березовский . . . . Дер. Березовка . . . . 50 6 860 154
4. Быковский ............... Село Быкозо . . . . . 21 5 2.516 1.072
5. Верх-Иргинский . . . ,, Верх-Дргинское . 19 1 858 858
6. Верх-Тисовский . . . Сел. В . - Т и с ................... 11 3 1.504 768
7. К аш аевск и й ............... Дер. Бол.-Кашаево. . . 27 8 2.972 1.141
8. Корзуновский . . . . ,, Корзуновка . . . 27 6 1.148 209
9. Сокольский ............... Село Сокольское . . . 36 7 1.897 1.115
10. Нижне-Иргинский . . ,, Н.-Иргинское 34 5 3.665 2.989
11. Русско-Потамскин . . Дер. Р.-Потамская . . 16 10 3.144 478
12 Судницинекий . . . . ,, Судницина . . . . 18 10 1.234 233
13. Тюшевский . . . . . ,, Т ю ш ....................... 29 11 1.315 554
14. Утовский ................ Село У  т ....................... 29 8 2.594 1.201
15. Ч а т л ы к с к и й ............... ,, Ч а т л ы к ................ 13 7 2.558 705
16. Я л ы м с к и й ................... ,, Ялым 12 5 1.888 989
111. Березовский район — 18 438 43.943 —
1. Б ерезовский ............... Село Березовка . . . . — 12 2.374 791
2. Асовский .................... ,, Асово....................... 27 19 1.461 438
3. Бартовский ............... Дер. Б а р т о в о ............... 16 12 1.149 380
4. Бродовский ................ ,, Б р о д ........................ 22 14 1.123 184
5. Володинский . . . . Село Володино . , . . 13 10 1.228 278
6. Верх-Култымский . . Дер. В -Явыш . . . . 21 14 Т.269 213
7. Верх-Саинский . . . ,, В.-Сая . . . . . . 8 16 926 219
8. Епмолинский . . . . ,, Ермолино . . . . 2.0 6 955 338
9. Е р ш ов ск и й ................. ,, Скородумы . . . 9 18 1.034 53
10. Жировнинский . . . . ,, Нашатырн . . . . 16 18 1.268 105
11. Зернинский ............... Село Зернино ............... 27 15 1.399 156
12. Кзрнауховский . .. . ,, Карнаухово . . . 12 18 1.175 306
13. Кляповский ................ Дер. Кляпово . . . . 6 9 1.248 570
14. Марковский . . . . . Село М арково ................ 11 15 1.930 266
15. М атвеевский............... ,, Матвеево . . . . 41 18 1.218 428
16. Мало-Дубовский . . Дер. М.-Дубово . . . . 11 14 1.114 191
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17. Нозожиловский . , . Дер. Волково ............... 27 7 908 111
18. Пирожковский . . . УУ Я б о р о в о ................ 2 13 1.319 178
19. Проноснинскип . . . У 5 Соляной завод . . 27 12 1.539 157
20. По пушкинский . . . У 5 Заречинский-. . . 34 12 . 1.187 106
21. Подволошиксьий . . . i J Оськип ............... 37 22 1.458 63
22. Покровский . . . . . Село Покровка . . . . 21 13 1.198 319
23. Переборскпй . . . . Дер. Перебор ............... 13 10 1.009 200
24. Сажинский ................ Село С а ж и н о ................ 11 25 1.782 181
25. С о с н о в с к и й ................ у » Сосновка . . . . 14 23 3.215 633
26. С а и н с к и й .................... у 1 Сап . . . . . . . 28 11 1.302 292
27. Т а зо в с к и й ................... Т а з ........................ 11 12 1.580 253
28. Токмаповский . . . . Дер: У гор  . . . . . . 27 12 1.217 68
29. Чеченинский . . . .
’ ’
Савино ................ 21 14 1.629 53
30. Чесноковский . . . . Чесноковка. . . . 11 7 865 304
31. Ш акви н ск и й ................ Село Ш а к в а .................... 5 12 1.940 326
32. Щипихинский . . . . Дер. Н.-Байкино . . . 11 5 924 284
IV. Богородский район — 28 144 36.131 —
1. Богородский . . . . Село Богородское . . . — 7 5.241 2.137
2. Алтыновский . . . . > у Алтыновское . . 21 4 3.297 2.269
3. Алмазский . . . . . . J J А л м а з .................... 45 7 1.143 707
4. Атерский....................... Дер. Ат.-Клю ч . . . . 33 3 1.052 376
5. Басинский ................ Село Басино ................ 11 4 1.722 541 '
6. Верхгюшский . . . . Дер. Берхтюш 1-й . . . 13 7 1.474 441
7. Верхшуртанский . . . 1 » В.-Ш уртан . . . . 27 23 1.562 362
8. Верхсарсине.кий . . . Село В.-Сарсинское . . 27 8 1.784 511
9. Егашкинский . . . . Дер. Е г а ш к а ................ 27 1 5 946 309
10. Е напаевский................ Енепаево . . 13 3 1.717 938
11. И ш им овский ................ » У Йшимово . . . 7 2 1.448 983
12. Мосинекий ................ Село Мосино . . . . - 13 3 1.477 1.178
13. М о с т о в с к и й ................
Де’р-
Мостовекое . . . 21 6 2 041 412
14. Мало-Сарсинский . . Малый-Саре . . . 39 9 1.713 312
15. Порозовский . . . . Село Порозово . . . . 23' 2 874 824
16 ’Петропавловский . . » > Петропавловское . 53 17 3.268 289
17. Редькинский . . . . Дер. Будкеево . . 13 7 1.580 210
18. Танинский ................ Тана ................... 64 10 569 149
19. Тюино-Озерский . . . Село Тюийо-Озеро . . 64 5 1.182 .537
20. Уразметовский . . . Дер. „Уразметова . . . 16 4 1.124 508
21. Устьсаваровский . . J 5 Усть-Саварова . . 67 8 917 245
V. Кишертский район . . — 16 194 26.484 —
1. Усть-Кишертский . . Село У сть  Кишерть . . — 28 3.648 1.529
2. Андреевский . . . . Дер. Андрееве . . . . 12 9 1.185 321
3. Бырминский . . . . » > Бырма .................... 38 6 1.076 614
4. Ленковский ................ ) » Паше в о ................ 37’ 16 1.624 125
5. К и ш ер тск и й ................ Село Кишерть . . . . 7 19 1.893 368
6. М а з у е в с ь и й ...............
Дер.
Мавуевка . . . . 16 7 1.387 334
7. Медведевскнй . . . . Медведева . . . . 19 13 1.110 152
8. Мечинский ................ > у М е ч а ................... 21 12 2.175 213
9. Мороаковский . . . . У У Морозково . . . 15 7 806 184
10. Голдыринский . . . . Село Г о л д ы р н ................ 11 11 1.261 307
11. П и з к о в с к и й ................ Дер. Н и з к о е ................ 4 4 1.171 774
#
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12. Осинцевский . . . . Село Осинцево . . . . 33 17 2 217 540
13. Подпавлиновокий . . Дер. Хохлы ' . . . . 13 10 .758 7Q
14 Солянский ................... j » Н.-Солянка . . . 23 8 1.322 193
15. Сединекий ................... 11
Село
Верх-Седа . . . . 9 4 1.298 528
16. Бардинский . . . . Сп. -Барда . . . . 7 6 1.022 606
17. Сысковский . . . i . Дер. Сысково . . . 11 7 782 105
18. Черноярский . . Село Черный Яр ' .  . . 19 10 1.749 572
VI. Красноуфимский район — ’ 12 88 29.845 —
Красноуфимский (горсовет) Гор. Красноуфпмск . . — 1 9.629 9.629
! 1- Александровский . . Село Александровское . 12 5 2.496 434
2. Верх несаранинский Зав. Верх-Саранинский. 22 8 1.179 491
3. Ключиковский . . . Дер. Ключики . . . . 10 24 2.209 ' 1.099
4. Криулпнский . . . . Село Криулино . . . . 5 8 2.390 1.065
5. Крыловский . . . Дер. К р ы л о в о ............... 7 4 1.095 912
6. НижнеСаранинский Зап. Ниж-Саранннский. 21 9 4.270 491
7. Погореловский . . . Дер. Погорелово . . 13 5 1.349 437
8. Соболевский ............... > > Соболи ................ 4 7 1.029 589
9. Усть-Баякский . . . 11 Усть-Баяк . . . . 14 8 1.994 695
10. Чувашковский . . . . 1 » Чувашкова . . .
\
11 9 2 205 726
VII. Кунгурский район 20 397 53.790 —
1. Верх-Мечкинский . . Село Верх-Мечка. ,ч ■ • ■ 32 30 2.012 129
2. В есл я н с к и й ............... 1 Веслянка . . . . 27 8 2.006 1.024
3. Гаревский ................... Дер. Ботово ............... 28 18 1.667 410
4. Ергачинский . . . . 1 У Е р г а ч ................... 27 12 1.994 188
5. Ж и л и н с к и й ............... Село Ж и л и н о ............... 13 23 2.335 ,2416.Заиренский ................ Дер. Заиренская Слб. . 1 7 1.137 504
7. Каширинский . . . . Село Каширино . . . . 19 17 3.011 275
8. Кинделинский . . . . i У Кинделино . . . 27 35 2.007 190
9. Комаровский . . . . » у-. Комарове . . . . 17 23 2.595 » 292
10. Колпашниковский . . ? ? Колпашниково 19 10 1.202 615
11. Кокуйский ................ Дер- К о к у й  ...................... 30 V 6 1.693 489
12. Кособановский . . . Село Коеобаново . . . 29 11 2.034 687
13. Кыласовский . . . . у 1 Кыласово . . . . 24 16 1.798 325
14. Ленский .................... > > Степаново . '  . . 23 9 1.372 651
15. Лужковский . . . . 1 » Л у ж к и ............... 29 9 1.023 849
16. Мааунинский . . . . , j Мазунино . . . . 32 4 1.505 1.101
17, Неволинский . . . . Неволино . . . . 6 16 2.257 У 384
18. Новоселовский . . . Новоселово . . . 32 12 1.631 227
19. Плашкинский . . Дер. Плашкино . . . 11 6 1.026 156
20. Плехановский . . . . Плеханово . . . . 7 16 2.655 422
21. Полыгорецкий . . . . Село Полыгорец . . . 32 9 2.243 377
22. Снигиревский . . . . Дер. Снигирева . . . . 21 25 2.772 225
23. Сухореченский . . . Село Сухая Речка . . 13 3 799 778
24. С ы лв ен ск и й ............... 1» Сылвенское . . . 6 8 1.433 431
25. Тихановский . . .  . . Дер. Тихановка . . . . 14 8 1.287 218
26. Троельжанский . . . Село Троель га . . . . 30 24 3.188 454
27. Троицкий .................... 1 1 Троицкое . . . . 16 11 1.679 554
28. Филипповский . . . . 1 У Филипповна . . . 5 11 2.185 1.228
29. Ш а д е й с к и й ................ Дер. Шадейка . . .  . 13 10 1.244 509
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VIII. Манчажский район . . —  t | 22 85 32.139 f’.r s - . :
1. М анчаж ский ................ Село Манчаж . . . .  . __ 6 2.915 14138
2- Азйгуловский . . . . . Дер. В .-Азигулово . . 13 2 1.193 1.180
3. Бак&йковский . . . . » 5 Устъ-М анчгж  . . 5 5 1,553 286
4. Больш е-Карзинский ;,i Село Б.-Карзи . . . . 30 4 2.213;. г . 974
5. Верх-Арийский . . . Дер. В.-Арий . . . : . 32 4 1.6)3,: тг.г 673.
6. Верх-Вардымский . . Село Симинчи . >. . 16 6 2.836 897
7. Верх-БаякскиЛ . . о Дер. В.Банк . . . .  . 12 2 53.3., 327
8. К а р ги н с к и й ................ Село Карги . . . ,! '. . 21 6 2.230 936
9. К л ю ч е в с к о й ................ Дер. К л ю ч .............Г. . 32 9 1.951 417’
10 Куркинский . Кхпки . . . . . 21 2 562 440
11. Русско-Таяринский Село Русская Тавра 51 6 ■ 1.432. 1.150
12. С а ж и н с к и й ................ > ) С .а ж гш о ................ 19 12 3.328 1.147
13. Сарсинский . . . > » I I  Сарсы . . . . 38 9 3.207 , Д14
14. Средне-БугалышСкий . Дер. Ср.-Бугалыш . . . 21 6 '3.140 737
15. Ювииский .................... > > Ю в а ........................ 13 6 3.433 1,201
IX. Ординский район . . —  1 ■' 17 105 39.206 и О-Ь- .о
1. О р д и н с к и й ................ Село Орда . . . .  . . , — 5; 1.405 . 570
2. Андреевский . . . . Дер. Андреевна i. . . .... 23 5 809 316
3. Ашапекий . . . . . . . Зав. Ашап . . . . . .. 32 ’ О . 3.311 3^055
4. Б е л я е в с к и й ................ Село Беляевка ... . . . 3 2 1.0Э9 621
5. Верх-Кунгурский . . » 5 В .-Кунгур : . . . 5 2 1.290 •1.027
6. Голухинский . . . . J > Голухино и . . . . 11 8 93.4 441
7. Грызановский . . . . 5 » Грызаны .-. . . 21 3 1.373 1.023
8. Ж уравлеяский . . . . J J Я^уравлево . . . 6 6 1.164 605
9. Зареченс! ий . . . . . Дер. Заречна . . . . 0,5 6 1.479 393
10. Карьевскйй . . . . . >» Карьево ................ 24 6 3.187 К980 .
11. К лю ч ев ск и й ................ Село Ключи . . . ’ . . 22 2 1.543 747;:
12. Ключикосский . . . . : 5 Ключики . . . . 22 2 1.089 791
13.’ Ковалевский . . .  . » > Ковалеве . . . . 16 2 1.391 909 •
14. Красно-Ясыльский Кр. Ясыл . . . . 22 о 1.628 1,247
15. Климихинский . . . . К ли м и к а ................ 11 5 1 618 400
16. Курилояскнй . . . Дер. Курилоно . . . . 5 3 1.610 г . 592
17. Мало-Ашапекий . . . J 5
Село
М .-А ш а п ................ 27 3 1.468 . 11.249
18. Межовский ............... Межозка . . . . 29 6 1,464 490
19. О п а ч е в с к и й ............... 1 > Оначевка . . 4 .ч 13 2 1.976 . li.402
20. Павловский . . . . » 9 Павлово ................ 19 3 1,027 , 502
21 Починковский . . . . 9 9 Починки . . . . 18 5 1.367 263
22. Рубежовский . . . . Дер. Рубеж охо . . . . 1,5 3 1.390 , .865
23. ТайсинСкий . . . . . 9 9 Сосновка . . . . 35 8 1.101 ’ 169
24 Шигимарсрий . . . . » 9 Ши’шмары . . . . 35 9 1.803 ,.184
25. Ш.г:япниКрвский . . . Село Ш ляпники . . . . 15 5 2.710 ‘ . ^74
X. Суксунский район . —  ■ 17 104 40 262 —
1. С у к с у н с к и й ................ Зав. Букс, у и ................ . -—■ 2 4.037 < 3.757
2. Агафоновский . |. . . Дер- 29 12 1.874 409;
3. Балашевский . . . . 99 Бадашево . . . , ■ 26 6 882 282
4. Бреховский . . . . . Село Брехово . . . . 19 5- 3.339 1.675
5. Верх-Суксунский . . 9 9 В.-Суксун . . . . 3 4 1.771 651
6. Дикоозерский . . . . Дер. Дпкое-Озеро j  ^ . 13 2 1.105 598
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7. Златоустовский . . . Село Бол-К лю чи  . . . 15 9 4.556 1.488
8. Моргунощжий . . . . Дер. Моргунове . . . . 16 2 1.550 1.072
9. МорозковсьГий . . . . „  Морозково . . . . 11 8 1.961 340
10. Опалихинский . . . . „  Опалпхпна . . . 3 4 3.067 702
11. Сабарский ................ Село Сабарка ............... 13 2 1.694 1.088
12. С а ж и н с к и й ................ Дер. Б о р ....................... 16 J 1.605 411
13. С ы р и н с к и й ................ Сел. Сыра ................... 28 6 2.026 1.081
14. С ы зга н ск и й ................ Дер. Сызганка . . . . 29 9 1.488 222
15. Т и совски й ................... Зав. Т и с ....................... 30 8 3.41(9 1.892
' 16. Тебеняковский . . . Дер. Тебеняково . . . 29 4 1.317 544
17. Торговижский . . . . Село Торговище . . . 16 5 1.853 1.045
18. Тохтаревский . . . . ,, Тохтарево . . . 5 4 1.615 471
19. Усть-Иргинский . . . Дер. Усть Ирптна . . 16 5 1.023 370
XI. Уинский район . . . — 21 148 33.4/3
1 .  Уинский ................ Село У и н с к о е ............... __ 9 1.776 1.156
2. Арестанский . . . . Дер. Арестанка . . . . 32 6 1.500 438
3. Аспинский . . . . . Село Аспа ................... 17 18 2 264 690
4. Больше-Асинский . Дер. Болъшая-Ась . . . 26 5 1.658 520
5. Воскресенский . . . Село Воскресенское . . 23 3 1.259 929
6. Грачевский . . . . . Дер. Г р а ч е в о ............... 16. 5 1.837 439
7. Екатериновский . . . ,, Екатериновка . . 6 11 1.211 225
8. Забродовский . . . . ,, Забродовка . . . 9 3 700 206
9. Иштеряковский . . . ,, Иштеряки . . . . 29 1 679 679
10. Кочешозский . . . . ,, Кочешовка . . . 13 4 969 471
11. Курмакашинский . . , ,  Курмакаш . . . . 37 5, 1.789 506
12. Ломинский................... ,, Ломь . . . . 37 10 1.293 323
13. Л у го в с к о й ................... ,, Луговая . . . . . 19 5 908 583
14. М е д я н с к и й ............... Село Медянка . . . . 30 3 2.465 1.888
15. М н х и н с к и й ................ , ,  М и х и н о ................ 34 2 1.456 1.106
16. 1-й Судинский . . . ,, I -я Суда . . . . 20 4 1.308 471
17. 2-й Судинский . . . . ,, П -я Суда . . . . 20 3 1.028 929
18. Телесский . . .  . . ,, Телесс ................ 15 16 1.668 -  566
19. У с а н о в с к и й ............... ,, У  санов ка . . . . 16 8 1.089 770
20. Ч а й к и н ск и й ............... Дер. Ч а й к а ................... 12 з 1.481 968
21. Черемисский . . . . ,, Черемиска . . . 32 1 918 918
22. Чесноковский . . . . Чесноковка . . . 10 8 1.681 175
23. Шарынинский . . . . Село Шарынино . \ . . 29 6 1.496 205
24. Щербаковский . . . . Дер. Щербаки . . . . 23 9 1.040 232
XII. Шамарский район — 227 102 12.511 —
1. Ш а м а р с к и й ............... Ст. Шам а р ы ................... __ 7 1.159 124
2. Бырминокий . . . . . Дер. Бырма . . . . 48 6 1.244 435
3. Д у в а н с к и й ............... Костята ............... 21 9 783 111
4. Залесьинский . . . .' ,, Залесная . . . 58 10 726 163
5. Коптело-Шамарский . ,, Шамарки . . . . 9 10 983 160
6. К р ю к овск и й ............... Село К р ю к и ................... 19 11 1.044 275,
7. Ломовской . . . . Дер. Егоровна . . . . 45 17 850 84
8. М олебск и й ................... Село Молебка . . . 27 1 h 3 25?
9. Н.-Баскинский . . . . Дер. Н.-Баская . . . 7 7 12 9 117
10. Рощинской ............... Село У р м ы ................... 35 14 1.097 81
11. Тепляковский . . . . Дер. Тепляки . . . . 27 10 753 55
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XIII Юго-Оеокинский район — 17 268 23.175
1. Юго-Осокинский . . Зап. Ю го-Осокинский . __ 78 7.684 5.393
2. Аннинский . . . . . Село Аннинское . . . . 32 1 834 834
2. Бизярский*) . . . . Б и з я р ................... 32 22 2.256 1.800
4. Богородский . . . . Дер. Богородская . . . 27 51 1.428 254
5. Блиновекий ............... Село Блины ................... 13 6 1.026 518
6. Б ы м о в с к и й ............... Зав. Б ы м ....................... 14 36 4.118 2.918
7. Бы рм инский................ Дер. Бырма ................ 13 20 2.283 545
8. Е р ш о в с к и й ............... Село Ерши .................... -47 36 1.635 1.095
9. Ю го в с к о й ................... ,, Юговское . . . . 6 18
■
1.911 948
*) Передается в Юговской район Пермского округа. ч
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7. К у р г а н с к и й  о к р у г .
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К У Р Г А Н С К И Й  О К Р У Г  . — 20 853 430.232 —
I. Белозерский район . . — 21 84 36.894 —
1. Белозерский ................ Белозерское . . . — 4 2.053 765
2. Ачикульский . . . . Дер. Ачикуль ............... 8 2 909 560
3. Баитовский ............... У У Баитова . . . . 11 2 1.003 502
4. Болыне-Заполойский . > 5 М.-Заполой . . . 14 4 970 259
5. Болыие-Зарослинский У У Б.-Зарослая . . . 19 2 974 524
6. Боровлянский . . . . Село Боровлянское . . 53 7 J. 1.727 1.111
7. Б о р о в с к о й ...................
Дер.
Боровское . . . 13 7 1.402 794
8. В а г и н с к и й ................... Вагина 35 3 1.496 580
9. Доможировский Доможирова . . . 13 2 883 851
10. Зюзинский . . . . . . Зюзина ............... 16 2 777 454
11. И к о в с к и й ................... Село Иковское . . , . 21 2 934 695
12. Кошкинский . . . . Дер. Кошкина . . . . 23 3 1.037 455
13. Куликовский . . . . У 5 Куликова . . . . 7 2 1.450 1.050
14. Лихачихинский . . . * У Лихачиха . . . . 21 3 858 223
15. М е н д е р с к и й ................ Село Мендерское . . 19 4 2.577 921
16. Менъщиковский . . . Дер. Меньшикова . . 5 4 1.839 1.142
17. Памятинский . . . . Дер. Памятная . . . 21 5 2.372 661
18. Першинский . . . . Село Першинское . . . 34 2 1.896 1.463
19. Речкинский . . . . . у } Речкинское . . . 16 2 1.145 836
20. Р ы ч к о в с к и й ................ У » Рычковское . . 21 4 2.039 778
21. Скатииский . . . . } У Скатинское . . . 22 3 1.561 1.072
22. Скопинс.кий ............... 5 J Скопинское . . . 13 2 1.446 900
23. Слободчиковский . . Дер. Слободчикова 13 5 1.503 325
24. Стенниковский . . . . Село Стенниковское . . 27 1 824 824
25. Т е б е н я к с к и й ............... Тебенякское . . . 43 1 611 611
26. Тюменцевский . . . . Дер. Тюменцева . . . . 34 4 1.698 ч  963
27. Устьсуерский . . . . Село Усть-Суерское . . 35 2 910 697
I I .  Варгашинский район . . — 19 48 24.508 —
1. Варгашинский . . . . Дер. Варгаши . . . . 3 9 2.080 1.091
2. Д у б р о в с к и й ................ Село Дубровское . . . 13 2 1.624 1.315
3. Д у н д и н с к и й ............... Дер. Дундина ............... 34 3 1.356 739
4. Кабаньевский . . . . у у Кабанья . . . 4 2 1.135 559
5. Копайский ................... У J Копай П-й . . . 32 3 1.604 1.140
6. Корниловский . . . У У Корнилова . . . . 19 1 727 727
7. Л и х а ч е в с к и й ............... Лихачи ............... 19 2 1.536 1.118
8 Моревской . . .
Дёр.
Моревское . . . . 13 1 873 873
9. М а р к о в с к и й ................ Маркова I I  . . . 16 2 1.668 1.084
10. Медвежьевский . . У у Медвежья . . . . 16 2 1.997 1.245
11. М о хо в ск и й ................ у у Моховая ............... 27 4 1.344 1.031
12. Поповский ................ Попова ............... 16 1 1.507 1.507
13. Саламатовский . . . . Село Саламатовское . . 35 2 1.339 895
14. Средне-Спорновский Дер. Спорная средн. 27 3 1.677 1.109
15- Строевский К . .  . 5 У
Село
Строеве ............... 27 1 1.149 1.149
16. С ы чевс.кий ............... Сычевское . . . 11 8 1.793 683
17. Щ у ч ь е в с к и й ............... У У Щ у ч ь е ................... 19 - 2 1.099 1.041
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Ш. Звериноголовский район — 26 49 27.007 —
1. Звериноголовский . . Село 3 вериноголовское — 3 4.933 4929
2. А л а б у г с к и й ................ Пос. А лабуга  . . . . 16 9 2.238 549
3. Б е л о в с к и й .................... Дер. Белая .................... 32 6 953 696
4. Б е р е з о в с к и й ................ Село Березовское . . . 40 6 2.036 1.204
5. Б о р о в с к о й .................... 9 9 Боровое . . . . 19 1 1.699 1.699
6. Б у г р о в с к и й ................ 9 ) Бугровое . . . . 18 5 1.181 635
7. Верхне-Алабугский 3 3 В .-А лабуга  . . . 13 1 1.557 1.557
8. К а м и н с к и й .................... Каминское . . . . 42 2 1.661 728
9. М оч алов ск и й ................ Дер. Мочалова . . . . 21 1 1.036 1.036
10. О зер н и н ск и й ................ Пос. О з е р н ы й ............... 17 1 1.789 1.789
11. Островский ................ Село Острова ................ 42 4 1.123 634
12. Нлотниковский . . . 9 3 Плотниковское . . 32 1 1.127 1.127
13. Прорывнинский . . . Пос. Прорывной . . . 32 1 2.566 2.566
14. Редутский . . . . . . Село Редут ....................... 27 3 1.177 1.168
15. Соснор.о-Отногинский Дер. Сосн.-Отнога . . . 32 1 580 580
16. Черкасовский . . . . 3 3 Черкасова . . . . 29 4 1.351 719
IV. Куртамышский рйаон — 19 48 26 474 —
1. Куртамышский . . . . Село Куртамыш . . . . — 2 5.203 4.870
2. Гагарьевский ................ 9 » Гагарье ............... 27 3 2.580 1.515
3. Закомалдинский
Дер.
Закомалдино . . . 13 1 1.531 1.531
4. Закоуловский . . . . Закоулова . . . 32 1 1.443 1.443
5. К ур м ы ш ск и й ............... 3 9 К у р м ы ш ................ 34 2 786 482
6. М а с л о в с к и й ................ Дер. М а с л о в а ................ 21 2 1.425 917
7. Н и ж н е в с к и й ................ Село Н и ж н е е ................ 6 4 2.834 1.732
8. О б а н и н с к и й ................ О баи и н о ................ 16 4 2.706 1.257
9. О л ь х о в с к и й ................ Дер. Ольховка . . . . 11 6 706 412
10. Растотурский . . . . 3 3 Растотурская . . 15 6 1.285 1.006
11. Таволжанский . . . . Таволжанка . . . 16 9 1.953 855
12. Хмелевский ................ Хмелевка . . 1 4 1.890 730
13. Язевский .................... Я з е в а .................... 37 2 819 756
14. Ярковский . . . . . . Село Ярки ................... 31 2 1.313 820
V. Лебяжьевский район . . — 22 42 31.865 —  '■
1. Лебяжьевский I I .  . . Село I l -е Лебяж ье . . __ 3 3.042 1.252
2. Арлагульский  . . . . 3 * А р ла гуль  . . . . 32 7 3.514 559
3. Баксарский . . . . . . Дер. Баксары ................ 16 2 1.543 1.501
4. Дубровский ................ Село Дубровское . . . 42 3 2.482 1.749
5. Е л о ш а н с к и й ................ Елошонское . . . 29 2 2.750 1.245
6. Ж елтиковский . . . . Дер. Ж елти к и . . . . 6 1 867 867
7. Кабаковский . . . . Кабакова . . . . 40 3 1.182 667
8. Камышинский . . . . Село Камышное . . . . 23 1 1.370 1.370
9. Лебяжьевский I. . . . I. Лебяж ье . . . 7 3 1.490 1.224
10. Меныциковский . . . Дер. Меньшикова . . 25 3 2.615 965
11. М о х о в с к и й .................... Моховая ................ 40 3 1.109 520
12. Песьяновский . . . . Село Песьяное . . . . 43 2 1.165 869
13. П л о с к о в е к и й ................ Дер. Плоская ............... 16 1 1.025 1.025
14. Прилогинский . . . . » 3 Прилогино 27 1 1.504 1.504
15. Н .-Глубоковский . . 3 3
Село
Н .-Глубокая . . . 12 1 1.792 1.792
16. Речновский . . . .  . Речное ................ 11 1 1.107 1.107
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17. С в е т л о в с к и й ................ Дер. Светлая ............... 27 2 1.448 600
18. Слободчиковский . . . Слободчики . . . 11 X 596 596
19. Черешковский . : . . 1 > Черешкова . . . 8 2 1.264 566
V I. Лопатинский район . . — 17 52 23 313 —
1. Л оп а ти н ск и й ............... Село Лопатинское . . . — 2 2.791 2.217
2. Батыревский . . . . 5 У Батырево . . . . 21 8 1.854 792
3. Калашинский . . . . Дер. Калашная . . . . 13 2 1.525 961
4. Г^уреинский ............... Село Куреикское . . . 21 3 2.180 1.334
5. Лисьевский ............... Л и с ь е ............... 21 1 1.948 1.948
6. Мало-Куреинскин . . Дер. М.-Куреинан . . . 21 3 1.159 740
7. МоховИнский . . . . t, Моховая . . . . 13 3 951 473
8. Песьянский ............... э> П есьяц^я............... 5 3 812 587
9. Покровский ............... » ? Покробка . . . . 32 2 1.101 1.032
10. Приволинский . . . . > 1 Привольно . . . 27 5 1.384 994
1 1. О теп н о в ск и й ............... j » Степная ............... 16 С» 1.115 412
12. С.ухменский j > Сухмень . » . . 13 6 2.045 1.162
13. Требудшнский . . . . 1» Требушине . . . 13 о 1.691 1.063
14. Худяковский . . . . 5 » Худякова . . . 5 1 1.180 1.180
15. Х у т о р с к о й ................... » > Х у т о р ы ............... 27 8 1.57 / 608
V II .  Макушинский район — 25 65 34.569 —
1. Макушинский . . . . Село Макушино . . . . — 4 3.881 2.427
2. Вольш е-У мрешевскип . Дер. Мало-Умрешева 21 3 1.212 310
3 Больше-Мартинский Село Больше-Мартино . 3 7 5 1.942 912
4. Головинский ............... 55 Головное . . . . 27 3 1.574 1.547
5. Гренадерский . . . . Дер. Гренадеры . . . 13 3 1 137 510
6. Казаркинский . . . . Село Казаркинское . . 27 1 1.908 1.908
7. К р и в и н С ь и й ................
Дер.
Кривинское . . . 21 2 1.806 978
8. К ры сьевск и и ................ К р ы с ь е ................ 37 2 1.703 759
9. Мало-Каменский . . . Мало-Каменное 42 3 1.152 440
10. Моршихынский . . . Село’. Моршихинское 27 4 2.840 2.579
11. Н.-Головинский . . . ? > Верхне-Головное . 32 4 1.598 578
12. Обутковокий . . . . 1 | Обуткопское . . 14 6 2.785 875
13. Прудо-Островинский Дер- Мало-Островная 30 3 Б344 514
14. Прудо-Золотинский » J Прудо-Золотая . . 19 2 1.069 823
15. Серебрянский . . . . Село Серебрянное . . 27 3 2.069 1.210
16. С ла ц к о в ск и й ............... Дер. Сладкая ............... 32 • 2 863 376
17. Стеннюковский . . . . Стеншцкова . . . . 37 2 947 629
18. Сусловский . . . • Село Суслово ............... 19 9 2.313 1.216
19. Чебаковекий . . Дер. Чебаки ............... 16 3 1.8С0 1.163
20. Чистовский ............... Село Чистое ................ 29 1 566 566
V I I I .  Марайский район — 20 52 26.750 —
1. Марайский ................ Село Марайское . . . . — 4 2.363 1.226
2. Больше-Заложинский . , . Больше Заложин. 5 3 2.142 891
3. Дмитриевский . . . . » ’ Дмитриевские . . 23 4 2.609 1.101
4. К р у гл о в с к и й ................ Дер. К р у г л а я ............... 27 2 1.120 699
5. Михайловский . . . . Село Михайловское . . 32 3 2.537 1.912
6. Мостовской ................
Дер.
Мостоьское . . . 19 5 2.406 967
7. Ново-Тропцкий . . . Ново-Троицкан 28 2 1.772 1.327
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8. Носковский ................ Село Носковское . . . 16 3 2.208 621
9. О бм ен овски й ................ Дер. Обмепова 11 2 904 420
10. П е т у х о в с к и й ................ Село Петуховское . . 30 5 1.187 473
11. Романовский . . . . Романовское . . 27 4 1.998 717
12. Россия-Молотовский Дер. Россия-Молотова . 5 8 1.966 873
13. Шастовский ................ > *
Село
Ш а с т о з а ................ 25 4 1.690 443
14. Шмаковский . . . . . Шмаковское . . . 27 3 1.848 1.138
IX. Мокроусовский район — 21 40 24 040 —
1. Мокроусовский . . . Село Мокроусовское — 3 2.662 1.168
2. Беловский . . . . . Дер. Белое .................... И 1 705 705
3. Карпунинский . . . j 1 J Карпунииа . . . 11 3 1.463 651
4. Кокоревский . . . . Кокорева . . . . 9 3 -1.536 660
5. Крепостинсьин . . . .
С.ело
Крепость . . . . 5 2 1 347 798
6. Куртанский ................ К у р т а н ................ 32 1 -1.470 1.470
7. Лапушинский . . . .
Дер.
Лапуш ки . . . . 11 3 2.528 802
8. Л о п а р е я е к и й ................ Лопарева . . . . 45 3 1.185 466
9. Могилевский . . . Село Могилевекое . . . 27 4 . 2.330 764
10. М.-Песьянский . . . . Дер. М.-Песьяная . . 27 2. 847 278
И. Полойский ................ Полой .................... 37 1 -1.252 1.252
12. Селезневский ................ Селезнева . . . . ; 37 2 592 349
13. Семискульский . . . . Село Семискуль . . . . 21 3 982 713
14. Сунгуровский . . . . Дер. Сунгурова . . . . 19 3 955 309
15. У т и ч ь е в с к и й ................ Утичье . . . 13 3 2.276 887
16. Чесноковский . . . . Чеснокова . . . . 7 1 518 518
17. Шелепонский . . . . 1 •> Шелепова . . . . 39 2 1.392 896
X. Половинский район . . . — 20 41 26 043 —
1. Половинский . . . . Село Половинское . . . __ 5 3.251 2.191
2. Башкирский . . . . 5 1 Башкирское . . . 13 2 1 047 990
3. Бай дарений ................ Э Э Байдары . . . . 27 3 2.058 682
4. Булцаковский . . . . Дер. Б у л д а к ................ 30 5 1.428 528
5. Васильевский . . . . Село Васильевна . . . 13 1 •1.909 1.909
6. Воскресенский- . . .
Дер.
Воскресенское 21 1 1.785 1.785
7. Дубровский ................ Мало-Дубровно 43 2 1.812 363
8. Ж илин ский . . Г  . . Ж й л и н о ................ 13 1 474 474
9. Золотинский ................ Золотая ............... 32 2 1.715 945
10. Казенский ................ Казенная . . . . 21 2 1.009 622
11. Мепыциковский . . . 5 J Меныцикова . . . 23 3 1.277 789
12. Ново-Байдарскип . . . J 5 Ново-Байдары 21 2 2.121 •1.086
13. П и щ а л ь с к и й ................ > > Пищально . . . . 21 1 • 774 774
14. Романовский . . . . Романово . . . . 2 1.490 1.233
15. Успенский ................ Уопенка ............... 21 2 634 547
16. Филипповский . . . . Филиппова . . . 13 2 1.065 1.007
17. Х л у п о в е к и й ................ Члупова . . . 7 1 1.280 •1.280
18. Чулошинский . . . . 1 5 Чулош нан . . . . 13 4 914 621
XI. Утятский район . . . . 18 61 25 931 —
1. Утятский .................... Село- Утятское . . . . — 3 1.843 1.097
2. Анчутинский ................ Дер. Анчутина . . . . 24 6 1.079 409
3. Барабияский . . . . Село Бараба ................
1
11 3 1.380 683
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4. Б.-Раковский . . . . Дер. Б.-Раково . . . . 32 11 1.141 661
5. Галишовский . . . . Село Галишово . . . . 13 1 1.521 1.521
6. Камышинский . . . . Камышное . . . 8 1 1.292 1.292
7. Камышевский . . . . К а м ы ш и ............... 27 2 1.251 707
8. Колесовский ................ Дер. Колесо ............... 27 3 2.057 458
9. К л ю ч е в с к и й ................ Село Ключики . . . . 30 1 2.192 2.192
10. Меныциковский . . . Дер. Меныцикова . . 7 2 1.548 1.506
11. Н а г о р с к и й ................... Дер. Нагорская . . . . 2 3 1.291 1.122
12. Н.-Митинский . . . . Селе Н.-Митино . . . 32 8 2.545 1.493
13. Патраковский . . . . Дер. Патраки . . . . 21 5 1.482 675
14. Сосновский ............... > > Сосновка . . . . 16 2 748 724
15. Степиовсйий ............... Степная ............... 27 1 825 825
16. Темляковский . . . . Темлякова . . . 5 4 1.278 327
17. Ш м а к о в с к и й ................ Шмакова . . . . 21 5 2.458 559
XII. Чаусовский район . . — 18 108 31 507 —
1. Больш е-Чаусовский Село Б.-Чаусово . . . 7 4 881 606
2. Барашковский . . . . Барашково . . . 32 7 810 646
3. Беспаловский . . . . Дер. Беспалова . . . 27 4 952 277
4. Введенский ............... Село Введенское . . . 21 8 1.865 1.689
5. Галкинский 1-й . . . . Дер. I -ая Галкина . . 2 4 438 263
6 . Галкинский 11-й } » II-я  Галкина . . 19 2 1.175 762
7. Глинский .................... J 1 Глинки ............... 5 5 1.722 541
8. Зайковский ............... } > Зайкова ................ 16 4 1.370 783
9. Калташовский . . . . J ) Калташова . . . 19 2 851 555
10. Кетовский ................... 1 J Санина ............... 11 5 1.340 453
11. Коробейниковский . . Село Коробейниково 21 5 1.624 1.407
12. Круталинский . . . . Дер. К р у т а л и ............... 29 2 918 392
13. Курганский ............... Дер. Курганская . . . 7 3 817 714
14. Л у к н н с к и й ................... > J Л у к и н а ................ 13 10 990 450
15. Мало-Чаусовский . . . > » М .-Чауоова . . . 2 2 829 629
16. Н.-Сидоровский . . Ново-Сидорова . . 16 2 451 299
17. Н .-У т я т с к ц й ................
Село
Н.-Утятская . . . 16 4 1.768 763
18. П и м ен овск и й ............... Пименовское . . . 32 2 2.198 1.030
19. Падеринский . . . . J J Надеринское . . . 27 7 2.601 859
20. Рябковский ............... J J Рябковское . . . 5 6 1.335 1.274
21. Станишевский . . . . Дер. Станишная . . . . 37 6 1.287 616
22. С ы ч е в с к и й ................... Село Сычево ............... 27 5 2.016 1.458
23. Черемуховский . . . . > ) Черемуховское . . 17 4 910 346
24. Чесноковский . . . . > » Чесноковское 37 2 1.245 745
25. Шепотковский . . . . Дер. Шепотково .  . . 15 1 363 363
26. Ш к о д и н с к и й ................ Село Шкодинское . .  . 13 2 751 488
XIII. Чашинский район . . — 15 41 27.328 - *
1 . Чашинский .  . Село Чашинское . . . __ 2 2.195 1.396
2. Б.-Банниковский . . . Дер. Б.-Банникова .  . 17 4 1.010 497
3. Б.-Камаганский . . .
Село
Бол. Камаган . . 14 2 1.241 1.064
4. Брылинский ................ Брылинское . . . 19 4 2.595 786
5. Долговский ............... Дер. Долгая . . . . 24 4 2.273 693
6. Жикинский . . . > > 
Село
Ж и к и н а ............... 13 1 833 833
7. Шитниковский . . . . Житниковское . . 6 2 2.474 1.851
8. Иткульский ................
Дер.
И ткуль ............... 5 1 802 802
9. Камаганский ................ Камаган ............... 19 3 999 335
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10. Лебяжьевский . . . . Село Лебяжье . . . . 37 2 1.354 824
11. Локтинский ............... Дер. Локти .................... 11 1 923 923
12. Могиленский 1-й . . . I Могильная . . . 4 1 925 9i25
13. Могиленский П-й . . I I  Могильная . . 27 1 1.187 1.187
14. Ново-Иковский . . . Село Ново-Иковское 5 1 2.172 2.172
15. Ново-Никольский . . Дер. Ново-Никольская 6 1 526 526
16. Пьянковский . . . . Дер. Пьянковское . . . 17 2 1.550 1.036
17. П у с т у е в с к и н ................ Село Пустуева . . . . 16 2 876 475
18. Солтасэрайский . . . Село Солтасарайское 13 3 1.293 1.203
19. Тукманский ................ Дер. Тукманно . . . 11 3 910 755
20. Чимеевский . . . . Село Чимеевское . . . 32 1 1.190 1.190
XIV. Чернявский район . . — 24 35 26.192 —
1. Чернявский ................ Село Чернавское . . . — 2 1.655 1.596
2. Алрксандровский . . . Дер. Александровка . . 34 1 618 618
3. Баньщиковский . . . 9 > Баныцикова . . 45 2 1.337 714
4. Березовский ................ 9 1
Село
Березова . . . . 19 5 1.717 811
5. Гладковский .  . . . Гладковское . . . 48 2 1.198 1.156
6. Глядянский . . . .  . > > Глядянское .  . . 12 3 1.898 1.490
7. Давыдовский ................ > 5 Давыдовское . . . 21 3 3.452 3.021
8. Е р ш ов ск и й ................... Дер. ЕршОвка . . . 48 1 1.268 1.268
9. Межборн инский] . . . 5 > Межборная . . . 5 1 918 918
10. Нижне-Алабужский Село Н .-Алабугское . . 43 3 1.725 1.117
11. Обрядовский . . . . Дер Обрядовка . . . . 34 2 1.429 799
12. OOvxoBCKHft ................. 5 » Обухово . . . . 21 2 1.506 1.316
13. Осиновский ................ ? } Осиновка . . . . 16 1 1.333 1.333
14. Патраковский . . . . 5 > Патраково . . . . 23 1 1.422 1.422
15. Раскатихинский . . . > 9 Раскатиха . . . . 5 2 1.565 1.525
16. Ялымский ................ Село Я л ы м .................... 27 1 1.210 1.210
17. Я р о с л а в с к и й ............................... )  9 Ярославское . . . 13 3 1.941 1.685
XV. Юргамышский район — 21 87 37.811 —
1. Юргамышский . . . . Пос. Юргамыш . . . . — 6 1.941 526
2 Гороховский . . . . . . Село Горохово . . . . 18 4 2.345 1.095
3. Иковский . . . . . . Дер. Ик ........................ 27 1 613 613
4. Кипельский ................ Село Кипель ................ 11 4 3.357 2.468
5. Кислянский ................ 9  9 Кислянское . . . 24 2 1.849 1.796
6. Мало-Беловодский . . 9 9 М ало-Белое . . 7 6 2.763 977
7. Медвежинский . . . . Дер. Медвежья . . . . 21 3 1.341 577
8. Окуловский ................ > » 
Село
Окулова . . .  . . 27 11 1.517 305-
9. Островский ................ Острова 32 11 1.465 221
10. Падуне к и й ................... Дер. П а д у н ................... 27 2 898 728
11. Лесковский ................ 1 9 П е с к и ................... 27 6 2.420 1.371
12. Петровский ............... Село Петровское . . . 12 3 2.778 2.207
13. Скоблинский ................ > > Скоблино . . . . 27 4 3.457 1.606
14. Таловский .................... 9 9 Таловское . . . 21 3 3.147 2.357
15. Токаревский ................ Дер. Токаревка . . . . 14 4 1.092 473
16. Фадюшинский . . . . 9 »
Село
Фадюшина . . . 35 4 1.078 515
17. Чинеевский ................ Чинеево . . . . 23 4 2.678 944
18. Шемелинский . . . . Дер. Ш емелина . . . . 25 4 1.405 404
19. Щ уч ан ск и й ..................... Село Щ учье ................ 14 5 1.667 395
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1. Больше-Сосновский . . — 17 120 24.680
1. Больше-Сосновский Село Б. Сосновское I __ 11 2.778 2 422
2. Баклушинский . . . ., Ба к л у ш и ............... 9 10 2.269 563
3. Дробинский . . . . . ,, Д р о б и н ы ............... 30 10 1.118 417
4. Кленовский ............... Кленовка ............... 21 13 3.623 813
5. Л ен инский ................... ., Л е в и н о ................... 16 ■ J 2.150 1.033
6. Мало-Кизелинский . . Дер. М.-Кипели . . . 28 12 1.568 367
7. Мало-Сосновский . . . Село М.-Соснова . . . 5 5 1.892 1.309
8. Пермлковский . . . . ,, П е р м я к и ............... 30 9 1.696 453
9. Петропавловский . . ,, Петропавловское . 21 17 3.109 1.551
10. Таракановекий . . . . ,. Тараканово . . . . 15 9 1.869 874





1. Верхне-Городковекип . Село Верхние Иус. гор. 18 2.351 1.032
2. Вереинский . . . . ., В е р е и н а ............... 21 Ъ 961 425
3. Куликовский . . . . ,, К у л и к о в о ............... 16 9 1.845 416
4. Косогорский . . . . . ,, Косогор ............... 21 14 1.591 406
5. П а в л о в с к и й ............... ,, Успенское . . . . 4 32 1 650 171
6. Россошинский . . . . Дер. З у д о в а ................... 4 25 1.886 49 1
7. Сельский ................... Село Села ....................... 9 16 2.438 514
8. У с о л ь с к и й ................... Дер. Андрюкова . . . . 5 32 1.586 77
9. Шолыгннский . . . . | ,, С ергинцы ............... 19 ' 25 1.109 124
1П. Добряиский район . . .
.
30 330 33.527
1. Добряиский ................ Зав. Д о б р я н к а ................ ~— ю  ; 6.321 5.889
2. Висимский....................! Село Висим .................... 30 8 1 886 515
3. Голубятский ................ “  Голубята ................ 39 13 1.162 322
4. Д и в ьи н с к и й .................. Д и в ь я .................... 13 27 1 1.243 107
5. Красновский . . . . . ! Дер. К р а с н а я ............... 75 17 1.658 123
6. К р я ж ев ек и й ................ ,, Кряжева . . . . 5 16 1.512 144
7. Никулинский . . . . Село Н и к у л и н о  ............... 57 28 3.399 650
8. Переменой'................... Перемское................ 47 38 4.464 82
9. Полазниискии . . . . Зав. Полазна . . . . . . 21 18 3.554 715
10. Сенькинсьий ............... Село Сенькино.................. И 42 2.564 167
11. Таборский ................ Дер. Таборы . . . . 61 17 1.385 266
12. Усть-Гаревский . . . Село У.-Гаревское . . 23 79 4.030 226
13. Шеметьевский . . . . „  Ш ем ети .................... 23 6 593 265
14. Я р и н е к и й ................... 1: Я р и н о ................... 11 11 756 207
IV. Ильинскй район Г . — 1.067 : 50.416
1. И льи н с к и й ............... Село Ильинское . . . 41 3.428 1.246
2. Б о го р о д с к и й ................ ,, Богородское . . . 6 55 2.276 162
3. Большаковский, . .1
1
Дер. Большаки . . . . 13 22 1.393 56
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4. Васильевский................. Село Васильевское . . 23 63 1.918 229
5. Верх-ЕгвинскиП Дер. Ю р к а в ож ................ 21 36 1.748 150
6, Вожевской 5 , Бабушкина мельн 2 23 1.189 44
7. Г а р е в т о й .................... 1\1аксимпта . . . . 21 49 1.630 37
8. Комарихинский . . . . 1 ’ * Комариха ................ 37 54 1.966 35
9. Кленовский . . . . . Кленовая ................ 19 52 1.928 120
10. Жердовский ................ » » Нижняя Жердоика 15 27 1.993 179
11. Мартыно-Быковский Мартынята . . . . 13 54 3.057 63
12. Москвине кий . . . Москвина , . . . 41 41 1.507 51
13. Н о в и н ск и й ................... Петрова ................ 19 51 2.522 171
14. Первомайский . . . . Зинкова . . 20 21 1.102 54
15. ГГролетарский................. Село Кривец ............... 20 50 2.748 241
16. Посадский . 1 j
Дер.
Дмитриевекое . 10 36 1.464 343
17. П о с е р с к и й ................ П о с е р ................... 10 16 1.002 81
18. Р у с а к о в с к и й ............... Село Русаки .................... 31 . 61 1.701 145
19. Слудский.......................... > > Слудка .................... 23 25 2.885 1088
20. С р етен ски й .................... 5 5 Сретенское . . . . 9 41 3.369 561
21. С ю з и н с к и й .................... Дер. С ю з и ........................ 9 16 644 98
22. Уеть-Егвинскип. . . Село Сред-Е гва................ 17 51 2.323 65
2 . Филатовский Ф и л а т о в о ................ 23 105 4.027 83
2 4. Х а р и н ск и й ................ Дер. Большая Дуброва 6 39 1.507 47
25. Ч и к м а н с к и й ................ > » Бахарята . . . . 37 38 1.089 42
V. Калининский район — 16 210 20.015
1. Верхне-М уллинский . . Село Верх, и -М уллы  . . — 20 2.430 1.054
2. Башкиро-Култаевский • ) Башкиро- Култаего 20 7 1.395 1.227
3. Волгорский................. Дер. Косотурпха . . . 18 16 890 188
4. Б ) л ьгнакинекий. . . . Бо.тгьшакинд . . , 23 14 1.115 184
5. Больше-Савинский . . Б.-Савина . . . . 7 17 1.560 225
6. Гамовский ............... Село Гамсво .................... 11 20 2.012 177
7. З а б о ло т с к и й ................. Горшки . . . . . . 27 31 2.263 229
8. Качкинский . . . . . Дер. Чичикя .................... 29 13 1.730 48
9. К у л т а е в с к и й ................ Село К у л т а е в о ............... 15 12 1.749 407
10. Нижне-М уллицский . .
Дер.
Нижиие-Мулды . . 20 32 2.178 167
11. О сен ц о в ск и й ................ Осенцы . . . . 7 11 1.315 149
12. Ч уваковски й ................. Чуваки . . . . . . 17 17 1.378 197
V ! Карагайский район — 17 428 29.093
1. Карагайский ................ Село Карагай . . . . . — . 59 5.597 582
2. Б огдановский................ Богданово. . . . . 12 32 3.026 131
3. Богоявленский . . Богоявленское 27 36 2.432 209
4. З ю к а й ск и й .................... Зюкайка ................ 17 44 2.608 184
5. Козьмодемьянский . . Козьмодемьянское . 19 54 3.917 401
6. Никольский . . . Никольское . 13 53 3.430 83
7. О б в и н е н и й .................... Обвииское 27 114 6.394 95
8 Цивинский .................... Дер- Цивина . . . . 19 36 1.689 130
VII Кр. Верещагинский район — 25 647 40.983
1. Красно-Верещагипский Пос. Верещагине . . . . --- 50 6.572 2.846
2 Вознесенский................. Село Вознесенское . . . 11 50 3375 о 64
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3. Денисовский . . . Село Денисов ка . . . 19 49 3638 174
4. Зюкайский-Мельничный Дер. Зюкайка . 17 27 2.617 232
5. З апольский ................... ,, Запольцы . . . . 43 65 2.709 109
6. К у к е т с к и й ................ ,. К у к е т ы ................... 16 40 2.8 46 116
7. П ути н ск и й .................... Село П у т и н е ............... 27 62 3.189 156
9. Сепычевский . . . . ,, Сепыч . . . . . 43 103 5.298 195
8. С о к о ло в с к и й ............... Дер. Соколова . . . . 53 51 2.794 144
10. Семибратовскин . . . . ,, Семи братово . . . 23 35 2.526 247
11. Томашевский . . . . ,. В о л е г и ................... 37 74 3.290 134
12. Усть-Сепычевский . . „  Усть.-Сепыч . . . 16 4! 2.1:9 51
VIII. Ленинский район . . — 19 583 28.205 —
1 Григорьевский . . . . Село Григорьевское. . — 82 4.754 388
2. Ананичевский Дер. А н а н и ч и ................ 32 61 2.086 131
3. Батуровский . . . . Голяшкина . . . 14 81 2.833 37
1. Зинковский................. ,, Н я р и н а ................... 11 49 2.331 41
5. К али н и н ски й ............... Мелехи ................... 14 32 2.064 143
6. Л е н и н с к и й ................... Соло Ленино ................... 16 64 3.028 ’ 103
7. Л у з и н с к и й ................... „  Лузино . . 19 53 2.810 102
8. Покровский . . . . ,, Покровское . . . 38 2.058 63
9. Стряпунинский . . . ,, Стряпунино . . . . 43 61 3.011 336
10. Усть-Сынопскип . . ., Усть-Сыны . . . . 32 23 1.854 359
11. Черновский ............... ,, Ч е р н о е ................... 27 39 1.376 191
IX. Лысьвенский район . . . — 21 131 18.268 —
Лысьвенский горсовет . . Гор. Лысьва . . . . — 1 12,984 12.984
1 . Больше-Лысьвенский Дер. Б .-Лысьва . . . . 14 804 260
2. Лысьвенский . . . . . . Гор. Л ы с ь в а ................... 30 781 _  *)
3. Лязгинский................ Дер. Лязгино . . . 13 39 1.188 155
4. Ново-Рождественский . Село Н.-Рождественское 48 11 1.114 265
5. П а и н с к и й .................... Дер. П аинцы ................... 16 30 1.030 123
6. Соинский ....................... ,, С о я ........................... 22 6 367 178
X. Мотовилихинский район — 25 208 49.874 —
Мотовилихинский горсов.1 Гор Мотовилиха . . . . — 4 31.812 30.357
1. Е к и м я т с к и й ............... Дер. Е к и м я т а ............... 33 26 993 105
2. Ельниковский . . . . Ст. С ы л в а ................... 43 11 1.648 525
3. Краснослудский . . .j Село Кр.-Слудка . . . . 21 23 3.477 422
4. Заозерский ................... Дер. Меж-Речка . . . 17 17 1.435 173
5. Л е в ш и н с к и й ................! Ст. Л е в ш и н о ................... 13 2 1.720 1490
6. М ы совский ................... Село Мысы ................... 31 20 1.824 355
7. Усть-Сылвинский . . . Ст. Ляды (дер. Новая). 25 2(1 1.864 138
8. Фроловский . . . . Село Фролово . . . . 16 51 3.448 82
9. Х о х л о в с к и й ............... ,, Хохловка................. 28 а 4 1.653 236
X I Нердвинский район — 21 477 33.670 —
1. Нердвинский ............... Село Нердва ............... — 41 3.193 768
2. Г р уд и о в ск и й ............... Дер. Грудная 3 37 2.494 238
3 Л е н и н с к и й ................... Село Питеево . . . . 27 58 4.775 163
Резиденции поселков в гор. Лысьва,
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4. О с е т р о в с к и й ................. Дер. Лучина .................... 43 25 1.497 82
5. Паздниковский . . . . Село Паздниково . . . . з ; 41 2.975 284
6. Нолвинский Подвинское . . . . 48 33 2.871 219
7. Первомайский > 1 Воскресенское . . 18 56 3.513 540
8. Рождественский . . Рождествежжое . . 27 57 3.755 440
9. Старо-Пашнинсьин, . . Дер. Ст. Пашня . . . . ft 35 2.113 163
10. Тимшатский . . . . • ) Т и м ш а т а ............... 16 46 2.496 142
11. Ю ричевский.................... ОV
и
Ю р и ч ........................ 9 48 3.988 408
X II. Нытиинский район . . . — 12 315 28.283
1. Н ы т в н н с .н й ............... Зав. Н ы т в а ................... ____ 7 4.096 1.333
2. Бабуншнский . . Дер. Ш умиха ............... 11 20 2.042 208
3. Гражданский. . . . Село Воробьи ................ 11 66 4.315 111
4. Ново-Ильинский . . . Н .-Ильинское . . . 16 28 2.433 268
5. М ок и н ск и й .................... Моки н о .................... 23 25 2.844 254
6. Половинский . . . Дер. Ключи ................... 5 18 1.666 86
7. Сергинский .................... Село Сергино ................ 26 24 1.850 330
8. С о в е т с к и й ...................................... Дер. К р а с о т ы .............................. 19,5 23 1.593 94
9. Чекменевский . . . . > >
Село
Ч е к м е н и .............................. 13 33 2.615 254
10. Ш е р ь и н с к и й .............................. Ш е р ь я ...................................... 13 39 2.410 453
И . Филихинский .............................. Зав. Н ы г в а ..................................... 0,5 32 2.505 * )
XIII Оханский район . . — 21 365 48.987
1. О хан ск и й ........................ Гор. Охаьск ................... — 2 2.137 2.032
2. А н д р е е в с к и й ................ Село Андреевское . . . 27 37 3.407 162
3. Д у б р о в с к и й ................ Дуброва ............... 28 32 4.612 851
4. Казанский ...................................... Казанка .............................. 16 26 3.256 305
5. Окуловский ................ Окулово . . . . 9 12 2.119 670
6. О ст р о ж ск и П .............................. •- > Острожское .  . . . 15 33 4.339 473
7. О о н о в с к и й ...................................... Дер. Сред.-Осиновка . . 24 ■16 1.397 243
8. 1 [ритыкинский . . i П р и т ы к а ................ 5 19 3.338 283
9. Подволошинский . . . •> ■ Подволока 19 21 2.197 373
Ю. Пономаревснип . . . .1 ", 1 Пономарева . . 33 21 2.827 247
11. Пнхтовский**) . . . 5 5 А р и с т ы .................... 42 19 3.795 440
12 Полуденский . . . . J > 1 [олуденная . . 19 10 1.097 514-
13. Рождественский . . Село Рождественское . . 36 32 2.432 185
14. С ы ч ев ск и й .................... Н.-Сычи . . . 20 14 2.592 153
15. Сташковский С таш к ово ................ 27 9 982 234
10. Т а б о р с к м й .................... Я Таборы .................... 23 48 4.156 137
17. Чувакояский ................ Дер. Н .-Чуваковка . . . 14 13 1.274 239
18. Ю го-Камский . . . . Зав. Ю го-Камский . . . 15 1 3.030 3.030
XIV. Очерский район . . — 17 272 36.732
1. О черский........................ Зав. Очер . .................... __ 5 3.272 3.418
2. Д в о р е ц к и й ................ Село Дворецкое. . 23 26 2.505 171
3. Заречны й........................ Зав. Зареч .................... 1 23 4.325 1.316
4. ЗЬти н е к и й .................... Дер. З о т и п а .................... 27 30 2.539 247
5. Морозовский- . . . . , . Морозова ................ 10 38 3.246 422
6. Паберухинский . . . . 5 > Ы абер ухи ................ 23 23 2.647 313
* Резиденция С/Сов. находится в зав. Нытва.
** ) Передается в Сарапульский округ. Вместо Пихтовекого сельсовета организуется 
Гольянспий сельсовет с центром в з. Гольяны .
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7. Ново-Всзиесенский . . Село Н .-Воанесенское 19 14 2.603 326
8. Овчатковский . . . . Дер. Овчата ................... 30 12 1.461 220
9. П авловский .................... Зав. Павловский . . . 10 12 4.946 1.627
10. Ромашев. (Пономарев.) Дер. Пономарева . . . 16 13 1.463 314
11. Рогалевский*) . . . . Село Рогали ' . • 15 40 4.442 416
12. Токаринский ................ >> Токари ................... 35 36 3.283 215
XV. Сергинский район — 16 322 26.090
1. Сергинский ................... Село Серга ....................... . 21 2.025 732
2. Аитковский ................... Дер. Сова . . 37 9 1.512 366
3, Г а м о в с к и й ................... Село Гамы . . . . . . . 13 19 1.691 145
4. Дикаринский ................ Дер. М.-Зарека . . . . 13 16 797 10
5. Забегаевсю-гй . . . . Село Забегаево . . . . 16 26 1.252 85
6. Канабековский . . . . Канабеки ............... 27 J 1.659 699
7. К исловский ................... Дер. Будайки ................ 6 18 1.075 59
8. Л я д о в с к и й ................... Село Л я д о в о ................... 18 36 1.908 115
9. Мамоновский ............... Дер. Ярыги н о ............... 10 17 1.055 119
10. Насадский . . . . . . Село Н а с а д к а ............... 14 20 1.987 276
11. Огрызковский . . . . . Дор. К о с а ч и ................... 5 13 1,119 199
12. Повдянский................ Поадннка ............... 25 18 1.789 207
13. Симакинский ............... Жабреи . . 27 - 27 1.712 233
14. Стерляговский Ш а т о в о ................... 5 20 1.755 166
15. Сылвенский. ,, Заозерье . . . 18 13 968 186
16 Оринский ................... Село О р п ....................... 17 22 1.656 61
17. Трои ц ки й ....................... » J Троица ............... 27 20 2 130 474
XVI. Сивинский район . . . — 22 1.671 40 583
1. Сивинский ................... Село С и в а ....................... __ 192 6.043 693
2. Б у б и н с к и й ............... Б у б ........................... 11 92 3.523 142
3. Екатерининский . . .
Дер.
Екатерининское . . 22 373 5.105 175
4. Завьяловский ............... Завьялова ............... 18 2.547 207
5. З оти н ск и й ................. >1
Село
Петрушенки . , 37 71 2.655 32
6. Кизвинский ............... К и з в а ................... 16 104 4.114 290
7. Кониплотнический . . Дер. Б.-Самылова . . . 13 :з 3.289 104
8. Мало-Сивинский . . . 1 > 
Село
Шулындино . . . . 16,5 109 2.676 56
9. Ново-Михайловский Н.-Михайловское 30 104 2.087 99
10. Сатине,кий ............... Черноусовское, зе- 38 251 2.281 10
мельн. о-во (уч. № 5)
11. Серафимовский . . . . Село Серафимовское . . 32 83 2.398 59
12. Тюменский Дер. Б.-Тюмень (Орлово) 43 140 2.458 193
13. Усть-Бубинский ' . . Село У с т ь -Б у б ............... 15 23 1.407 207
XVII. Чермозский район . . . ■ — 20 132 16.731
Чермозский горсовет . . Зав. Чермоз ................... — 2 6.439 5.810
1. Ивановский................... Село Ивановское . . . 35 35 2.180 289
2. Каргинский ................ Дер- Каргино ............... 54 18 1.538 135
3. К ы ла сов ск и й ................ Село К ы ла сов о ............... 15 28 2.208 224
4. Романовский ................ Дер. Романово ................ 9 22, 1.781 182
5. С ен ьк и н ск и й ................ Зав. Чермов ................... — 14 860 62
6. Усть-Косьнинский . . . Село Усть-Косьва . . . 6 13 1.725 341
-
* ) Центр с/с ,вета перенесен в с. Спешново, в ев яви с чем с с пег стал имело ат.,ся 
Спешковскнм.
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XVIII. Чусовской район . . . — 53 230 33.778
Чусовской Горсовет . . . Г. Чусовая . . . . . . . —- 44 15.035 -11.885
1. Б и с е р с к и й ................... Зав. Б и с е р ........................ н о 24 2.689 1.511
2. К о п а ли н с к и й ................ Село К о п а л ь н о ............... 22 20 2.847 505
3. К а л и н с к и й .................... ,, Калино..................... ■11 26 2.217 329
4. Камасинекий . . . ,, К ам аси н о ................ 3 18 1.049 72
5. Кусье-Александровский Зав. Кусье-Александр. . 71 24 2.489 1.862
6. Пашийский . . . . ,, П а ш н я .................... 67 37 3.859 2.556
7. Саламатовский . . . Дер. Гора Саламатова 6 9 1.378 301
8. Т еп ло гор ск и й ................ Зав. Теплая Гора . . . 134 28 2.215 761
XIX. Юговской район*) . . . — 19 102 24 971
1. Ю г о в с к о й .................... Зав. Юговской . . . . _ 13 8107 7.662
2. Бершетский . . . . . Дер Ст. Бершеть . . 13 5 1.174 623
3. Кольцовский ................ Село Кольцово . . . . 21 15 982 163
4. Курахвимский................. Зав. Курашим . . . . 37 16 3763 2.513
5. Кояновский . . Село К о я н о в о ................ 13 1 2.239 2.239
6. Л о б а н о в с к и й ............... ,, Л о б а н о в о ................ 20 26 3.337 223
7. Пальниковский . . . ., Н ,- Пальник . . 16 11 1873 691
8. Платошинский . Дер. П л а т о ш а ................ 29 11 2.215 712
9. Яны чевский.................... Село Я н ы ч и .................... 18 4 1.281 955•
* )  Сеть сельсоветов дополняется Биаярским сельсоветом, передаваемым ив Ю го-Осо- 
кинского района Кунгурского округа.
i ! 8 -
9. С а р а п у л ь с к и й  о к р у г .
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САРАП УЛЬС КИ Й  О К Р У Г — 20 1692 505788 —
I. Боткинский район —
■
22 121 56.789 —
Вотышский (горсовет) Гор. Воткинск . . . . 1 15.178 14.807
1. Больше-Квареинокий . Село Б.-Кварса . . . 13 10 3.747 680
2. Болгурский . . . . . Дор. Болгуры  ............... 19 •5 2.133 741
3. Верхне-Талицкий . . В.-Талица 16 10 2.295 923
4. В.-Позимс.кий . . . . >> В.-Иозимь . . . J 27 4 1.293 530
5. Р а л е в с к и й ................... Село Галево ...............  ! 16 6 1.631 650
6. Е в с и н с к и й ................... » Евсино -И 7 1 1 801 602
7. И ю л ь с к и й .................... * Июльское .. . . . 8 2.945 872
8. К а м с к и й ....................... >> _ Неумойно ! 16 9 2.360 . 550
9. Кельчинский . . . . » Кельчино . . 27 7 2.925 724
10. Мишкине кий . . . . . . » Мишкино . . . . 18 5 1.600 774
11. Молчановский ........... Дер. М о л ч а н ы ................ 35 5 1.558 458
12. О л ь х о в с к и й ............... Село Ольхово . . . . 24 6 1.422 352
13. Осиновский ................ Дер. Оокновка . . . 13 6 2.233 292
14. Паздерикский . . . . » Паздеры . . . 27 - 3 1.596 955
15. Перевозинский . . . . Село Перевозное . . . 20 9 . 2 647 1.575
16. Светловский ................ » Светлое ............... 23 8 3.28:.: 1.334
17. Шалавинский . . . . Дер. Шалавинки . . . 27 4 1.856 1.190
18. Черепоновский . . . . » Черепановка . . 16 4 2.665 1.192
19. Черновской ................ » Черная . . 32 4 1.613 602
II. Бардымский район . . _ 22 106 42.940 —
(Красноярский) ■ Г
1. Б а р д ы м с к и й ................ Дер. Барда ................... — 3 8.191 2.297
2. Акбашский ................ » Акбэш ................ 21 д 1.867 1.142
3. Антуфьевский . . . . » Антуфьоно . . . 29 6 1.426 398
4. Ак  л  у ш и р о к и й  . . . . » Аклуш н ................ 1 1 2 1.970 1.106
5. Батырбаевский . . . . » Батыр бай . . . . 16 4 1.637 496
6. Березниковский . . . » Березники . . . . 6 3 2.159 1.065
7. БичуриНский . . . . » Бачурина . . 16 3 2.466 1.860
8. Елпачихинский . . . » Елпачиха . . . . . 18 1 2.160 2.160
9. Зайцевский ................ » Зайцово ................ i 31 8 1.400 253
10. Зязелгинский . . . . » Зязелга ................ 28 9 2.286 589
11. Искиревский................. >' Искир .................... 13 8 2.030 582
12. Кармановский . . . . » Карманово . . . 43 2 808 424
13. Красноярский . . . » Краснояр I . . . . 3 2 2.493 1.415
14. Куаемьяровский . . . » Куземьярово . . 11 4 1.652 1.135
15. Ново-Ашапский . . . » Ново-Ашап . . . 32 6 1.670 56 4
16. Ново-Казанский . . . » Ново-Казанка . . 27 3 1.012 266
1 7. Печменский ................ Село Печмёнь ................ 43 8 1.542 749
18. С а р а то в ск и й ................ Дер. Сараши ................ 24 1 2.202 2.202
19. Султанаевский . . . . » Султанай . . . . 19 3 1.577 917
20. Таныпский ................ » Танып ................ 30 3 2.096 1.179
21. Уймужский ................ » Уйм у ж  ................ 37 3 2.462 1.193
22. Шабарский . . . . » Ш абарка . . . . 21 7 1.222 204
23. Ш е р м е й с к и й ................ Завод Шермейка . . .
.
25 13 16.12 899
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III Еловский район
*
23 194 39.556 —
1. Еловский ................ ( > ло Елово .................... —. 13 3.807 1 171
2. Б а б к и н с к и й ............... » Бабка .................... 29 16 2.440 299
Б р ю х о в с к и й ............... » Брюхово . . . . 27 11 1.698 885
4. Б у г р с в с к и й ................ Д  .-р. Ниж.-Бугры . . . 28 7 1.331 309
5. Вассятский . . . . » Васслта ................ 32 4 1.624 420
6. В.-Рождественский . . С . ю В.-Рождественское 20 11 2.221 1.345
7. Дубровский . . . . » Дуброва . . 27 3 3.199 2.215
S. Калиновский . . Дер. Калиновка . . 8 28 2.601 691
9, Крюковский . . . < юл о Крюково . . . 16 12 1.990 1.020
10. Мало-Сайгатский Д М>. М.-Сайгатка . . . 38 9 2.300 359
11. Маркетовский . . . > Маркеты . . . . 32 10 1.309 276
12. Мичуринский . . . . » Мичура ................ 18 8 1.187 821
13. Мостовской » Мостовая . . . . 43 11 -1.588 358
! 4. Ножевский ................ ( )ело Н о ж е в к а ................ 11 5 4.103 3 494
15 Оеиновский . . . Дер- Осиновик . . . . 19 8 2.265 593
16. ГГлишкаринский . . . Солю 1 (лишкари . . . 13 15 2.359 593
17. Степановский . . . . » Степаново . . . 37 п 1.557 347
18. Соловьинсьий . . . » Соловьи . . 16 12 862 420
19. Ш ульдихинский . . . » Ш ульднха . . . . 21 4 1.115 799
IV. Камбарский район . . — 26 72 31.327 —
1. К а м б а р с к и й ................ Зав. Камбарка ............... — 7 6.106 5.778
... Больше-Калмашинск. . Село Б.-Калмаши . . . 24 9 2.893 416
3. Балакинский . . . . » Балаки ............... 13 2 1.218 1.089
4. Воединский ................ Дер. Воеда ................... 38 О 1.079 557
5. Балановский . . . Село Галаново . . . . 16 11 3.350 1.235
G. Е ж о в е к и й .................... Дер. Ежово ................ 17 5 1.367 599
7. Карман-Актаушск. . . » Карман-Актау 31 4 1.381 302
8. Мазупинский . . . Село Мазу ни но . . - . 16 8 4.278 2.298
9. Ново-Артауловскнй Дер. Н ово-Артаул . . . 48 3 1.601 813
10. 11улат-Илгинский » П улат-И лга  . . . 43 3 921 488
(1. Тат.-Урадинский . . . Татарская Урада . 54 3 922 470
12. Т а р а со в ск и й ................ Село Тарасово ................ 5 о 2.290 1.228
13. Грошковский . . . . Дер. Г а у н ы .................... 27 6 2.155 411
14. Туртыковский . . . . » Туртык . . . . 37 3 1.766 719
V. Каракулинский район . 13 67 26.554 —
1. Каракулинский . . Село Каракулино . . . 6 3.632 1.425
2. Арзамасцезск'ий . . . » Арзамасцево . . . 18 9 3.045 964
3. В я т с к и й ........................ А В я т с к о е .................. 13 3 1.808 1.145
V. Гремячевский . . . . Дер. Грем.-Ключ . . . 16 4 1.254 555
5. Колесниковский . . . Село Колесникове . . . 11 2 1.954 1.647
6. Кулюшевский . . . . » Кулюшево . . . 8 3 1.214 1.014
7. Ломовинский Дер. Ломовая . . . . 11 5 1.277 254
8. Марагинский . . . . » Марагина . . . 4 5 934 478
9. Новопоселенсний . . Село Ново-Поселепнан . 23 13 4.602 610
10. Чегандинский . . . . » Чеганда ............... 13 5 3.099 1.322
11. Черновский . . . >> Черново ............... 21 6 2.543 7 79
12. Шумшорский . . . . Дер. Шумшора . . . . 13 6 1.192 245
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10. Тимеевский . .
11. Яжбахтинский .




2. Аксаитовский . .
3. Аря?кский . . . .
4. Больше-Гондырский
5. Больше- Тал мазский
6. Болыпе-Каскасальск
7. Верх-Буепс.кий . .
8. Верх-Салинский
9. Гожанский . .
10. Дубово-Горский
11. Земплягашский
12. Красноярский . .
13. Куединский . . .






20. Шагиртский . .
VIII. 0синский5район
Осинский (горсовет)




5. В.-Турский . .
6. Гамицккй • . .
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Село Киясово





» Л угоха  . . . 







»  Аряж  . . .
» В.-Гондырь 
Зем. Общ. Б.-Талма 
Дер. Б.-Каскасал 
Село В.-Буй . . .
» В.-Сава
Дер. Гожан . . .
» Дубовая Гора 
Село Земплпгаш . 
Дер. Краснояр 
» Куеда . .
Село Лай га . .
Дер. Н.-Савэ . .
»  Пильва . .
Село Сух-Кирга 
»  Урталга  . .
»• Чикаши . .
»  Шагирт . .
Гор. Оса
Село Беляевка . .
Дер. Бичурная . .
Село Богомягковское 
»  В.-Давыдовское 
» В .-Турка . . .
>> Гамицы . . .
»  Горы . . . .  
Дзр. Городище . .
» Гремяча . . .
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да ОО
3 о 6
14 83 24.972 —
__ 8 3.600 876
27 8 1.851 619
11 7 2.821 1.171
23 4 2.556 966
13 4 1.520 358
5 9 1.585 634
13 9 2.335 437
13 9 1.753 860
23 1Л 1.525 ' 962
8 4 880 421
11 1.446 912
21 13 3.100 346
27 125 38.670 —
_ 6 1.662 450
16 9 3.109 1.200
9 9 2.406 506
37 7 4.027 1.076
29 10 1.161 373
24 4 1.271 534
24 8 2.905 754
50 8 1.526 743
37 3 1.401 720
9 6 2.110 550
36 4 1.414 521
24 9 2.013 345
11 6 1.628 725
35 5 1.567 707
49 3 2.762 871
41 5 1.371 633
43 1 905 905
19 9 1.626 614
6 6 1.770 810
37 / 2.036 726
17 286 50.358 —
— 1 7.520 7.520
29 14 2.316 591
21 12 1.979 303
9 15 1.753 497
11 13 1.248 377
44 4 418 296
9 9 2.229 644
8 10 2.365 585
Hi 7 1.164 442
17 22 2.399 377
21 9 2.053 661
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11. Комаровский ................ Село Комарово . . . . 14 10 2.301 130
12. К р ы лов с к и й ................ в • Крылово . . . . 15 12 1.519 827
13- Кузнечихинский . . . Кузнечиха . . . . 17 13 2.010 214
14. Копьтловскнй . . . . » Копылово . . 16 8 1.158 273
15. Монастырский . . . . Дер. Монастырка . . . 3 13 1.127 542
16. Наплывинсклй . . . » Наплывина . . . 36 15 1.980 315
17. Н -Залесновский . . . » Н.-Залесгюва . . . 13 7 2.037 279
18. Паклинский . . . . » Пакли ................... 13 10 1.469 214
19. Пальский .................... Село П аль ................... 27 31 1.9 40 225
20. Пташкинский . . . . Дер. Пташки ................ 19 23 2.099 194
21. Т и ш к ов ск и й ................ » Т и ш к о в о ................ 3 4 2.531 664
22. Устиновский ................ Село Устинове ................ 5 7 2.442 659
23. В.-Чермодинск . . . . » В.-Чормода . . . . 24 17 2.392 397
IX. Сарапульский район . — 21 155 49.427 —
1 . Бахпловский . . . Село Бахилы  ............... 37 6 2.440 516
2. Бисарский ................ Д ер. Б и с а р к а ................ 32 6 2.286 914
3. Ведреикий .............. Село В е д р е ц ................... 21 3 1.115 449
4. Гольянский . . . . » Гольяны ............... 37 7 3.659 1.126
5. Докш тптский................ » Докгна ............... 44 7 2.519 842
6. Д у б р о в с к и й ................ » Дубровка . . . . 5 13 3.192 608
7. Е р ш о в с г ш й ................ » Ершовка . . . . 5 5 3.313 1.699
8. К о з л о в с к и й ................ » Коалово ................ 21 13 2.639 586
9. Кигбаевский . . . . » К и г б а е в о ................ 17 13 3.579 1.104
10. Лагуновский ................ » Л а гу  ново . . . . 23 7 2.113 396
11. Макшаковский . . . . Дер. М а к ш а к и ............... 13 6 1.515 347
12. Мымрино-Бобровский . » М.-Бобровка . . . 21 7 1.810 338
13. Мосговский . . Село М о с т о в о е ................ 23 7 2.776 1.474
14. Нечкинский ................ » Нечкино ................ 22 10 3.272 1.312
15. Оленье-Болотиаский . » Оленье-Болото . . 18 8 1.504 431
16. Паркачевский . . . . » Паркачево . . . . 16 8 2.415 537
17. Сигаевский . . . . Дер. Сигаева ................ 5 10 3.211 513
18. Чскалкинс.кий . . . . Село Чекалка ................ 32 8 3.301 663
19. Я р о м а с с к и й ................ » Яромаеска . . 6 11 2.768 482
X. Усинсний район . . . — - 20 88 29 223 —
1. Болыне-Усинский . . Село Б о л . - У с а ................ __ 16 2.310 1.084
2. Альняшинский . . . » А льняш  . . . . . 27 7 1.889 641
3. Аптугайский . . . . Дер. Аптугай ................ 43 7 1.948 461
4. Б.-Дубовиковский . . Село Б.-Дубовик . • ■ 13 8 1.078 353
5. Бардабашинский . . . » Бардабашка . . . 16 3 1.241 675
6. Больше-Кустовский Село Б.-Кусты  . . . . - 19 2 1.697 1.068
7. Бормистровский . . . Дер. Бормистр . . . . 21 4 1.624 394
8. Верх-Иргишинский . . » Верх-Иргиш • . 6 5 887 267
9. Дойнинский . . . . » Дойная • ■ 7 3 1.321 818
10. Каменно-Ключевской » К .-К лю ч 16 3 823 320
11. Куштамакский . . . . Село Куштамак . . . . 13 3 1.278 507
12. Мало-Усинений . . . » М .-Уса  . . . . . . 16 4 1.656 910
13. Нижне-Бардинский ь Нижняя Барда • • 21 3 1.770 807
14. Ошьинский ................ » Ошья . . . . . . 37 3 2.611 1.217
15. Пантелеевский . . . . Дер. Пантелеевна . • . 27 6 2.831 630
16. Семеновский ................ » М.-Каш калак . . . 8 6 1.430 223
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17. Т ы м б а й с к и й ................ Село Тымбай ................ 19 2 1.459 1.091
18. У р а д и н с к и й ................ Дер. У рада ................... 45 3 1.370 827
XI. Фокинский район . . — 21 79 24.694 —
1. Фокинсьий ................ Село Фоки ................... __ 7 2.151 709
2. Болыне-Букорский . . Дер. Б . - Б у к о р ............... 7 8 1.934 541
3. Ваньковский . . . . » Ваньки ............... 20 6 1.886 638
4. Дряхловский . . . . » Дряхлы  ............... 31 5 1.928 791
5. Заводо-Михайловский Зав. Михайловский . . 21 9 2.127 234
6. Зипуновский ................ Село Зипуново . . . . 21 6 1.850 518
7. Кемульский ................ » Кемуль . . . . . 34 4 1.270 1.015
8. Л ы с к о в с к и й ................ Дер. Лысково . . . 16 9 2.404 233
9. Михайловский . . . . Село Михайловна . . . 43 6 2.519 626
10 Сайгатский ................ » Сайгаткэ . . . . 21 5 2.59S 1.336
11. Сосновский . . . . Дер. Сосновка . . . . 16 6 1.536 641
12. Чумнинский ................ » Маракуши . . . . 16 8 2.496 460
XII. Частинский район . . — 15 99 22.295 —
1. Частинский ............... Село Ч а с т ы е ................... __ 6 1.335 671
2. Б.-Головнихинский . . Дер. Б.-Головниха . . . 8 7 1.510 526
3. Б.-Кокуйский . . » Б .-Коку й ............... 16 7 1.764 489
4. Е р з о в с к и й ................... » Ервовка ............... 7 9 2.897 1.098
5. Змиевский ................ Село Змиевка ............... 16 6 1.543 715
6. М е л ь н и ч н ы й ............... Дер. Мельничная . . . 4 5 1.876 572
7. Мало-Горский . . . . » М . - Г о р ы ................ 24 7 1.171 304
8. Н.-Меркушинский . . Село Н.-Меркушино . . 25 9 1.548 521
9. Пальниковский . . . . » Пальники . . . . 21 2 1.118 639
10. Подвемлянский . . . Дер. Подземлянская . . 21 6 1.454 450
11. П о лу д е н с к и й ................ » Полуденная . . . 13 10 866 304
12. С.анниковский................ » Санниково . . . . 19 7 1.009 148
13. Шабуровский . . . . » Ш а б у р ы ............... 16 9 1.923 404
14; Ш л ы к о в е к и й ............... Село Шлыки ................ 22 9 2.281 647
XIII. Черновской район . — 19 119 33.063 —
1. Черновской ............... Село Черновское . . . __ 10 2.510 879
2. Басалгннский . . . . Дер. Басалгино . . . . 8 13 1.527 216
3. Бердышевский . . . Село Бердышево . . . 24 3 1.651 757
4. Больше-Кизнинский Дер. Б.-Кизня . . 37 7 1.826 750
5. Е л ь ш и н с к и й ............... Дер. Е л ь ш а т а ............... 13 6 1.100 334
6. Кукушинский . . . . Село Кукушкино . . . 13 9 1 868 502
7. Лапшинский . . . . Дер. Лапши . . . . . . 24 4 1.550 498
8. Л и с ь и н с к и й ................ Село Л и с ь я ................... 33 4 1.500 730
9. Марасановский . . . . Дер. Марасаново . . . . 11 5 1.936 777
10. Н.-Лыпский . . . . Село Н.-Лып ............... 27 9 3.137 844
11. Плоскинскнй . . . Дер. Плоска . . . . . . 7 6 1.526 526
12. Полозовский ............... Село Полозово . . . . 15 4 2.318 844
13. Солодовский . . ' . . . Дер. Солоды . . . . 32 9 2.231 534
14. Тойкинский ............... » Тойкино . . . . 13 9 3.535 1.207
15. Фомичевский . . . . » Фомичи ............... 32 7 1.091 180
16. Чисто-Переволочный Село Чисто-Переволочн. 19 14 3.757 628
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XIV. Чернушкинский район . _ 19 98 35.929 —
(Рябковский)
1. Рябковский ................ Село Рябки .................... —- 5 3.512 1.111
2. Ананьинский . . . . »  Ананьино . . . . 11 11 2.994 369
3. Березовский . . . . Дер. Березовка . . . . 7 4 1.545 856
4. Бедряжский . . Село Бедряж ................ 26 8 2.976 759
5. Б .-Ю говск ой ................ Село Б . - Ю г .................... 32 4 1.867 759
6 Верх-Тюпнский . . . » Верх-Тюй . . . . 22 4 1.594 487
7. Деменевский ................ » Деменево ................ 23 7 1.817 794
8. Ермиевекий . . . . . » Ермия .................... 21 5 2.254 846
9. Казанцевский . . . Дер. Казапдево . . . . 17 5 1.186 313
10. Калиновский ................ Село Кадиновкз . . . . 17 4 1.590 364
11. Н.-Козьмяшский . . » Н .-Козьмяш  . . . 9 5 3.076 713
12. С ер геев ск и й ................ Дер. Сергеевна . . . . 21 3 1.165 330
13. Ср.-КуОский . . . . » Ср. К у б а ............... 20 4 1.489 525
14. Ст.-Бродский . . .. » С т . -Б р о д ................ 19 9 3.428 425
15. Т зуш п н ск и й ................ Село Тауш  .................... 25 13 2.868 777
16. Трушниковский . . . Дер. Трутники  . . . . 32 7 2.568 824
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С В Е Р Д Л О В С К И Й  О К Р У Г . — 22 1.338 471.152 ---
]. Арамильский район . . — 12 83 33.583 —
1. Арамильский . . . . Село Арамиль ............... —. 3 5.692 4.909
2. Бобровский . . . . » Бобровское . . . 8 5 4 957 1.809
3. Бородулинский . . . Дер. Бородулина . . . 4 2 1.739 1.531
4. Болыне-Истокский . . Село Б .-И с т о к ................ 4 14 3.182 2.124
5. Болыпе-Седелышковск. Дер. Б -Седельникова 8 7 1.758 1.070
6. Верхне-Макаровский » В.-Макарова . . . 37 2 573 560
7. Горнощитский . . . . Село Горнощитское . . 21 13 2.688 2.610
8. Косулинский . . . . »  Косули н о ................ 11 11 1.381 1.188
9. Нижне-Исетский . . . » Н. Исетское . . . . 12 7 4.506 3.523
10. У к т у с с к и й ................... ь У к т у с ................... 18 7 2.242 2.146
11. Фоминский*) . . . Дер. Ф о м и н а ................ 13 6 2.335 1.242
12. Черданский ............... Село Черданское . . . . 13 6 2.530 880
11. Белоярский район — 18 98 37.399 —
1. Б е л о я р с к и й ............... Село Белоярское . . • .— 9 4.104 1.028
2. Больше-Брусянский* s). Село Б.-Брусянское . . 18 11 2.727 1.318
3. Б р усн я тск и й ............... » Бруснятское . . . 8 10 3.826 2.348
4. Гагарский .................... Дер. Гагарская . . 11 8 2.313 1.100
5. Златогоровский . . . » Златогорова . . . 28 2 1.638 1.203
6. Измоденовский . . . » Из.моденова . . . . 14 3 1.007 970
7. И л ь и н с к и й ................... Ильинский рудник . . . 25 11 2.242 754
8. Камышевский . . . . Село Камышево . . . . 29 10 2.972 1.995
9. Колюткинский . . . дер. Колюткина . . . . 29 1 994 994
10. Кочневский . . . . Село Кочневское . . 16 6 2.228 1.149
11. Логиновский ............... »  Л о ги н о в о ................ 19 2 2.471 2.256
12. Мало-Брусянский . . » М.-Брусянское . . 19 5 1.522 805
13. Мезенский . . . . » Мезенское . . . . 6 4 1.421 1.340
14. Некрасовский . . . . Село Некрасовское . . 10 1 2113 2113
15. Соколовский . . . . Дер. Соколова . . . . . 30 2 1.555 1.428
16. Храмцовский . . . . Село Храмцовское . . . 19 3 1.784 941
17. Черноусовский . . . » Черноусово . . . 27 6 1.673 936
18. Я л у н и н с к и й ................ Дер. Ялунина ................ 7 7 809 736
111. Березовский район . . — 25 59 17.586 —
1. Б ер езов ск и й ................ Завод Березовский , . . — 10 7.944 7.836
2. Коптяковский . . . . Дер. Коптяки ................ 23 1 250 250
3. Мостовский ............... Село Мостовое- . . . . 43 3 468 459
4. Мурзинский . , . . . » М урзинка................ 37 4 525 341
о. Палкинский ............... » Палкина . . . . . 31 10 395 268
6. Первомайский . . . Село Первомайское . . 59 3 802 539
7. Пышмино-Ключевской Дер. П ы ш м а................... 15 8 2.188 593
8. Пышминский . . . Завод Пышминский . . 7 3 1.521 1.513
9. Сарапульский . . . . Село Сарапульское . . . 19 3 1.638 1.318
10. Тепло-Ключевской . . Пос. Теплый Ключ . . 31 9 396 160
11. Ш арташ ск и й ................ Село Ш а р т а ш ............... 6 5 1.459 1.361
* )  С нового бюдж. года из Фоминского с,с выделяется новый. Ключевской с/с в со­
ставе одного селения (Ключи) с 812 жит., а из Болыпеистокского с/с— Малоистокский с/с 
в составе одной дер. Мал. Исток с 806 жит.
* * )  нового бюдж. года из Б.-Брусянского с/с выдел, новый Чернобровкинский с/с в 
составе 4 насел, пункт. (1081 ж.) с центр, в д. Чернобровкин. (1030 ж.) в 17 кил. от р. центра
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IV. Бисертский район . . — 17 127 18.340
1. Бисертский ................ Завод Бисертский . . —- 17 7.477 7.296
2. Васькинский . . . . Дер. В аськи н а................ 22 10 1.127 856
3. Зуевский ................... » С аж и н а .................... 35 28 972 '
4. Киргишанский . . Село Киргишан . . . . 5 8 1.907 1.871
5. Кленовский ................ » Кленовское . . . . 27 36 3.321 1.504
6. Накоряковский . . . Дер. Накорякова . . . 16 4 1.421 578
7. Старо-Бухаровский » Ст.-Бухарова . . . 11 11 920 569
8. Т а л и ц к и й .................... »  Талица .................... 19 13 1.195 494
V. Егоршинский район — 16 64 26 628
1. Егоршинский . . . . Село Егоршинско" . . . — 13 2.644
.
1.786
2. А р т е м с к и й ................... Пос. А р т ем а .................... 8 3 2.603 1.423
3. Больше-Трифоновский Село Б.-Трифоновское . 7 11 2.323 1.245
4. Госьковский ............... »  Госьково . . . . • 32 3 4.192 1.152
5. Липинский . . . Дер. Л и п и н о .................... 27 5 1.948 529
6 Мироновский . . . Село Мироновское . . . 27 7 2.667 1.116
7. М о с т о в с к о й ................ » Мостоеское . . . . 8 4 1.991 1.954
8. Покровский . . . . Село Покровское . . . . 16 11 6.461 6.020
9. Сарафановский . . . » Сарафановское . . 21 2 1.638 1.097
10. Ш о гр и н с к и й ............... »  Ш огринское . . . 16 5 3.161 2.225
VI Каслинский район . . — 27 72 40.572
1. Каслинский . . . . Завод Каслинский . . . —- 23 16.074 15.809
2. Булзинский . . . Село Б улзи  .................... 34 3 3.866 3.752
3. Воздвиженский . . . » Воздвиженка . . . 33 2 1.098 1.092
4. Воскресенский . . . . Дер. Воскресенское ,, . . 27 6 2.783 2.686
5. Знаменский ................ »  Знаменка ................ 32 1 1.530 1.530
6. Карабольский . . . . Село Караболка . . . . 21 2 1.315 1.215
7. Клеопинский . . . . »  Клеопино ................ 34 3 2.762 1.304
8. Кож акульский . . . . Дер. К ож акуль  . . . . 18 1 1.325 1.325
9. К у я ш с к и й ................ Село К у я ш .................... 27 6 3.538 2.808
10. М е т л и н с к и й ................ » Метлино ................ 21 13 1.645 1.289
11. Темрясский ................ Дер. Т е м р я с .................... 37 1 560 560
12. Тюбукский ............... Село Т ю б у к .................... 23 8 2.650 1.738
13. У рукульский  . . . . » У р у к у л ь  ................ 43 3 1.426 1.301
VII. Кыштымский район — 30 77 33.518 —
Кыштымский (горсовет). Гор. К ы ш т ы м ................ — 37 15.766 15.410
1. Губернский ................ Село Губернское . . . . 32 4 6.747 6.701
2. Карабашский . . . . Завод Карабашский . . 40 17 4.435 1.997
З - Кузнецкий ................ Село Кузнецкое . . . • 28 2 5.677 4.087
4. Селезневский . . . . Пос. С е л е з н и ................ 21 17 893 216
VIII. Михайловский район — 18 43 21.973 —
1. Михайловский . . . . Завод Михайловский . . ,— 14 5.892 5.572
2. Арокайский ................ Дер. А р о к а й .................... 5 3 433 403
3. Артя-Ш игиринекий » Артя-Ш игири . . . 37 1 348 318
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4. Араслановский . . . Дер. Арасланова . . . 35 1 603 603
5. Воронинский . . . . > Воронина . . 1 1 2.556 2.556
6. Половинский . . . . » Половинка . . . . 16 2 371 358
7. Ташкиновский . Дер. Ташкинова . . . . 37 3 696 271
8. Тюльгымский . . . . Село Т ю л ь гы м ................ 21 4 1.985 1.477
9. У ф и м с к и й ................... Дер. У ф и м к а ............... 3 1.525 1 151
10. Уфа-Шигиринский Дер. Уфа-Шигири . . . 16 4 1.365 420
11. Шакуровский . . . . » Шакурова . . . . 1 '16 2 1.544 1.208
12. Шемахинский Завод Шемаха . . . . 30 6. 4.653 4.560
IX. Невьянский район . . — 27 83 48.722
Невьянский (горсовет) Гор. Невьянск ................ — 12 . 11.929 11.801
1. Аятский ................... Село А я т с к о е ............... 35 2 2.277 2.079
2. Быньговский . . . » Быньги ............... п 1 3.574 3 574
3. Верх-Тагпльский . Завод В .-Тагил . . . . 21 5 6.490 6.036
4. Верх-Нейвинский . . » В.-Нейвинск . . . 30 J 3.949 3.858
5. Воробьевский . . . . Дер. Воробьи . . 43 1 390 390
6. Калатинский . . . Завод Д а л э т а ................ 13 2 1.992 1.862
7. Кипринский ................ Село Кипринское . . . 34 1 941 941
8. К о р е л ь с к и й ................ Дер Корелы . . . . . . 36 1 862 862
9. Кунарский ................ » Кунара ................... 21 1 1.105 1.105
10. Нейво-Рудянский . . Зав. Нсйво-Рудянка . . 19 9 ' 2.986 2.728
11. Н.-Тавалгинский . . Дер. Н .-Тавалги . . • . 16 3 1.893 970
12. Пальниковский . . . » Пальники ............... 53 ■ 1 592 592
13. Осиновский ............... » Осиновка . . . . 21 1 765 765
14. С.-Коневский . . . . Село С.-Коневское . . . 28 2 1.915 1.550
15. Таватуйский ............... »  Таватуй ................ 51 4 1.187 964
16. Т а р а о о в с к и й ............... Дер. Тарасовка . . , . 48 18 944 708
17. Шайдурихинский . . Село Шайдурихинское . 28 1 1.084 1.084
18. Шуралинский . . . » Ш у р а л а ................ 5 9 2.427 2.217
19. Федьковский ............... Дер. Федьковка . . . . 11 2 1.420 826
X. Нижне-Сергинский р. . — 13 45 22.869 —
1. Нижне-Сергинский . . Зав. Н.-Серги . . . . .— 19 10.469 10.331
2. Атигский .................... » А т и гск и й ................ 7 6 3.832 3.776
3. Верхне-Сергиыский » В .-С е р ги ................ 18 8 6.663 6.449
4. Гробовский . . . . Село Гробовское . . . . 27 12 1.905 1.780
XI. Пязепетровский р. . . — 36 113 18.242 —
1. Нязепетровский . . . Завод Нязяпетровский . — 51 12.391 8.191
2. Гривенский ................ Дер. Гривенка . . . . 59 5 1.318 600
3. Калиновский . . . . Село Калиновка . . . 37 19 2.210 603
4. Ункурдинский . . . . Дер. Ункурда . . . . 37 38 2.323 353
XII. Перво-Уральский р. —  \ 24 133 40.189 —
1. Перво-Уральский . . Завод Перво-Уральский — 18 8.958 8.030
2. Билимбаевский . . . » Билимбаевский . . 11 10 4.531 4 056
3. Витимский . . . Дер. Б и т и м к а ................ 15 4 2.477 1.101
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4. Кенчурский*) . . . . Дер. К ен ч ур к а ................ 46 1 108 108
5. Красноярский . . . . Село Красноярское . . 40 7 1.410 1.321
6 . Крылосовский . . . . Дер. Крылосова . . . . 19 9 1.507 810
7. Кузннский ................ Пос. К у зи н о .................... 45 12 1.049 960
8. М а р и и н с к и й ............... Завод Мариинский . . . 37 1 1.340 1.340
9. Ново-Уткинский . . . »  Н.-Уткинский . . *2 17 3.004 2.765
10. Н.-Алексеевский . . Село Н.-Алексеево . . . 15 18 1011 399
11. Починковский * * ) Дер. Починок ................ 24 6 1.692 1.018
12. Ревдинскнй ................ Завод Ревдинский . . . 13 26 10.019 9.172
13. Слободской . . . . Село Слобода ................ 32 4
■
3.083 1.416
XIII. Полевской район . . — 16 39 17.268 — -
1. Полевской . . . . . . Завод Полевской . . . __ 6 6.939 6.584
2. Кособродский . . . . Село Косой-Брод . . . . 11 4 960 910
3. Кунгурский ............... >> Кунгурское . . . . 27 1 658 658
4. Кургановский . . . »  Кургановское . . . 27 2 1.538 1.232
5. М р а м о р с к и й ................ Завод Мраморский . . . 19 10 1.364 865
6. Полдневский ............... Село Полдневское . . . 19 15 2.825 2.732
7. С е в е р с к и й ................... Завод Северский . . . . 7 1 2.984 2.984
XIV. Режевской район — 20 58 33.964
■
1. Р е ж е в с к о й ....................
1
Завод Реж  . . . . . . . __ 16 5.839 4.825
2. Аромашковский . . С ело Аромашка . . . . 18 3 1.733 1.706
S. Глинский ................... »  Глинское ................ 13 3 1.870 990
4. Голендухинский . . . Дер. Голендухина . . . 7 1 841 841
5. Ж уковский ................ » Ж укова ................ 18 2 1.604 838
6. Каменский » Каменское . . . . 21 1 1.223 1.223
7. Клеиакинский » Клевакинское . . 19 2 1.768 1.472
8. Колташевский . . . . Дер. К о л т а ш и ................ ' 1 1.003 1.003
9. Л ен ев ск и й ..................... Село Леневское . . . . 23 3 2.394 2.159
10. Л и п о в с к и й ................... » Липовское . . . . 17 5 3.041 1.750
11. Ново-Кривковский . . » Ново-Кривки . . . 32 2 863 535
12. О ста н и н ск н й ............... » Останинское . . . 7 2 1.533 1.517
13. Першинский » Першинское . . . . 7 1 909 909
14. Точильно-Ключевской Дер. Т о ч -К л ю ч ................ 14 1 737 737
15. Узяновский . . . » Узянова ................ 37 3 643 301
16. Фирсовский ............... » Фирсова . . . .  • 26 4 2.390 826
17. Черемисский ................ Село Черемисское . . . 32 2 3.503 3.116
18. Ш а й т а н с к и й ................ » Шайтанское . . . . 30 6 2.070 1.472
XV. Старо-Уткинский район . — 35 135 21.032 —
1. Сгаро-Уткинский . . Зав. Ст.-Уткивский . . _ 31 5.976 4.377
2. Ижболдинскнй . . . . Дер. Ижболдина . . . . 69 8 115 67
3. Ншкнесельский . . . Село Н и ж н ее................... 21 5 1.697 1.649
4. Пермяковский . . . . Дер. Пермяки ................ 24 8 1.043 687
*) С нового бюджетного года подлежит передаче в Нязепетровский район.
* * )  С нового бюдж. года из Иочинковского с/с выделяется новый, Еланский, сельсо­
вет в составе 2 населен, пункт (671 ж .) с центр, в д. Е лань (484 ж .) в 46 кл. от район.^цент.
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5. Старо-Шайтанский . . Зав. Ст.-Шайтанский 17 8 2.869 2.614
6. Сылвинский . . . . . >> Сылвинский . . . . . 38 37 5.620 4.825
7. Трекинский ................ Дер. Трека ................... 17 2 1.100 1.099
8. Шалинский ............... Пос. Ш аля . . . . 55 2'. 1.878 842
9. Шанинский ............... Дер. Ш а н я ....................... 27 3 352 343
1р. Юрмыс-скнй ................ » Юрмыс ................ 66 9 382 181
XVI. Сысертский район — 20 46 21.544 ■ —
1. Сысертский . . . . . Зав. Сысертский . . — 32 7.117 6.559
2. А в е р и н с к и й ............... Село Аверинское . . . . 23 1 1.400 1.400
3. А бр ам ов ск и й ............... » Абрамовское . . . 19 2 1.486 1.431
4. Кашинский ............... Дер. К а ш и н а ............... 6 1 1.643 1.643
5. Космаковский . . . >> Космакова . . . 19 1 742 742
6. Никольский*) . . . Село Никольское . . . 30 5 2.918 990
7. Н.-Ипатовский . » Н.-Ипатовское . . . 35 1 2.139 2.139
8. Щ елкунский » Щелкунское . . . . 24 3 4.099 4.080
XVII. Уфалейский район — 28 63 17 723
■
—
1. Верхне-Уфалейский Зав. В .-Уфалей . . -__ 44 11.537 11.061
2. Иткуль-ТарсЯтский Дер. Средняя . . . 34 4 917 418
3. Нижне-Уфалейский Зав. Н.-Уфалей . . . . 24 1 4.572 4.572
4. У ш а т с к и й ................... Пос. У ш а т ....................... о о 14 697 119
*) С нового бюджетного года из Никольского сельсовета выделяется новый, Верх- 
боевский, сельсовет в составе одного селения (д. Верхбоевка) с 1426 ж ит., расстояние 
центра нового сельсовета до районного центра 28 клм.
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Т А Г И Л Ь С К И Й  О К Р У Г . — 31 1428 357513 —
I Алапаевский район . .
■
22 98 48590 —
Алапаевский ^горсовет) . Гор. Алапаеиск . . . - — 1 10015 .10015
1. Аромашевский * * )  . . Сел. Аромашево . . . 32 7 4013 1202
2. Верх-Синячихинский . Зав. Верх-Синячихинск. 16 12 3743 1654
4. Деевский * * * )  . . . . Сел. Борисовское . . . 37 о 4572 690
4. Коптеловский . . . . » Коптеловсиое . . 21 8 5115 1296
5. Мелкозеропский . . . »  Мелкозерово . . . 19 9 2478 1278
6. Монастырский . . . » Моцастырское 32 20 4.701 1.436
7. Нейво-Алапаевский Дер. Алапаиха . . . . 3 4 1.644 1.195
8. Ниж.-Синячихинский . » Нижн.-Синячиха . 13 5 2.238 1.583
9. Нейво-Шайтанский Зав. Нейво-Шайтанск . 37 3 3.841 3.141
1о. Останинский . . . . Село Останино . . 23 9 4.630 834
11. Толмачевский . . . . Дер. Толмачева . . . 7 15 1.600 1.010
II. Верхотурский район — 40 203 24.560 —
1. Верхотурский . . . . Г ор . Верхотурье . . . — 1 3.624 3.627
2. Дерябинский . . . . Село Дерябино . . . . 80 27 2.822 224
3. Красногорский . . . » Красная Гора . . 26 23 2.202 196
4. Меркушинский . . . »  Меркушино . . . 57 21 2.141 250
5. Морозовский . . . . Дер. Морозова . . . . 64 13 1.572 124
6. Ново-Николаевский . ,, Соколова . . . . — 38 3.227 * )
7. Отрадновский . . . . Село Отрадново . . . 91 13 1.336 185
8. П и и н с к и й .................... »  Пия .................... 49 11 2.250 714
9. Путинский ............... Дер. Глэзуновка . . . 11 12 1.062 155
10. С а л д и н с к и й ................ Село Прокопьево. Салда 28 24 2.112 368
11. Усть-Салдинский . . » Усть-Салдинское . 39 20 2.212 244
III. Висимо-Шайтансний район. — 15 33 20.024 —
1. Висимо-Шайтанский . Зав. Вис.-Ш айтанский . — 9 5.736 5.671
2. Виеимо-Уткинский » Вис.-Уткинский 10 6 3.566 3.211
3. Галашкинский . . . Дер. Галашки . . . 21 1 450 450
4. Елизаветинский . . . Село Елизаветинское 21 2 1.074 1.013
5. Навло-Анатольевский. Дер. Захарова . . . . 9 7 2.038 468
6. Черноисточинский Зав. Черноисточинский. 30 8 7.160 7.061
IV .  Гаринский район . . — 68 227 18.095 —
1. Гаринский . . . . . Сел. Гари .................... __ 23 1.718 180
2. Андрюшинский . . . » Андрюшино . . . 57 10 1.162 234
3. В а г и л ь с к и й ............... Дер. Вагильская . . . 99 12 645 214
4. Березовский ? s ■ • Дер. Верезовый-Падун . 85 12 1.402 157
5. Верх-Пелымский . . Дер. Верх.-Пелым . . 146 18 409 16
6. Гришинский . . . . Сел. Гришинское . 49 12 1.069 269
*) Резиденция с/с в г. Верхотурье.
* * )  Из Аромашевского сельсовета выделяется Катышинский сельсовет.
***) Из Деевского сельсовета выделяется Раскатихинский сельсовет.
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7. Ереминский . . . . Дор. Еремина . . . . 96 13 612 108
8. Зыковский ................ » Зыкова ............... 29 10 ■ 937 264
9. Кошмакский . . . . Сел. Кошмаки . . . . 35 11 610 117
10. Крутореченский . . . » Крутореченское 94 7 1.055 211
11. Кузнецовский . . . Дер. Кузнецова . . . . 96 7 894 86
12. Нихворский . . . . ,, Н и х н о р ................ 35 J 1.173 156
13. Ново-Троицкий . . . Сел. Ново-Троицкое 28 7 1.041 236
14. О м ели н ск и й ............... Дер. Омелинка . . . . 192 12 515 60
15. П е л ы м с к и й ............... Сел. Пелым ............... 70 16 674 82
16. Средне-Анепский . . Дер. Средний-Анеп . . 66 9 1.107 227
17. Троицкий ............... Сел.Троицкое . . . . 55 12 1.030 124
18. Усть-Лозьвинский . . Дер. Усть-Лозьва . . 23 18 1.017 46
19. Шабуровский . . . . » Шабурова . . . . 43 11 1.025 497
V . Кушвинский район. — 18 95 26.816 —
Кушвинский (горсовет) . Гор. Кушва ................ —■ 1 10.118 10.1 18
1. Кушвинский . . . . __ __ 29 769 —  *)
2. Богомоловский . . . Пос. Богомоловский . . 27 11 386 46
3. Боровской ................ Дер. Боровская . . . . 16 1 767 767
4. Верхне-Баранчинский. » Верх.-Баранчи . . 13 9 984 604
5. Верхне-Турннский Зав. Верх.-Тура . . . 11 21 6.604 6 395
6. Лайский ................... Дер. Л а я  ..................... 23 2 880 850
7. М о с т о в с к о й ............... »  Мостовая 21 1 661 661
8. Н .-Баранчинский . . Зав. Нижн.-Баранча 16 16 4.961 4.849
9. Талицкгй ............... Дер. Талица ............... 32 4 686 671
V I  Кыновский район . . — 45 89 15.096 —
1. Серебрянский . . . . Зав. Серебрянка . . . _ о 3.612 3.224
2. Бизавской ............... Ст. Кын ................... 3 11 431 73
3. В л а с о в с к и й ............... Дор. Власова . . . . 66 12 492 26
4. Илимский . . . Сел. Илим ................... 71 4 2.091 1.144
5. К ы н о в с к и й ............... »  Кын ................... 29 9 1.760 1.392
6. Крутоложекский . . »  Крутой Л о г  . . . 59 12 678 94
7. Л о .м о я о к и й ............... Дер. Ломовка . . . . 28 16 475 J 7
8. Мартыновский . . . . » Ма ртынова . . . 96 2 1.694 1.281
9. Ослянский ............... Сел. Ослянка . . . . 10 12 2.003 482
1 0. Харепский ............... Дер. Харенки . . . . 52 6 1.443 237
11. Уткинский ............... »  Дикая Утка . . 79 3 417 185
V I I .  Кытлымский район — 24 31 5.455
1. П авд и н ск и й ................ Сел. П а н д а ................... _ 3 1.871 1.773
2. Кытлымский . . . . Пос. К ы т л ы м ................ •37 8 1.753 -1.221
3. Старо Лялинс.кий . . Зав. Старая Л н ля  . . 34 20 1.831 405
V I I I .  Махневскнй район . — 23 110 19.998 —
1. Махневский . . . . Сел. М а х н е в о ............... _ 5 1.172 354
2. Анисимовский . . . Дер. Анисимова . . 5 9 1.413 347
*) Резиденция в г. Кушве
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3. Болотовский . . . . Сел. Болотовское . . . 57 6 1.133 428
4. Водениковский . . . Дер. Перевалова . . 3 11 1.740 259
5. Ерзовский ................ Сел. Ерзовское . . . . 6 5 1.595 374
6. Измоденовский . . . Дер. Измоденова . . . . 32 11 1.623 112
7. Кишкинский . . . Сел. Кишкинское . . . 16 5 1.014 272
8. Комельский ................ Дер. Комельскан . . . . 19 3 514 256
0. Комаровский . . . . Сел. К о м а р о в е ................ 22 7 1.661 669
10. М угайский . . . . » Мугай .................... 16 6 1.643 372
11. Новоселовский . . . Дер. Новоселова . . . . 46 5 435 200
12. Р ы ч к о в с к и й ................ Сел. Р ы ч к о в о ................ 45 5 959 501
13. Толмачевский . . . . Дер. Толмачева . . . . 13 9 1.442 279
14 Турутинский . . . . » Турутина ................ 21 8 1.155 228
15. Фоминский . . . . . Сел. Фоминское . . . . 37 8 1.066 529
10. Шипининский . . »  Шипицино . . . . 30 7 1.433 315
IX . Надеждинский район. . — 53 127 47.875 —
Надеждинский (гореов.) . г. Н а д еж д н н ск ................ — 1 25.395 25.395
1. Андриановский . . . Сел. Андриановское . . 43 22 1.530 664
2. Богословский . . . . Зав. Богословский . . . 45 15 4.434 3.946
3. Волчанский ................ Дер. Волчанка-Зимовье 68 7 506 73
4. Коптяковский . . . Сел. Коптяки ................ 42 15 1.185 627
5. Надежд.-Самский . . Г1ос. Самский . . . . 81 9 1.276 866
6. Петропавловский . . Сел. Петропавловское 91 9 1.111 805
7. Титово-Семеновсний *) »- Титово-Семеново 57 12 2.888 525
8. Турьинский ................ Пос. Турьинский . . . 36 14 7.244 6.298
У. Филькинский . . . . Пос. Рогачевский . . . 11 23 2.306 305
X. Нижне-Туринский район — 24 88 22.461 —
1. Н .-Туринский . . . . З т .  Н . - Т у р а ................. 0 7 5.284 4.532
2. А р т е л ь н ы й ................ Пос. Артельный . . . . 35 7 1.199 604
з! Вологинский . . . . Дер. Вологино . . . . 35 10 1.187 262
4. Валериановский . . Пос. Валерьяновский 27 5 875 646
5. Глубоковский . . . . » Г лубокая ................ 19 12 3.409 1.723
6. Елкинский ................ Сел. Елкнно .................... 9 1 1.035 1.035
7. Именновский . . . . Дер. Б.-Именная . . . . 13 11 1.936 845
8. Косьвинский . . . . Пос. Косья . . . . . . . 57 10 3.124 969-
9. Ново-Туринский . . Сел. Пово-Туринское 19 6 834 750
10. Свердловский . . . . Пос. Свердолпский . . 22 19 3.578 697
XI Ивделский район. . . . — 44 45 4.159 - -
1 . Никито-Ивдельский . Сел. Н .Ивдель . . . . — 18 1.891 1.393
2. Всеволодо-Бла годатск. »  Всевол.-Благодатен. 36 4 622 333
3. Екатерининский . . . ■о Екатерининка . . 39 4 830 648
1 4. Лачинский . . . .  г. Дер. Лача .................' 66 1 293 293
5. Митяевский . . . . » Митяево . . .  - 81 18 523 119
X II . Лялинекий район . . — 26 76 16.292
1. Салтановский . . . . Зав. Новая Л я л я  . . . __ 15 6.8'3 5.200
2. Боярщине кий . . . . Сел. Бояргцино . . . . 45 12 1.453 173
*) H i Тигово-Семеиовского сельсовета организуется Масловскил и Морэзков- 
ский сельсоветы.
*) Из Салтановского сельсовета выделяется новый Ново-Ляли.лскнй сельсовет.
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3. Караулъский . . . . Сел. Караул ................... 27 18 2.513 372
4. Л о б в и н с к и й ............... Зав. Лобвинский . . . 18 10 2.447 1.252
5. Лпле-Титовский . . Сел. Ляле-Титовское . . 48 10 1.144 141
6. НовоселоВс.кий . . . » Кондратьевское . . 16 11 1.882 201
X I I I .  Петрокаменский район. — 17 68 28.880 —
1. Петрокаменский . . Сел. Петрокаменское . . — 1 2.491 2.491
2. Бродовский ................ »  Бродовское . . . . 6 8 2.475 212
3. Бызовский ............... Дер. Бызова ............... 29 1 1.352 1.352
4. Дрягуновский . . . »  Дрпгунова . . . . 10 4 1.439 714
5. Кайгородский . . . . Сел. Кайгородское . . 32 2 1.680 1.189
6. Краснопольский . . »  Красиополье . . . 12 8 2.717 1.049
7. Луговской ............... Дер. Луговая . . . 21 6 1.645 763
8. Мокроусский . . . . » Мокроусска . . 11 1 800 800
9. Мурзинский . . . . Село Мурзинка . , . . 27 6 1.979 420
10. Ново-Паньшинский >> Ново-Паныннно 25 4 2.421 1.110
11. Решевской ............... » Р е ш и ........................ 19 6 2.978 1.386
12. Старо-Башкарский » Багакарка . . . . 19 9 2.243 1.164
13. Черемшанский . . . Дер. Черемщанка . . . 4 4 1.499 743
14. Шумихинский . . . . » Нижн. -Шумиха . 11 3 1.576 510
15. Южаковский . . . Село Южаково . . . 27 5 1.687 541
X IV .  Салдинский район . — 21 26 31.088 —
1. Нижне-Салдинекий Раб. пос. Нижняя-Салда . __ 7 14.079 13.806
2. Анинфиевсиий . . . Сел. Акинфиево . . . 19 1 1.704 1 704
!. В . -Салдинский . . . Зав. Верхняя-Салда . 11 3 6.962 6.938
4. Г а е в с к и й .................... Сел. Гаево ................... 49 3 640 316
5. Медведевский . . . . »  Медведево . . . 27 1 711 711
0. Морщининский . . . Дер. Морщинина . . . 30 4 1.148 384
7. Нелобский . . . . . »  Нелоба ............... 11 3 1.336 663
8. Никитинский . . . . »  Никитина . . . . 29 1 1.959 1.959
9. Пряничниковский . . »  Пряиичникова . . 18 2 1.044 911
10. Северский ............... » Северная ............... 18 1 1.505 1.505
X V . Сосьвинский район . — 29 76 9.997 —
1. Сосьвинский . . . . За в. С о с ь в а ................... 0 5 2,534 2.185
2. Денисовский . . . . Дер. Н.-Денисово . . . 42 12 1.183 137
3. Егоровский . . . . » Егорова . . . . 42 5 171 30
4. К о ш а й с к и й ............... Сел. Кошай ............... 11 14 1.763 128
5. Матушки некий . . . Дер. Матушкино . . . 47 9 1.103 155
6. Романовский . . . . С е л . Р о м а н о в о ............... 26 12 1.461 561
7. Усть-Хмелевский . . » Усть-Хмелевка 38 19 1.782 157
X V I .  Тагильский район — 20 36 18.127 —
1. Балакинский . . . . Сел. Балакино ................ 19 1 954 954
2. Горбуновекий . . . . » Горбуного . . . . 7 4 1.018 813
3. Лайский ................... »  Лая  ....................... 22 8 4.346 4.276
4. Нижне-Павловский >> Нижне-Павловское. 17 6 5.170 5.137
5. Покровский . . . . »  Иокровское . . . . 19 5 3.792 3.199
6. Тр.-Воскресенский » Тр.-Воскресенское. 20 J1 2.526 1.864
7. Ясьвинский ............... Дер. Ясьва .................... 35 1 321 321
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Т О Б О Л Ь С К И Й  О К Р У Г : — 27 735 115.476 —
1. Байкаловский район . . — — 62 13.365 —  ■
1. Байкаловский . . . . Дер. Байкалова . . . . __. 6 1.436 505
2. Александровский . . . Село Александровское . 55 4 962 379
3. Булашевский . . . . ,, Булаш ево . . . . 13 9 1.643 236
4. Кутарбитский . . .  . Дер. Кутарбитка . . . 23 8 2.290 287
5. М а зур о в ск и й ................ ,, Мазурова . . . . 19 3 561 220
6. Сеитовский . . . . Юрты Б.-Сеитовские . . 37 7 750 173
7. С о р о к и н ск и й ................ Дер. Сорокина . . . . 14 8 1.299 186
8. Тахтаирский . . . . . ,, Х м е л е в а ................ 16 6 1.634 315
9. Тоболтурииекий . . Юрты Тоболтуринские 37 8 1.972 406
10. Чебурчинский . . . . ,, Чебурчинские 60 3 818 412
И. Дубровенский район — 47 110 20.184 —
1. Дубровенский . . . Село Дубровное . . . . __ 16 2.957 361
2. Б ак ш еев ск и й ................ Дер. Бакшеева . . . . 88 6 1.958 543
а. Бегишевский . . . . • Село Бегишево . . . . 30 13 1.791 213
4. Б е р е з о в с к и й ............... ,, Березовское . . . 7 5 1.005 236
5. Загваздинский . . . . ,, Загваздинс кое . . 118 5 1.590 711
6. К а з а н с к и й ................ Дер. Казанская . . . . 138 ■ 6 816 266
7. К а р а га й с к и й ................ Юрты Карагайские 81 7 1.709 510
8. Катангуйский . . . . ,, Катангуй . . . . 19 4 1.299 309
9. Мысаевский ............... Дер. М ы с а е в а ................ 21 8 1.335 133
10. Салинский 1-й . . . . Село Салинское . . . . 47 5 875 514
11. Салинский 2-й . . . Юрты Салинские . . . . 49 6 1.045 234
12. Супринский ................ Дер. Супра ................ 7 10 1/129 460
13. Фотеевский ................ ,, Ф о т е е в а ................ 14 11 1.640 191
14. Черемховский . . . . Село Черемховское . . 32 8 1.035 183
III. Тобольский район — 31 250 41 028 —
1. Абалакский ............... Село Абалакское . . . 29 6 1.458 310
2. Б ак ш еев ск и й ............... Дер. Бакшеева . . . . 37 11 2.260 297
3. Бизинский .................... ,, , Бизина ................ 8 13 2.751 • 181
4. Блинниковский . . . ,, Бол.-Блинникова . 36 4 691 180
5. Бобровский . . . . ,, Комарица . . . . 19 6 1.224 234
б. Бронниковский . . . , Село Брошшково . . . 40 14 1.887 150
7. Вармахлинский . . . Юрты Вармахлинские 71 13 999 110
8. Верхне-Аремзянский Село В.-Аремзянское 27 4 1.097 388
9. Верхне-Филатовский . Дер. Филатова . . . . 11 30 2.206 168
10. Е р м ак ов ск и й ................ ,, Ермакова . . . 16 6 957 127
11.. Загвоздинский . . . . ,, Загвоздина . . . . 32 7 1.196 287
12. Ивановский ................ Село Ивановское . . с 7 13 1.234 16
13. К а р а ч и н ск и й ............... ,, Карачино . . . . 26 9 1.063 221
14. К я ш т а к с к и й ............... ,, Кпштакское . . . 32 3 1.016 750
15. Кугаевский ............... .. К у г а е в о ................ 27- 11 1.635 137
16. К у л а р о в с к и й ............... ,, Куларово . . . . 56 10 2.746 478
17. Масловский ................ Дер. Маслова ............... 27 11 2.277 216
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18. Медведчиковский . . . Дер. Медведчикова . . 29 8 1.112 119
19. Нижне-Аремзянский ? » В.-Аремзяны . . . 53 6 1.225 428
20. Нижне-Филатовский . > > Н.-Филатова . . . 59 4 979 208
21. Овсянниковский . . . 1 » Овсянникова . . . 15 15 2.137 248
22. 1 !одрезовский . . . . Село Подрезовгкое . . 27 5 730 367
23. Полуяновский . . , . Дер. Полуянова . . . . 43 П 1.465 222
24. Савинский ................... » 1 Савина ................... 1 5 631 214
25. Субарневский . . . . }'у Субарнева . . . . 37 16 2.994 88
26, Чукманекий . . . . J » Чукманка . . 21 9 1.374 140
27. Ярковский ................... 1 1 Яркова ................ 55 4 1.684 483
IV. Уватский район . . . 52 169 18.276 —
1. Уватский ................... Село У в а т ........................ __ 1 962 452
2. Алымский .................... }? Алымка ............... 19 9 1.638 360
3. Буренский ................... - 9 > Бурененое . . . . 23 9 796 86
4. Демьянский ................ » > Демьянское . . . 80 29 2.201 741
5. Лебаутский ............... Дер. Терехино . . . . 8 9 1.036 130
6. Мишинский ................ ? 1 Мишино . . . 3 6 453 210
7. Морозовский ............... 5 1 Красный Яр . . . 42 18 1.475 159
8- Новосельский . . . . Село Н о в о е .................... 37 8 1.335 325
9. П ер ш и н ск и й ............... Дер. Больше-Першина . 37 7 808 169
10. Романовский ............... Село Романово . . . . 107 7 569 217
И . Слинкинский ................ Дер. Лугов-Слинкина 53 10 1.846 478
12, Субботинский . . . Э > „ Субботина . 160 8 891 314
18. Т у г а л о в с к и й ................ У У Тугалова . . . . 118 6 599 213
14. Черноярский ................ 1 У Черный Яр . . . 96 11 777 257
15. Ш а я д а р с к и й ................ 9 9 Ивановка . . . . 7 14 1.139 95
16. Ю р о в с к и й ................... Село Юровекое . . . . 48 11 1.751 300
V. Черноковский район . 71 144 22 635 —
1. Черноковский . . . . Село Черное ................... __ 12 2.148 629
9_ Ашлыкский ................ А ш л ы к ................... 85 16 1.905 250
3. Б а ш у е в с к и й ................ Дер. С ы ч е в а ................... 19 10 1.124 244
4. Бурлаковский . . . . Село Домнино ............... 23 11 1.404 215
5. Вагайский ................... j > Вагай ................... 46 15 3.030 264
6. В е р ш и н ск и й ................ Юрты Вершинские . . . 287 .4 736 439
7. Евстафьевский . . . . Дер. Евстафьева . . . . 95 2 518 341
8. Истяцкий ................... Юрты Бечитинекие . . . 39 2 539 305
9. Копотиловский . . . . Дер- Копотилова . . . 16 9 1,015 199
10. Малючинскнй . . . Село Падун ................... 120 7 954 244
11. Митькннский . . . . Юрты Митькингкие . . 34 5 1.696 292
12. Мотаевский ............... Дер. Пузырена . . . . 94 8 1.017 284
13. П. Ашлыкский . . . . Ашлык ................ 28 10 1.317 177
14. Птицкий ....................... Село Птицкое ................ 47 13 1.656 191
15. Тукузский ................... Юрты Тукузекие . . . 64 3 -1.277 844
16. У ш а к о в с к и й ............... Село У ш а к о в о ................ 107 6 809 199
17. Шестовский ............... 9 1 Шестовское . . . 111 11 1.490 241
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ТРО И Ц К И Й  О К Р У Г : — зэ 1.050 267.258 —
I Брединский район . . . — 30 33 9.398 —
1. Брединский ................ Село Бредынское . . — ■ 8 1.614 1.505
2. А н д р е е в с к и й ................ ,, Андреевское . . . 32 1 928 928
3. Атамановский . . . ,, Атаманское . . . 37 1 603 603
4. Мариинский ................ ,, Мариинское . . . 47 1 1.133 1.133
5. Наследницкий . . . . ,, Наеледницкое . . 29 4 2.155 1.978
6. Павловский . . . . ,, Павловское . . 48 2 1.183 1.163
7. Рымникский ................ ,, Рымникское . . . 16 16 1.782 1.571
I I .  Варненский район . . — 41 47 23.188 —
1. Варненский ................ Пос. Варненский . . . — ■ 6 2.861 2.232
2. Алексеевский . . . . ,, Алексеевский . . 37 3 1.463 1.345
3. Александровский . . . ,, Александровский . 59 1 1.267 1.267
4. Астафьевский , . . . ,, Астафьевский . , 64 3 593 492
5. Березинский ................ ,, Березинский . . . 55 4 1.840 1 585
6. Бородиновский . . . ,, Бородиновский . . 21 1 1.993 1.993
7. Владимирский . . . . ,, Владимирский 53 2 972 965
8. Вознесенский . . . . Вознесенский . . 21 4 721 279
9. К а т е н и н о к и й ................ ,, Катенинокий . . . 23 1 1.741 1.741
10. Константиновский . . ,, Константиновский. 77 1 438 438
И. Кулевчинский . . . . ,, Кулевчинский . . 37 3 1.279 1.197
12. Лейпцигский . . . . ,, Лейпцигский . . . 25 3 1.209 943
13. М аслоковецкий . . . ,, Маслоковецкий . . 61 1 720 720
14. Московский ................ ,, Московский . . . 34 4 1.172 458
15. Натальинский . . . . ,, Натальинский . . 43 2 S36 447
16. Николаевский . . . . ,, Николаевский . . 80 2 2.096 2.053
17. Ново-Городищенский ,, Нсво-Городищенск. 43 1 555 555
18. Р е д у т о в с к и й ................ ,, Редутовский . . . 37 1 504 504
19. Г о л е т и н с к и й ................ ., Толстинский . . . 16 4 828 574
I I I .  В -Уральский район — 33 113 44.943 —
Б .-Уральский (горсовет). Гор. В .-Уральск . . . — 1 9.733 —
1. Арсинекий .................... Пос. Арсинский . . . . 48 2 2.353 2.244
2. Бобарыкинский . . . ,, Бобарыкинский . 37 7 1.658 693
3. Б.-Богодакский . . . ,, Берестина . . . . 11 17 2.274 77
4. В.-Кизильский . . . ,, В.-Кизильский . . 39 4 1.400 1.212
5. В .-Уральский . . . ,, В .-Уральский . . 1 18 3.041 1.792
6. Карагайекий ................ ,, Карагайекий . . . 35 1 3.427 3.427
7. К а с с е л ь с к и й ................ ,, Кассельский . . . 27 5 1.794 1.252
8. Кирсинский ................ ,, К и р о а .................... 32 7 2.38* 770
9. Краснинский . . . . ,, Краснинский . . . 32 2 2.981 2.915
10. Куликовский . . . . ,, Куликовский . . . 66 2 2.353 2.274
И. Ново-Воронинский . . ,, Ново-Воронинский. 16 14 818 57
12. Ново-Замотохинский ,, Полосина . . . 13 12 951 58
13. Ново-Озернинекий . . ,, Н ово-О к рный . . 32 8 1.728 683
14. Ново-Разсыпнинский ,, П.-Разсыпинский . 48 2 509 322
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15. Остроленскин . . . . Пос. Остроленекий . . 44 4 1.656 1.376
16. Спасский ................... • 9 Спасский . . . . 19 3 2.239 2.050
17. Урлядинский . . . . 9 9 У  рляды ............... 22 2 2.235 2.050
18. Фершампенуазский . . 9 1 Фершампенуазск. . 64 2 1.405 1.375
IV .  Каракульский район . — 28 143 21 222 —
1. Каракульский . . . . 11ос. Каракульский . . — . 9 2.608 1.710
2. Белоозерский . . . . > ) Белоозерский . . 27 25 1.819 210
3. Березовский . . . . > » Березовский . . . 26 7 2.266 1.428
4. Бурханкульский . . . 9 > Бурханкульский 37 15 2.234 375
5. Варваринский . . . . , , Варваринский . . 16 2 737 693
6. Калмыковский . . . , , Францево . . . . 43 12 1 495 121
7. Крутоярекий . . . . > * Крутоярекий . . . 49 7 3.218 2.56"
8. П одови н ск и й ............... Совхоз Подовинский . . 28 12 1.238 66
9. Ськ оевский ............... Село Сысоево ............... 32 30 3 287 311
10. Теренкульский . . . . Пос. Теренкульский . . 24 24 2.320 535
V .  Кизильский район . . — 40 49 20.897 —
1. К и з и л ь с к и й ................ Пос. Кизильский . . . - — 6 3.559 2.577
2. Амурский ................... 9 9 Амурский . . . 56 3 2.362 2.013
3. Браиловский ............... » 9 Браиловский . . . 53 7 2.200 1.702
4. Грязнушенский . . . 9 ) Грязнушенский 21 3 1.290 645
5. Ершовекий ................ 9 > Ершовекий . . . . 37 5 1.142 554
6. Измайловский . . . . 5 9 Измайловский . . 32 4 1.640 920
7. Каубахский ............... > ) Каубахский . . . 53 5 2.042 1.909 •
8. Н о в и н ск и й ................... 9 9 Новинский . . . 80 4 1.158 1.136
9. О б р уч ев ск и й ............... 1 1 Обручевский . . . 19 2 1.426 1.063
10. Полоцкий ................... 9 > Полоцкий . . . . 64 4 2.172 1.488
11. Сыртинский ............... 9 9 Сыртинский . . . 20 6 1.906 1.543
VI. Кочкарский район —- 16 119 19 960 —
1. Кочкарский . . . Пос. Кочкарь ............... — 10 2.238 1.737
2. Борисовский ............... ) 9 Борисовский . . . 21 25 1.988 1.262
3. Верхне-Санарский . . Верхне-Санарский. 32 15 2.620 1.827
4. Демаринский . . . . > 9 Демаринский . . 8 11 1.898 946
5. Екатеринбургский > » Екатеринбургский. 6 9 2.872 2.541
6. К а б а н с к и й ................... у } Кабанский . . . . 19 4 887 821
7. Кособродский . . . . 9 5 Кособродский . . 29 16 2.086 1.636
8. Ново-Троицкий . . 9 9 Ново-Троицкий 13 1 4 1.221 379
9. Ново-Кумлякский Село Ново-Кумлякское. 21 О 1.739 1.272
10. Поляновский . . . . Пос. Поляновский . . . 13 5 814 355
11. Т у г у з а к с к и й ................ 9 9 Тугузакский. . . . 29 5 550 242
12. Ч у к с и н с к и й ............... 9 9 Чуксинский . . . 6 2 1.047 1.041
V I I .  Магнитный район — 30 47 15.645 —
1. Магнитный ............... Пос. Магнитный . . l  ■ __ 5 2.417 2.382
2. Агаповский ............... Агаповский . . . . 13 6 1.583 866
3. Александро-Невекий . 9 9 Александро-Певок. 61 4 1.221 706
4. Наваринский . . . 9 9 Наваринский . . 30 6 2.055 1.497
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5. Ново-Воздвиженский Пос. Ново-Воздвиженск 34 8 1.365 6J9
0. Средне-Уральский . . ,, Средне-Уральский. 8 3 1.100 1.044
7 Т р е б и а т е к и й ............... ,, Требиатекий . . . 43 5 2.373 1.393
8. Черниговский . . . . ,, Черниговский . . 48 6 2.162 1.481
9. Янгельокий ................ Янгельский . . . 29 4 1.369 1.103
VIII. Н. Увельский район . — 29 146 26 465 ■—
1. Пиж не-Увельский . . 1Тос. Н иж ння-Увелька __ 21 2.570 1.658
2. А н д р е е в с к и й ............... Дер. Андреевна . . . . 43 4 1 854 669
3. Вольше-Нехорошковск. Хут. Б.-Нехорошковск. 27 10 1 221 135
4. Дуванкульский . . . Пос. Дуванкульский 27 2 1.309 927
5. Ж уравлевский . . . . Хут. Н е х а е в .................... 13 15 1.563 108
6. Кичигинекий . . . . Пос. Кичигинекий . . . 8 10 1.950 '1.580
7, К л ю ч е в с к и й ............... ,, К л ю ч и .................... 32 1 679 679
8. Мало-Ш умаковский Дер. Мало-Ш умакова 55 5 1.788 787-
9. Мордвиновекий . . • Село Мордвиновка . . . 43 12 2.003 1.388
10. Петровский ............... ,, Петровское . . . 43 6 . 1.7 1 8 1.441
11. Пискловский . . . . ,, Писклаво . . . . 59 6 1.603 999
12. Покровский ............... Х ут. Каштан ................ 43 7 1.461 523
13. Половинкинский . . ,, Половинка . . . . 13 6 600 323
14. Рождественский . . . Село Рождественское 27 11 1.574 934
15. Сосновский ............... Пос. Сосновский . . . 16 15 1.026 262
16. Хомутининский . . . ,, Хомутининский 19 2 1.124 602
17. Х у т о р е к и й ................... ,, Хуторекий . . . . 19 13 2.422 89.3
IX . Полтавский район . . — 36 100 22.656 —
1. Полтавский . . . . . Пос. Полтавский . . ■■ _ 7 3.668 2.982.
2. А н н е н с к и й .................... ,, Анненский . . . 19 20 2.139 1.891
3. В а р ш а в с к и й ................ ,, Варшавский . . . 35 4 1.341 1.214
4. Великопетровский . . ,. Великопетровский. 26 3 2.363 1.986
5. Георгиевский . . . . ,, Георгиевский . . 53 1 1.083 1.083.
6. Еленинский ................ ,, Еленинский 56 • 6 1.229 1.199
7. Етшзаветполъский . . ,, Елизаветпольский. 28 6 1.541 1.510
8. К н я ж е н с к и й ................ ,, Княженский . . . 49 1 852 852
Могутовский . . . . ,, М огутовский . . . 48 13 1.939 1.475
10, Неплюевский . . . . Неплюевский . . 43 13 2.679 2.376
11. Ново-Татищевский . . ,, Н.-Татищевский 43 2 395 345
12. Ново-Николаевский ,, Н.-Николаевский . 15 п/ 778 512
13. Парижский ................. ,, Парижский . . . 53 17 2.649 2.277
X. Степной район . . . — 21 50 16.608 —
1. Степной ........................ Пос. Степной ................ __ 9 2.931 2.786
2. Бирюковский . . . . ,, Бирюковский . . 14 2 771 767
3. Кидышевский . . . . ,, Кидышевский . . 24 3 1.801 1.763
4. Подгорненский . . . . ,, Подгорненский . . 29 10 1.243 799
5. Стрелецкий ................ ,, Стрелецкий . . . 13 3 830 713
6. Сухтелинекий . . . . ,, Сухтелинекий . . 27 2 2.782 2.468
7. Углицкий . . . . .  . ,, У глицкий  . . . . 30 3 1.709 1.632
8. Черноборский . . . . ,, Черноборский . . 18 7 911 615
9. Чернореченский . . . ,, Чернореченский •18 3 1.266 942
10. Чесменский ................. ,, Чесменский . . . 32 8 2.364 1.987
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XI. Троицкий район . . — 33 132 23.778 —
1. Берлинским ............... Пос. Берлинский . . . 27 4 1.396 69 1
2. Бобровский ............... > У Бобровский . . . 12 6 1.131 845
3. В е р е н с к и й ............... У У Веренский . . . 51 2 786 727
4. Карсинский . . . . У У Карсинский . . . 23 12 1.408 876
-5. К л ю ч е в с к и й ................ • > Ключевский . . 29 11 3.956 3.180
6. Кляетицкий . . . . У У Кляетицкий . . . 5 13 3.867 2.567
7. Михайловский . . . . У » Михайловский . . 59 2 1.297 1.169
8. Надеждинский . . . . » У Надеждииский . . 53 1 850 850
9. Нижне-Санарский У У Н.-Санарский . . 23 24 2.676 1.179
10. Ново-Еткульский . . У У Н .-Еткул1 ский . . 53 1 565 565
И. Осиповекий ............... у у Оснповскнй . . 34 4 1.218 636
12. Суналинский ............... У У Суналинский . . . 23 38 1.856 296
13. Тарутинский . . . > У Тарутинский . . . 53 6 2.244 2.089
14. Травяной ............... Хут. Травяной . . . 17 8 528 200
XII Уйский район . . — 2D 71 22.498 —
1 . Уйский ....................... Пос. Уйский ............... __ 12 3.287 2.331
2. Аминевский ............... У у Аминевский . . . 21 3 1.355 963
3. Веловский . . . . . . у у Веловский . . . . 11 4 1.587 812
4. Б у л а т о в с к и н ............... У У Булатовский . . . 37 2 086 327
5. Воронинский . . . . У У Воронинский . . - 13 7 1.347 614
.6. Выдринекий . . . . У У Выдринекий . . 16 2 949 64 5
7 Кочневский ............... ) у Кочневский . . . 19 7 1.804 521
8. Краенокаменекий . . У У Краенокаменекий. 30 1 770 770
9. Кумлякский . . . . У ‘ Кумлякский . . . 21 10 3.607 2.9РЗ
10. Масловский . . . . У 5 Масловский . . . 11 '4 1.532 361
11. Н и к о л ь с к и й ............... У У Никольский . . . 27 2 696 655
12. Нижне-Устелемовский. У У Н.-Устелемовский. И 6 708 350
13. Петропавловский . . У У Петропавловский 27 8 3.209 2.897
14. Соколовский ............... У У Соколовский . . .
«
32 3 1.061 683
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ТЮ М ЕНСКИЙ О К Р У Г : . — 25 1.255 435.90Э —
I. Емуртлинский район . . — 25 72 36.359 —
1. Емуртлинский . . . . Село Емуртлинское . — . 2 2.029 1.494
2. Больше-Просековский. Дер. Б.-Г1росекова . . 32 4 1.709 688
3. Верх-Манайский . . . > > Верх-Манай . . . 32 4 1.737 648
4. Верх-Суерский . . . . Село Верх-Суерекое . . 37 5 2.547 493
5. Видонопский................ Дер. Видоново . . . . 16 3 1.511 829
б. Горюновский . . . . Село Горюновское . . 16 2 1.043 676
7. Дураковский . . . . Дер. Д уракова . . . 32 1 565 565
8. Капралихинский . . . 5 3 Капралиха . . . 53 9 1.228 346
9. Крутнхинский . . . Село Крутихинское . . 27 3 1.720 972
10. Комиссаровский . . , , Комиссаровское . 32 4 1.513 607
11. К н за к ск и й ................... У 3 Кизакокое . . 15 3 825 47 6
12. Киселевский . . . . .
Дер.
Киселевское . . . 27 1 1.936 1.936
13. М а с а л ь с к и й ................ Масальская . . . И 1 1.189 1.189
14. Нижне-Манайский . . Село Н.-Манай . . . . 32 3 1.501 414
15. Ошурковский . . . . 3 з Ошурково . . . 32 2 1.409 844
16. Пятновский . . . 3 3 Пятковское . . . 19 1 2.391 2.391
17. Старо-Нерпинский . . Дер. Старая-Нерпа . . 6 3 1.441 583
18. Середкинский . . . . Село Середкино . . . . 57 3 1.303 517
19. Слободчиковский . Дер. Слободчикова . . 5 3 1.755 1.249
20. Т а л и ц к и й .................... 3 У Пантелеевна 27 6 1.676 154
21. У в а р о в с к и й ................ Село Уваровское . . . 28 3 2.097 773
22. Щ и гр о в ск и й ................ Дер. Щ игровка . . . . 21 6 3.234 706
II. Исетский район . . . . — 18 58 41.692 —
1. И с е т с к и й .................... Село Исетское . . . . __ 2 1.515 848
2. Архангельский . . . , , А р хан гельск ое . . 23 1 1.390 1.390
3. Бархатовский . . . . Дер. Бархатова . . . . 9 1 1.102 1.102
4. Б атеневский ................ 3 3 Батени................ 15 6 1.573 584
5. Бобылевский . . . . С ело Вобылево . . . 17 1 861 861
6. Верх-Бешкильский
Дер.
В.-Бешкильское . 13 2 2.059 1.753
7. Г а е в с к и й .................... Гаева .................... 11 1 1.078 1.078
8. Д енисовский................ Село Денисово. . . . . 32 4 2.368 1.360
9. Е р ш и н с к и й ................ Дер. Ершина . . . . 21 2 1.320 912
10. Красногорский . . . Село Красногорское . . 16 2 1.538 953
11. Кукушинский . . . . Дер. Кукуш ки . . . . 22 3 2.694 1.624
12. Красновский ................ Село Краснове . . . . 19 2 1.345 1.263
13. Кирсановский . . . . Дер. Кирсанова . . . 33 1 918 918
14. Логовской ................ 3 3 Jlora . . . . . . 21 2 1.474 935
15. Л обановокий ................ 3 3 Лобанова . . . . 18 2 1.638 1.176
16. Малышеве кий . . . .
Село
Малыши . . . . 6 3 1.222 596
17. М и н и н с к и й ................ Мини но . . 21 1 1.30 5 1.305
1 8. Онуфриевский . . . . >3 Онуфрнево . . . 27 1 974 974
19. Рафайловский . . . .
Дер-
Рафайлово . . 9 2 1.461 1.429
20. Станиченский . . . . Станичная . . . 16 1 835 835
21. Солобоевский . . Село Солобоево . . . . 4 1 1.178 1.178
22. Слободо-Бешкильский. , , Слоб.-Бешкильск. 36 2 2.864 2.367
23. Скородумский . . . . 3 3 Скородум 1-й 27 4 2.359 707
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24. Сплывайский ................ Дер. Сплывайка . . . 18 2 1.105 444
25. Сунгуровский . . . .
Дер.
Сунгурова . . . . 27 4 1.604 1.111
26. Сизиковский ................ Сизикова . . . . 10 2 1.064 832
27. Теренкульский . . . . Дер. Теренкуль . . . 2 1 1.240 1.240
28. Ш ороховский . . . . Село Шорохоао . . . 21 2 1.608 1.580
1(1. Липчинский район — 21 84 20.075 —
1. Л и п ч и н ск и й ................ Село Липчинское . . . __ 5 1 55 616
2. А х м а н с к и й ................ Юрт. Ахманские . . . 27 11 1.294 264
3. Бурмакинский . . . Дер. Бурмакина . . . 4 5 987 338
4. Бухтальский . . . . Село Б ухтал . . . . 38 5 994 461
5. Гйлашевский . . . . Дер. Галашева . . . . . 13 5 948 325
6. Двинский ................... > 5 Двинская . . . . 19 4 1.227 299
7. Дубровияский . . . . , . Дубровина . - . 24 2 879 526
8. Елкинский ............... » У Елкина . . . . 4 4 965 514
9. Ерзопскнй .................... 1 * Ерзовка . . . . 25 4 830 453
10. Зубковский ................ } » Зубкова . . . . 32 5 953 323
11. Калугинский . . . . , , Калугина . . . . 13 1 604 604
12. Лукинский ................ У » Лукина ................ 22 5 ■ 911 178
13. Михайловский . . . . > > Михаиловна . . . 41 3 905 339
14. Решетниковский . . Дер. Решетникова . . 13 4 879 562
15. Речкинский ................ 1 1 Речкина . . . . 14 1 408 408
16. Салаирский ................ У » Салаирка . . . . 16 2 961 628
17. Спасский .................... Пос. Спасский . . . . 46 4 919 326
18. Тимофсевский . . . . Село Тимофеевское . . 33 4 1.066 691
19. Усть-Ницинский . . . 1 » Усть-Ницинское . 20 3 1.290 1.247
20. Фоминский ................
Дер.
Фоминское . . . 28 5 894 414
21. Шадринский . . . . Шадрина . . . . 5 2 906 552
IV Нижне-Тавдинский район — 33 136 31.255 —
1. Т а в д и .ч ск и й ................ Село Тавдинское . . . __ 4 1.180 914
2. Александровский . . Дер. Александровна . 59 5 1.015 214
3. Андрюшинский . . .
Дер.
Андрюшина . . . 21 2 1.484 867
4. Антипйнский . . . . Антипина . . . . 37 -2 1.350 959
5. Аитроповсьий . . . . Село Ангропово . . . . 34 3 1.067 923
6. Б.-Заморозковский Дер. Б.-Заморовкова. . 53 5 1.050 390
7. Велижанский . . . . Село Велижанское . . 38 3 1.926 1.401
8. Еланский . . . . . . 1 У Еланское . . . . 43 5 1.759 597
9. Е р ем и и ск и й ................ У У Ереминское . . . 17 2 1.186 648
10. Жириновский . . . . Дер. Ж ирякова . . . . 49 4 683 391
11. Пекинский 1-й . . . > » Иска. 37 4 1.578 898
12. Пекинский 2-й '. . . . Юрт. Пекинские . . . . 43 2 525 475
13. Кругловский . . . . У У К руглая  . . . . 53 3 777 398
14. Масля н е к и й ................ }у Маслянка - ■ 13 4 1.198 396
15. Морозовский . . . . Пос. Плющинский 27 9 1.402 119
16. Михайловский . . . . Село Михайловское 59 4 736 222
17. Ново-Никольский . . Дер. Н.-Никольская. . 69 9 ■ 1.333 320
18. Носыревский . . . . У У Носырева . . . . 27 16 1.654 313
19. Соболевский ................ Пос. Соболевский . . - 37 2 378 12
20. Паченский ............... Дер. П аченка............... 10 3 1.404 878
21. Петрунькинский . . . > 1 Петрунькина . • 21 3 919 652
22. Понизовский ................ Село Понизовское . . . 48 16 1.445 518
23. Соколовский ................ Дер. Соколова . . . . 43 6 847 225
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24. Сосновский ................ Дер- Сосновка................ 18 5 943 101
25. Сартовокий . . . . Село Сартово ................ 13 2 628 577
26. Т р о и ц к и й ....................
Дер.
Троицкое . . . 23 3 855 501
27. Черноярский . . . . Черноярка . . 5 5 775 260
58. Чугунаевский . . . . / » Чугунаева . . . 43 5 1.158 423
V. Ново-Заимский район . . — 26 78 37.469 —
1. Ново-Заимский . . . Село Ново-Заимка . . . __ 10 3046 2.385
2. Биги ли некий . . . . Бигилинсксе . . 21 4 1.809 973
3. Боровинский . . . .
Дер.
Боровинское . . 18 2 2.361 2.325
4. Б.-Красноярский . . Б.-Краснояр . . 50 2 1.446 909
5. Зимовье-Вагайский Село 3 и м овье- В агайск. 23 ' 5 1.627 919
6. Колесниковский . . . Колесниковское . 21 2 2.511 2.176
7. Малокрутинский . . . Дер. М .-Крутая . . . . 28 2 955 942
8. Омутинский . . . . Село Омутинское . . . 48 9 4.419 1.743
9. Окуневский ................ Дер. Окунева 1-я . . . 36 2 1.966 1.181
10. Плетневский . . . Село Плетневское . . . 40 1 1.674 1.674
11. Сосновский ................ Сосновское. . . . 7 2 1.421 1.164
! 2. Старо-Заимский . . Дер. Старо-Заимка . . 7 3 2.002 1.121
13. Старо-Крутинский .. . > ' Старо-Крутая . . 23 2 2:141 1.097
14. ^единкивский . . . . 1 1 Сединкина . . . . 13 6 1.444 792
15. Сорокинский . . . . Село Сорокинское . . . 58 3 1.200 563
16. Токаревский . . . . . Дер. Токарева . . . . 35 7 1.488 398
17. Тумашевский . . . . Село Тумашевское . . 21 4 1.030 892
18. Хорзовсвий . . . . . Дер. Хорзова . . . . . 13 4 1.504 669
19. Червянский . . . . . Червянка 1-я . . 37 3 1.615 521
20. Шестаковский . . . . 5 J * Шестакова . . . 27 5 1.810 825
V . Суерский район . . . . •— 18 51 23.378 —
1. Суерский .................... Село Суерское . . . . ■— 6 2.975 1.690
2. Буньковский . . . . Дер. Бунькова . . . . 13 3 1.370 370
3. Бы-зовский .................... Б ы з о в а ................ 10 3 602 409
4. Верх-Ингальский . . Юрт. Верхне-Ингальс к. 32 1 723 723
5. Иигалинский . . . . Село Ингалинское . . 27 1 1.768 1.768
6. Коркинский ................ Коркинское . . . 27 5 2.251 921
7. Лепихинский . . . . Дер. Лепихина . . . . 27 1 1.343 1.343
8. Л ы к о в с к и й ................ Лыкова . . . . . 19 4 975 306
9. Нифакинский . . . . Нифакика . . . 27 1 833 833
10. Одинокий . . . • Одина ................ 16 8 1 456 272
11. Петропавловский . . . Село Петропавловское . 21 2 2133 911
12. 1 Ьш каревский . . . . Дер. Пушкарева . . . 21 2 698 535
13. Поспеловский . . . . Поспелова . . . 3 3 960 456
14. Скородумский . . . . Село Скородум . . . . 9 2 1.054 837
15. У п о р о в с к и й ................ 5 J Упоровское . . . 18 6 3.097 1.125
16. Шадринский . . . . 1 > Шадринское . . . 17 3 1.140 490
VII. Талицкий район. . . — 23 143 41.450 —
1. Талицкий ................ Зав. Талицкий . . . . — 3 3.720 3.545
2. Бялаирскпй ................ Село Балаир . . . . 27 6 1.004 470
3. Белоносовский . . . . Дер- Белоносова . 27 3 1.307 574
4. Бело-Елэнский . . .
; " ,
Белая-Елань . . 3 5 811 531
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5. Беляковский ............... Село Беляковское . . . 30 5 1.307 650
6. Вновь-Юрмытский . . > ) Вновь-Юрмытское 37 11 2.589 621
7. Горбуновский . . J » Горбунсвское . . 9 5 929 781
8. Е ртарский................... У > Ертарское . . . 59 1 1.748 1.748
9. Е л а н с к и й ................... > > Еланекое . . . . 30 1 1.527 1.527
10. Журавлевский . . . Дер. Журавлева. . . . 35 3 1.086 242
11. Завьяловский . . . . Село Завьяловское . . 19 6 898 565
12. Зобнинский . . . . Дер. Зобнина ................ 37 3 966 873
13. Истоурсьий................... У У Истоур................... 16 3 839 833
14. Кокуйский ............... у У Кокуй ................ 43 9 2.069 568
15. К у я р о в с к и й ............... Село Куяровское . . . 19 5 1.198 608
16. Л у го в с к о й ................... Дер. Луговая . . . . 5 6 1.174 776
17. Медведковский . . . . У У Медведкова . . . 21 13 1.304 723
18. Москвкнский . . . . Село Москвинское . . 32 3 1.318 892
19. Мохиревский . . . . Д ер . Мохирева . . . . 19 2 1.269 742
20. П ансвский ................... > У Панова ................ 27 3 985 480
21. I Тервухпцский . . . 9 ) Первухина . . . 27 6 1.163 589
22. Пульниковский . . . 1 » Пульникова 1-я . 32 3 1.732 637
2 ; .  Ретинский ................ 5 У Ретина................... 15 4 641 500
24. Рухловский ................ у у Рухлова . . . . 27 3 1.142 667
25. Троицкий .................... Пос. Троицкий . . . 5 4 1.976 1.565
26. У  едкий ....................... Село У е ц к о е ................ 7 6 1.478 540
27. Чупинский 1-й . . Дер. Чупина 1-я . .  . 13 3 892 778
24. Чупинский 2-ой . . . » У Чупина 2-я . . . 21 7 1.173 1.066
29. Шевелевский . . . . 9 У Шевелева . . . 19 8 1.613 501
30. Я р о в с к и й ................... 9 9 Я р ....................... 18 3 1.685 1192
VIII. Тугулымский район — 24 95 24.261 —
1. Тугулымский . . . . Село Тугулымское. . . __ 1 1.483 1.483
2 .  Борзиковский . . . . Дер. Борзикова . . . . 30 1 620 620
У. Больше-Рамыльский Село Б.-Рамыл . . . 37 3 1.486 1.042
4. Брюхановский . . . Дер. Брюханова . . . 14 6 986 224
5. Верхне-Талманский 9 9 В.-Талман . . . 32 3 614 342
6. Д е м и н с к и й ................ 9 9 Демина ............... 27 4 1.3 78 530
7. Журавлеве кий . . . . У 9 Ж уравлева. . . . 5 15 1.463 338
8 Заводо-Успенский . . Село Заводо-Успенское. 43 6 1.440 1.175
9. Золотовский . . Дер. Золотова. . . . . 6 7 1.531 493
10. Зырянский ................ 9 9 Зырянка . . . . 25 1 970 970
11. Килинский . . . . 9 9 К и л а ................... 19 5 875 512
12. Лучинкинский . . . 9 9 Лучинкина . . . 7 2 1.180 768
13. Мальцевский . . . . 9 9 Мальцева . . . . 19 3 1.277 718
14. Меседовский . . . 9 9 М е с е д ы ................ 15 5 743 150
15. М арковски й ................ 9 9 Маркова . . . 30 6 1.454 344
16. О с т р о в с к и й ................ Юрт. Островские . . . 21 2 813 559
17. Потаскуевский . . . Дер. Потасьуева . . . 53 2 916 641
18. Скороду.некий . . . . 9 9 Скородум . . . . 21 10 1.669 333
19. Цепошниковский . . 9 9 Цепошникова . . 43 4 881 437
20. Щ елконоговский . . 9 9 Щелконогова . . 22 6 1.037 494
21. Я р о в с к о й .................... 9 9 Я р ............................................... 37 3 1.445 1.149
IX. Тюменский район . . — 29 166 39.933 —
1. Аитипинский . . Село Антипино . . . . 16 4 886 649
2. А м а н а д ск и й ................ Дер. Аманадская 2-я . 49 8 1.051 93
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3. Богандииский . . . . Село Богандинское . . 32 7 733 485
4. Еолыле-Акиаровский . Юрт. Большие-Аки ары . 34 о 1.538 729
5. Болынз-Каскаринский Юрт. Б.-Каскаринские . 27 5 1.139 310
6. Б о р ш в с к и й ................ У У Боркн ................ 37 3 1.131 570
7. Б укинский .................... Дер. Букина ................ 6 10 1.397 329
8. Гусевский . . . . . У У Гусева.................... 16 3 1.328 719
9. Е м б а е в с к и й ................ Юрт. Ембаевские . . . i s 2 1.419 834
10. Каменский Село Каменское . . . . 30 5 1.878 1.150
11. Киевский........................ Дер. К и е в а .................... 57 10 1.391 550
12. Княжевекий . . . . У у Княжева . . . . 43 5 1.251 401
13. Комаровский . . . . У У Комарова . . . . 5 5 1.006 196
14. Кулаковский . . . . Село Кулакова . . . . 19 ) ) 2.087 1.459
15. Кулигинский . . . . Дар. К у л и г а ................ 32 5 1.207 651
16. Кыштырлинский . . . Ю рт. Кыштырлинекие . 37 2 653 508
17. Луговской .................... Соло Луговое . . . . . 13 8 1.586 460
18. Мальковский . . . .
Дер.
Мальково . . . 23 6 1.721 683
19. Мало-Баллинский . . М алая-Балда. . . 43 4 1.411 531
20. Миягипский . . . . У » Мияги ............... 48 5 629 202
21. Ново-юртовский . . Юрт. Новые .................... 4 5 1.935 808
22. О н о хи н ск и й ................ Дер. Онохина . . . . 27 2 1.227 661
23. Переваловский . . . Село Перевалово. . . . 21 11 1.612 727
24. С.озоновский . . . . У У Созоново................ 51 5 1.694 1.036
25. Средне-Тарманский . . Юрт. Ср.-Тарманс.кие. . 55 4 661 171
26. Тгоневский . . . Дер. Т ю н е в а ................ 29 4 617 189
27. Успенский Село Успенское . . . . 32 1 1.486 1.486
28. Утешевский . . . . У у Утешево . . . . 9 20 1.170 458
29. Червишевский . . . У У Червишево. . . . 27 1 1.165 1.165
30. Чикчинокий . . . . . Юрт. Чикчинские . . 31 5 1.516 385
31. Яровской .................... Село Я р ........................... 14 5 1.458 792
X .  Шатровский район . . —  ^ ; 22 61 43 .54 —
1. Ш а тр о в ск и й ................ Село Шатрово . . . . ____ 2 2.430 2.427
2. Антракский . . . . У У Ант  р а к ................ 27 1 1.245 1.245
3. Больш е-Духовский Село Б .-Духовское- . . 32 4 1.259 534
4. Воротяиковокий . . . Дер. Воротникова . . 34 1 805 805
5. Д ворцовский ................ У У Дворцы . . . . 4 1 1.443 1.443
6. Дружини некий . . . У У Д р у  кинина . . 21 1 935 935
7. Ильинский ................ Дер. И л ь  1 н а ................ 18 1 2.306 2.306
8. Ирюмский ................ Село И рю и  ................. 17 2 1.253 1.239
9. Камышевский . . . . У У Камышевское . . 20 1 3.300 3.300
10. К л ю ч е в с к и й .............................. Дер. К л ю ч и ................ 32 2 959 673
11. Кодский ................ Село Кодское . . . . 27 2 3.162 2.943
12. Кокуйский ................ Дер. Ко к у й ................ 28 3 912 509
13. Коршуновский . . . . У У Коршунове* . . . 35 2 529 393
14. Мостовский 1-й . . . Соло Мостовское. . . . 29 3 1.715 976
15. Мостовский 2-й . . . Дер- Мостовая . . . . 27 1 837 837
16. Мурашзвский . . . . У У Мурашева . . . 23 1 637 637
17. Ожогинский . . . . Село Ожогино . . . . 16 2 1.923 1.840
18. Портнягинский . .  . У У Портнягино . . 34 2 - 725 679
19. Пушмяковский . . . Дер. Пушмяково . . .. 25 1 927 927
20. Саломатовский .  . . У у Саломатова . . . 21 1 1.606 1.606
21. Спасский ...................................... Село Спасское . . . . 13 5 1.639 496
22. Самохваловский . . . Дер. Самохвалова . . 16 5 1.485 472
23. Т. р с ю к с к и й ................ Село Терсюкское . . . 28 3 1.757 1.639
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24. Турушевский . . . Село Турушевское . . 37 2 1.093 1.000
25. Чекалинский . . . . Дер. Чекалина . . . 6 - 1 623 623
26. Черновский................... 9 > Черная ................ 9 3 1.605 711
27. Черно-Макаровекий. . У У Черно-Макарова . 21 1 617 617
28. Чуваринский . . . У 9 Чувариьа . . . 27 1 639 6 39
29. Широковский. . . 9 9 Широкова . . . . 9 3 1.856 415
30. Шуравинский . . Село Шуравино . . . . 13 2 1.692 1.603
31. Я у т л и н с к и й ................ Дер. Я у т л а ................... 19 1 1.660 1.660
XI Юргинский район. . . . -г- 26 106 26.733 —
1. Юргинский . . . . . Село Юргинское . . . — 10 3.080 1.327
2. Агаракский . . . . . » 9
Дер.
Агаракское . . . 43 13 2.114 672
3. Богатыревский . . . . Богатыревка . . 37 6 1.184 225
4. Бушуевский . . . . . Село Вушуевское . . . 1 1 3 2.076 518
5. Володинский . . . . 9 9 Володинское . . 11 2 2.441 1.764
6. Вяткинскнй ................ Дер. Вяткина . . . . 54 4 872 399
V. Зоновский ................ Село Зоновское . . . . 27 3 1.774 1.128
8. Лабинский . . . . . > 9 Лабинское . . . 27 1 О 2.687 597
9. Некрасовский . . . . Дер. Некрасова . . . 15 6 1.657 899
10. Нижне-Хмеленс.кий 9 9 Н.-Хмелевка . . 5 6 1.631 541
11. Новодеревенский . . 9 9 Новая ................ 4 3 891 697
12. Плетневский . . . . Село Плетневское . . . 45 7 1.387 654
13. Соколовский . . . . . Дер. Соколова . . . . 40 21 2.1-54 - 147
14. Т а п ов ск и й ................... 9 9 Т а п ы .................... 55 7 1.025 346
15. Шип а к ов с к и й................ Село Шипаковское. . . 16 2 1.760 1.219
XII. Ялуторовский район . . ■ — 25 111 40 395 —
Ялуторовский (горсовет). Гор. Ялуторовск . . . — 6 5.525 5.090
1. Авазбакеевский . . . Юрт. Авазбакеевские. . 40 2 685 427
2. Асланинский ................ 9 9 Асланинские . . 32 4 1.548 804
3. Бердюгинский . . . Село Бердюгино . . . 20 4 1.648 738
4. Гилевский ................ Дер- Гилевка . . . . 21 7 1.726 417
5. Глазуновский............... Пос. Зав.-Уковский 29 6 1.686 592
6. Заводо-Петровский . . Село Зав.-Петровское . 37 4 2.‘256 2.187
7. Заводо-Уковский . .
Дер.
Зав.-Уковское . . 23 2 1.169 1.163
8. Зырянский .................... Зырянская . . . 34 1 506 506
9. Ивановский . . . . Село Ивановское. . . . 64 3 1.405 659
10. Коктюльский . . . . Дер. Коктюль . . . . 21 2 1.034 651
11. Кошелевский . . . . Юрт. Кошелевские. . . 33 4 735 317
12. Кулицкий . ................ 9 9 Кулицкие . . . . 37 2 943 498
13. Кутькинский . . . Дер. Кутькина . . . 21 2 852 60о
14. Кциволуцкий . . . . Село Криволуцкое. . . 7 2 989 983
15. Нижне-Ингальский Юрт. Н.-Ингальские 27 1 596 595
16. Николаевский . . . . Село Николаевское 29 4 1.091 385
17. Ново-Атъяловский . . Юрт. Ново-Атьяловские 53 1 651 651
18. Ново-Лыбаевский . . Село Н ово-Лнбаево 21 3 1.201 532
19. П а д у н е к и й ................
Дер.
Падун ................ 32 6 1.105 1.042
20. Памятнинский . . . Памятная . . . . 5 3 1.078 416
21. Петелинский ............... ) ♦ Петелина . . . . 15 4 1.673 538
22. Романовский . . . . Село Романово . . . . 21 3 984 580
23. Семеновский . . .  . Дер. Семенова................ 37 5 918 470
24. Сингульский ............... Юрт. Сингульские . . 20 2 569 423
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25. Ст.-Кавдыкский . . .
•
Дер. Стар.-Кавдык . . 13 4 930 448
26. Сунгуровский . . . . , ,  Сунгурова . . . 23 3 1.283 667
27. Томиловский . . . . ,, Томилова . . . . 2 8 1.283 676
28. Х о х л о в с к и й ............... ,, Х охлова  . . . . 7 2 793 770
29. Чукреевский . . . . ,, Чукреева . . . . 13 4 903 528
30. Широкоплечинск. . . Село Широкоплечинское 21 4 1.036 371
31. Я ковлевекий ................ Дер. Яковлева . . . . 38 1 553 553
32. Яровской....................... Юрт. Яровские . . . . 19 . 2 1.041 992
XIII. Ярковский район . . . — 34 94 29.335 —
1. Ярковский ............... Село Я р к о в о ............... — 3 1.230 607
2. Агальинский . . . . ,, А г а л ь я ................ 43 5 1.167 516
3. Александровский . . ,, Александровское . 43 3 1.695 831
4. Артамоновский . . . Дер. Артамонова . . . 11 2 1.0з7 646
5. Бачалинский ... . . ,, Бачалина . . . . 48 7 1.400 428
6. Боровской ................... .. Бор .................... 7 5 883 306
7. Б а ч к у н с к и й ................ ,, Б а ч к у н ................ 37 2 772 667
8. Больше-Красноярский Юрт. Б.-Красноярские 42 5 984 437
9. Варваринский . . . . Юрт. Варваринские . . 14 2 764 689
10. В.-Сидоровский. . . . Дер. В.-Сидорова . . . 69 6 1.350 464
11. Дубровинский . . . ,, Д у  бровная . . . 43 4 1.676 807
12. Иевлевский................... Село Иевлево . . . . 22 5 1.482 406
13. Караульноярский. . . ,, Караульноярское. 35 7 2.269 515
14. Карбансннй ................ Юрт. Карбаны . . .  . 24 4 1.808 694
15. Мало-Лысовский . . . Дер. М .-Лысова . . . 23 6 1.839 178
16. О си н о в с к н й ............... ,, Осиновка . . . . 69 3 541 243
17. Петропавловский . . ., Петропавловка. . 21 3 607 206
18. П окю овски й ................ Село Покровское . . . 29 7 3.052 1.239
19. Плехановский . . . . ,, Плехановское . . 58 4 1.400 687
20. Таракановский . . . Дер. Тараканова . . . 53 4 986 401
21. Т р о и ц к и й .................... ,, Троицкая . . . . 37 6 1.048 169
22. У с а ль с к и й ................... Село У  салка................... 13 1 1.345 1.345 г
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Ч Е Л Я Б И Н С К И Й  О К Р У Г . 26 1.037 417.275 —
I. Бродокалмакский район 14 16 18.562 —
1. Бродокалмакский . . Село Бродокалмак . . 6 6.188 3.225
2. Карпинский . . . . Дер. Карпина . . . . 13 2 1.231 973
3. К ирдш гский ................ Село Кирцы.................... 27 2 2.116 2.091
4. Кош кульский . . . . Дер. Кош куль . . . . 16 1 1.210 1.210
5. О с о ло д с к и й ................ 5 У
Село
Осолодка . . . . 7 2 1.651 1.230
6. Сугоякский ................ Сугояк ................ 19 2 2.929 2.353
7. Теренкульский. . . . 1 У Теренкуль . . . 16 1 3.237 3.237
II. Воскресенский район . — 15 30 26.760 —
1. Воскресенский . . . Село Воскресенское . . — 1 2.119 2.119
2. Варлаковский . . . .
Дер.
Варлаково . . . 13 3 1.820 848
3. Гагановский ................ Гаганово . . . . 4 2 1.629 1.255
4. Кочегаровский . . . у у Кочегарово . . . 16 2 1.051 657
5. Куликовский . . . . Село Куликово . . . . 21 4 2.693 971
6. Купайский................... У У Купай ............... 13 2 2.443 1.685
7. Мокрушинский . . . Дер. Мокрушино . . . 27 3 2.086 836
8. Сартасовский . . . . У У Сартасово . . . . 15 3 1.559 606
9. Травянский ................ Село Травянское . . . 19 3 3.4L4 1.886
10. Травяновский . . . У У Травяновское . . 21 2 1.725 1.684
11. Троицкий ................... , , Троицкое . . . . 18 1 1.430 1.430
12. Черноярский . . . . У • Черноярское . . 11 3 2.516 889
13. Шаламовский . . . . У У Ш аламово . . . . 13 1 2.275 2.275
III. Долговский район.. . . — 24 86 35.245 —
1. Д о л го в с к и й ................ Село Долговское . . . — G 2.954 1.931
2. Белоноговений ; . .
Дер.
Белоногово . . . 27 6 2.579 1.264
3. Ж у к о в с к и й ................ Ж уково ............... 7 6 3.276 1.290
4. Коровинский. . . . . Село Коровинское . . 21 4 3.919 2.626
5. Костылевский . . . . 1 у Костылево . . . . 27 2 2.137 1.084
6. Косулинский . . . . У У Косулино . . . 21 8 2.835 1.821
7. Кузьминовский . . . Дер. Кузьминовка . . . 27 4 1.163 771
8. Мыркайский . . . . Село М ы р к а й ................ 27 4 1.704 1.030
9. Пепелинский................ > у Пепелино . . . . 10 4 2.329 2.170
10. Половинский................ у  у Половинное . . . 43 11 3.726 1.410
11. Р ы бн ов ск и й ................ 9 У Рыбное . . . . 16 14 1.939 665
12. Сосновский ................ У » Сосновое ............... 21 2 1.636 1.421
13. Становский ................ Становое ................ 43 7 2.592 1.301
14. Черноборскнй . . . . Дер. Черноборье . . . 40 4 1.138 546
15. Чистовский . . . У У Ч и с т о е ................... 24 4 1.318 635
IV . Еткульский район. . 16 66 26.326 —
1. Еткульский ................ Пос. Еткульский . . . __ 4 3.913 2.705
2. Белоусовский . . . . » У Белоусовский . . 27 8 2.250 868
3. Еманжелинский . . . У У Еманжелинский 19 15 3.496 1.819
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4. Каратабанский . . . Пос. Каратабанский . . 19 11 4.104 1.385
5. Селезянский ............... » » Селезянский . . . 19 7 2.895 850
6. Соколовский . . . . » > Соколовский . 13 7 1.051 737
7. Тимофеевский . . . . >1 Тимофеевский . . 19 3 2.013 1.128
8. Шеломейцевекий . . . 9 9 Шеломеицевский 7 4 2.577 705
9. Ш ибаевский ............... 9 9 Шибаевский . . . 8 4 1.398 434
10. Шумановский . . . . 9 9 Шумаковский . . 27 3 1.429 1.208
V. Катайский район . . . — 21 53 15.063 —
1. Альменевский . . . . Дер- Альменева . . . . ___ _ 3 2.019 1,077
2. Вишняковский . . .
Дер.
Вишняково . . . 27 1 810 810
3. Зайнпгабдиновекий . Статья Казенная . 27 10 1.704 290
4. Ивановский ............... Дер. Иванково ............... 1C. 2 1.953 884
5. Ильясове кий . . . . 9 9 Искандарова . . . 37 7 1.285 180
6. Монатовский . . . . 9 9 Моиатова . . . 37 12 2.079 34
7. Танрыкуловский . . . 9 9 Танрыкулова . . . 27 0 1.000 442
8. Тузовски й ................... 9 9 Тузова " ................... 8 1 953 953
9. Шарыповский . . . . 9 9 Шарыпова . . . . 13 11 2.534 •438
VI Коельский район . . — 20 72 23.220 —
1. Коельский ............... Псс. Коельский . . . ___ 9 3.501 2.875
2. Большаковский . . . 5 ) Большакове . . . 35 5 1.339 1.057
3. Варлямовский . . . . Село Варламово . . . . 10 20 4.902 2 042
4. Д о л го в с к и й ............... Пос. Долговский - . . 10 4 2.197 038
5. Звягинекий ............... Дер. Звягина ............... 13 7 2.379 880
6. К лю чевск и й ............... Пос. Ключевский . . . 32 0 1.373 848
7. Кокушкнский . . . . 9 9 Кокушкинский . . 29 1 1.548 1.548
8. Николаевский . . . . Село Николаевна . . . 23 12 4.421 3.177
9. Таиндинский . . . . Пос. Таиидииск . . . . 19 2 1.5GG 1.488
VII. Кочердыкский район . — 16 114 17.268 —
1 . Кочердыкский . . . . Слоб Кочердык . . . . — 4 2.251 1.732
2. Б у р л е в с к и й ............... Село Бурлево ............... 11 8 2.250 332
3. Екатеринославс кий . Пос. Кременовский . . 21 17 1.181 105
4. Ж уравлинский . . . Село Журавлинское . . 8 3 1.032 1 008
5. М я к о н с к и й ............... 9 9 Мяконское . . . . 13 4 1.330 839
6. Ново-Клюквинский . Дер. Ново-Клюквнно 13 8 1.040 321
7. Ново-Московский . . Село Н.-Московское . . 27 22 2 095 312
8. Прытковекий . . . Дер. Чернпкияо . . . . 21 18 1.224 7-2
9. Чебычаиский............... 9 9 Че б ы ч ь е ............... 13 0 1.400 192
10. Чернореченский . . . Село Кислянка . . . . 32 24 2.247 393
VIII. Миасский район . . — 25 72 37 599 —
. 1. М и а сск и й ................... Село Миасское . , . . 1- 1 2.584 2.584
2. Алабугекий ............... 9 9 Алабуга ............... 44 5 2.837 1.810
3. Ачликулевс кий . . . 9 9 Ачликулево 48 1 1.829 1.829
4, Белоярский ............... 9 > Белоярское . . . 32 3-049 2.410
5. Канашевский . . . . 9 9 Канашево . . . . 13 3 1.701 818
6. Козырев :кий............... 9 9 Козыреве . . . . 11 3 1.10-2 059
7. Красноярский . . . 9 9 Красноярское . . 37 4 3.550 1.978
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8. Пашнинекий 3-й . . Село Пашнино З-з . . . 21 11 1.677 583
9. Пивкинский . . . . 9 > Пивкино ................ 33 5 3.077 2.439
10. Притчинский................ 9 9 Притчино . . . . 19 3 1.267 904
11. Тавранкульский . . » 9 Тавранкуль . . . 27 4 2,509 1.105
12. Устьпнцевский . . 9 9 Устьянцево . . . 13 4 1.879 547
•13. Феклинокий . . . . V ? Феклино ............... 53 5 1.646 935
14. Харинский.................... > I Харино ............... 13 4 1.536 624
15. Черкасовский . . . . э » Черкасове . . . 13 8 2.646 499
16. Чесноков:кий . . . . I > Чесноковьа 1-я . . 32 3 1.524 821
17. Ш у м о в с к о й ................ 99 Шумово . . . . 11 5 2.520 616
IX  . Мишкинский район . . — 17 89 38.572 — -
1. Мишкинский................ Село Мишкино . . . , __ 4 2.645 2.678
2. Б у т ы р с к и й ................ 9 9 Бутырское . . . . ---- 9 2.200 1.346
3 . Введенский . . . . 9 9 Введенское . . . . 23 10 3>051 1.966
4. Гладышевский . . . 1 9 Гладышево . . . . 11 6 1.117 805
5. Иванковский................ 9 > Иванково . . . . 13 3 2.398 728
6. Карасинский................ 9 9 Карасинское . . . 30 7 3.220 1.260
7. Логоушинский s . . 9 9 Логоуш ка . . 19 5 1.719 606
8. М асли н ск и й ................ 9 9 М а с л и ................... 18 1 2.153 2.153
9. М а я к с к и й ................... 9 9 Маяк ................... 16 3 2.556 960
10. Островнинекий. . . . 9 9 Островное . . . 16 5 1.329 1.023
11. П е с т о в с к и й ................ 9 У Пестово . . 34 2 1.201 1.147
12. Пегуховский . . . . У У Петухово . . . . 8 5 3.045 2 006
13. Речкаловский . . . . 9 9 Речкалово . . . 27 4 1.557 652
14. Рождественский . . . У 9 Рождественка . . 29 8 1.522 896
15. Оладко-Карасинсннй . 9 9 Сладко-Карасин :к. 4 3 1.609 1.040
16. Субботинский . . . . 9 9 Субботино . . . . 13 5 2 942 1.601
17. Такташинский . . . . 9 9 Такташинек е . . 21 4 1.413 667
13. Х о х л о в с к и й ................ 9 9 X  о х л о в о ................ 13 2 1.632 1.554
19. Щ у ч а н с к и й ................ У» Щ у ч ь е ................... 23 3 1.063 997
X. Усть-Уйский район . . — 36 67 23 342 —
1. У сть-У й ски й ................ Село Усть-Уйское . . 4 4.172 3.836
2. Васькинский ................ « 9 Ваеькино . . . . 48 7 1.202 650
3. Донковский ................ Дер. Донки ............... 48 5 1.195 569
4. Д у л и н с к и й ................ 9 9 Дулина . . . . . 30 13 2.314 1.045
5. Заманиловский. . . . Село Заманиловка . . . ' 53 6 1.740 1.033
6. Иванковский ................. } > Иванково . . . . 62 5 986 244
7. Косолаповский . . . . 9 1 Косолапово . . 27 12 2.741 1.524
8. Кочердыкский . . . Г1ос. Кочердыкский 24 2 1.976 1.955
9. Л у гов с к ой ..................... 9 9 Луговской . . . . 25 2 1.670 1.410
10. М .-Дубровинский . . Село Б.-Дубровное . . . 48 4 1.411 850
11. Ново-Кочердыкский . 9 9 Ново-Кочердьгк 32 4 2.333 1.544
12. Решетовский . . . . Пос. Трех-Озеркн . . . 27 3 1.602 £86
XI. Челябинский район . . — 25 155 47.433 —
Копейский (Горсовет) Копи №  3 ............................... 16 8 7.485 5.631
1. Архангельский. . . . Пос. Архангельский . . 37 4 896 431
2. Бол.-Баландинский. . >> Б.-Баландннский . 21 4 2.897 2 016
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3. Бутаковекий . . . . Пос. Бутаковский . . . 21 11 1.048 441
4. Глубокинский . . . . > 1 Глубокинский . . 22 з 932 631
5. Долгодеревенский: . . у J Долгодеревенский. 21 10 3.763 1.430
6. Есаульский ................ Есаульский . . . 21 10 2.737 715
7. Кайгородовский . . у J Кайгородовский 21 4 1.319 758
8. Коротановский . . . J » Коротановский . . 53 2 г.ООЗ 496
9. Кременькульский . . ) » Кременькульский. 16 4 2.422 1.264
10. Медведевский . . . . У У Медведевский . . 53 20 3.056 1.184
11. Петровский ................ У У Петровский . . . 17 12 2.025 598
12. Перш инский............... У У Першинский . . 5 8 2.715 1.094
13. Полетаевский . . . . Полетаевский . . 22 5 2.103 936
14. Севостьяновекий . . У У Севостьяновекий 27 7 1.708 458
15. Сосновекий ............... i  У Сосновекий . . . 13 9 1.560 1.360
10. Сияеглазовский . . . Село Синеглазово . . . 21 4 1.578 .1.093
17. Сухомесовекий . .. . Пос. Сухомесовекий . . 13 5 2.248 1.184
18. Ф о т ё е в е к и й ............... у У Фотеевский . . . 8 2 821 455
19. Харлушевский . . . . Село Харлушево . . . 27 6 2.303 1.367
20. Чипышевзкий . . . . Г1ос. Чипышевский . . 27 4 1.011 375
21. Шахматовский . . . . у у Шахматовский . . 53 9 910 596
2 2 .  Шершневский . . . У У Шершневский . . 5 4 893 533
XII. Чудиновский район — 23 30 11.780 —
1. Чудиновский . . . . Село Чудиново . . . . .— . 5 2.034 1.550
2. Б . -Никольский . . . у > Б.-Никольское . . 23 2 1.953 1.372
3. Булановзкий............... > Ч Буланово . . . . 86 6 1.680 909
4. Вагановский . . . . Ваганово . . . . 19 , 2 2.347 1.196
5. Любимовский . . . . Дер. Любимовка . . . 7 8 1.751 696
6. Могильский . . . . 5 » Могильное . . . . 5 7 2.025 798
XIII. Шумихинский район . — 21 48 40 321 —
1. Шумихинский . . . . Пос. Ш у м и х а ............................. — 2 3.829 2.994
2. Березовский . . 4 . Село Березово ............... 15 2 1.920 1.002
3. Благовещенский . . . У у Благовещенское 27 3 1.655 1.172
4. Горшковский . . . . > У Горшково . . . . 23 2 1.858 1,818
5. Каменский ............... } у Каменное . . . . 7 2 2.184 1.526
6. Карачельский . . . У У Карачельское . . 27 5 3.698 1.203
7. К и п ельок и й ............... J f Кипель . . .  . . 18 1 1.110 1.110
8. Котликский ................ Село Котлик ............... 37 3 2.556 1.014
9. Кушминский . . . . У У К у ш м а ................... 13 1 1.294 1.294
10. Мало Дгорягинекий У У Мало-Дюрягина 5 7 2.736 1.815
11. П ти чен ски й ................ Птичье ..................................... 15 2 3.564 2.602
12. Риж ский....................... Б .-Рига ............................. 48 6 3.506 949
13. Стариковский . .  . У У Стариково . . . . 48 5 4.501 768
14. Столбовокий .............................. Столбово ............................. 21 1 2.176 2.176
15. Хохловский .............................. Хохлы  ..................................... 13 4 2.243 2.223
1-6. Ч и р к ов ск и й .............................. У У Чирково ............................. 11 2 - 1.491 829
XIV. Щучанский район . — 20 66 34 006 —
1 . Щ у ч а н с к и й .............................. Село Щ у ч ь е ..................................... — 15 5.185 2.300
2. Даньковский . . . . Дер. Даньково . . . . 13 5 1.561 975
3. И в ш о в с к и й ............... Село Ивднопка . . . . 48 4 881 422
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4. К.-Камышинский . . Село К.-Камыш . . . 18 3 3.633 2.2 j0
5. Калмак-Миасский . } у Калмаково-Миасс. 16 4 2.589 1.514
6. М ед в ед ск и й ................ J У Медведь „ . 16 9 4.249 1.139
7. Никитинский . . . . Дер. Никитино . . . . 32 3 1.920 1,351
8. Петровский ............... » У Петровская . . . 23 4 1.005 327
9. Петрушинский . . . . Дер. Петрушино . . . . 16 1 1.062 1.062
10. Пуктышанский. . . . Село П у к т ы ш ............... 34 1 2.824 1.400
11. Сухоборский . . . . У У Сухоборское . . . 8 6 2.004 2.004
12. Ч и с т о в с к и й ................ У } Чистое . . . . . . 21 7 3.645 2.028
13. Чумлякский . . . . У. У ЧуМЛПК ................ 13 4 3.448 1.426
XII Яланский район . . — 18 73 21 762 —
1. Мартыновский . . . . Село Мартыновна . . — 8 2.008 1.382
2. Абдульменевский. . . Дер. Абдульменево . . 16 16 2.822 403
3. Аджитаровский . . . У У Аджитарово . . . 27 2 1.744 1 296
4. Азналинский . . . . э У Азналино . . . . 32 7 1.613 378
5. Аптыкаевский . . . . Аптыкаево . . . . 21 6 1.349 661
6. Бахаревский . . . . У У Бахарсво . . . . 21 1 1.326 1.326
7. Баязитовский . . . . 1 > Баязитово . . . . 16 5 1.197 280
8. Больше-Султановен. . У У Б.-Султаново . . . 24 5 1.625 992
9. Карасевский . . . . У У Карасево . . . . 19 2 1.385 1.350
10. Мансуровский . . . . Э У Мансурово . . . . 21 3 1.706 1.279
11. М урзабаевский. . . . У У Мурзабаево . . . 19 13 2.148 439
12. Сафакулевский. . . . У У Сафакулево . . . 8 3 1.905 954
13. Сюлюклинокий. . . . У У Сюлюклино . . 6 2 934 829
—  ! 51 —
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Ш А Д РИ Н С К И Й  О К Р У Г  . - --- 15 1.081 664071. —
1. Багарнкский район . . --- 13 54 41.831 —
1. Багарякскпй ............... Село Б а га р я к ................. — 6 4.326 1.342
о Боевский ................
Дер.
Боевское ............... 7 5 2.285 691
3 . Больше-Шабуровский. Больш.-Шабурова 18 2 1.498 1.122
4. Зотинский ................... Село Зотинское . . • • 11 4 2.005 932
5. Кабанский ............... Кабанское . . . . 16 1 1.132 1.132
6. Клепаловский . . . . У 5 Клепаловское 9 2 1.697 1.084
7. Кривошеинский . . . Дер. Криношеииа . . . 7 3 1.981 633
8. Ларинский ............... Село Ларинское . . . . 16 2 2.038 1.845
9. Огневский ...................
Дер.
Огневское . . . . 11 1 4.422 4.422
10. Пьянковский . . . . Иьянкова . . . . 7 1 1.594 1.594
11. Полдневский . . . Село Полдневское . . . 7 3 1.680 982
12. Слободчиковский . . . Дер. Слободчикова . . 18 2 1.528 1.188
13. Стариковский . . . .
Село
Старикова . . . . 18 2 2.022 1.213
14. Тиминский ............... Тиминское . . . . 21 4 2.822 6Ь2
15. У  сть-Карабол ьский Дер. У  сть-Караболка 21 3 605 412
16. Ш абли ш ски й ............... Село Ш абли ш ................. 13 5 2.402 521
17. Юго-Коневский . . У у Юго-Коневское . . 18 5 4.693 2.902
18. Ю ш к о в с к и й ................ У У Ю ш ково.................. 21 3 3.101 2.578
II. Батуринский район . —  ■ 13 47 25.749 —
1 Батуринский ............... Село Батурино . . . . 5 2.615 1.738
2. Боровской . . . . . У 1 Боровское ............ 10 2 791 785
3. Деминский ...............
Дер.
Деминское . . . 16 4 1.497 833
4. Жеребенковский . . . Жеребенкова . . . 11 1 750 750
5. Кабанский ............... Село Кабанье ............... 11 7 3.586 2.423
6. Камчатский ............... Дер. Камчатка . . . . 4 5 1.789 668
7. Колесниковский . . Село Колесниково . . . 13 2 1.504 1.107
8. Макаровский . . У > Макаровское . . 16 3 1.808 812
9. Максимовский . . . . j > Максимовское 19 1 1.286 1.286
10. Мингалевский . . . . Мингалевское 11 2 1.295 558
11. Мироновский . . . . Дер- Миронова . . . . 11 1 774 774
12. Ново-Песковский . . Село Ново-Песковское 21 6 2,314 982
13. Песчано-Таьолжанский У У Пеог-Таволжанское 23 3 2.428 1.697
14. Погадайский . . . . » У Погадайское . . . 16 1 1.650 1650
IX Сим аковсквй ............... Дер. Симакова . . . . 11 4 1.671 624
III. Белоярский район — 15 42 31.874 —
1. Белоярский . . . . Село Белоярское . . . __ 9 3.170 1.612
2: Барабинский . . . . Дер. Бараба . . . . . 7 2 1.642 1.209
3. Б р ю х о в с к и й ................ > У Брюхова . . , . 11 1 1.015 1.015
4. Лебяж ский . . . . Село Лебяж ье , . . . 35 1 2.521 2.521
5. Любимовский . . . . Дер. Любимова . . . . 15 7 3.817 3.341
6. Макарьевский . . . . Село Макарьевское . . 19 2 2.129 1.632
7. Никитинский . . . Дер. Никитина . . . . 4 3 1.083 900
8. Ново-Петропавловский Село Ново-Петропавлов. 22 7 5.945 2.127
(Татарка)
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9. Песчано-Калединский . Село Пссчано-Каледицск 29 2 2.887 2.819
10. Понькинскнй . . Дер. Понькина . . . 6 3 '1.628 431
11. У к с я н с к и й ................... Село Уксянское . . . . 15 4 д.297 2.548
12. Ю р о в с к и й .................... Дер- Ю ровская . . . . 19 1
4t'
1.740 1.740
IV. Богдановический район — 12 64 27.777 —
1. Троицкий ................... Село Троицкое . . . . — 2 2.979О OQQ 2.938
2. Б а й н о п с к н й ................ » ) Б а й н ы ................... 4 3 2.702
3. Барабинский ................ Дер. Б а р а б а ................... 21 пJ 2.627 1.675
4. Билейский ................ Билейка . . . . . 15 3 1.С-89 1.078
5. Б ы к о в ск и й ................... Быкова ............... 11 8 2.630 1.371
G. Грязновский ................ Село Грязновское . . . 21 5 2.210 1.423
7. Камено Озерский . . .
Дер.
Камено-Озерское 13 2 1.797 1.795
8. Коме н е к и й ................... Коменка ................ 12 5 1.148 418
9. Куликовский . . . . Село Куликовское . . 19 1 1.653 1.653
1». Кунарский ................ » 1 Кунары ................ 13 6 1.743 1.038
11. Ляпустинский . . . . Дер. Лянустина . . . 3 8 1.089 861
12. Тыгишский ................ Дер. Тыгиш ............... 13 6 1.579 1.040
13. Чернокоровский . . . Село Чернокоровское 13 7 2.586 779
14. Щипачевский . . » » Щипачевское . . . 13 2 1.356 960
V. Буткинский район . . — 14 45 24,856 —
1. Буткинский ............... Село Бутки некое . . . — 6 2.368 506
2. Басмановский . . . . ч у Басманово . . . . 13 4 2.603 1.667
3. Береговской ................ Дер. Береговая . . . . 3 6 1.393 527
4. Буткино-Озерский . . Село Бутк.-Озеро . . . 27 5 1.494 1.241
5. Горекинский ................ 7 7 Горскинское . . . 11 1 1.018 1.018
6. Зарубинский ................ Дер. Зарубина . . 16 2 1.426 1.174
7. Казаковский . . . . Село Казаковское . . . 5 3 2.083 899
8. Калиновский . . . . „ Калиновс.кое . . - 13 3 957 839
9. Каторацкий . . . . }• К^тэрзцков . . . . 26 3 2.043 1.351
10. Упоровский ............... Дер. У п о р о в а ................ 7 2 1.292 629
11. Новодеревенский . . 77 Н о в а я .................... 16 4 2.420 823
12. Ново-Трех-Озерский 7 7 Новая ................... 18 2 1.617 914
13. Поротникопский . . 7 7 Поротникова . . . 21 2 1.175 . 541
14. Смолинекий ................ Село СмолиНО ................ 21 2 2.967 1.921
VI Верх-Теченский район — 16 17 23.729 —
1. Верх-Теченский . . Село Верх-Теча . . . . __ О 3.821 1.405
2. Баклановскпй . . . . Дер- Бакланка . . . . 32 2 1.640 1.155
3. Басказыкский . . . . 7 >. Басказык . . . . 11 1 1 823 1.823
4. Белоярский ............... * 7 Белоярка . . . . 19 1 1.469 1.469
5. Бугаевский ................ Село Бугаево . . . . 11 3 3.136 2.328
6. Д у б а с о в с к и й ................
Дер.
Дубасово . . . . 15 1 1.447 1.447
7. Казанцевский . . . . Казанцева . . . . 2 1 2.156 2.156
8. Камышинский . . . 7 7 Камышина . . . . 9 .1 856 856
9. Лобановский ................ Село Лобаново . . . . 13 1 1.630 1.630
10. Нижне-Петропавловск. 7 7 Н.-Петропавловск. 26 2 3.465 3.387
И . Русско-Течеиский . . 7 7 Русско-Теченское. 33 1 2.286 2.286
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VII. Далматовский район . — 15 52 44.041 —
1. Далматовский . . . . Село Далматово . . . . — 4 5.235 5.222
2 Верхне-Ярский . . . > У Верх.-Ярское . . 7 2 2.083 2.080
з! Всркне-Суварышский Дер. Верх.-Суварыш . . 7 2 809 709
4. З а теч е н ск и й ................ Село Затеченское . . . 3 6 2.284 1.738
5. Загайновский . . . . Дер. Загайнова . . . . 27 1 1.184 1.184
6. К л ю ч е в с к о й ................ Ключевское . . . 13 4 3.081 2.101п Красноисетский . . Дер. Красноисетская 7 2 1.835 1.777
8. Крестовский . . . 5 ’ Крестовская 13 2 2.566 1.928
9. Крутихинский . . . . Седо К р у т и х а ................ 18 1 3.116 3.116
10. Максимовский . . . . Дер. Максимова . . . . 18 4 1.243 533
11. Мясниковский . . . . Мясникова . . . . 19 1 1.952 1.952
13. Нижне-Ярский . . . . Село Н.-Ярское . . . . 13 2 2.496 2.494
13 Ошурковский . . . . Дер. Ошуркова . . . . 29 2 1.238 1.231
14. П ер ш и н ск и й ................ Село Поршинское . . . 21 2 2.068 1.863
15. Лесковский ............... Дер. Далмат.-Пеки . . 16 1 1.954 1.954
16. Подкорытовскнй . . Подкорытова . . 18 2 1.123 980
17. Тамакульский . . . . Село Тамакульское . . 27 7 3.231 2.883
18. Тропинекий ................ Дер. Тропина ................ 20 5 2.631 1.274
19. Широковский . . . . Село Широковское . . 13 2 3.912 3.702
20. Ш а д р и н ск и й ..............
VIII. Исетский район . . __ 19 88 48 679 —.
(Шадринский)
1. Бакалдинский . . . . Дер. Б а к а л д а ............... 3 1 1.052 1.052
2. Барневский ................ Село Барневское . . . 13 1 1.024 1.024
3. Б е р езо в с к и й ............... Выс. Березовский . . 32 9 484 150
4. Бабарыкинский . . . Дер. Еабарыкича . . . 13 3 902 335
5. Больше-Поге рельский » У Б.-По горелка . . п/ 2 1.226 801
6 . Верхоаинский . . . . Село Верхозинское . . 27 2 1.671 1.262
7. Верхне-Полевский . .
Дер.
Верх.-Полевское 5 2 1.354 1.316
8 . Ганинский ................... Ганина ................... 15 3 1.223 303
9. Ермаковский . . . Ермакова . . . . 19 3 1.376 494
10. Замараевский . . . . Село Замараевское . . 31 3 1.402 1 316
11. Иванищевский . . . . у » Иванищево . . . . 19 2 2.412 2.130
12. Ильтякопский . . . . Дер. Ильтякова . . . . 37 1 962 962
13. Канашский ............... Село К  а н а ш и ................. 18 7 3.132 2.531
14. Качесовский................. К а ч е с о в о ............... 19 2 926 645
15. Кокоринский . . . . » » Кокорино . . . . 32 2 1.241 899
16. Ко «р и ж с к и й ................ Дер. Коврига . . . . 21 1 1.510 1.510
17. Красномыльский . . . Село Красномыльское . 14 5 3.056 1.461
18. Крестовский . . . . У » К ресты .................... 29 5 820 505
19. Маслянский ............... у у Маслянское . . . 21 3 2.349 919
20. М альц евск яй ................ Дер. Мальцева . . . . 21 1 1.248 1.248
21. М е д в е ж с к и й ............... Я Медвежья . . . . 21 2 613 393
22. М огил ь с к и й ............... Село Могильское . . . 16 2 1.593 1.087
23. Мыльниковский . . . . у У Мыльниково . . 9 2 1.109 747
24. Нижне-Полевской . . Нижне-Полевскос . 23 2 1.591 1.004
•25. О с е е в с к и й ................... Дер. О с е е в а ................... 2 3 1.342 544
26. Осиновский ............... Осиновское . . . 32 3 3.245 2.021
27. Синицкий ................... Дер. Синицкая . . . . 23 1 716 716
28. Соровской ................... Село Соровское . . . . 27 4 1.907 1.521
29. Сухринский ............... I у Сухринское . . . 20 2 1.871 1.456
30. Х л ы з о в с к и й ............... Дер. Х л ы з о в а ............... 1 1 870 870
31. Черемисский . . . . » » Черемисская . . 13 4 2.213 855
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32. Шахматопский . . . . Дер. Шахматова . . . . 13 3 981 936
33. Я ч м ен ев ск и й ................ Село Ячменевское . . . 27 1 1.243 1.243
IX. Каменский район . . 18 70 58.115 —
1. Каменский ................ Г ор. Каменск . . . . __ 4 5.456 5.375
2. Байковский ................ Дер. Б ай н о в а ............... 2 4 2.047 1.190
3. Барабановский . . . Село Барабановское . . 13 2 1.206 928
4. Больше-Грязнухинский
Дер.
Б .-Грязнуха . . . 11 1 2.829 2.829
5. Борисовский . . . . Борисова . . . . 32 2 1.812 1.406
6. Бродский .................... 1 9 Брод . . . . . . . 3 3 1.473 1.123
7. Верх-КлючеЕСКой . . 9 9
Село
Ключики . . . . 32 3 2.796 1.524
8. Водолазовский . . . . Водолазово . . . 27 3 1.577 623
9. Волковский ................ Дер. Монастырская . . 9 4 2.709 1.301
Ю. Зырянский ................ Село Зырянское . . . . 32 3 3.173 1.622
И. Колчеданский . . . 9 1 Колчедан . . . 20 5 3.948 1.281
12. М .-Горбуновский . . . Дер. Б .-Горбунова . . 27 3 1.702 86 7
13. М .-Грязнухииский . . М .-Грязнуха . . . 18 3 3.402 1.268
14. Ново-ЗавЬдский . . 9 1 Новый Завод 5 7 3.263 1.184
15. Окуловский . . . . Село Окуловское . . . 28 3 2.460 1.498
16. П и р огов ск и й ................ У  9 Пироговское . . . 19 1 1.872 1.872
17. Рыбниковский . • . . 9 9 Гьтбниковское . . 13 3 3.2 59 1.724
18. Сипаегский . . . . Дер. Сипава ................... 20 1 1.066 1.06д
19. Суворский ................... 9 9 Суворы ............... 32 6 1.392 1.300
20. Таушкановский . . . 9 9 Крайчикова . . . 30 2 1.759 920
21. Травянский . . . . Село Травянское . . . 7 2 3.648 3.572
22. Черемисский ................ 9 9 Черемисское . . . 16 3 2.202 1.060
23. Щ ер б а к ов с к и й ............ 9 9 Щ ербаковское . . 11 2 3.064 2.011
X. Камышловский район 21 126 61.751 —
Камышловский (горсовет) Гор. Камыш лов . . . — 4 9.695 9.624
1. Аксарихичский . . . Дер. Аксариха . . . . 17 10 1.485 611
2. Анохннский *) . . . . Село Анохино . . . . . 43 1 1.333 1.333
3. Болыпз-Кващнинсний . • 9 Б.-Квашни некое SO 4 1.687 952
4. Больше-Пульниковский Дер. Б .-Пульникова . . 20 7 1.735 759
5. Волковский . . . . . . Село Волковское . . . . 23 2 2.727 1.788
6 .  Володинский . . . . 9 9 Володинское . . 18 4 2.348 589
7. Галкинский ............... 9 9 Галкино ............... 9 13 2.623 1.047
8. Гарашкинский . . . 9 9 Гарашкино . . . . 37 3 2.653 1.610
. 9. Закамьипловский . . . 9 9 Закамышловское 1 8 2.871 1.244
10. Захароьский . . . . 9 9 Захаровское . . . 19 4 3.129 1.780
1 1 .  Еововский ................ Дер. Е р з о в к а ................ 27 4 1.031 609
12. Ильинский Село Ильи некое -. . . . 27 3 3.339 2.376
13. Калиновский . . . . 5 9 Калиновское ■ . . 15 15 3.453 1.355
14. Кокшаровский .. , . Дер. Кокшарова . . . . 6 5 2.196 1.202
15. К о ч н е в с к и й ................ Село Кочневское . . . 37 6 2.742 1.491
16. Куровский ................ 9 9 Куровгкое . . . . 32 5 2.551 788 ;
17. Куваевский ................ Д^Р- Куваеза . . . . . 27 2 1.143 1.113
18. Мельниковский . . . 9  9 Мельникова . . . 43 3 1.386 844
19. Никольский ................ Село Никольское . , . 16 3 2.484 2.465
20. Обуховский . . . . 9 * Обуховское . . . 5 4 1.599 703
2 1 .  Погорельский . . . Дер. Погорели а . . . • 9 2 775 278
* ) Пе|едаетсяв Ирб. окр.
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22. Портомойский . . . . Дер. Портомойка . . . 35 1 973 973
23. Реутинский ............... Село Реутинское . . 6 4 2.247 469
24. Темновский ............... ,, Темновское . . . . 9 6 1.397 1.358
25. Щ и лк и н ск и й ............... „  Щ тлкинское . . . 13 3 2.149 370
XI Каргопольский район . — 19 58 33.468 —
1. Каргопольский . . . Село Каргополье . . . —- 4 3.415 1.991
2. Бакланский ............... ,, Бакланское . . . . 16 3 2.084 1.427
3. Бобылевский . . . . Дор. Бобылева . . . . 21 3 790 476
4. В я т к и н с к и й ............... ,, Вяткина ............... 9 4 2.394 823
5. Долговский ............... Село Долговское . . . 19 2 2.100 2.018
6. Жарниковский . . . . „  Жарниково 21 3 1.353 1.343
7. Журавлевский . . . ,, Р у с а к о в о ............... 11 4 2.639 752
8. Колмогоровский . . . Дер. Колмогорова . . 21 4 1.724 770
9. Липняговский . . . . „  Липцягова . . . . 19 о 1.167 477
10. Нечунаевский . . . . ,, Нечунаева . . . . 13 2 1.312 934
11. Окуневский . . . . : Село Окуневское . . . 32 2 2.108 1.103
12. Плотниковский . . Дер. Плотникова . . . 43 3 1.127 733
13. Скоро богато веки й . . ,, Скоробогатова . . 27 1 1.636 1.636
14. Сухановский „  Суханова . . . . 27 3 2.388 939
15. Тамакульский . . . . 2 7 2.551 735
16. Толстопятовский . . . Дер. Толстопятова . . 37 3 1.828 719
17. Усть-Миасский . . . Село Усть-Миасское 13 4 1.648 1.172
18. Шляпниковский . . . Дер. Ш ляпникова . . 6 3 1.204 786
XII. Катайский район . . — 15 58
■
42.344 —
1. Катайский ................ Село Катайское . . . . __ 6 2.406 1.759
2. Б а ли н ск и й ................... ,, Балинское . . . ■ 27 2 1.438 1.368
3. Боровской . . . . Боровское . . . . 5 6 1.687 1.387
4. Больше-Касаргульский ,, Б .-Касаргуль . . . 21 4 2.858 1.195
5. Булыгинский ' . . .  . ,, Булыгинское . . . 17 3 1.174 976
6. Ильинский .................... „  Ильинское . . . . 1 3 3.692 1.967
7. Корюковский . . . . ,, Корюковское . . . 13 6 2.335 2.187
8. Никитинский . . . . ,, Никитинское 13 3 2.682 1.136
9. Озеро-Вавиловский . . ,, Озеро-Вавиловское. 32 1 1.177 1.177
10. Песковский . . . . . ,, Песковское . . . . 11 3 2.877 1.887
11. Петропавловский . . . ,, Петропавловское . 21 1 2.687 2.687
12. Троицкий ................... „  Троицкое . . . . 1 5 3.898 2.523
13. У л у г у ш с к и й ............... ,, У лугуш  ........... .... 32 2 2.512 2.396
14. Ушаковский . . ,, У ш а к о в о ................ 11 2 3.247 2.272
15. Шути некий . . . . ,, Шутиио ............... 19 4 3.663 2.521
16. Шутихинский . . . . ,, Ш утиха ............... 21 7 4.010 2.698
XIII. Курьинский район — 14 61 32.821 —
1, Курьинский ............... Село Курьи ................... --, 5 3.890 2.151
2 Знаменский ............... „  Знаменское . . 16 6 3.853 1.248
3. Ирбит.-Вершинский ,, Ирбитвк. Вершины 21 5 2-270 1.473
4. Кашинский ............... „ Кашинское . . . . 7 5 1.580 1.213
5. Махановский . . . . ,, Махановское . . . 19 2 1.118 1.083
6. Мельничный . . . .. . Дер. Мельничная . . . 11 6 1.879 805
7. Ново-Пышминский . . Село Ново-Пышминское 7 3 2.652 2.189
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8. Рудянский ............... Село Рудянское . . . . 16 7 2.021 1.885
9. Сергуловский . . . . Дер. Сергуловка . . 12 5 2.522 1.517
10. Сухоложский . . . . Село Сухоложское . . 8 5 3.305 2.777
11. Таушканский . . . . 1 » Таушканское 21 4 2.839 1.568
12. Темновский ................ Темновское . . . 27 4 2.718 1.294
13. Ф и ла т о в с к и й ................ 9 9 Филатовское . . . 13 4 2.174 2.154
XIV. Мехонский район . — 16 61 24.875 —
1. М е х о к с к и й ................... Село Мехонка ............... _ _ 4 2.856 1.864
2. Бахаревский . . . . Дер. Бахареяа . . . 4 7 983 533
3. Грачевский ................ 9 • Грачева ................ 11 2 596 500
4. Дальне-Кубасовский . » 1 Дальне-Кубасова . 13 4 1.191 846
5. Из'едугинский . . . . Село Из* едугино . . . . 21 6 1.979 962
6. Б а к и н с к и й ................ Ичкино ................ 13 2 1.927 1.498
7. Каширцевский . . . . Дер. Каширцева . . . 16 3 881 690
8. Кондннский ............... Село Кондино . . . . 13 4, 1.778 693
9. Кызылбаевскс.й . . Кызыл бай . . . . 32 2 1.642 1.475
10. Л е н с к и й ....................... .Дер- Ленская ............... 4 4 877 321
11. Малышевский . : . . Малышева . . . . 5 3 1.112 715
12. П л о щ а н с к и й ............... Плосская . . . . 21 1 672 672
13. Поротовский . . . . П о р о т о в а ............... 9 4 1.311 720
14. Спицинский . . . Спицина ............... 7 3 2.713 1.064
15. Терслокский ...............
5 9 Терсюк ................ 43 1 1.625 1.625
16. Т и т о в с к и й ................ Т  и гова ................ 19 2 818 652
17. Чемлкинский , . . . Чемякина . . . . 21 4 807 636
18. Ш а й т а н с к и й ................ Село Шайтанское . . . 9 5 1.167 646
XV. Ольховский район . . — 17 57 43.421 —
1. Ольховский ................ Село Ольховское . . . __ 3 2.610 1.421
2. Б е л о в с к и й ................... Село Беловское . . .  . 21 1 1.304 1.304
3. Белнковский . . . . Беляковское . . . 27 1 1.076 1.076
4. Беркутский ................ Бэркутское . . . 13 3 2.060 1.044
5 Борчаниновский . . . Дер. Бгрчанинова . . . 25 3 2.166 1.218
6. Воденикопский . . . . Село Тюлепевское . . . 23 4 1.943 823
7. Вознесенский . . . . Вознесенское . . . 19 2 1.516 1.082
8. Грибановский . . . . Дер. Грибанова . . . . 15 3 2.226 641
9. Дрянновский . . . . Село Дрянновское . . 21 1 1.122 1.122
10. Ичкинский ............... Ичкинское . . . . 13 1 1.711 1.711
11. Камышинский . . . . Дер. Камыши . . . . 13 1 1.051 1 051
12. К -лю к и н ек и й ................ Клюкина . . . . 5 4 1.582 1.416
13. Кривской ................ Село Крипское . . . . 21 2 3.3 47 2.691
14. М ало-Атяж ский . . Дер. М алый-Атяж  . . . 27 3 1.681 646
15. Цпонилияский . . . . Неонилинское .  . 37 2 1.542 1.135
16. Ольхово-Озерский 9 9 О льхозо  .-Озерское . 16 2 1 408 1.327
17. Параткульский . . . . Дер. П эраткуль . . . 25 2 2.386 1.609
18. Перуновский . . . . 9 } Перунова . . . . 3 3 2.096 1.202
19. Песьянский ................ П е с ь я н а ................ 16 4 1.108 607
20. П отан и н ск и й ................ Село Потанинское . . . 21 1 1.152 1.152
21. Сапожниковский . . . Дер. Сапожникова . . 11 1 1.013 1.013
22. Сосновекий ............... Село Сосновское . . . . 11 3 2.299 1.049
23. Топорищевский . . .
Дер.
Топорищево . . . 5 4 3.540 1.212
24 Язовский .................... Я з о в к а .................... 13 3 1.482 1.083
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XVI. Песчанский район — 14 28 27.429 —  I
1. Песчанский . . . . Село Песчанка . . . . _ 1 1.699 1.699 1
2. Беликульский . . . . 9 > Б еликуль . . . . 19 1 2.318 2.318 ;
3. Галкинский . . . . 9 9 Галкинское . . . 21 3 2.413 1.644
4. Гладковский ............... Дер. Гладкая ' . . . . 18 1 969 969
5. Заозерский ............... »> Заозерская . . . . 2 1 2.419 2.419 •
6. Кнутовский ............... 9 > Кнутово . . . .  . 19 2 943 727 ■
7. Михайловский . . . . Село Махайловское . . 10 2 2.312 2.193 ;
8. Могильский ............... Дер. Могильно . . . 4 1 688 688
9. Николаевский . . . . Село Николаевское . . 13 5 2.456 1.424
10. Прошкинский . . . »» Прошкино . . . . 17 1 1.483 1.483
11. Соломатовский . . . . Дер. Соло матова . . . 14 1 1.227 1.227 :
12. У т и ч с в с к и й ............... Утичье ................... 9 2 1.814 1.287
13. Ушаковский . . . . j* Ушакова . . . . 9 2 1 536 1.507
14. ЧердакоЕСкий . . . . > » Чердаки ............... 10 1 717 717
15. Чуднпковский . . . . J 1 Чуднякова . . . 13 1 1.360 -1.360 !
16. Ш уравкул1.ский . . . 99 Ш уранкуль . . . 27 1 1.710 1.710
17. Икшинский . . . . . » » Яншина . . . . . . 27 2 1.365 822 i
XVII. Покровсний район — 12 47 32 823 —
1. Покровский . . . Село Покровское . . . __ 4 3.082 1.672
2. Беловодский ............... Дер. Беловодье . . . . 18 3 1.246 541
3. Белонесовский . . . > 9 Белоносова . . . 16 6 2.297 671
4. Кисловский . . . . Село Кисловское . . . 9 2 2.527 1.785 !
5. Клевакинский . . . . ;) Клевакино . . . 16 4 1 953 689
6. Маминский ............... 9 9 Маминское . . . 13 2 3.376 2.473 .
7. Мосияский ................ Дер. Мосина ............... 16 5 2.925 1.064
8. Мухлынинскил . . . . Мухлынина . . . 11 1 928 928
9. Переборский ............... > > Перебор . . . . 4 4 1.537 1.134
10. Походиловский . . . Село Походилово . . . 25 1 1.561 1.561
11. Смолинский ............... j 9 Смслинское . . 5 4 1.944 1.166
12. Сосновский ............... 9 9 СосноЕСкое . . . 21 3 1.533 1.449
13. Темновский ................ ) 9 Темковское . . . 5 1 1.410 1.410
14. Троицкий 39 Троицкое . . . . 16 3 2.332 1.186 .
15. Тыгишский ............... Тыгиш ............... 13 1 1.233 1.233 .
16 Черемхоьский . . . .
Дер.
Черемховское . . 11 2 1.915 1.181
17. Черно j  с 01 с к ий . . . . Черноусова . . . 10 2 5.030 1.030
XVIII. Пышминский район — 11 42 15.472 —
1. Пышминский . . . . Село Пышминсксе . . . ____ 12 2.604 1.259
2. Медпедевский . . . . Дер. Медведева . . . . 6 4 1.162 390
3. Печеркинский . . . . 1 > Печеркина . . . . 17 4 2.061 866
4. П ы лаеЕ С к и й ................ 9 I П ы л а е в а ............... 9 4 746 740
• 5. Талицкий ............... Село Талица ............... 27 2 1 288 1.209
6. Тикохипский . . . . 1 9 Тимохино . . . . 7 3 1.930 1.389
7. Трифоновский . . . . Дер. Трифонова . . . 7 3 2.010 596
8. Чсремышский . . . . 9 9 Черемыш . . . 16 4 1.650 1.286
9. Юрмытский ............... Село Юрмытское . . . 13 6 2.021 521
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1 2 3 4 5 6
XIX. Четкаринский район . — 13 64 23.016
1. Четкаринский . . . . Село Четкарино . . . __ 4 1.601 888
2. Боровлянский . . . „ Боровлянское . . 11 5 2.351 1.604
3. Комаровский . . . . Дер. Комарова . . . . 2 5 1.578 643
4. Красноярский . . . . Село Красноярское . . 13 3 1.455 502
5. Мартыновский . . . . „  Мартыновское . . 14 3 2.119 1.062
6. Новосельский . . . ,, Новосельское . . 23 3 1.965 1.071
7. Ожгихинский . . . . ,, Ожгиха ............... 13 7 2.185 1.221
8. Падеринский . . . . ,, Падерино . . . . 23 3 2.291 1.373
9. Речелгинский . . . . Дер. Речелга ............... 16 8 1.151 877
10. Скатинский ................ Село Скатинское . . . 16 4 1.518 596
11. Сысковский ................ Дер. Бунькова . . . . 3 8 1.415 241
12. Тупицинекий . . . . Село Тупицино . . . . 11 6 1.450 397
13 Чикуновский . . . . ,, т1икуново . . . . 19 Ь 1 937 1.023
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Табл. XIX. Список районов и сельских советов Уральской  
области, имеющих населенные пункты с преобладающим 
нерусским населением.
Наименование районов и 
с сонетов, имеющих насе­
ленные пункты с преобла­
данием в них нерусского 
населения
Число населен, 
пунктов в с-со- 
ветах., имеющ. 
насел, п.п. с 
преоблад. нерус­
ского населения
Численность населения обоего пола 
в с-советах, имеющих населенные 




























































1 2 3 4 5 6
I. В Е Р Х -К А М С К И Й  О К Р У Г  . 137 52 14.094 4.442 —
Березовский район. . . . . . 11 1 1.186 59 —
1. СороНОВОкий ................ 11 1 1.186 59 Пермяки
Кизеловский район 33 4 3.629 308 —
1. Всеволодо-Вильвенекий 7 1 2.113 173 Татары
2. М.-Вильвенский. . . 26 3 1.516 135 Пермяки
Ленвенский район 14 I 1.639 55 —
1. В.-Кондасский . . . . 14 1 1.639 £5 Пермяки
Майкорский район 12 1 1.306 63 —
1. Оньковский 12 1 1.306 63 Пермяки
Ныробский район . . . . .  . 3 1 278 56 - -
1. Фадинский ............... 3 1 278 56 Зыряне
Соликамский район . . . . 20 2 2.177 167 —
1. В.-Яйвинский............... 20 2 2.177 167 Пермяки
Чердынский район . . . . . . 44 42 3.879 3.734 —
1. А н ти п и н ск и й ............... 9 9 1.302 1.302 Пермяки
2. В.-Язьвинский . . . . 10 9 1.007 874 . ,
3. Суибский . . . .  . . . 10 9 616 604
4. Таловольский 15 15 954 954 ? >
II .  ЗЛ А ТО У С ТО Е С К И Й  О К Р  . 267 36 45.930 6.935 —
Миасский район . 45 11 9 999 1.556 —
1. Сыростанский . . . . 26 5 3.631 34 Татары и башкиры
2. Травниковский . . . . 7 О 2.542 411 Украинцы, киргизы и мордва
3. Уштаганский . . . . 12 3 3.826 1.111 Нагайбаки
Мииьярский р а й о н ..................... 89 8 9.560 90 —
1. Ашинский . . . 69 6 7.970 83 Татары
2. Биянский . . . . . . 20 2 1.590 7 Башкиры
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Наименование районов и 
с-советов, имеющих насе­
ленные пункты с преобла­





населен, п.п. с 
преоблад. нерус­
ского населения
Численность населения обоего пола 
в с.-советах, имеющих населенные 

















































3 В «  
s S ®
в населенных пунктах с 
над. нерусским населен.
Национальность их
1 2 3 - 4 о 6
Саткинский район 133 17 26.371 5.289 —
1. Сатка....................• 33 1 10.333 6 Башкиры
2. Айлинский . . . . . . 15 2 4.270 243 Украинцы и татары
3. Б ердяуш ский................ 29 2 2.542 14 Башкиры
4. Е ла н ли н ек и й ................ 2 2 2.336 2.336 Татары
5. Куваш инский................ 13 2 1.714 8 Поляки и татары
6. Н.-Пристанский . . . . 26 1 2.826 730 Татары
7. Петропавловский . . . 7 1 469 79 Башкиры
8. Тугузлынский . . . . 8 6 1.881 1.873 Татары и башкиры
I I I .  И РБ И ТСКИ Й  О К Р У Г . . 128 77 17 857 10.210 —
Благовещенский район 14 14 1.789 1.789 —
1. Кумарьинский . . . . 14 14 1.789 1.789 Белоруссы
Еланский район ......................... 2 1 1 907 424 —
1. Боровиковский . . . . 2 1 1.907 424 Татары
Зайковский район . . . . . 16 1 2 273 6 —
1. Худякокский 16 1 2.273 6 Тата ры
Табаринский район ..................... 67 52 7.707 6.215 —
1 Добринский ................ 10 8 1.410 1.398 Белоруссы
2. Емельяшевский . . . . 5 5 551 551
3. Ефимовский . . . . . . 7 6 769 562 Белоруссы и чуваши
4. Корольковский . . . . 8 7 1.037 950 Белоруссы
5. Носовский . . . 22 14 1.847 1.224 Я
6. О зерский........................ 5 3 790 547 Белоруссы
7. Пальменский . • . . . '10 9 1.303 983 Белоруссы и вотяки
Тавдинский район ..................... 18 8 3.349 1.634 —
1. Азэнушкинский . . . . 2 2 711 711 Белоруссы
2. Белоярский .................... 6 3 1.302 632 Белоруссы и вогулы
3, Тагильский . . . . . . 5 1 1.094 205 Вогулы
4. Троицкий 5 2 242 86 Пермяки
Туринский район. • 11 1 932 142 —
1. Пореченский . . . . • 11 1 932 142 Белоруссы
I V .  И Ш И М СКИ Й  О К Р У Г  . . 146 68 47 685 22.636 —
Армизонский район ..................... 5 1 1.526 38 —
1. Армизонский . . . . . 5 1 1.526 38 Латыши
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Наименование районов и 
с-советов, имеющих насе­
ленные пункты с преобла­
данием в них нерусского 
населения
Число населен.
! пунктов в с-со- 
! велах, имеющих 
j населен, п.п. с 
j преоблад. нерус­
ского населения
Численность населении обоего пола 
в с.-советах, имеющих населенные 
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в
в населенных пунктах с 
над. нерусским населен.
11ациональность их
1 ') 3 4 5
Аромашевский район................. 27 15 7.839 3.898
1. А ле к сее в гк и й ............... 2 1 918 404 Украинцы
2. Нлинейский . . . . 6 3 1.065 185 Татары и мордва
3. М али н овск и й ............... 5 2 1.169 142 Чуваши
4. Николаевский . . . . в 1 960 54 8 Украинцы
5. Ново-Аптулинский . . 2 2 1.304 1.304 Татары
(3. Ново-Троицкий . 3 1 427 151 Украинцы
7. Скарединский................ о 2 1.149 317 I ;
8. Уткарлинекий . . . . •> 3 847 847 Татары
Викуловский район ..................... 28 12 7.590 2 434 - -
1. Ачимовский. . 9 1 872 130 Белоруссы
2. Вазарихинский . . . 4 1 813 106 Латыши
3. Боровлянский . . . . 3 1 840 493 Украинцы
4. Бородинский ............... 9 1 490 43 Эстонцы
5. Ермаковский . 3 •1 1.249 494 Белоруссы
6. К а т а й с к и й ............... 3 2 588 321 Белоруссы и чуваши
7. Каточиговский . . . . 4 2 871 355 Эстонцы
8. Малаховский . , 4 2 1.127 •199 Белоруссы
9. Николаевский . . . 3 1 740 293
Голышмановский район . . . 24 12 7.645 1.784 —
1. Безиозобовский . . . 3 1 803 128 Украинцы
2. Быстрннекий . . . .  . 4 3 813 342 . >
3. Воздвцженский . . . . 3 3 740 740 j J
4. Крупининский . . . , 4 1 1.614 42
5. Катышенский . . . . 3 1 1.078 84
6. Луковекий . .» 3 2 738 413 Украинцы п мордва
7. Me  две деве кип .
I 4 1 1.859 35
Белоруссы
Жиляковский район . . . 20 11 7.721 3.491 —
1. Казанский О 9 1.175 694 Белбруссы
2. Сибиряковский . . . . 0 9 1.209 406 Поляки и чуваши
3. Синицинский . . . 3 9 1.627 870 Белоруссы
4. Троицкий I I  . . 2 2 1.077 1.077
5. Шаблыкинекий . . . . 6 3 2.63.3 444 Поляки и белоруссы
Ильинский район . . . . . . 2 1 963 954 —
1. Вакоринс.кий . . . . 2 1 963 954 Белоруссы
Сладковский район 23 10 8.668 6 863 —
1. Александровский . • . 1 1 2.104 2.104 Украинцы
2. Задонский . ■ • . 2 1 1.040 940 ,, ч
3. Лопазновекий • 1 1 1.126 1.126 Белоруссы
4. Н.-Казанский . . . . . 1 1 1.766 1.766
5. Станпченский . . . . . G 2 1.378 623
6. Стр\нкинский. . . . . 12 4 1.254 304
. »
Наименование районов и 
с-советов, имеющих насе­
ленные пункты с преобла­





населен, п.п. с 
преоблад. нерус­
ского населения
Численность населения обоего пола 
в с.-советах, имеющих населенные 





























































1 2 о 4 5 6
Сорокинский район . . . . .  . 12 5 4.488
•
2.129
1. Н.-Николаевский . . . 2 1 754 327 Украинцы
2. Осиновский . . . . 4 1 1.321 277
3. Преображенский . . . 3 2 1.767 1.291 9*
4. Стрельцовский . . . . 3 1 646 234
Усть-Ламенский район . . . 5 1 1.245 1 045 — •
1. Слободский ................ 5 1 1.245 1.045 Белоруссы
V. КО М И -П ЕРМ Я Ц КИ Й  ОКР. 1.187 1.156 123.624 119 588 —
Кудымкорский район . . . . . 545 541 56.841 56 519 —
1. Кудымкорский 13 13 2.113 2.1 13 Пермяки
2. Батинский . . . 34 34 2.777 2.777
3. Белоевский . . . 36 36 4.162 4.162
4. Вежайский . . . . . 22 22 1.748 1.748
5. Вельвинский. . . . . 19 19 1.302 1.302
6. Верх-ИнвенСкий . . . 22 22 2.498 2.498
7. Верховский 12 12 1.261 1.261
8. Верх-Юсьвинский . . 31 31 3.685 3.685
9. Туринский . . . . . 19 19 2.077 2.077
10. Деминский. . . 30 30 2.770 2.770
11. Егвинский . . . .  . . 32 32 - 2.212 2.212
12. К у б и н с к и й  ..................... 45 45 4.830 4.830
13. К у ;винский . . . . 7 7 1.314 1.314
14. НОВОЖИЛОВСКИЙ . . 30 30 2.195 2.195
15. Отевский . . . . . . 20 20 2.512 2.512
16. Ошибский . . . 26 26 3.638 3.638
17. Перковский . . . . . 18 18 2.004 2.004
18. Пешнигортский 25 25 3.126 3.126
19. Рааинский . . . . . . 21 21 1.906 1.906
20 . Самковский ............... 21 17 1.920 1.598
21. Сериинекий . 18 18 2.066 2.066
22. Трапезниковекий . . 19 19 2.084 2.084
23. Юрийский . . . . . 25 25 2.641 2.644
Косинский район . . . 161 155 23.953 22 903 —
1. Вершининский. . . . 8 8 1.024 1.024 Пермяки
2 Даниловский . . . . '19 14 1.973 1.298
3. Косинский. . . .  . . 2 2 1.218 1.218
4. Иванчинский . . . . 7 п/ 1.678 1.678
5. Левичанский. . . .  . 12 12 1.238 1.238
6. Лямпинский . . . • . 8 8 1.228 1 228
■ 7. Мысовский . . . . . 11 11 1.292 1.292
8. Нижне-Косинский . . 4 4 777 777
9. Октыльсордекий . . 4 4 863 863
10. Отопковский ............... 11 И 1.453 1.453
11. Пукс.ибский . . . . . 5 5 1.447 1.447
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Наименование районов и 
с-советов, имеющих насе­
ленные пункты с преобла­





населен, п.п. с 
п реоблад нерус- 
ского населения
Численность населения обоего пола 
н с.-советах, имеющих населенные 














































х. В т.ч. преобо
S i  
о 5 <з 
-? £ ч
в населенных пунктах с 
пая. нерусским населен.
Национальность их
1 2 3 4 5 6
12. Пятигорский . . . . 21 20 2.495 2.120 Пермяки
13. Селищенский . . . . 1 1 460 460 ,,
1 к Чаже говений 11 11 1.369 1.369 ,,
15. Чааевский 15 15 2 593 2.593 55
16. Чуракоцскнй . 11 11 1.431 1.431
17. Юксевокий . . . . . 11 11 1.414 1.414 5?
Юрлинский район . . . . . 175 160 17 092 15 122 —
1 Вольше-Кочиискцй . 16 15 1.836 1.827 Пермяки
2. Больше-Пальниковск. 8 8 853 853 ,,
3. Боринский ................... 13 -13 1.646 1.646 55
4. Воробьевский . . . . 15 15 1.358 1.358 55
5. Дуров кий 12 12 1.623 1.623 55
6. Елогский 14 3 1.840 197 51
7. Кочевский . 32 32 2.915 2.915 * 5 5
8. 11 с-туховскнй . . 30 30 2.171 2.171
9. Слольковский . . . . 25 25 1.371 1.371 55
10. Ташкинский 6 3 ■742 424 ,,
11. Уржинский 4 4 737 737 ”
Юсьвинский район . . . .  - 306 300 25.738 25.044 —
1. Аксеновский . . . . . 12 12 1.329 1.329 Пермяки
2. Архангельский . . . . 15 15 1.920 1.920 55
3. Баталовекий 31 31 2.025 2.025 15
4. Доеговский . . . . . 21 21 1.489 1.489 5 5
5. Каросопский ............... 19 19 1.624 1.624 55
6. Крохалевский 22 19 2.019 1.869
7. Купросский 29 28 2.561 2.090 55
8. Мелюхинский . . . . - 47 47 3.718 3.718 55
9. Тиминский 39 37 2.303 2.230 55
10. Харинский . . . . . 32 32 3.091 3.091 5 5
11. Юсьвинский . . . . . 39 39 3.659 3.659 5 5
V I К У Н Г У Р С К И Й  О К Р У Г  . 468 153 112069 50.284 —
Артинский район. 28 4 9.440 1.049 —
1 Могильнйковский 8 2 3.598 584 Марийцы
2. Пристанинский 15 1 3.000 190 5 >
3. Старо-Артинский 5 1 2.842 275 ”
Ачигский район . . . 36 13 13.983 3.800 ---
1. Ачитский t . . . . 6 1 3.421 115 Башкиры
2. Кашаевский . . . . . 8 2 2.972 248 Татары
3 Русско-Потамский 10 6 3.144 2.058 Марийцы и татары
4. Чатлыковский 7 2 2.558 791 Татары
5 Ялымский 5 2 1.888 588
Марийцы
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Наименование районов и 
с-советов, имеющих насе­
ленные пункты с преобла­




пункт, в с-сов- 
ветах, имеющих 
населен, п.п. с 
преоблад. нерус­
ского населения
Численность населения обоего пола 
в с.-советах, имеющих населенные 
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1. В.-Култымокий 14 4 1.209 785 Татаро-башкнры
2. Ермолинский 6 1 955 355 Татары
3. М .-Дубовский............... 14 1 1.114 119 5 }
4. Пирожковский 13 (1 1.319 189 5 ?
5. Шаквингкий . 12 3 1.940 764
Богородский район 83 31 16 986 10.565 —
1. BaiHHCKiiii 4 4 1.722 1.722 ' Татары
2. Енопаевский 3 3 1.717 1.717 > >
3. Ишимовский . . . . . 2 2 1.44 8 1.448 • }
4. Моетовский 6 3 2.041 1.042
5. М.-Сарсинский . . . . 9 4 1.7 13 1.202 1 >
6. Петропавловский 17 2 3.268 788 5 >
7. В.-Тюшинский . . 7 3 1.474 685 Башкиры п марийцы
8. В.-Шуртанский 23 1 1.562 362 Татары
9. Уразметовский 4' 2 1.124 737 > 5
10. Устт.-Саворокий 8 •7 ' 917 862
Кунгурский район . 12 1 1 994 526 —
1. Ергачинекнй 12 L 1.994 526 Татары
Кишертский район 8 3 1.322 795 —
1. Русско-Татарский 8 3 1.322 795 Марийцы и татары
Красноуфимский район. 40 17 5.382 2 474 —
1. В.-Сараиинский 8 1 1.179 120 Марийцы
2. Ключиковский 24 12 2.20'.) 555 Чуваши
3. Усть-Баякский 8 4 1.994 1.499 Татаро-башкиры
Манчажский район..................... 61 30 24.464 14.515 —
1. Азигуловский 2 1 1.193 1.180 Татаро-башкиры
2. Бакайловский 5 5 1.553 1.553 > >
3. Б.-Карзйнскнй 4 2 2.213 1.522 Марий цы
4. В.-Арийский 4 ■1 1.613 717 Татары
5. В.-Бардымскпп . . 6 2 2.836 1.079 Марийцы
0. В.-Баякский 2 2 533 533 Татаро-башкиры
7. Каргинский 6 1 2.230 125 > J
8 Ключевской . . . . . 9 3 1.951 506 Татары
9. Куркпнский . . . . . 2 1 ' 562 440 Марийцы
10. Сарсинский , 9 4 3.207 2.143 Марийцы, татары и башкиры
11. Ср.-Бугалътшинский 6 5 3.140 2.536 1 j
12. Ювинский 6 3 3.433 2.181 Марийцы и башкиры
Ординский район 20 10 9.769 4.948 —
1. Ашапскпй , 2 1 3.311 256 Татары
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Наименование районов и 
с-советов, имеющих насе­
ленные пункты с преобла­
данием в них нерусского 
населения
| Число населен, 
пунктов в с-со­
ветах. имеющих 
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Суксунский район . . . . . . 33 18 6.640 3.893
1. Агафоновскнй 
2 Мороаковцшп






















Уинский район 62 13 11.965 4.404 —
1. Б.-Осевский
2. Иштеряковский
3. Кояешовский . . . . .
4. Ломовской . . . . . .
5. Т е л е с с к и й ...................
6. Чайшшский
7. Чеоноковский














































Шамарский рай он ................... 6 1 1 244 435 ---
1. Бырминский 6 1 1.244 435 Татары
Юго-Осокинский район 20 2 2.283 668 —
1. Бырминский . . . . 20 2 2.283 668 Татары
VII К У РГА Н С К И Й  О К Р У Г  . 50 26 21.360 4.596 -—-



















Лопатинский район 15 6 5 131 1 148 ---
1. Мало-Кургинский .



















У  краинцы 
11
Половинский район 19 10 7 935 1 602 ---
1. Половинский
2. Булдаковский
3. Менщиковский . . . .  


























Наименование районов и 
с-советов, имеющих насе­
ленные пункты с преобла­
данием в них нерусского 
населения
Число населен, 
пунктов в с-со- 
ветах, имеющих 
населен, п.п. с 
преоблад. нерус­
ского населения
Численность населения обоего пола 
в с.-советах, имеющих населенные 


























































1 2 3 4 5 6
V II I  П Е Р М С К И Й  О К Р У Г 1.362 432 46.098 16.694 —
Калининский район.................... 7 5 1.395 1.383
1. Башк-Култаевский 5 1.395 1.383 Башкиры
Карагайский район. . . . . . 36 1 1.689 5 —
1. Цивинский . . . . . . 36 1 1.689 5 Украинцы
Ленинский район 61 13 3.011 1 112 —
1. Стряпунинский . . . . 61 13 3.011 112 Белоруссы
Лысьвенский район 30 4 781 192 —
1. Лысьвенский поселок . 30 4 781 192 Татары и зыряне-
Нердвинский район ................... 58 47 4.175 3 911 —
1. Ленинский 58 47 4*775 3.911 Пермяки
Оханский район . . . . . . . 32 1 2.432 7 — ■
1. Рождественский . . . . 32 1 2.432' 7 Татары
Сергинский район 34 18 4.960 4.137 —
1. Аитковский 9 8 1.512 1.464 Татары
2 . Канабековский 7 6 1.659 1.643 ,,
3 Позцянский 18 4 1.789 1.030 /
Сивинский район 1.079 329 21.158 3.715
1. Сивинский 192 42 6.043 229 Белоруссы
2. Екатерининский 3 73 130 5.105 1.564 В е л о р , ч у в а ш и ,  пе р м я к и ,  л а т ы ш и
3. Зотинский . . . . 71 14 2.655 463 Б в л о р ,  э с т о н ц ы,  л а т ы ш и  п вотяки
4. М.-Сивинский 109 25 2.676 410 Белоруссы и эстонцы
5. Сати не кий . 251 111 2.281 859 Л а т ы ш . О е л о р . л е р м .  у к р .  и чува ш
6. Серафимовский . . . . 83 7 2.398 190 Белоруссы и эстонцы
Юговской район . . . . . . . 4 4 3.223 3 223 —
1 . Кояновекий. . . . . . 1 1 2.239 2.239 Башкиры
2. Пальниковскин . 3 3 984 984 Белоруссы
Чусовской район * 21 1 2.674 9 —
1. Биеерский 21. 1 2.674 9 Татары
1С7 —
Наименование районов и 
с-советов, имеющих насе­
ленные пункты с преобла­
данием в них нерусского 
населения
Число населен, 
пунктов в с-со- 
ветах, имеющих 
населен, п.п. с 
преоблад. нерус­
ского населения
Численность населении обоего пола 
в с.-советах, имеющих населенные 

























































1 2 3 4 5 6
IX . С А РА П УЛ ЬС К И Й  ОКР . 179 101 76 624 53.874
У
Бардымский район ............... 64 53 35.738 33 299 —
1. Акбашевский . . . . 4 4 1.867 1.867 Башкиры
2. Аклушинсний 2 2 1.970 1.970 а
3. Бардымский . 3 3 3.191 3.191
4. Батырбаевский 4 4 1.637 1.637
5. Березниковский . 3 3 2.159 2.159 33
6. Бичуринский . 3 2 2 466 2.306
7. Елпачихинский . 1 1 2.160 2.160 , ,
8. Зязелгинский . . 9 2 2.286 570
9. Иекиревский . 8 7 2.030 1.947
10. Кармановсиий . . . . 2 2 808 808
11. Красноярский . . . . 2 2 2.493 2.493 33
12. Киземьяровский 4 4 1.652 1.652 Татары
13. Ново-Ашаповскнй 6 4 1.670 1.190 Татары и башкиры
14. Ново-Казанский 3 3 1.012 1.012 Башкиры
15. Барашевский . . 1 1 2.202 2.202
16. Сутанаевский . . . . 3 3 1.577 1.577 >3
17. Таныпский . . . . . 3 3 2.096 2.096 Теш яри
18. У й м у ж е к п й ............... 3 3 2.462 2.462 Татары и башкиры
Бикбардинский район................ 29 13 11.455 7 357 —
1. Акеаитовский 9 5 3.109 2.577 Башкиры
2. Б.-Гондырский 7 4 4.027 3.071 Вотяки
3. Гожанский 3 2 1.401 798 >3
4. Красноярский . . . . . 9 1 2.013 6 Поляки
5. Сухо-Киргинсгшй 1 1 905 905 Вотяки
Боткинский район 8 2 3.282 768
1 Светлянский . 8 2- !
3.282 768 Вотяки
Камбарский район 19 19 7.670 7.670 —
1. Воединский 3 3 1.079 1.079 Башкиры
2. Карман-Актаушский 4 4 1.381 1.381
3. Ново-Артауловский 3 3 1.601 1.601 з з
4. Пулат-Илыинекий 3 3 921 921 • 3
5. Тат-Урадинский 3 3 922 922
6. Туртьтковский . . . . 3 1.766 1.766 »  .
Каракулинский район ............... 13 4 4.602 1 449 —
1. Новопос^пенскин 13 4 4.6Н2 1.449 Марийцы
Киясовский район 39 9 13 101 3.304 —
1. Ермолаевский................ 4 1 2.556 305 Вотяки
2. Карамас-Пельгиискпй 9 2 1.585 864 Вотяки и марийцы
3. Лттохинский 9 2 2.335 636 Вотяки
—  168 —
Наименование районов и 
с-советов, имеющих насе­
ленные пункты с преобла­
данием в них нерусского 
населении
Число населен, 
пунктов в с-со- 
ветах, имеющих ; 
населен, п.п. с 
преоблад. нерус­
ского населения
Численность населения обоего пола 
в с.-советах, имеющих населенные 















































х В т.ч. в населенных пунктах с 
преоблад. нерусским населен.
О 1 i fZ о>
“ в *  1 В^щоналыюсть их 
-г. й ч 1
1 2 3 4 5 6
4. Старо-Сальинский 4 3 1.525 1.478
5. Юргинский 13 •1 3.100 21 Эстонцы
Сарапульский район 7 1 2.776 27 —
1. Мостовинский . . . .  ' 7 1 2.776 27 Эстонцы
X СВЕРДЛОВСКИЙ О К Р У Г . 117 21 28.909 7.661 __
Арамильский район 15 1 3.115 29
1. Б.-Истокский 15 1 3.185 29 Татары
Бисертский район . . . . . . 37 7 4.653 2.457 —
\[ 1. Васькинский 9 3 1.042 1.016 Татары
2. Накоряковский . . . . 4 1 1.421 286 Марийцы
^ 3. Старо-Бухаровский 10 2 910 754 Марийцы и татары
/ 4. "Галицкий . 14 1 1.280 401 Татары
Кыштымский район 50 1 15 937 7 —
1. Кыштымский 50 1 15.937 7 Башкиры
Михайловский р ай он ................. 11 9 4 293 4.263 _
V  1. Арокаевский . . . . . 3 1 433 4 03 Башкиры
\/2. Араслановскип 1 1 603 603 1 1
3. Артя-Шигиринсний 1 1 348 348
\У 4. Шакуровский . . . . . 2 2 1.544 1.544 11
5. Уфа-Шигиринский . 4 4 1.365 1.365 11
\
Верхне-Уфалейский район 4 3 911 905 —
—’  1. Иткуль-Тареятский 4 3 91 1 905 Дахарн
XI. ТА ГИ Л ЬС К И Й  О К Р У Г 247 39 30.765 2.791 —
Верхотурский район . . . 20 3 2 212 282 —
1. Усть-Салдинский . 20 3 2.2! 1 282 11ермяки
Гаринский район. . 69 9 4.450 503 . —
1. Верзовский 12 1 1.402 86 Вотяки
2. В.-Пелымскпй 18 4 4 09 111 Сведений нет
3. Омелинский . . . 12 2 515 241 Пермяки и остяки
4. Сред-Анепский . . . . 9 1 1.107 19 Вотяки
5. Усть Лозвичский 18 1 1.017 46 Немцы
Кыновской район . . . . . 12 1 678 49 —
1. Крутоложенский . . .
" ,
1 678 49 Зыряне
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Наименование районов и 
с-советов, имеющих насе­
ленные пункты с преобла­





населвн. п.п. с 
преоблад. нерус­
ского населения
Численность населения обоего пола 
в с.-советах, имеющих населенные 



































1 *  х_ cd rt И Е н
С »  о
о S “  
РЧ К о
В т.ч. в населенных пунктах с 
преоблад. нерусским населен.
I I
2 к 1 Национальность их
й Ч ■;[
1 -) 4 5 6
Надеждинский район . . . . . 61 10 8.260 122 —
1. Андриановекий . . . . 22 о 1.530 59 11ермяки
2. Богословский ................. 15 1 4.434 6 Зыряне
3. Коптяковекий . . . . 15 1 1.185 32 Башкиры
4. Петропавловский . 9 2 1.1! L 25 Зыряне
Ново Лялинский район . . . 45 7 10.819 789 —
1. Боярщннскгш . . . . . 12 1.453 346 Белоруссы и вотяки
2. Караульекий ............... 18 2 2.513 134 Белоруссы
3. Салтановский 15 2 6.853 309 »»
Сосьвинский район................... 40 9 4.346 1.046 —
1. Матушкинский . 9 4 1.103 603 Белоруссы и вогулы
2. Романовский . . . . . 12 О 1.461 208 Пермяки и белоруссы
3. У  сть- X меле вс кий . 19 2 1.782 240 Вотяки п украинцы
X II ТОБОЛЬСКИЙ О К Р У Г  . 485 132 79.513 26 241 —
Байкаловский район . . . . 59 24 12.804 4.031 —
1. Александровскип 4 О 962 583 Татар г,1
2. Байкаловский . . . . е 3 ' 1.436 320
3. Булашевский 9 2 1.643 266
4. Кутарбитский . . 8 1 2.290 408
5. Сентовекий . . . . . 7 И/ 750 7.50 Я
6. Сорокинекий . . . . . 8 2 1.299 ’ 258 а
7. Тахтаринский . . . . 6 1 1.634 130
8. Тоболтурннсьнй 8 2 1.972 503 ,,
9. Чебурчинский 3 3 818 818 5?
Дубровный район . . . . . 74 27 13.888 5 562 —
1. Бакшеевский . . . . 6 5 1.958 1.262 Татары и белоруссы
2. Дубровный . . . . . 16 1 2.957 262 'Г атары
3 Кэтангуйекий . . . . 4 2 1.299 724
4. Карагайский • 7 6 1 .709 1.539
5. Казанский 2. 816 358 Татары и черемисы
6. Мысаевскмй . . . . . 8 1 1.335 271 Татары
7. Фотеевский и 1 1.640 197
8. Супринский 10 4 1.129 266
9. 2-й Салинский . . . . 6 5 1.045 683
. Уватсний район 103 16 11.336 1 164 —
1. Буренекий 9 1 796 36 Ос тлки
2. Демьянский 29 3 2.201 30
3. Новоселы кий 8 2 1.335 270 Татары и чуваши
4. Першинский П 1 808 20 Остяки
5. Воманевский п t 569 35
6. Слинкинскпй 10 2 1.846 584 Татары
Наименование районов и 
с-советов, имеющих насе­
ленные пункты с преобла- 
данчем в них нерусского 
населения
.. ■ «_  ...... ........
Число населен, 
пунктов в с-со- 
ветах, имеющих 
населен, п.п. с 
преоблад. нерус­
ского населения
Численность населения обоего пола 
в с.-советах, имеющих населенные 


























































1 2 3 4 5 6
7. Субботинский................ 8 4 891 92 Остяки
8. Шандарский 14 1 1.139 75 Я
У. Юровский 11 1 1.751 22 »
Тобольский район 214 49 34 623 10.461
1. Абалакский ................ 6 1 1.458 122 Татары
2. Б а к ш еев ск и й .............. 11 3 2.260 1.032 Я
3. Бизинский 13 5 2.751 1.803 Я
Бухарцы4. Блинниковский 4 1 691 209
5 .-Бронниковский 14 1 1.887 42 Та тары
6. Вармахлинский 13 13 999 999
7. В.-Филатовский 30 2 2.206 199
8. Ермаковский . . . . 6 1 957 353
9. Загваздинский 7 1 1.196 471
Башки ры10. Ивановский 13 1 ' 1.234 102
11. Кугаевский . . . . . 11 1 1.635 84 Татары
12. Куларовский 10 1 2.746 444 ,,
13. Масловский 11 / 2.277 1.644 •,
14. Медведчиковский 8 1 1.112 104
15. Н.-Аремзянский 6 1 1.225 350
16. Ново-Филатопский . 4 1 979 128 Я
17. Овсянниковский 15 1 2.137 173 1 ’у
18. Подрезовский 5 1 730 145 >>
19. Полуяновский 2 1.465 484
20. Субаревский . 16 1 2.994 372 я
21 . Ярковский 4 3 1.684 1.201 5 ?
Чернаковский район ................. 35 16 6.862 5.023 —-
1. Башуевекий 10 1 1.124 335 Татары
2. В ер ш и н ск и й ............... 4 4 736 736 . я
3. Истяцкйй . . 2 2 539 539
4. Митькинский . . . . . 5 4 1.696 1.663 ,,
5. Тукузский 3 3 1.277 1.277
6. Ш е с т о в е к и й ............... 11 2 1.490 473 »  .
X II I  ТРО И Ц К И Й  О К Р У Г 695 271 146693 37 476 —
Брединский район 16 1 1.782 13 —
1. Рымникский 16 1 1.782 13 Башкиры
Варненский район 27 14 15.173 5.626 —
1. Астафьевский 3 1 593 492 Нагай баки
2. Березинский ’ ’ ’ 4 1 1.840 103 Киргизы
3. Варненский 6 5 2.861 2.837 Т а т а р ы ,  у к р а и н ц ы  в мо р дв а
а. Кулезчинский 3 2 1.279 1.231 Мордва
5. Московский 4 1 1,172 169 Украинцы
6. Николаевский . . . . 2 1 2.096 43 »
7. Редутовский . . . . . 1 1 504 504 Татары и киргизы
8 Толстннский 4 2 823 247 Украинцы и киргизы 
.
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Наименование районов и 
с-советов, имеющих насе­
ленные пункты с преобла­





населен, п.п. с 
преоблад, нерус­
ского населения
Численность населения обоего пола 
в с.-советах, имеющих населенные 


























































1 2 3 4 о 6
Верхне-Уральский район . . 97 41 22.661 8.157 —
1. Арсинский................... 2 1 2.353 109 Влтргизы
2. БоборыкинскиЙ . 7 5 1.658 928 Мордва и киргизы
3. Б .-Когодакский . . . 17 5 2.274 352 Украинцы
4. В .-Уральский . . . . 19 5 3.041 442 Украин., татары, эстон.
5. Кассельский . . . . 5 3 1.794 1.418 Нагайбаки, кирг., укр.
6. Ново-Воронинский 14 5 818 350 Украинцы
7. Ново-Замотохинекий . 12 5 951 301 Украинцы и эстонцы
8. Ново-Озерный 8 4 1.728 824 Киргизы и мордва
9. Ново-Рассыпнинский . 2 1 509 187 Киргизы
10. Остролеяский 4 2 1.656 1.467 Нагайбаки и киргизы
11. Спасский ................... 3 2 2.239 189 Киргизы
12. Урлядинекнн 2 1 2.235 185 Татары
13. Фершампенуазский 2 2 1.405 1.405 Нагайбаки и украинцы
Каракульский район 141 77 20.485 7.858 —
1. Белоозерский 25 20 1.819 1.492 Украинцы
2. Березовский J 3 2.266 246 Немцы и украинцы
3. Бурханкульский 15 4 2.234 658 Украинцы
4. Каракульский 9 3 2.608 303 » >
5. Калмыковский . . . . 12 12 1.495 1.495 Украинцы и немцы
6. Крутоярский 7 1 3.218 64 Украинцы
7. Подовинский 12 7 1.238 799 Украинцы и немцы
8. Сысоевский 30 20 3.287 1.645
9. Теренкульский . . . . 24 7 2.320 1.156 Немцы, татары и укр.
Кизильский район 24 8 9.214 959 —
1. Браиловский 7 1 2.200 57 Киргизы
2. Измайловский . . . . 4 1 1.640 151 Мордва
3. Кау бахский 5 2 2.042 82 Киргизы
4 . Обручеве к ий 2 1 1.426 363 Мордва
5. Сыртинский 6 3 1.906 306 Киргизы и мордва
Кочкарский район 72 12 12.294 494 —
1. Верхне-Санарсьий 15 1 2.620 9 Украинцы
2. Демаринский 11 1 1.898 149 ,,
3. Екатеринбургский 9 2 2.872 158 Киргизы и мордва
4. Кособродский 16 4 2.086 119 Украинцы
5. Ново-Тронцкий 14 9 1.221 50 Киргизы и татары
6. Тугузакский „ • 5 1 550 3 Украинцы
7. Чуксинский 2 1 1.047 6 Нагайбаки
Магнитный район 39 14 12.128 3.319 —
1. Агаппвский . 6 3 1.583 47 1 Киргизы п татары
2. Алекс.-Н евский. 4 1 1.221 706 Украинцы
3. Наваринекий . 6 1 2.055 28 Киргизы
4. Ново-Воздвиженский 8 4 1.365 277 Киргизы и немцы
5. Требиатский 5 2 2.373 1.405 Нагайбаки
Наименование районов и 
с-советов, имеющих насе­
ленные пункты с преобла­





населен, п.п. с 
преоблад. нерус. 
ского населения
Численность населения обоего пола 
в с.-советах, имеющих населенные 
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В т.ч. в населенных пунктах с 
преоблад. нерусским населен.
О 1
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6. Черниговский . 0 2 2.162 175
\ 1 
Киргизы
7. Янгельский 4 1 1.369 257 Мордва
Н:-Увельский район .................. 40 11 5.451 625 —
1 . Мордвинский 12 5 2.003 415 Украинцы
2. Сосновекий 45 5 1.026 207
3. Хуторский . 13 1 2.422 3 ”
Полтавский район 73 14 16 012 3 176 —
1. Анненский 20 1 2.139 12 Башкиры
2. Варшавский . ■ • 4 1 1.341 111 Киргизы
3. Великопетровский О 1 2.363 25 JI атыши
4. Неплюевский 13 2 2.679 45 Киргизы и башкиры
5. Ново-Татищевекий 2 1 395 50 Киргизы
6. Ново-НиколаевскИй. 7 3 778 215 Киргизы и украинцы
7. Парижский 17 4 2.649 2.514 Киргизы и нагайбаки
8. Полтавский................... j 1 3.668 204 Украинцы
Степной район 15 4 5.291 980 —
1. Подгорненсьий 10 2 1.243 347 Украинцы
2. Сухтелинекий ' ■ 2 1 2.782 314 Киргизы
3. Чернореченский з 1 1.266 319 Украинцы
Троицкий район 122 66 19 934 3 494 —
1. Берлинский 4 4 1.396 71 Украинцы
2. Верерский 2 1 786 59
3. Карсин кий ............... 12 1 1.408 85 11
4. Ключевский И 2 3.956 85
5. Клпетицкий 13 5 3.867 507 Украин., татар, и немцы
6. Нижне-Санарский 24 18 2.676 1.067 Украинцы
7. Осипоеский 4 1 1.218 17 : »
8. Суналинский 38 29 1.855 1.136 Украинцы и немцы
9. Тарутинский. 6 2 2.244 99
10. Травяной 8 6 528 368 ”
Уйский район 29 9 10 268 2.775 —
1. Аминевский 3 2 1.355 1.352 Татары и башкиры
2. Булатовский . . . . . 2 2 586 586 Т атары
3. Краснокаменский 1 1 770 770 Нагайбаки
4. Петропавловский 8 1 3.209 32 Татары
5. Соколовский 3 1 1.061 1 7
6. Уйский 12 2 3.287 18 Киргизы и татары
X IV  ТЮ М ЕНСКИЙ О К Р У Г . 234 115 54.576 31 232 —
•
Исетский район 4 2 1.604 399 —
1. Сунгуровский 4 2 1.604 399 Татары
Наименование районов и 
с-сонетов, имеющих насе­
ленью пункты с преобла­
данием в них нерусского 
населения
Число населен, 
пунктов в с-со- 
ветах, имеющих 
населен, п.п. с 
преоблад. Нерус­
ского населения
Численность населения обоего иола 
в с.-советах, имеющих насел^нные 


































































Я -с °  р. Я К
в населенных пунктах с 
1ад. нерусским населен.
Национальность их
1 '1 ;; "1 5 “  6
Липчинский район . . . . . . 26 11 5.133 1.939 —
1. А к м ан ск и й ................... 11 5 1.294 692 'Татары и башкиры
2. Вухтальский 5 1 994 164 Татары
3. Елкинский 4 1 965 157 Украинцы
4. Салаирский, . . . . . 2 1 961 333 Татары
о. Спасский 4 3 919 593 ..
Н.-Тавдинский райои. . 30 15 4 422 1.830 —
1. Маслянекий . . . . . 4 1 1.198 571 Т атары
2. Морозовекий 9 1 1.402 200 Украинцы
3. Петрунькмнский . 3 2 919 277 Татары
4. Соболевский 12 9 378 257 Пермяки и чуваши
5. Юрт-Искппскин 2 2 525 525 Татары и башкиры
Ново-Заимский район................. 5 1 1.810 332 —
1. Шестаковский 5 1 1.810 332 Зыряне
Суерский район . . . . . . . 1 1 723 723 —
1. В.-Ингальский . . . 1 1 723 723 Татары
Талицкий район . . . . . . . 13 1 1.304 8 —
1. Медведковский . . . . 13 1 1.304 8 Поляки
Тугулымский район 17 8 3.474 2.073 —
1. Меседовский 5 1 743 232 Украинцы
2. Островский . . . . . 2 2 813 813 Татары
3. Щеношнпконский 4 1 881 206 , ,
4. Щелконоговений 6 4 1.037 822 Велору! сы
Тюменский р а й о н ..................... 54 26 11.082 7 542 —
1. Акиаровский оо 2 1.538 850 Татары
2. А м ансадсьцй ............... 8 4 1.051 443 Велору с сы и украинцы
3. Ембаевский................... 2 2 1.419 1.419 Татары
4. В.-Каскаринскин . . 5 4 1.139 853 ,,
5. Кыштырогинский 2 653 653 } •>
6. Ново-Юртовский 5' 3 1.935 1.271 ? 5
7. Сред.-Тарманский 4 3 661 532 Татары и башкиры
8. У т е ш е в с к и й ................ 20 1 1,170 5 1 Голяки
9. Чикчинский 5 5 1.516 1.516 Татары
Юрлинский район . 17 4 3 559 893 —
1. Вяткинский. . . . . . 4 1 872 414 Зыряне-
2. Лабинекип 13
■Ч 2.68 7 479
—  174 —
Наименование районов и 
с-севетов, имеющих насе­
ленные пункты с преобла­





населен, п.п. с 
преоблад. нерус­
ского населения
Численность населения обоего пола 
в с.-советах, имеющих населенные 
















































х В т. ч. в населенных пунктах с 
преоблад. нерусским населен.
о , п О о  ь- ** 2 а ^cq £ ^!Т *  —
Национальность их
1 2 а 4 о 6
Ялуторовский район 21 19 8.173 8.083 —
1. Авазбакеевский . . . 2 2 085 085 Татары
2. Асланинекий 4 1.548 1.545 » '
Зыряне3. Ивановский О 1.405 1.405
4. Кешелев кий -1 3 735 048 Татары
5. Кулицкин 2 2 943 943 ,,
б. Н.-Ингальекий . . 1 1 590 590
7. Н.Атьеловскин . . . . 1 1 051 051 А
8. Сингульсдий 2 2 509 509
9. Яровской 2 2 10 41 1.04 1
Ярковский район 46 27 13 292 7 410 —
4. Агальинский. 5 3 1.107 417 Чуваши
2. Александровский . . 2 3 1.095 1.095 Зыряне и татары
3. Качалинский . . . . 7 1 1.400 400 Татары
4. Б.-Красноярский 5 5 984 984 ,,
5. Варваринский 2 2 704 704 ,,
6. В,-Сидоровский . . . Г, 2 1.350 249 Пермяки и чуваши
7. Дубровинский . . . . 4 2 1.676 310 Татары
8. К ар бан ск и й ................ 4 4 1.808 1.808 ,,
9. Плехановский . . . . 4 2 1.400 208 ,,
10. Троицкий . . . . . . 6 3 -1.048 503
X V . Ч Е Л Я Б И Н С К И Й  О К Р У Г 477 209 112.294 50.769 —
Долговский район 25 5 5 605 468 —
1. Половинский 11 3 3.720 182 Укранцы
2. Рыбновский 14 2 1.939 280 »
Еткульский район 15 3 3.901 136 —
1. Велоуоовский 8 2 2.250 112 Немцы
2. Соколовский 7 1 1.651 24 Украинцы
Катайский район ..................... 53 32 15.063 11.394 —
1. Альменский • 3 1 2.019 1.077 Татары
2. Вишняковский . . . . 1 1 810 810
3. Зайнигэбдиновский 10 5 1.704 882 Башкиры
4. Иванковский 2 2 1.953 1.953 Татары
5. Ильясовский . . . . . 7 5 1.285 994 Башкиры
6. Монатовский 12 п 2.079 1.357 Башкиры и украинцы
7. Тузовский v 1 1 953 953 Татары
8. Танрыкуловский 0 5 1.6 ос 1.527 Башкиры
9. Шарыновский. . . . . 11 5 2.534 1.241 у 1
Коельский район 51 11 13 075 2 429 —
1. Варламовский 20 0 4.902 1.108 Нагайбаки и белоруссы
—  175
Наименование районов и 
с-советов, имеющих насе­
ленные пункты с преобла­





населен, п. п. с 
преоблад. нерус­
ского населения
Численность населения обоего пола 
в с.-советах, имеющих населенные 



































































1 'L 3 4 5 6
2. Зпяггинский............... ' 7 1 2.379 4 Нагайбаки и белоруссы
3. Ключевский . . . . Г, 2 1.373 930 Нагайбаки и татары
4 Николаевский . . . 12 2 4.421 321 Украинцы
Кочердыкский район , 107 80 14.300 8 389 —
1. Буралевский 8 1 2.250 406 Украинцы
2. Екатериновский 17 1.7 1.181 1.181 Украинцы и немцы
о. Кочердыкский 4 1 2.251 175 Украинцы
4. Ново-Клюквинский 8 4 1.040 012 >>
5. Ново-Московский . . 22 17 2.095 1.765 >>
6. Прытковский . . 18 10 1.224 1.141 Украинцы и немцы
7. Чебычанский . . . . . G -5 1.400 1.057 Украинцы н белоруссы
8 Черно реченский . . 24 19 2.247 2.052 У  к р., белорус, и немцы
Миасский район. . . . . . 16 3 5.385 2 699 —■
1. Ачликуленский 1 1 1.829 1.829 Башкиры
2. 3-й Пашнинский 11 1 1.077 389
3. Устьянцевский . . . . 4 1 1.879 481 >■
Мишкинский район . . . . 17 4 3.722 569 —  ■
1. Бутырский . 9 2 2.200 280 Белоруссы
2. Рождественский 8 2 1.522 283 »
Усть-Уйский район 55 21 13.191 3.807 —
1. Васькинский 7 2 1.202 188 Украинцы
2. Доновскнй . 5 3 1.195 515 t)
3. Дулннский . . .  . . . 13 1 2.314 48 Немцы
4. Заманиловский Г, 1 1.740 94 У  краинцы
5. Иванковский . 5 2 980 315 „
6. Косолаповский 12 7 2.741 050
7. Мало-Дубровинский 4 4 1.411 1.411 Тат., немцы и украинцы
8. Реш етовский ............... 3 1 1.602 580 Татары
Челябинский район 52 7 10 426 1.471 —
1. Архангельский 4 1 890 405 Башкиры
2. Бутаковский 11 1 1.048 26 У  краинцы
3. Коротановский . . . . 2 1 1.003 507 Башкиры
4. Медведевский 20 1 3.050 289 »
5. П ерш и н ск и й ................ 8 1 2.715 78 Немцы
6. Сезастьяновский . . . п 2 1.708 166 Немцы и украинцы
Чудиновский район . . . . 21 10 7.812 3.473 —
1
1. В а гановский 2 2 2.347 2.347 У  краинцы
2. Балановский . . .  . . Г, 2 1.080 278 Немцы
3. Любимовский 8 4 1.751 568 У  краинцы
4. Чудиновский . . . . . 5 2 2.034 280 Украинцы и немцы
—  176 —
Наименование рай окон и 
1 с-советов, имеющих насе­
ленные пункты спреобла- 




пунктов в с-со- 
ветах, имеющих 
населен, п.п. с 
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ского населения
Численность населения обоего пола 
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В т.ч. в населенных пунктах с 
преоблад. нерусским населен, 
о 7 [1=3 а>
3 £ «  ! Национальность их 
у  ¥ 2 1
1 2 )•> •т 6
Яланский район 65 33 19 754 15 934 —
1. Абдульменскин 16 9 2.822 2.308 Башкиры и немцы
2. Аджитарневский 2 1 4.744 1.296 Башкиры
3. Ааналинский . . . . 7 4 1.013 1.143 »>
4. Аптыкаевский 6 2 1.349 872
5. Бахаревский................ 1 1 1.320 1.32 С „
6. Баязитонекий 5 3 1.197 971 > ?
7. Бол - Су;1 та новск н й . 5 3 1.025 1.392 ,,
8. Караеевский . 2 1 1.385 1.350
9. Мансуровский 3 2 1.700 1.510 Башкиры и немцы
10. Мурзабаевский . 13 4 2.148 1.122 Башкиры
11. Саф (кулевскип 3 2 1.905 1.809 1 >
12. Сюлюклинский . . 2 г 934 829 ’•
X V I .  Ш А Д Р И Н С К И Й  О К Р У Г 16 8 10.886 5 741 —
Буткинский район . . . . . 2 1 1 175 541 —
1. Поротниковский 2 1 1.175 541 Белоруссы
Далматовский район 2 1 2.496 2 —
1. Н .-Арский . . . . . . 2 1 2.490 2 У  краинцы
Курьинский район . . . .  ■ . 7 1 2.021 4 —
1. Рудянский . . . . . 7 1 2.021 4 1 1оляьи
Мехонский район ................. • 5 5 5 194 5 194 —
1. Ичкинский 2 2 1.927 1.927 Татары и башкиры
2. Кызылбаевский 2 2 1-042 1.642 Башкиры
3. Терсюкский " 1 1 1.025 1.625 Татары и башкиры
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